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El consumo de drogas se ha convertido en los países
occidentales en un grave problema como resultado de su
rápida extensión, durante los últimos veinte años,   entre
los jóvenes.
Es dificil, hoy en día, no conocer una familia en la que
alguno de sus miembros más jóvenes no abusen de las
drogas. Hemos de recordar que el tabaco, las bebidas
alcohólicas y los fármacos psicotrópos, son asimismo
drogas y que su abuso por los jóvenes, y no tan jóvenes,
viene favorecido por su disposibilidad y bajo coste.
Es por la amplitud de este problema por lo que las
drogas se han "convertido en un factor configurador de la
vida actual, resultando cada  vez más difícil ignorar su
presencia y silenciar sus efectos(1:383). Sin embargo, la
situación de alarma que se está dando en nuestra sociedad
con respecto al consumo de drogas, excluye, creemos
que interesadamente, la grave problemática generada por
el consumo habitual de tabaco y bebidas alcohólicas
entre los más jóvenes que, de forma sorprendente, y a
pesar de las graves consecuencias personales y socioe-
conómicas que conllevan, no origina la angustia social
que se asocia  al consumo, por el momento restringido,
de otras drogas.
El consumo de drogas, que en una aproximación
inicial  parece un fenómeno simple, constituye, sin embar-
go, un fenómeno dinámico y cambiante de complejo
análisis, que se mantiene y evoluciona, a nuestro juicio,
en su forma actual, sometido, exclusivamente, a las
rígidas leyes del mercado, al desaparecer, en su mayor
parte,  las motivaciones que favorecieron el redescubri-
miento de las drogas por los jóvenes de la década de los
'60, y a las que nos referiremos más adelante. En este
contexto, la  rápida extensión del consumo de drogas
entre los más jóvenes es el  resultado de las necesidades
empresariales que, a su vez, inducirían las necesarias
modificaciones en los condicionantes de socialización y
en los factores socio-culturales implicados en la demanda
de drogas.
Hemos de recordar que el consumo de drogas por el
hombre no es un hecho reciente, sino que, por el contario,
su utilización es tan antigua como la misma humanidad2,3,
por lo que su extensión entre la población actual, a partir
de nuevas formas de consumo surgidas en la década de
los sesenta,  ha de venir determinada por factores distin-
tos a los personales, aún cuando estos sean el último, y
necesario, escalón de una cadena de necesidades
generadas desde el marco social (socio-empresarial).
En sus iniciales formas de consumo, las drogas,
producidas por el propio usuario (individual o colectivo) o
intercambiadas ritualmente con grupos afines, eran
consumidas exclusivamente, con una finalidad místico-
rreligiosa2  o sociopolítica, en el contexto de una serie de
limitaciones mormativas (culturales) desprovistas de
carácter oficial, por personas autorizadas. Esta forma de
consumo, denominanda   modelo tradicional 3, y que aún
pervive en ciertas culturas primitivas,  ha ido dejando paso,
como resultado de una mayor disponibilidad (oferta) de
substancias, muchas de las cuales son sintéticas, a
nuevas formas de consumo que responden al denominado
modelo consumista 3,4. Esta forma de consumo, en la que,
al contrario de lo que ocurre en el modelo tradicional, el
consumidor tiene acceso permanente a las drogas, viene
caracterizado por ser el consumo de drogas, que se
adquieren a través de transacciones económico-moneta-
rias, una cuestión individual, que implica o no la transgresión
de una prohibición (veáse el caso del tabaco, bebidas
alcohólicas y medicamentos psicotrópicos, para los que
hay una prescripción social de uso), cuya exclusiva
finalidad es la obtención  de unos beneficios personales.
Esta nueva forma de consumo de las drogas no
alcohólicas(1)   surge, como hemos señalado, en la década
de los sesenta asociada a los movimientos contracultura-
les y hippy , como continuación de la actitud mantenida
por los escritores americanos de la lost-generation   (Fitz-
gerald, Hemingway, Dos Passos, Faulkner), para quienes
el alcohol era un medio de lucha para crear un modo de
vida alternativo 5, como un acto político pués, en palabras
de Hainting ( 6:181) las drogas "abren los ojos del consu-
midor a horrores y defectos de nuestra civilización de
finales del siglo XX, y al mismo tiempo surgen alternativas
de pensamiento". El consumo de drogas no alcohólicas
supuso, a su vez, en estas etapas iniciales, el medio para
adentrarse en una reflexión filosófica intensa y duradera,
tal y como preconizaron Huxley 7, Watts 8, y Leary 9; y una
forma simple y pura de rebeldía, frente a la sociedad
establecida, en el marco del nuevo estilo de vida, bohemio
y anárquico, propuesto por Kerouac, Ginsberg y Bu-
rroughs, entre otros(6:185-213), y cuyas características
esenciales encontramos en "El almuerzo desnudo" de
este último autor10. Estos movimientos alcanzan su cenit
en 1968, con la aparición de los hippies en América y el
mítico mayo del '68 en Europa, para desaparecer ante la
presión comercial de las redes del narcotrafico que
facilitan la sustitución, en el marco de una agresiva
política comercial,  de las drogas utilizadas hasta esas
fechas por heroína, que había sido introducida lentamente
en occidente por las sucesivas oleadas de ex-combatientes
americanos en Vietnam.  Con este cambio desaparece,
asimismo, la utilización de drogas como medio para la
introspección y la lucha social, transformandose su
consumo en una cara y destructiva forma de diversión, que
condiciona la cambiante situación que se observa en
consumo de drogas como resultado de la vulnerabilidad
individual ante las redes comerciales.
En este contexto mutante, en el que, en breve espacio
de tiempo, se modifican los patrones de consumo de
drogas, así como las diferentes variables que lo condicio-
nan, totalmente desconocido en el ámbito de la provincia
de Pontevedra, por la ausencia de investigaciones previas,
que son asimismo escasas en al ámbito de la Comunidad
Autonoma de Galicia, como veremos más adelante,y con
el objetivo básico de conocer la realidad actual (1987) del
consumo de drogas entre los estudiantes no universitarios
de esa provincia, se planteó y diseñó la investigación
(1)  .Las actuales pautas de consumo de bebidas alcohólicas, con las
lógicas adaptaciones temporales, surgieron en Europa  en las
postrimerías del siglo XVII y comienzos del XVIII, con la masiva difusión
de los destilados alcohólicos, los que, por otra parte, eran utilizados
en las transacciones comerciales con el "nuevo mundo" desde el siglo
XVI.
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"Consumo de drogas entre los estudiantes no universita-
rios de la provincia de Pontevedra. Factores personales,
familiares y socioculturales". Se pretende, asimismo, que
esta investigación constituya un punto de partida para
posteriores investigaciones epidemiológicas y sirva para
elaborar programas de actuación entre la población en la
que se realizó pués,  como señala Calafat (11:10) "es
necesario establecer las características de consumo y de
todas aquellas cuestiones que puedan tener alguna relación
con él antes de iniciar algún tipo de acción preventiva".
Consumo de drogas en estudiantes del estado espa-
ñol.
En la revisión bibliográfica previa a la elaboración del
informe de esta investigación hemos recopilado, desde
1957, fecha en la que Viñes Ibarrola12 publica la que
constituye la primera investigación epidemiológica sobre
consumo de drogas que utiliza el procedimiento de
encuesta, un total de 162 trabajos que comunican resul-
tados de investigaciones sobre consumo de drogas
realizadas mediante este procedimiento13-174, la mayor
parte de las cuales fueron publicadas en la década de los
ochenta, coincidiendo con una mayor concienciación
sobre los problemas generados por uso y abuso de
drogas.
Motivado por el ámbito en que hemos desarrollado
nuestra investigación, escolares de EGB y EM, vamos a
exponer a continuación los resultados más significativos
de aquellas investigaciones previas efectuadas en esco-
lares; no sin antes hacer referencia a nuestra opinión de
que, motivado por  las diferentes metodologías emplea-
das, el tiempo transcurrido entre estas investigaciones y
la que presentamos, y que las mismas hayan sido
realizadas en poblaciones distintas, las comparaciones
que se puedan efectuar entre unos y otros resultados
presentan una limitada validez, si consideramos, como ya
se ha expuesto, que el consumo de drogas es un
fenómeno dinámico y extremadamente cambiante.
La primera investigación realizada en el ámbito escolar
a la que hemos tenido acceso ha sido la comunicada por
Bogani29 en 1970, y en la que se habían encuestado a un
millar de niños entre 4 y 10 años de los que el 50,9% eran
bebedores habituales de bebidas alcohólicas.
En 1975 Rodríguez-Martos142-144,entrevista, en la
provincia de Barcelona, a  12.856 niños de edades
comprendidas entre 4 y 14 años, de cualquier categoría
socioeconómica y enclave geográfico, observando que   el
94,9% de los encuestados consumían  bebidas alcohóli-
cas, y que en el 56,3% de los casos el consumo se
efectuaba en la mesa. Entre los alumnos de 11 a 14 años
de edad, el porcentaje de consumidores era del  96,7%.
Las bebidas alcoholicas más frecuentemente consumi-
das a diario el vino y la cerveza/sidra, que consumen el
28,1% y 9,7% de la muestra, respectivamente. Para el
total de la muestra, el consumo medio resultante es de
3.444,93 cc/aa/año; que se eleva a 3.629,9 cc/aa/año de
excluir los abstemios. Un 6,8% de los encuestados
consumían más de 10.000 cc/aa/año,situándose la media
para este grupo en 24.149,4 cc/aa/año.
En 1978 Soler Insa155 publica los resultados de la
primera investigación, efectuada en el curso 1975-1976 en
Barcelona, que incluye un análisis del consumo de drogas
no alcohólicas, si bien, debido al elevado porcentaje de
cuestionarios no cumplimentados (23,55%) y porque
hubo centros escolares que no colaboraron, los resultados,
con niveles de consumo extremadamente bajos (sólo un
9,4% afirma haber probado drogas ilegales),  carecen de
validez al no poder ser inferidos a la población de la que
se extrajo la muestra por no respetarse las leyes del azar,
no poder evitar la "contaminación", y no garantizar el
anonimato de los encuestados.
Al año siguiente, Cruz Montes et al48, encuestan  a
2.116 alumnos de EGB, BUP-COU y FP, de edades
comprendidas entre los 12 y 19 años, y a 460 adultos, del
Duranguesado (Vizcaya), cuyas respuestas se incluyen
tambien en los resultados publicados. De esta investiga-
ción hemos de destacar que el 82,0% de los encuestados
afirman consumir vino en casa durante las comidas, y que
el 6,4% no sabe parar cuando cree que ha bebido
suficiente. Con respecto al consumo de drogas distintas
al alcohol, el 11,9% afirman haberlas probado, siendo el
motivo principal para la iniciación la curiosidad (8,4%).
En 1980 se publican los resultados de la investigación
realizada en 1979 entre 11.441 alumnos de 7º y 8º de EGB
en Madrid, por el Grupo de Orientación de la Brigada
Central de Estupefacientes89, de los que sólo hemos
podido obtener un resumen de los resultados; resumen en
el que se comunica que el 79,7% de los encuestados
consumen bebidas alcohólicas y un 7,1% son bebedores
habituales, así como que han consumido cannabis en
alguna ocasión el 1,5% de los menores de 12 años (Tabla
1).
Tabla 1. Porcentaje de prueba de derivados
cannabicos (89).
Hombres Mujeres Total
< 12 años ..... 2,3 0,7 1,5
13 años ........ 7,3 3,0 5,4
14 años ........ 14,9 8,8 12,0
15 años ........ 28,5 14,6 21,8
Ese mismo año Ferrer et al79, comunican los resulta-
dos de la encuesta realizada en Zaragoza  en una muestra
de 100 alumnas de 14 a 20 años, de las que 20 han
consumido en alguna ocasión drogas, excluido el consu-
mo de alcohol y tabaco.
En 1981 Zafra Mezcúa y Martín Farfán173, publican los
resultados de la encuesta sobre consumo de bebidas
alcohólicas realizada en la provincia de Cádiz en 1978, y
en la que se incluye una muestra de escolares de EGB,
BUP y FP.  En esta población, que denominan "medio
escolar", encontraron que el 84,9% de los encuestados
consumen bebidas alcohólicas, siendo el porcentaje
discretamente superior entre los hombres (87,4%) que
entre las mujeres (73,7%). El porcentaje de bebedores
esporádicos era del 30,2% y 21,0% entre los hombres y
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mujeres, respectivamente; en tanto que el de consumido-
res diarios era del 56,4%, 57,2% y 52,7% de los encues-
tados, hombres y mujeres, respectivamente. El 3,1% de
los encuestados, y  3,2% y 2,7% de los hombres y
mujeres, respectivamente consumían más de 50 cc/aa/
día.
En 1982, Calafat et al33, comunican los resultados de
la investigación realizada en 1981 en una muestra de
3.690 alumnos de enseñanzas medias de Mallorca. Más
tarde los datos obtenidos serían sometidos a nuevos
análisis 11,31,34, y comparados con los obtenidos en la
investigación realizada en 1988, utilizando el mismo
cuestionario, en una muestra de 1.981 alumnos35. De la
comparación de ambas investigaciones, cuyos resulta-
dos se resumen en las tablas 2 a 8 , se destaca el cambio
de inflexión que ha experimentado el consumo en la
población estudiada, así como la adopción de nuevas
formas de consumo que, en el caso de las bebidas
alcohólicas, presentan características compulsivas. Por
otra parte se constata que las mujeres han superado en
el consumo, en frecuencias de uso y en cantidades
absolutas, de tabaco a los varones, tendencia que parece
darse, asimismo,  al considerar el consumo de bebidas
alcohólicas. Se observa, por otra parte, una elevación en
la edad de prueba  entre los alumnos encuestados en
1988 con respecto a los de 1981. Asimismo los autores
investigaron las actitudes de los encuestados hacia el
consumo de drogas, y lograron establecer una tipología
de estudiante de enseñanza media consumidor y no-
consumidor, pudiendo también precisar y diferenciar
algunas características que separan a los consumidores
de drogas legales e ilegales11,31.
En 1982 Mendoza et al120 comunican los resultados de
la encuesta realizada entre 3097 alumnos del segundo
ciclo de EGB (10-16 años) de Barcelona con los objetivos,
expuestos por los autores (120:18), "de estudiar los
conocimientos, las actitudes y los hábitos de consumo"
de la muestra estudiada. En las tablas 9 a 11 se resumen
Tabla 6. Frecuencia de consumo de drogas (%).
(Calafat et al11,31,33-35)
Nunca 1vez Ocas Sem Dia
Cannabis 1981 71,3 13,9 11,8 2,6 0,5
1988 82,4 8,8 6,9 1,5 0,5
Opiaceos 1981 98,5 1,2 0,3 - -
1988 97,0 2,0 1,0 - -
LSD 1981 96,8 2,2 0,9 - -
1988 97,0 2,0 1,0 - -
Cocaína 1981 97,8 1,7 0,5 - -
1988 97,0 2,0 1,0 - -
Estimulantes 1981 84,7 8,8 5,7 0,6 0,3
1988 92,0 5,0 3,0 - -
Tranquilizant 1981 58,1 12,2 26,4 2,5 0,8
1988 87,0 7,0 5,0 - -
Somniferos 1981 90,6 6,1 2,7 0,3 0,3
1988 95,0 3,0 2,0 2,0 3,0
Nunca= no ha tomado nunca; 1 vez= han probado 1 vez; Ocas= ocasionalmente; Sem= varias
veces por semana; Dia= cada día.
Tabla 7. Edades de primer consumo. Indices
estadísticos.(Calafat et al11,31,33-35)
1981 1988
X DT Mo X DT Mo
Alcohol ........ 1 9,6 3,2 10 11,4 3,1 13
Tabaco ........ 2 11,9 3,0 14 12,1 2,7 14
Cannabis ..... 1 15,4 2,8 15 14,9 2,3 15
Opiáceos .... 3 15,2 5,5 15 15,5 1,7 15
LSD ............ 1 15,7 5,1 15 15,3 1,7 14
Cocaína....... 1 15,6 2,4 15 16,5 1,9 16
Estimulantes 1 14,7 3,6 15 14,1 2,7 15
Tranquilizant 1 12,5 4,8 14 13,6 2,8 15
Somníferos .. 2 13,7 5,1 15 13,4 3,5 13
X= media, DT= desviación típica , Mo= Moda.
 1p=.000; 2p=.03; 3p=.01
Tabla 4.  Frecuencia en el consumo de tabaco (%)
(Calafat et al11,31,33-35)
1981 1988
T H M T H M
Nunca .......... 10,8 13,2 8,3 29,2 32,4 26,3
Una vez ........ 22,3 22,5 22,1 27,8 29,9 25,9
Ocasionalm .. 26,6 28,0 25,0 17,6 16,9 18,1
Fin semana .. 5,7 4,4 7,1 6,0 5,0 6,9
Cada día ...... 34,7 32,0 37,5 19,4 15,7 22,9
Tabla 5. Consumo diario de cigarrillos (%).
(Calafat et al11,31,33-35)
nº  cigarrillos 0 1-5 6-10 11-15 16-20 >20
1981 ............. 45 32 11 5 5 2
1988 ............. 67 20 6 4 2 1
Tabla 2.  Frecuencia en el consumo de alcohol (%)
(Calafat et al11,31,33-35)
1981 1988
T H M T H M
Abstemio ..... 3,0 - - 10,0 10,6 9,4
Oc. Bajo ...... 22,0 - - 21,0 10,1 23,5
Oc. alto ........ 28,0 - - 29,0 27,6 28,8
Fin semana .. 26,0 - - 32,0 31,0 32,9
Diario ........... 21,0 - - 8,0 11,7 4,4
Tabla 3.  Número de embriagueces en los 6 meses
anteriores a la encuesta (%)(Calafat et al11,31,33-35)
nº de veces 0 1 2 3 >3 NC
1981 ............. 74,5 11,4 5,8 2,6 3,3 2,4
1988 ............. 72,8 9,7 6,0 4,1 7,3 2,7
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Tabla 9. Consumo de tabaco (%) (Mendoza et al120).
H M T
Nunca fumaron ................... 31,6 45,4 37,5
Fumaron alguna vez ........... 25,3 16,1 21,4
Alguna vez ultimo año ........ 19,6 18,5 19,1
1-5 veces último mes ......... 10,8 9,6 10,3
6-19 veces último mes ....... 4,6 4,0 4,3
> 19 veces último mes ....... 8,1 6,4 7,3
Tabla 10. Consumo de bebidas alcohólicas (%)
(Mendoza et al120).
H M T
Nunca bebieron .................. 6,9 10,5 8,5
Bebieron alguna vez ........... 10,3 10,4 10,3
Alguna vez último año ........ 22,8 25,0 23,9
1-5 veces último mes ......... 41,1 43,9 42,0
6-19 veces último mes ....... 11,7 6,6 9,6
> 19 veces último mes ....... 7,2 3,6 5,7
Tabla 10. Consumo de derivados cannabicos (%)
(Mendoza et al120).
H M T
Nunca consumieron ........... 93,9 97,5 95,6
Consumieron alguna vez .... 1,6 0,8 1,3
Alguna vez último año ........ 1,8 0,6 1,3
1-5 veces último mes ......... 1,8 0,8 1,4
6-19 veces último mes ....... 0,5 0,2 0,3
> 19 veces último mes ....... 0,4 - 0,1
Tabla 12. Consumo de tabaco (%)(Varo et al164).
H M T
No fumadores ..................... 10,22 17,42 13,38
Fumadores no diarios:
< 10 cig/día ................... 20,44 21,95 21,08
> 10 cig/día ................... 3,31 0,35 2,00
Fumadores diarios:
< 10 cig/día ................... 16,85 22,30 19,38
> 10 cig/día ................... 19,34 14,63 17,23
Inclasificables .................... 29,83 23,32 26,92
Tabla 13. Consumo de bebidas alcohólicas (%)
(Varo et al164).
Dias laborab Fin semana
>100 >100
Cerveza ............................. 19,8 - 51,5 11,2
Vino .................................. 14,3 1,1 24,2 3,2
Combinados ...................... 3,5 0,6 39,5 5,2
Licores .............................. 3,4 - 34,9 4,6
Vermouth .......................... 2,9 - 31,7 -
Whisky ............................. 0,9 - 6,0 -
>100= Porcentaje de bebedores de más de 100 cc/aa de cada bebida.
Tabla 8. Indices estadísticos de consumo (a).
(Calafat et al11,31,33-35)
1981 1988
X SD X SD
Alcohol ........  1 8,630 12,633 7,833 22,461
Tabaco ........  2 25,133 46,700 18,708 43,367
Cannabis .....  1 0,294 2,353 0,349 3,595
Opiáceos ....  1 0,016 0,766 0,038 0,723
LSD ............  1 0,008 0,270 0,019 0,410
Cocaína.......  1 0,008 0,497 0,037 0,616
Estimulantes 1 0,072 0,844 0,087 0,924
Tranquilizant  3 0,259 1,819 0,097 1,190
Somniferos ..  4 0,061 1,247 0,285 3,355
X= media, DT= desviación típica.
 1ns,  2p=.0001; 3p=.001; 4p=.03
 (a) Indices calculados sobre consumo semanal de cada sustancias, excepto para el alcohol que
se ha calculado sobre consumo anual.
los resultados referidos al consumo de tabaco, bebidas
alcohólicas y derivados cannabicos. Por otra parte,  solo
un 3,1% de los alumnos perciben a  todos sus profesores
como no fumadores, a la vez que el 70% tienen la mayoría
de sus profesores fumadores,a la vez que, en el 94,7% de
los hogares se consumen bebidas alcohólicas. Es de
destacar que más del 85% de los alumnos reciben una
presión "considerable", "fuerte" o "muy fuerte" hacia el
consumo de alcohol y tabaco por parte de sus educadores
(padres y profesores). Al analizar las actitudes se observa
una clara relación entre una actitud favorable hacia el
consumo de tabaco, bebidas alcohólicas o derivados
cannabicos y un mayor consumo de estas drogas; así
como que una mayor satisfacción general del alumno con
la escuela y la familia se relaciona con un menor consumo
de bebidas alcohólicas. Asimismo se constató que rela-
cionarse con consumidores de drogas ilegales conlleva
actitudes más favorables hacia estas drogas y las bebidas
alcohólicas.
Asimismo en 1982 se publican  los resultados de la
investigación realizada por Varo et al164 entre 650 alumnos
de BUP-COU y FP  (14-21 años) de Pamplona cuyos
resultados, sobre prevalencia de consumo, se exponen
en las tablas 12 a 15. La investigación analiza, asimismo,
la asociación en el consumo de drogas, la identificación
de los productos como droga, opiniones sobre las drogas
y las motivaciones por las que, a juicio del encuestado, se
consumen drogas , entre las que destacan la "necesidad
de evadirse de problemas" en relación con el uso de
opiáceos (61,07%), cocaína (56,30%), cannabis (51,07%)
y alucinógenos (50,92%), y los "motivos psicológicos",
asociados al consumo de anfetaminas (52,62%) y tran-
quilizantes (60,30%). Al considerar las motivaciones para
su propio consumo  destacan la "búsqueda de experiencias
nuevas" (49,44% de los consumidores de cannabis).
En 1983 Mejías Valenzuela118 encuesta a 1.694 alum-
nos de 14 a 19 años que cursan estudios de 7 y 8º de EGB,
1º, 2º y 3º de BUP y 1er y 2º grado de FP, al objeto de
determinar cuales son las actitudes básicas respecto al
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consumo de drogas que, en el modelo teórico desarrolla-
do por el autor, se sitúan en el escalón inmediatamente
anterior al del hecho comportamental del uso de drogas.
Las conclusiones más importantes extraidas de la
investigación, realizada en una población con muy bajos
porcentajes de consumo de drogas (Tabla 16), son: 1.  el
consumo de tabaco y bebidas alcohólicas se da,
fundamentalmente, entre los escolares de las clases de
menos recursos económicos y/o con mala integración
familiar, parametro este último, que no se correlaciona
con el consumo de otras drogas. 2. el consumo de
bebidas alcoholicas se correlaciona con una mala visión
existencial del futuro. Aún cuando se observa un mayor
porcentaje de consumidores de tabaco, "porros" y otras
drogas entre quienes tienen una mala visión del futuro, no
se constata correlación estadística. 3. el consumo de
bebidas alcohólicas, tabaco y "porros" se asocia con el
consumo familiar de estas susbtancias; en tanto que el
consumo de otras drogas se asocia con el consumo
familiar de "porros" u otras drogas. 4. el consumo de
bebidas alcohólicas, tabaco, "porros" y otras drogas se
asocia al consumo de todas estas substancias por los
amigos de colegio o barrio.
En 1983 se publican, asimismo, los resultados del
primero de los trabajos de Hinojal et al96  realizados entre
escolares de Asturias. En este caso encuestaron a  831
estudiantes de 14 a 24 años del área de Gijón, permitien-
donos una aproximación, que hemos de considerar con
cautela174, a la prevalencia del consumo de drogas en
escolares de un área industrial (Tabla 17). En 1985
publican los resultados de la segunda investigación95,
basada en una muestra de 2.537 estudiantes de 15 a 17
años de edad del área central de Asturias. Como quiera
que, al igual que el trabajo previo, es meramente descrip-
tivo, resumimos los resultados publicados en la tabla 18,
debiendo hacer constar que, al igual que en aquel, no se
consideraron los consumo de bebidas alcohólicas y
tabaco.
En noviembre de 1983 Usieto Atondo163, en el marco de
una investigación sobre consumo de drogas en la población
de Zamora , entrevista a 483 alumnos de 7º y 8º de EGB,
BUP-COU y FP. Adicionalmente a los resultados sobre
consumo, que se resumen en la tabla 19, inquiere, entre
otras cuestiones, sobre el nivel de identificación/conoci-
miento de las drogas (Tabla 20), el nivel de satisfacción
sobre diversos aspectos de la vida, que no correlaciona
con los patrones de consumo de drogas, con lo que se
pierde una valiosa información, habida cuenta del esmero
con que se realizó esta investigación, si bien la explotación
de los resultados es elemental, y  motivaciones para el
consumo (Tabla  21) y  no consumo de drogas (Tabla 22).
En 1984 Alonso y Güell16, encuestan, en la Vilanova i
la Geltrú (Barcelona) a 1.116 alumnos de 2º ciclo de EGB,
BUP-COU y FP, población con características de
escolarización similares a la de nuestra investigación.
Adicionalmente al estudio de la prevalencia de consumo
(Tabla 23 a 25), los autores observan que el 11,6%;
21,1%; 33,3% y 49,2% de los alumnos de 6º EGB, 7º-8º
EGB; BUP-COU y FP, respectivamente se han embriaga-
Tabla 14. Consumo de drogas-1 (%)(Varo et al164).
NO CE CR CRND CRD INC
Cannabis H 58,7 6,3 8,3 17,3 3,0 6,3
M 84,0 2,4 3,1 6,6 0,7 3,1
Anfetaminas H 84,8 1,6 2,5 4,1 1,1 5,8
M 90,9 2,1 1,4 1,8 0,7 2,1
Analgesicos H 66,9 4,7 3,3 15,1 0,8 8,0
M 46,7 5,9 3,1 34,5 1,0 8,7
Tranquiliz H 83,7 1,4 0,8 7,2 0,5 7,2
M 83,6 3,8 1,7 6,3 1,4 4,9
NO= no consumidores; CE, consumidores esporádicos; CR, consumidores recientes; CRND=
consumidores regulares no diarios; CRD= consumidores regulares diarios; INC= inclasificables.
Tabla 15. Consumo de drogas-2 (%)(Varo et al164).
Alucinog Cocaina Heroína
Alguna vez ... 4,15 2,00 1,23
Ultimos 12 mes 3,23 0,92 1,08
Ultimos 30 días 2,76 0,46 0,61




H M H M
Alcohol ................. (p<.001) 68,5 77,0 31,4 22,9
Tabaco ................... (p<.01) 77,0 70,4 23,0 29,6
"Porros" ............... (p<.005) 93,3 96,5 6,7 3,5
Otras drogas .......... (p<.05) 97,1 98,7 2,9 1,3
do en alguna ocasión;  que  padres y maestros son, por
este orden, quienes tienen una mayor credibilidad como
fuente de información sobre las drogas; y que el consumo
de tabaco, bebidas alcoholicas y otras drogas aumenta
con la edad, existiendo, a su vez, diferencias en relación
con el nivel educativo.
Tabla 17. Consumo de drogas (%)(Hinojal et al96).
Hombres Mujeres Total
I C12 I C12 I C12
Consumidores   38,7 26,8 33,7
Cannabis ...... 30,8 24,0 16,5 8,8 24,9 17,7
Cocaína........ 3,1 1,9 1,4 0,3 2,4 1,2
Estimulantes 14,8 7,8 5,7 3,4 10,9 7,8
Alucinogenos 4,8 0,9 0,3 0,3 2,9 2,3
Inhalantes .... 3,1 0,2 0,8 0,3 2,2 0,7
Tranquilizant . 12,9 6,1 9,1 6,2 11,3 8,3
Sedantes ..... 1,9 0,3 1,2
Opiaceos ..... 5,9 4,6 1,2 0,6 3,8 2,8
Politoxicoman 16,0 6,8 12,2
I= iniciados; C12= consumo últimos 12 meses
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Tabla 18. Consumo de drogas (%)(Hinojal et al95).
Hombres Mujeres Total
I C30 I C30 I C30
Consumidores37,2 22,9 29,1
Cannabis ...... 29,4 8,8 14,4 2,2 20,8 5,0
Cocaína........ 1,9 0,1 0,6 0,1 1,2 0,1
Anfetaminas . 12,3 2,8 4,6 1,0 7,9 1,8
Alucinógenos 3,2 0,4 1,0 0,3 2,0 0,3
Inhalantes .... 3,4 0,9 1,5 0,4 2,3 0,6
Tranquilizant . 12,5 2,4 8,6 1,5 10,3 1,9
Sedantes ..... 1,3 0,4 2,0 0,3 1,7 0,3
Opiaceos ..... 2,2 0,4 0,8 0,4 1,4 0,4
I= iniciación en el consumo; C30= consumo 30 últimos días
Tabla 19. Consumo de drogas durante el
último año. (%) (Usieto Atondo163).
CUA CH
Bebidas alcohólicas ... 70,6 -
Tabaco ....................... 68,7 35,6
Cannabis .................... 11,7 1,7
Barbitúricos ................ 6,5 -
Tranquilizantes ........... 4,6 -
Anfetaminas ............... 6,7 -
Acidos ....................... 1,8 0,31
Cocaína ..................... 1,4 -
Opiaceos ................... 0,5 -
Disolventes ................ 0,7 -
CUA= consumo último año; CH= consumo habitual;
1 frecuencia de 1 vez/mes.
Tabla 20. Identificación/conocimiento
de las drogas. (%) (Usieto Atondo163).
SI NO NS DC NC
Heroína ................... 94,7 0,7 1,7 0,2 2,6
LSD ........................ 51,9 3,6 1,6 - 28,5
Hipnóticos ............... 62,0 17,0 8,4 9,6 3,1
Café y té ................. 20,1 60,3 7,2 11,2 1,2
Tabaco .................... 57,9 25,4 6,2 10,3 0,2
Alcohol .................... 69,4 17,0 3,1 10,0 0,5
Anfetaminas ............ 66,7 5,0 12,7 2,6 12,9
NS= no está seguro; DC= depende de la cantidad; NC, no contesta.
Ese mismo año, Orrantia et al126 estudian el consumo
de drogas entre  8.551 alumnos de 7º y 8º de EGB, BUP-
COU y FP de Vizcaya. En la investigación se abordan,
además del estudio de la frecuencia de consumo de
drogas por parte de los estudiantes encuestados (Tabla
26), el consumo actual de drogas por su entorno (Tabla
27), encontrándose con unos valore ajenos casi siempre
superiores a los propios. Con respecto al consumo de
drogas por los encuestados, los autores observan que es
más frecuente conforme aumenta la edad, el grado de
insatisfacción en la escuela, la apreciación de inutilidad
de sus estudios y, la sensación de incomprensión por
parte de los padres, asi como entre quienes manifiestan
Tabla 21. Motivos del no consumo de drogas.
(%) (Usieto Atondo163).
TAB ALC ACH TB ANF CAN
Por salud ....... 46,8 40,7 38,8 40,2 39,7 38,1
Es ilegal ......... - - 0,5 0,5 0,5 0,3
No puedo
 conseguirlo ... - - 1,2 - 0,3 -
Convicciones
 personales ... 32,7 39,1 44,0 42,2 44,0 42,4
Prefiero hacer
 otras cosas ... 11,8 12,3 9,8 10,0 9,4 10,2
Origina proble
  mas familiares 2,2 1,7 - - -
Otras .............. 6,2 6,1 5,6 7 6,8 6,1
TAB= tabaco; ALC= bebidas alcohólicas; ACH= ácidos, cocaína, heroína; TB= tranquilizantes
barbitúricos; ANF= anfetaminas; CAN= derivados cannabicos.
Tabla 22. Motivaciones para el consumo de
drogas (%) (Usieto Atondo163).
Tab/alcohol Cannabis
Placer ............................... 17,7 27,5
Problemas personales ....... 0,2 5,0
Pasar el rato ..................... 12,4 17,5
Estudiar/trabajar ................ 0,2 1,2
Costumbre social .............. 31,1 8,8
Pasar de todo ................... 0,5 3,7
Dormir, calmar los nervios . 2,6 -
Imposible dejarlo ............... 2,6 1,2
Otros................................. 2,4 35,0
No sabe/no contesta ......... 30,1 -
Tabla 23. Consumo de tabaco (%)(Alonso y Güelll16)
6º 7º-8º BUP FP
EGB EGB COU
Iniciados ........................... 46,3 61,3 72,8 82,0
Ultimo año......................... 22,4 31,9 51,4 65,3
Ultimo mes ....................... 11,3 14,7 34,2 53,8
Iniciados antes 10 años .... 35,8 23,3 10,6 8,0
Media semanal (cig/sem) .. - 1,2 10,0 20,0
Tabla 24. Consumo de bebidas alcohólicas
(Porcentaje de consumidores) (Alonso y Güelll16).
6º 7º-8º BUP FP
EGB EGB COU
Vino .................................. 3,0 4,9 6,2 11,3
Cerveza ............................. - 2,6 6,5 8,5
Champán .......................... - - 0,5 0,3
Combinados ...................... 0,7 0,7 0,5 1,5
Licores .............................. 0,7 - 0,3 2,1
Carajillos ........................... 0,8 1,1 0,5 2,7
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aburrirse más. Analizan asimismo la oferta de consumo
y la eficacia (porcentaje de casos en que tuvo éxito),cuyos
resultados exponemos en la tabla 28.
Entre 1981 y 1987, Elzo et al72,73,76, realizan tres
investigaciones epidemiológicas sobre consumo de drogas
en estudiantes de BUP-COU y FP de Donostia,
constituyendo, con las realizadas por Calafat et al11,31,33,34
en Mallorca,a las que ya nos referimos, y Varo y Aguinaga
16 y Hualde et al96, en la población juvenil de Navarra(2), los
únicos intentos bien planificados para conocer la realidad
del consumo de drogas, y evolución del mismo, en  la
población juvenil y/o escolarizada. Entre los resultados de
Elzo et al referidos al consumo de drogas, que se resumen
en las tablas 29 a 33 , hemos de destacar, con respecto
al tabaco, una tendencia a la reducción del número de
fumadores, excepto entre los alumnos de FP, así como a
fumar menos (cantidad; si bien la prueba se efectúa antes.
Por otra parte se observa que las mujeres y los alumnos
de FP fuman con mayor frecuencia que los hombres y
alumnos de BUP-COU, respectivamente. Con respecto al
consumo de bebidas alcohólicas se constata un aumento
en el número de escolares abstemios durante los días
laborables, así como una aumento en el número de
bebedores exclusivos de fin de semana, así como, entre
estos, de consumidores excesivos y sospechosos de
alcoholismo, particularmente a partir de los 19 años. Al
considerar el consumo de drogas se observa una tendencia
general a la estabilización en la mayoría de las substancias;
con disminución de las distancias de consumo entre
hombres y mujeres; un mayor consumo en colectivos
asociados a condiciones socio-personales más
desfavorables ("clase bajas", "fracaso escolar", FP, etc),
así como la importancia qu tiene el "porro" como droga de
inicio. En las investigaciones a las que venimos haciendo
referencia se analizan, asimismo, la importancia del
marco escolar, familiar y psicosocial en la génesis y
mantenimiento del consumo de drogas.
En 1985 Torres160,161 presenta los resultados de una
encuesta epidemiológica realizada a 2.822 estudiantes
de Bachillerato de la provincia de Valencia, en la que
utiliza el cuestionario y metodología empleados previa-
mente por Hinojal et al27,78,92,94-96, y cuyos resultados
globales se resumen en las tablas 34y 35. Por otra parte
constató que el consumo de drogas se daba con mayor
frecuencia en las familias cuyos padres tenían estudios y
catalogación socioprofesional más elevados, excepto en
el caso de las bebidas alcohólicas y opio, así como en
aquellas familias de mayor poder adquisitivo. Si bien no
enontró, aplicando el cuestionario de personalidad EPI ,
rasgos de personalidad característicos del estudiante
consumidor de drogas, comprobó que que algunos rasgos
de personalidad, en sus puntuaciones más elevadas, se
asociaban con el consumo de de diferentes drogas.
Tabla 25. Iniciación en el consumo de drogas
ilegales  (%) (Alonso y Güelll16).
6º 7º-8º BUP FP
EGB EGB COU
I CM I CM
"Porros" ......... 0,8 2,3 9,9 - 21,8 -
Alucinógenos . - - 1,7 1,2 3,4 0,9
Cocaína.......... - - 1,4 1,3 1,2 0,6
Heroína .......... - - 0,8 - 1,2 1,1
Tranquilizantes - - 15,5 10,1 13,9 6,4
Barbitúricos .... - - 4,3 0,8 3,4 0,9
Estimulantes .. - - 2,7 1,6 2,2 0,6
I= iniciación; CM= una vez al mes o menos
Tabla 26. Consumo de drogas  (%)(Orrantia et al126)
Total EM
Inic Act N Oc Act
Alcohol .................... 40,8 34,3 19,8 31,9 48,3
Tabaco .................... 38,9 33,3 24,9 29,2 45,9
"Porros" .................. 16,1 5,7 68,2 22,9 8,9
Tranquilizantes ........ 6,8 1,1 91,2 7,2 1,6
Anfetaminas ............ 2,8 0,4 95,4 3,9 0,7
Alucinógenos .......... 1,9 0,3 96,3 3,1 0,6
Cocaína................... 0,9 0,1 98,4 1,3 0,3
Heroína ................... 0,5 0,0 99,1 0,8 0,0
Inc= En alguna ocasión, Act= ocasional, N= no consumo/no contestan; Oc= anterior u ocasional.
Tabla 27. Consumo actual de drogas
en el entorno (%) (Orrantia et al126).
Prop Amig Padr Madr Herm
Alcohol .................... 33,3 1,1 0,2 0,4 0,7
Tabaco .................... 33,3 57,6 57,3 15,5 38,3
"Porros" .................. 5,7 13,7 0,3 0,5 5,8
Tranquilizantes ........ 1,1 1,5 2,6 6,0 1,5
Anfetaminas ............ 0,4 1,4 0,3 0,4 0,8
Alucinógenos .......... 0,3 1,1 0,2 0,4 0,7
Cocaína................... 0,1 0,9 0,2 0,4 0,6
Heroína ................... 0,0 0,7 0,2 0,4 0,6
Prop= propio; Amig= amigos; Padr= padre; Madr= madre; Herm= hermanos.




Alcohol ................ 73,0 55,9 47,0
Tabaco ................ 84,4 46,0 39,4
"Porros" .............. 43,3 37,3 13,1
Tranquilizantes .... 11,4 59,6 9,7
Anfetaminas ........ 11,8 24,1 3,5
Alucinógenos ...... 6,5 29,5 5,3
Cocaina............... 5,0 18,0 2,4
Heroína ............... 3,7 13,3 0,5
(2) Estas investigaciones (97,167) no se analizan en esta introducción por
cuanto consideramos, coincidiendo con Villalbí175 que población
juvenil no es sinónimo de población escolar(izada), y esta última es
el objeto de nuestra investigación. Recomendamos, sin embargo, la
lectura de los trabajos de Varo et al167 y Hualde97 por significar una
honesta, bien rigurosa y planteada investigación sobre el consumo
de drogas.
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Tabla 33 .Consumo de tabaco (%)(Elzo et al72,73,76).
Hombres Mujeres Total
1981 1985 1987 1981 1985 1987 1981 1985 1987
No fumo ..................................... 57,2 70,7 72,5 41,7 62,2 60,2 51,3 51,3 65,8
< 10 cigarrillos/día ...................... 22,3 15,5 15,8 33,3 23,2 25,4 15,8 28,7 21,1
10-20 cigarrillos/día .................... 16,2 12,1 9,1 17,1 13,4 12,6 9,1 16,8 11,0
> 20 cigarrillos/día ...................... 4,0 1,2 2,2 1,9 1,1 1,6 2,2 2,7 1,8
Tabla  32.Consumo de drogas no convencionales-2 (%)(Elzo et al72,73,76)
"Porro" Acido Anfetas Cocaína Heroina
1981 1985 1987 1981 1985 1987 1981 1985 1987 1981 1985 1987 1981 1985 1987
Nunca ............... 62,6 64,4 65,9 94,6 94,9 96,3 90,9 94,6 93,5 97,3 97,0 96,7 98,1 99,1 99,2
Solo probar ...... 1 12,8 12,6 8,9 1,2 2,2 1,4 2,5 2,0 1,8 0,5 1,3 1,7 0,3 0,5 0,5
Anual ................ 10,3 9,3 10,7 1,8 2,5 1,6 2,9 2,3 2,4 0,6 1,3 1,1 0,4 0,3 *
Mensual ............ 6,2 6,3 6,9 1,0 0,3 0,6 1,5 1,0 1,5 0,4 0,3 0,3 0,2 * 0,2
Semanal ........... 6,8 7,4 7,0 0,1 0,1 - 0,8 0,1 0,5 * 0,1 0,1 * * *
No contesta ...... 1,3 - 0,5 1,3 - 0,1 1,4 - 0,4 1,2 - 0,1 1,0 - -
1. En la encuesta de 1985, el porcentaje de no respuesta se incluye en "nunca"
*= 0,04%.
Tabla 29. Consumo de bebidas alcohólicas (%)
(Elzo et al72,73,76).
1981 1985 1987
Nunca ............................. 36,5 13,4 36,0
Solo en grandes fiestas ... - 48,4 -
Solo en comidas fiestas .. 16,5 3,0 5,7
Solo fuera de comidas ..... 30,4 27,1 51,3
En comidas y fuera ......... 15,5 7,8 6,6
Tabla 30. Intensidad de consumo de bebidas
alcohólicas (%) (Elzo et al72,73,76).
Días laborables Fin de semana
1981 1985 1987 1981 1985 1987
Nunca .......... 57,4 80,0 82,1 41,1 33,4 36,2
< 80 cc ....... 1 34,4 16,5 16,3 42,7 46,1 45,5
80-150 cc ..... 1,5 0,9 1,1 6,2 12,3 11,4
> 150 cc ...... 0,2 0,3 0,5 2,2 4,6 6,9
Sin cantidad . 6,5 - - 7,8 - -
Tabla 31. Consumo de drogas no convencionales-1.
(1987) (%) (Elzo et al76).
Barbitúricos Inhalantes
Nunca ............................... 97,9 98,3
Solo probar ....................... 0,5 0,6
Anual ................................ 0,6 0,5
Mensual ............................ 0,3 0,3
Semanal ........................... 0,3 0,2
No contesta ...................... 0,4 0,2
Ese mismo año, Hercé et al91 publica los resultados de
una encuesta, llevada a cabo entre alumnos del segundo
ciclo de EGB de Móstoles, con el objetivo de determinar
la edad de iniciación y causas en el hábito de fumar,
encontrando que el 22% (H, 30,3%; M, 16,12%) y el
25,7% (H, 36,2%; M, 18,3%) de los encuestados fuman
y/o beben en el momento de realizar la encuesta,
porcentajes que se modifican en relación con la edad y
nivel de estudios de los encuestados. Aún cuando el
cuestionario introducía una pregunta, con cuatro posibles
respuestas, sobre las causas de iniciación en el consumo
de tabaco, que, por otra parte, era uno de los objetivos de
la investigación (91:1138), en la exposición de resultados
los autores no hacen ninguna referencia a éstas.
Asimismo en 1985 se publican los resultados de la
investigación llevada a cabo por Intercampo101 para
determinar el consumo de alcohol en adolescentes de La
Rioja y Cádiz que, si bien incluye adolescentes no
escolarizados (31,5% en La Rioja; 22% en Cádiz), la
explotación de resultados efectuada por los autores nos
permite conocer los patrones de consumo de los escola-
res (Tablas 36 y 37). De acuerdo con las conclusiones de
los autores101, edad y sexo son dos variables fuertemente
correlacionadas con el consumo, que es más frecuente,
y de mayor intensidad, entre los hombres y  los de mayor
edad que entre las mujeres y los más jóvenes. Asimismo
se relaciona con un mayor y más frecuente consumo de
bebidas alcohólicas el fracaso escolar. El nivel de estudios
del cabeza de familia se correlaciona, negativamente, y
en la muestra de Cádiz, con el consumo diario de bebidas
alcohólicas: A mayor nivel de estudios, menor frecuencia
de consumidores diarios. Por otra parte, se constata que
el consumo de bebidas alcohólicas en el hogar se
correlaciona positivamente con el consumo de bebidas
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Tabla 34. Consumo de drogas (%)(Torres160,161).
Global Ultimo Ultimo Diario
año mes
Tabaco .............. 74,6 64,0 55,8 -
Alcohol .............. 93,7 89,3 73,3 9,4
Cannabis ........... 27,6 22,7 13,8 2,6
Cocaína............. 2,5 1,7 0,7 0,3
Anfetaminas ...... 12,2 9,1 4,1 0,5
Alucinógenos .... 4,3 3,4 1,3 0,2
Inhalantes ......... 5,3 2,5 0,8 0,3
Traquilizantes .... 13,0 9,1 2,7 0,6
Barbitúricos ....... 9,4 7,4 3,1 0,3
Opio .................. 1,8 1,2 0,5 0,2
Heroina ............. 1,7 0,9 0,3 0,1
Opiaceos sintét . 1,4 0,9 0,2 0,1
Tabla 35. Edad de iniciación en el consumo
de drogas (%)(Torres160,161).
(años) 10 11-12 13-14 15-16 17-18 >18
Tabaco ......... 7,7 16,9 35,6 13,9 1,3 0,1
Alcohol ......... 18,4 24,1 34,2 14,5 1,5 0,1
Cannabis ...... 0,1 0,9 8,5 14,3 3,3 0,3
Cocaína........ 0,1 0,1 0,4 0,7 0,6 0,1
Anfetaminas . 0,1 0,4 2,5 5,2 2,6 0,4
Alucinógenos - - 0,4 1,9 1,5 0,2
Inhalantes .... 0,7 0,5 1,5 1,3 0,5 -
Tranquilizant . 0,5 0,8 3,6 5,7 1,9 0,2
Barbitúricos .. 0,6 1,5 2,6 3,0 1,1 0,1
Opio ............. - - 0,6 0,6 0,3 -
Heroína ........ - - 0,3 0,6 0,3 0,2
Opiac. sintét - 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1
Tabla 36. Consumo medio de bebidas alcohólicas
(gr/aa/día)(Intercampo101).
La  Rioja Cádiz
Total EM Total EM
Laborable .......... 18,2 24,1 14,2 -
Festivo .............. 29,8 39,4 22,5 -
% incremento .... 63,7 63,5 58,4 -
Tabla 37. Consumo medio de bebidas alcohólicas (gr/aa/día)(Intercampo101).
CADIZ LA RIOJA
Total EGB EGB BUP FP Total EGB EGB BUP FP
Estat Priv COU Estat Priv
Abstemios ................................... 7,6 8,8 10,1 1,6 5,3 2,3 - - 0,4 1,0
Bebedores esporádicos ................ 77,4 79,5 80,5 74,4 67,1 82,5 - - 74,5 62,0
- Sin embriaguez ........................... 61,7 66,7 70,4 50,4 36,8 65,0 - - 39,0 33,7
- Con embriaguez leve .................. 13,7 11,7 8,2 21,6 25,0 15,6 - - 28,4 27,2
- Con embriaguez grave ................ 1,9 1,2 1,9 2,4 5,3 1,5 - - 5,7 1,1
Bebedores habituales ................... 15,0 11,7 9,4 29,4 25,0 15,2 - - 25,5 37,0
alcohólicas por los encuestados; y que, entre los
estudiantes, el consumo de bebidas alcohólicas es un
acto perfectamente reglado, pareciendo que cada tipo de
bebida está destinada a cumplir una función concreta.
En 1985 se publican también los resultados de la
investigación llevada a cabo por García et al86 en una
muestra de 592 estudiantes de enseñanza media de
Valladolid cuyos resultados, por ser un informe meramen-
te descriptivo(3), se resumen en la tabla 38.
En 1986 Cárdenas39 publica el informe de la investiga-
ción sobre ingesta alcohólica realizada durante el curso
1983-84 en una muestra de 387 estudiantes de 13 a 17
años del medio rural jienense (200) y urbano madrileño
(187), con la finalidad de conocer:  a) el nivel de consumo
alcohólico y; b)  el peso que la actitud de los padres y del
grupo de iguales, así como la publicidad, tienen en el
consumo de bebidas alcohólicas. Con respecto al primer
objetivo, en la tabla 39 resumimos los resultados
presentados por la autora,  quien constató que la actitud
permisiva hacia el consumo de bebidas alcohólicas por
los padres y grupo de iguales se asocia a un consumo
más frecuente de bebidas alcohólicas por los encuestados,
fundamentalmente entre los hombres. Con respecto a la
publicidad se observó una tendencia a realizar una
interpretación positiva de los mensajes publicitarios por
parte de los encuestados. No analiza, sin embargo, la
posible relación existente entre esta actitud y el consumo
de bebidas alcohólicas.
En 1987, Cárdenas y Moreno-Jimenez40  publican los
resultados de una nueva investigación sobre consumo de
drogas, realizada en una muestra de  289 alumnos de
BUP de Madrid, que resumimos en la tabla 40, en los que
se confirma la existencia de una secuencia consumo de
alcohol-consumo de tabaco-consumo "drogas blandas",
así como la conducta del grupo de iguales se confirma
como la variable con mayor influencia sobre la ingesta de
alcohol en adolescentes.
(3).La explotación que realizan los autores de los resultados es muy
pobre, a la vez que, debido a la forma de presentación, tablas de
porcentajes referidas a los niveles educativos estudiados en cada
uno de los dos centros en los que se realizó la encuesta, es imposible
efectuar una revisión de los resultados por parte del lector.
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Tabla 38. Consumo de drogas
(%)(García et al86).
Tabaco .................... 1 50,4
1-5 cig/día ............. 20,7
6-10 cig/día ........... 20,1
> 10 cig/día ........... 9,62
Bebidas alcohólicas 3 84,0
Cerveza ................. 58,44
Vermouth, bitter .... 57,4
Combinados .......... 38,6
Vino común .......... 36,24
Brandy, licores ...... 22,2
Vino amontillado ... 21,8



















3 La media semanal de consumo es de 58,7+7,2 grs/aa, de los
que 31,3+3,2 grs/aa son consumidos durante el fin de semana
4 p<.01
5 Iniciación en el consumo
6 La media diaria de consumo de cafeina es de 226,6+31,5 mg
como café; 110,6+18,8 mg como té; y 42,7+10,6 mg como
bebidas de cola
Tabla 39. Consumo de bebidas alcohólicas (%)
(Cárdenas39)
Total MR MU H M
Se han iniciado ....... 97,9
Consumo fin semana 79,0 83,3 75,1
Consumo dias labor 38,0 45,3 32,8
X consumo (cc/aa)
13-14 años ............ 80,9 125,7 149,5 71,5
15 años ................. 130,4 174,3 178,4 134,3
16 años ................. 191,5 190,7 259,0 125,7
17 años ................. 259,0 223,6 298,2 181,7
Embiaguez .............. 64,0 75,4 77,9 61,7
1 vez ..................... 46,1 26,2 30,3 41,9
Pocas veces ......... 48,4 60,3 55,9 53,2
Bastantes veces ... 4,7 7,1 8,3 3,2
Muchas veces ....... 0,8 6,4 5,5 1,6
MR= medio rural; MU= medio urbano; H= hombres; M= mujeres; X= media
Tabla 40. Consumo de drogas (%)
(Cárdenas y Moreno-Jimenez40)




Consumo global .... 73,1d 81,3 87,8d 80,3
Dias laborables ..... 40,7 37,8 52,2 43,2
Fin de semana ...... 70,4a 75,8c 87,8ac 77,5
Consumo medio de
bebidas alcohólicas:
Diario .................... 205,9 217,4 285,9 236,1
Días laborables ..... 188,3 166,1 247,1 200,6
Fin de semana ...... 512,3cd 728,9c 765,7d 663,3
Ingesta excesiva de
bebidas alcohólicas:
1 vez ..................... 9,2 11,0 12,2 10,7
Pocas veces ......... 27,8 48,3 33,3 36,0
Bastantes veces ... 12,0 7,7 20,0 13,1
Muchas veces ....... 3,7 7,7 8,9 6,6
Total ...................... 52,8ab 74,7a 74,4b 66,4
Consumo de tabaco:
Fumadores ............ 20,4a 30,7c 47,8ac 32,2
< 10 cig/día ........... 9,2 20,9 28,9 19,0
10-20 cig/día ......... 11,1 8,8 17,8 12,4
> 20 cig/día ........... - 1,1 1,1 0,7
Consumo de
"drogas blandas":
Probaron ............... 4,6 9,9 21,1 11,4
1-2 veces/semana . 5,8 7,7 2,2 0,3
3-4 veces/semana . - - 1,1 0,3
1 vez/días .............. 1,0 - - 0,3
Los porcentajes señalados con la misma letra difieren entre sí significativamente en: a,bp<.01;
c,dp<.05
También en 1987, Martínez et al84,140 publican el infor-
me de la encuesta realizada entre 709 estudiantes de 7º
y 8º de EGB, BUP-COU y FPI de 22 centros educativos
de la ciudad de Alicante, encontrando que el 23,7% de los
jóvenes entrevistados manifestaban tener problemas con
el alcohol, y el 10,7% los tenía con la conducta de fumar.
Asimismo el 13,9%, 14,6%, y más del 50% de los
encuestados que fuman, beben y/o consumen/consu-
mían drogas, respectivamente, manifestaron que el con-
sumo de tabaco, alcohol  y/o drogas les perjudica mucho
(Tabla 41). El 52% se han emborrachado en alguna
ocasión. La iniciación en el consumo de drogas, cuya
frecuencia de iniciación y uso se resumen en la tabla 42,
se ha realizado, principalmente, a través de la influencia
de los amigos (42,0%), por motivos propios del joven
(23,1%), y por el ambiente que frecuenta (14,8%). Para
iniciarse en el consumo de drogas, el 50% no tuvieron
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ningún motivo especial, en tanto que el 17,5% y 8,6% lo
hicieron por probar algo prohibido y por experimentar
placer, por animarse (8,6%). El 72,0% de los encuestados
muestran una actitud de rechazo hacia el consumo de
drogas; el 3,3% consideran que es totalmente aceptable;
y el 24,7% que hay que regularlo jurídicamente. Siendo
realizada la investigación en el marco del Departamento
de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, su
informe se detiene particularmente con las opiniones
sobre los aspectos penales del consumo de drogas, de
nulo interés para nuestros objetivos.
Ese mismo año Bosch-Marín et al28 hacen público el
resultado de la encuesta realizada, en el transcurso del
curso académico 1986/87, entre 1010 alumnos de 8º de
EGB, BUP-COU, 1º y 2º FP y EPA con la finalidad de
determinar las características de consumo de bebidas
alcohólicas entre los jóvnes  de Madrid. El 80% de los
encuestados consumen bebidas alcohólicas, haciendolo
frecuentemente el 11%. Se ha embriagado el 53% de la
muestra, y de ellos, 59% antes de los 15 años. En cuanto
al consumo diario, el 43% consumen 1 vaso, el 10% 2
vasos y el 14% de 3 vasos/1 botella.Consumen las
bebidas alcohólicas en casa el 25% de los encuestados;
con sus amigos, el 22% y; en bares/discotecas el 34%.
Por otra parte, el 38% de los encuestados fuman; el 14%
consumen psicofármacos; el 12% derivados cannabicos;
y el 9% otras drogas.
Por otra parte, en 1987 se publica el informe de la
investigación realizada por Higuera y Ruiz93 entre 973
alumnos de 8º de EGB de Cantabria, y en la que se
abordaba el consumo de tabaco (Tabla 43), bebidas
alcohólicas (Tabla 43) ; porros (Tabla 44) y anfetas, que
fueron consumidas, en alguna ocasión por el 1% de la
muestra. Además de los datos referidos al consumo de
estas drogas, se observa que el 53,5% y 46,7% de los
padres (varones) son bebedores habituales y/o fumadores
diarios; porcentajes que se reducen al 18,3% y 16,5%
entre las madres. Entre los compañeros, los porcentajes
de bebedores y fumadores es del 36,9% y 50%,
significativamente inferiores a los que se observan entre
los encuestados en el caso de las bebidas alcohólicas.
Por otra parte, el nivel de conocimientos sobre las drogas
es muy bajo, en tanto que el 58,7% y 65,5% muestran una
actitud desfavorable hacia las bebidas alcohólicas y el
tabaco. Con respecto a las actitudes se observa que el
consumo de una determinada substancia (alcohol y
tabaco) condiciona el desarrollo de actitudes más
favorables, estando estas favorecidas o condicionando,
asmismo, una peor adaptación escolar y familiar, así
como un rendimiento escolar más bajo.
En 1987, Diaz50 presenta el informe de la investigación
sobre consumo de drogas realizada en 730 alumnos de 2º
etapa de EGB y BUP de la ciudad de Toledo, entre los que
observa los porcentajes de consumo que se detallan en la
tabla 45. Al cruzar las diferentes variables estudiadas se
constató una mayor frecuencia de prueba de drogas
cuando la madre trabajaba fuera del hogar (p>.01); las
relaciones paternas eran poco aceptables (p<.001); existía
poco dialogo entre los padres y el encuestado (p<.001);
Tabla 41. Perjuicio causado por el consumo
de drogas (%)(Martínez et al84,140).
Nada Poco Bastante Mucho
Tabaco ........... 26,4 32,7 26,9 13,9
Alcohol ........... 33,0 36,3 16,0 14,6
Marihuana ...... 20,5 26,5 17,8 35,1
LSD ............... 23,5 2,3 16,7 57,6
Cocaína.......... 25,4 6,3 13,5 54,8
Disolventes .... 23,7 9,2 19,8 47,3
Tranq/Barbit ... 27,4 14,8 26,7 31,1
Opiáceos ....... 24,8 3,3 19,0 52,9
Anfetaminas ... 22,6 12,0 21,8 43,6
Mezclas ......... 22,0 18,7 21,3 38,0
Otras .............. 29,3 6,5 10,9 53,3
Tabla 42. Frecuencia en el consumo de drogas
(%)(Martínez et al84,140).
nunca alguna varias men- sema diario
vez veces sual nal
Marihuana .... 80,9 9,0 4,3 1,3 2,8 8,3
LSD ............. 97,6 2,1 0,1 - - 0,1
Cocaína........ 98,8 0,9 0,1 - - 0,1
Disolventes .. 94,6 4,6 0,6 - 0,3 -
Tranq/Barbit . 88,1 9,4 1,6 0,1 0,6 0,1
Opiáceos ..... 99,6 0,4 - - - -
Anfetaminas . 94,9 3,5 1,1 0,1 - 0,4
Mezclas ....... 87,2 10,1 1,3 0,4 0,6 0,3
Otras ............ 98,0 0,8 0,7 0,2 - 0,3
Tabla 43. Consumo de tabaco y/o bebidas
alcohólicas (%)(Higuera y Ruíz93)
Tabaco Alcohol
H M T H M T
Iniciados ...... 45,2 35,7 40,7 79,1 56,3 68,6
Ultimo mes:
Nunca ........ 78,7 81,8 80,2 46,7 66,0 55,8
1 vez .......... 6,5 5,5 6,0 19,6 13,7 16,8
V/veces ...... 4,9 5,5 5,2 19,6 13,1 16,5
V/veces sem3,6 2,8 3,2 10,6 5,1 7,9




< 10 cig ... 8,8 10,6 9,7
11-20 cig .. 3,5 1,7 2,7
> 20 cig ... 3,7 2,6 3,2
Alcohol:
< 30 gr ..... 19,2 11,9 15,7
30-60 gr ... 6,4 5,8 6,2
61-90 gr ... 5,3 2,2 3,8
> 90 gr ..... 6,4 3,0 4,8
Edad inicio:
<10 años .... 31,6 21,2 27,3 45,0 38,1 42,3
11-12 años . 40,7 38,8 39,9 39,1 41,9 40,2
> 12 años ... 27,7 40,0 32,8 15,8 20,0 17,5
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y sus padres fumaban (p>.01) y/o que bebían (p>.01).
Asimismo se encontró que el consumo de tabaco y
bebidas alcohólicas se relaciona con la prueba de drogas
(p=.001).
También en 1987 se publica el informe preliminar de la
investigación realizada por Mendoza119, en el marco de  un
estudio cooperativo europeo, para determinar el consumo
de alcohol y tabaco en los escolares epañoles. La
muestra estaba formada por 2.833 alumnos de 6º y 7º de
EGB, de 11 y 15 años de edad. El 42,5% (H, 47,9%; M,
37,5%) y 80% (H, 84,8%; M, 75,0%) de los encuestados
han probado tabaco y/o bebidas alcohólicas, respectiva-
mente, observándose diferencias significativas entre sexos
y/o niveles educativos (Tablas 46). En la tabla 47 se
resume la frecuencia de consumo para las diferentes
bebidas alcohólicas consideradas y, en la 48,  las corre-
laciones observadas entre consumo de bebidas alcoholi-
cas y algunas variables sociodemográficas.
Finalmente, la última investigación realizada en el
estado español sobre consumo de drogas en escolares a
la que hemos tenido acceso ha sido la llevada a cabo por
Vega169 en 545 estudiantes de EM de Ponferrada, si bien
se limita a investigar el consumo de tabaco en esa
población. Destacable de este trabajo, adicionalmente a
las valores de consumo obtenidos (Tabla 49), ha sido la
comprobación de que el hábito de fumar se correlaciona
positivamente con que los alumnos vean fumar a sus
profesores (p<.001); que repitan algún curso en los
ultimos años (p<.001); con la obtención de malas califica-
ciones durante el último curso (p<.001); la no realización
de deporte fuera del ámbito escolar (p<.001), y el cursar
estudios de FP (p<.001).
Consumo de drogas en Galicia.
Al referirnos al consumo de drogas en Galicia no
vamos a limitar nuestra exposición a las investigaciones
realizadas en escolares, por cuanto consideramos que es
importante aproximarnos a la realidad del consumo de
drogas por la población gallega.
Si bien Galicia fue una comunidad pionera en el
análisis epidemiológico del consumo de drogas, estos
estudios estuvieron limitados, hasta 1985, fecha en la que
Deaño et al49 publicaron el informe de su investigación "La
droga en el ámbito estudiantil no universitario de la
provincia de Orense", a analizar el consumo de bebidas
alcohólicas y tabaco en diferentes grupos etereos,
particualrmente en escolares.
La primera de estas investigaciones fue la realizada
por Alonso en 195714 quien, mediante la exploración
médico psiquiátrica de 500 adultos de nivel socioeconó-
mico insuficiente de la ciudad de A Coruña, encontró que
el 6,4% podrían ser diagnósticados de alcohólicos con
complicaciones psíquicas (Tabla 50). Esta investigación,
cuyo original no hemos podido obtener, infiere, a tenor de
lo expuesto por su autor en 198814 los resultados obtenidos
en una muestra, posiblemente representativa de un
específico grupo poblacional (adultos de nivel
Tabla 44. Consumo de "porros" (%)
(Higuera y Ruíz93)
Hombres Mujeres Total
Iniciados ...... 4,3 1,9 3,2
Ultimo mes:
Nunca ........ 97,4 98,5 97,9
1 vez .......... 1,0 0,9 0,9
V/veces ...... 0,8 0,6 0,7
V/veces sem0,6 - 0,3
Diariamente 0,2 - 0,1
Consumo
 semanal:
1-5 porros ... 1,9 0,9 1,4
> 5 porros .. 0,4 - 0,2
Tabla 45. Consumo de drogas (%)(Diaz50)
Hombres Mujeres Total
Tabaco:
Iniciados .... 66,1 68,4 67,3
C. habitual . 18,4 18,3 18,3
Alcohol:
C habitual ... 35,3 24,8 30,0
Cannabis:
Iniciados .... 14,6 6,2 10,4
1 vez .......... 6,9 2,1 4,5
5 veces ...... 4,7 1,9 3,3
15 veces .... 1,4 0,8 1,1




Anfetaminas 3,6 1,6 2,6
Barbitúricos 2,7 3,8 3,3
LSD ........... 1,1 0,8 0,9
Disolventes 7,4 9,8 8,6
* 1 alumno de 15 años probó opiáceos
Tabla 46. Consumo de tabaco y bebidas
alcohólicas. (%)(Mendoza119).
6º EGB 8º EGB
Ha Ma Tb Hc Mc Tb
Cons tabaco:
Iniciados ........ - - 31,8 - - 54,1
Cons. diario .... 1,2 0,1 0,6 4,9 4,3 4,6
1 v/semana .... 1,7 0,5 1,1 3,7 2,9 3,3
Alguna vez ..... 13,6 10,7 12,1 20,2 19,3 19,8
No fuma ......... 83,5 88,6 86,2 71,1 73,5 72,2
Inic. c. alcohol 78,3 65,6 71,7 91,0 85,9 88,6
Embriaguez:
Nunca .......... 82,0 92,0 87,2 68,8 79,6 73,8
1 vez ............ 13,4 7,0 10,0 18,0 13,8 16,0
2-3 veces ..... 2,4 0,9 1,7 8,5 5,4 7,0
4-10 veces ... 1,3 0,1 0,7 2,6 0,8 1,7
> 10 veces ... 0,9 - 0,4 2,2 0,5 1,4
Consumo tabaco: ap<.005; bp<.0001; cp<0,8; Iniciación consumo alcohol: a,bp<.0001; cp<.0005;
embriaguez:a,b,cp< .0001
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socioeconómico insuficiente que acuden al Instituto de
Sanidad de A Coruña), a la población general, lo que, a
nuestro juicio, no es correcto, por no ser una muestra
extraída de la población general, y que explicaría, en
cierta medida, los resultados obtenidos, habida cuenta de
que estudios previos realizados en otras comunidades
asociaban el consumo de bebidas alcohólicas a un bajo
nivel adquisitivo y cultural, así como a situaciones de
desarraigo social que, posiblemente, se darían con una
mayor frecuencia en la muestra considerada. Un segundo
estudio, llevado a cabo por el mismo autor ocho años más
tarde en el marco de una investigación cooperativa estatal150,
y en el mismo grupo poblacional, detectó un significativo
incremento en el porcentaje de alcohólicos, que se
situaba en el 15% de la población adulta encuestada.
Años más tarde, e iniciando la que sería una línea de
investigación que aún se mantiene ,   Rodríguez137 publica
los resultados de la investigación que,  sobre consumo de
bebidas alcohólicas en la población adulta, realiza en
1976 en el municipio lucense de Saviñao, en el que, como
señala el autor, "concurren las características propias del
medio rural gallego actual: 1) alto índice de emigración,
con una pérdida del 30% de su población total en los
últimos quince años; 2) notable envejecimiento relativo de
la población; 3) población altamente diseminada, con el
90% de los habitantes viviendo en pequeños núcleos
dispersos; 4) explotaciones agrícolas de tipo minifundista;
5) medios de comunicación escasos y deficientes; 6)
renta "per cápita" extraordinariamente baja, características
todas ellas que definen una situación de tipo anómico, en
alto grado de desestructuración social (137:41). La muestra
estaba constituída por 249 sujetos (154 hombres; 95
mujeres) mayores de 60 años que fueron entrevistados
por estudiantes nativos del propio municipio. De esta
investigación destaca, entre los resultados obtenidos
(Tabla 52), que el 91,6% de los varones y el 88,4% de las
mujeres consumen bebidas alcohólicas, estimándose el
índice de alcoholización, para el conjunto de la población
en 37,3 litros/habitante/año.
Dos años más tarde este mismo autor138 publica los
resultados de una nueva investigación que, realizada en el
mismo municipio, analiza el consumo de bebidas
alcohólicas en la población escolar (5 a 14 años). Esta
investigación, cuyos resultados resumimos en la tabla 53,
fue publicada poco tiempo después de la efectuada por
Rodríguez-Martos143,144 en Barcelona, lo que permitió al
autor comparar los resultados. Y en esta comparación,
los más llamativo es la significativa diferencia que se
observa en el número de consumidores de bebidas
alcohólicas entre ambas poblaciones, puesto que, mien-
tras que en Barcelona el 94,9% de la muestra consumen
bebidas alcohólicas, en Saviñao este porcentaje se reduce
al 68,2%, si bien, en esta comunidad, el porcentaje de
consumidores habituales (65,4%) casi triplica el observado
en Barcelona (28,1%). Estas diferencias tan importantes
en los resultados, totalmente contradictorias, nos hacen
pensar que, más que reflejar una realidad tangible, son el
resultado, sobre una base real indudable, de los diferentes
criterios utilizados por los encuestadores y del previsible
Tabla 47. Frecuencia del consumo actual de
bebidas alcohólicas (%)(Mendoza119).
Vino Cerveza Licores Sidra
Cada día .......... 2,6 3,0 0,6 0,7
Cada semana ... 3,8 7,3 2,3 1,3
Alguna vez ....... 9,4 17,9 5,9 14,4
Rara vez ........... 26,8 35,7 15,1 40,4
Nunca .............. 57,4 36,1 76,1 43,3
Tabla 48. Relación entre el consumo de diferentes
bebidas alcohólicas y algunas variables
sociodemográficas (%)(Mendoza119).
Vino Cerveza Licores Sidra
Curso ................ Si Si Si Si
Sexo ................. Si No Si Si1
Profesión padre . Si No Si2 Sí
Sit. laboral padr . Si Si No Si
Tipo escuela ...... No No No No
Tipo habitat ....... No Sí No No
Se ha establecido que hay relación cuando p<.05.
1 La relación en este caso es a favor de los de sexto, que presentan un mayor consumo de sidra
que los de octavo.
2 A diferencia de lo que ocurre con el de cerveza o sidra, el consumo de licores es algo menos
frecuente en los hijos de padres de mayor nivel profesional
Tabla 49. Consumo de tabaco. (%)(Vega169).
Total Rural Semirural Urbano
No fumadores .... 49,3 43,9 42,3 51,6
< 10 cig/día ....... 30,2 32,9 34,6 29,2
> 1 cig/día ......... 20,0 23,3 23,1 18,8
1-9 cig/día ...... 1 61,5
10-20 cig/día .. 1 35,2
> 20 cig/día .... 1 3,3
1  Porcentajes sobre el total de fumadores habituales (> 1 cig/día)




Consumidores de alcohol no alcohólicos . 68,0
Esporádicos .......................................... 9,0
Habituales ............................................. 59,0
Morbilidad alcohólica (Total población) .... 13,4
Tasa de alcoholismo:
< 20 años .............................................. 4,5
> 19 años .............................................. 15,0
Hombres ............................................. 21,9
Mujeres ............................................... 7,0
Alcohólicos con complicaciones ............. 6,4
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diferente concepto que sobre lo que es consumo habitual
de bebidas alcohólicas, mantenían ambas poblaciones
estudiadas.
En 1983 Basadre et al24 publican los resultados de una
nueva investigación sobre consumo de bebidas alcohólicas
en escolares de Castroverde y Lugo (Tabla 54). Realizada
con identica metodología que las investigaciones previas
de Rodríguez137,138, se comparan los resultados con los
obtenidos por este autor en Saviñao138, permitiendo, de
esta forma, tener datos acerca del consumo de bebidas
alcohólicas en tres zonas con características
socioeconómicas claramente diferenciadas: Dos rurales,
Saviñao, cuyas características ya fueron descritas, y
Castroverde, que si bien mantiene las características
típicas del medio rural galllego, presenta, como señalan
los autores, uno de los menores grados de depresión
socioeconómica de la provincia de Lugo; y una urbana,
Lugo (Tabla 55). El estudio, que como los dos citados
anteriormente137,138, carece de análisis estadístico, permi-
te observar las diferencias existentes con respecto al
consumo de bebidas alcohólicas entre el medio rural y
urbano, por un lado, y la relación que guardan con las
características socioeconómicas y culturales del medio.
En 1985 López et al107 publican los resultados de una
nueva encuesta realizada, durante los cursos 1982-1984
en 1.200 escolares de cuatro municipios gallegos, dos
rurales (A Sionlla y Castroverde) y otros dos urbanos
(Santiago y Lugo). Hemos de señalar aquí que los dos
municipios rurales en los que se realizó la encuesta, si
bien presentan las características del medio rural gallego,
estas son poco marcadas por la proximidad que tienen
con importantes núcleos de población (Santiago y Lugo,
respectivamente) y por las buenas redes viarias que los
cruzan. Estos autores, que si proceden a efectuar el
análisis estadístico de los datos, obtienen como resultados
(Tablas 56 a 58) a destacar: 1) Con la edad se incrementa
el porcentaje de consumidores de bebidas alcohólicas,
siendo significativa la asociación edad-porcentaje/
intensidad de consumo; 2) los hombres consumen bebidas
alcohólicas en un porcentaje y cantidad significativamente
superior a las mujeres; 3) los hombres se embriagan más
y con mayor frecuencia que las mujeres; 4) no se
constatan diferencias significativas  al considerar el
porcentaje de consumidores en los medios rural y urbano,
aunque sí en la cantidad de alcohol consumido; y 5) el
consumo de bebidas alcohólicas, particularmente el
porcentaje de consumidores habituales, es
significativamente menor en los estatus socioeconómicos
elevados.
Ese mismo año, López et108 publican los resultados  de
una encuesta realizada durante el curso 1983-84 a 240
escolares de 8 a 14 años de Santiago, para determinar las
pautas de consumo de cigarrillos. De los resultados, que
se resumen en la tabla 59, se pueden extraer las siguientes
conclusiones: 1) los hombres fuman más que las mujeres
(p<.05); 2) el consumo de cigarrillos se incrementa con la
edad (p<.001); 3) se constata un mayor consumo de
cigarrillos entre los escolares con un rendimiento escolar
deficiente (p<.001); así como la asociación entre consumo




Embriaguez en alguna ocasión .............. 38,9 4,2
Cantidad de vino ingerida al día:
< 1 litro ................................................ 31,2 73,6
1-2 litros ............................................... 44,8 25,3
> 2 litros .............................................. 24,0 1,1
Indice de alcoholización:
(litros/habitante/año) ............................ 50,8 23,8
Horario de consumo:
Con el desayuno .................................. 37,0 9,5
Entre comidas ...................................... 50,0 19,0




Bebedores esporádicos .......................... 22,0 25,1
Bebedores habituales ............................. 53,6 36,1
Embriaguez en alguna ocasión .............. 17,8 5,1
Consumo de alcohol (cc/aa/sujeto/año):
Total muestra ....................................... 4,61 2,91
Bebedores habituales ........................... 8,60 8,08
Tabla 54. Consumo de bebidas alcohólicas
(%)(Basadre et al24)
Urbanos Rurales
H M H M
Abstemios.......................... 22,5 34,1 20,0 35,0
Bebedores esporádicos ...... 37,5 28,3 47,5 29,1
Bebedores habituales ......... 40,0 37,6 32,5 35,9
Consumo de alcohol:
Total muestra .................. 1 1,11 0,44 1,91 0,78
Bebedores habituales ...... 1 2,95 1,57 4,03 2,67
1 litros/aa/persona/año




Abstemios....................... 28,3 27,5 31,8
Consumidores de alcohol 71,6 72,5 68,2
Bebedores habituales ...... 32,9 38,3 44,6
Consumo de alcohol:
Bebedores habituales ... 1 2,36 3,51 8,34
1 litros/aa/persona/año
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de tabaco  y de bebidas alcohólicas (p<.001), y entre bajo
nivel socioeconómico y consumo de tabaco (p<.001); y 5)
no se correlaciona,en la muestra estudiada, el consumo
de tabaco con que hecho de que fumen los familiares, aún
cuando el porcentaje de fumadores es mayor cuando
aquellos fuman.
Previamente, en 1982, Vilouta y Gestal171 habían
encuestado, con el objetivo de delimitar las pautas de
consumo de tabaco entre los escolares del medio rural
gallego, a 788 estudiantes (372 hombres, 416 mujeres) de
6 a 16 años, alumnos del grupo escolar de Negreira (A
Coruña). De los resultados, que resumimos en la tabla 60,
hemos de destacar que: 1) el hábito tabáquico está
menos extensido entre los escolares incluídos en la
muestra que entre los de muestras similares realizadas
en otros países; 2) los varones fuman más y se inician en
el consumo de tabaco antes que las mujeres; y 3) existe
relación entre el consumo de tabaco por los familiares
(padres y hermanos) y los encuestados.
En 1985 Deaño et al49 publican los resultados de la que
constituye la primera investigación global sobre consumo
de drogas, si bien, debido a la fragmentación de la
población estudiada, así como a una muy elemental
explotación estadística, la utilidad de los resultados es
reducida.  Este trabajo se basa en los datos obtenidos de
una muestra de 901 estudiantes (391 hombres; 510
mujeres) de la provincia de Ourense, de 13 a 18 años, que
cursaban estudios de 8º REGB, 2º FP-I y COU, cuyos
resultados, referidos a frecuencias de consumo, se
resumen en las tablas 61 y 62. Los autores estudian,
asimismo, la actitud de los escolares ante la droga; la
información que poseen sobre las mismas así como los
cauces de obtención de información; los mecanismos de
provisión de las substancias; y la problemática derivada
de la prueba y consumo.
En 1986 Pérez y Veira128 encuestan a 1.198 jóvenes de
15 a 34 años de las ocho principales aglomeraciones
urbanas de Galicia, con el objetivo de "desvelar los
procesos de iniciación al consumo de drogas ilegales,
que parecen actuar como un ritual de paso al obligado
nuevo ciclo de paro", aportando importantes datos con
respecto a las frecuencias de consumo de drogas (Tablas
63 a 65), si bien se echa de menos la incorporación de una
muestra representativa del medio rural, pués el consumo
de drogas no es, en sí mismo, un hecho urbano,  así como
la realización de un análisis estadístico que permita
determinar las diferencias o similitudes entre las variables
clásicas (edad, sexo, habitat), y los niveles de asociación
que se puedan dar entre drogas o entre factores analiza-
dos y drogas.
En 1987 se publican dos investigaciones realizadas
con el objetivo de determinar el consumo de bebidas
alcohólicas en el medio laboral. En la primera de ellas,
realizada en 1980 por Loira105  entre los miembros de la
tripulación de un buque arrastrero, se constata un consu-
mo medio diario por parte de los encuestados de 170,3 cc/
aa cuando están en el barco y de 215,6 cc/aa cuando
están en casa; situación esta en la que el 81,8% de los
encuestados consumen más de 100 cc/aa/día.  La segun-




Total muestra 28,4 71,6 31,3
Edad (años):
5-7 ............. 34,2 65,8 28,4
8-11 ........... 33,2 66,8 24,3
12-14.......... 15,4 84,6 45,5
Sexo:
Hombres .... 24,0 76,0 37,2
Mujeres ...... 32,8 67,2 25,5
Tabla 57. Consumo de bebidas alcohólicas
(cc/aa/día)(López et al107)
X <10,8 >10,8 >21,5
<21,5
Sexo:
Hombres ......... 10,5a 62,3% 27,4% 10,3%





Total ................ 71,0% 20,5% 8,5%
 Entre a p<.001; b p<.001
Tabla 58. Consumo de bebidas alcohólicas
(%)(López et al107)
Habitat Status socioecon.
Urbano Rural Alto Medio Bajo
Consumidores ........ 71,8 71,2
Bebedores habitual 30,4 32,7 16,6 20,7 38,1
> 21,5 cc/aa/día ... 1,5 4,41
X (cc/aa/día) ........... 7,2 10,62
Consumo vino ........ 83,5 82,8
Consumo hogar ...... 83,4 76,4
1 p<.01; 2 p<.05
da, realizada entre el personal de una empresa maderera
por Lorenzo109, y cuyos resultados se resumen en la tabla
6, nos sitúa asimismo ante un grupo poblacional de
elevado consumo alcohólico, aún cuando significativa-
mente inferior al observado por Loira105 entre los marinos,
en el que destaca la asociación entre un mayor consumo
de bebidas alcohólicas y la menor cualificación profesional,
así como con la realización de la actividad laboral fuera del
espacio físico del centro de trabajo.Por otra parte se
observa que el aumento de la edad se asocia con niveles
de consumo más elevados.
La última investigación realizada hasta la fecha en
Galicia sobre el consumo de drogas ha sido la efectuada,
a petición de la Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta
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Tabla 59. Consumo de tabaco (%)(López et al108)
No Fuman Fumador Fumador
fuman ocasion habitual
Sexo:
Niños ............. 64,4 35,6 21,1 14,4
Niñas ............. 77,0 23,0 18,1 4,9
Edad (años):
8-11 ............... 88,0 12,0 10,3 1,7
12-14.............. 54,4 45,6 28,5 17,1
Status:
Alto ................ 92,8 7,2 7,1 -
Medio ............. 82,0 18 10,1 7,9
Bajo ............... 61,3 38,6 27,0 11,7
Consumo alcohol
Bebedores habit 34,5 65,5 38,0 27,6
Abst./B ocasion. 82,4 17,6 13,7 3,8
Tabla 60. Consumo de tabaco. (%)(Vilouta y Gestal171)
Muestra total 10-14 años
H M T H M T
Iniciados ...... 55,1 25,2 39,3 36,3 29,8 33,1
Fumadores:
1 vez .......... 21,8 16,1 18,8 34,0 22,6 26,0
Esporádicos 29,8 8,9 33,1 40,6 11,1 25,9
Frecuentes . 3,5 0,2 1,8 5,2 0,5 2,9
Tabla 61. Consumo de drogas
(Porcentajes de prueba) (Deaño et al49).
H M T EGB FP COU
Tabaco ......... 80,0 76,0 78,0 70,0 81,0 85,0
B. alcoholicas 65,0 76,0 67,0 48,0 65,0 87,0
Hierba .......... 17,6 9,4 13,0 3,5 10,3 24,9
Alucinógenos 7,7 8,8 4,6 0,9 5,2 8,2
Cocaína........ 3,3 0,6 1,9 1,8 1,7 2,1
Heroína ........ 2,0 1,0 0,3 1,3 1,5 -
Morfina ......... 1,3 0,2 0,7 0,9 1,2 -
Otras drogas 21,3
Tabla 63. Consumo de tabaco y bebidas
alcohólicas (%)(Pérez y Veira128)
Hombres Mujeres Total
Fumadores ..................... 66,7 68,1 65,2
< 10 cig/día ................. 1 29,5 17,3 22,1
10-20 cig/día ............... 1 49,0 35,1 30,0
> 20 cig/día ................. 1 21,5 15,7 13,1
Iniciación en el consumo
de bebidas alcohólicas . 97,9 95,4 96,7
1 Porcentajes sobre el total de fumadores
Tabla 62. Consumo habitual de drogas
(%)(Deaño et al49).
H M T EGB FP COU
Tabaco ......... 48,0 52,0 51,0 36,0 51,0 61,0
< 10 cig/día 30,0 31,0 31,0 31,0 32,0 31,0
> 10 cig/día 18,0 21,0 20,0 5,0 26,0 20,0
B. alcoholicas 52,0 34,0 44,0 29,0 44,0 59,0
Comidas .... 39,0 31,0 37,0 28,0 38,0 45,0
F. comidas . 13,0 3,0 7,0 1,0 6,0 14,0
Hierba .......... 11,5 3,7 7,0 1,8 7,3 13,2
< 1 v/sem ... 6,6 3,1 4,7 1,5 6,0 8,0
> 1 v/sem ... 4,9 0,6 2,3 0,3 1,3 5,2
Alucinógenos 4,1 2,2 3,6 1,8 3,5 3,8
< 1 v/sem ... 3,3 1,8 3,0 1,8 2,6 4,6
> 1 v/sem ... 0,8 0,4 0,6 - 0,9 1,2
Cocaína........ 3,3 0,2 1,3 1,5 0,9 2,1
< 1 v/sem ... 2,8 0,2 1,3 1,5 - 2,1
> 1 v/sem ... 0,5 - 0,2 - 0,9 -
Morfina ......... 1,8 - 0,8 0,3 0,9 1,2
< 1 v/sem ... 1,3 - 0,6 - 0,9 0,9
> 1 v/sem ... 0,5 - 0,2 0,3 - 0,3
Heroína ........ 1,6 - 0,6 0,3 0,8 0,9
< 1 v/sem ... 0,8 - 0,3 - 0,4 0,6
> 1 v/sem ... 0,8 - 0,3 0,3 0,4 0,3
Tabla 64. Frecuencia de consumo bebidas
alcohólicas (%)(Pérez y Veira128).
AV TS TD VVD T
Cerveza ................... 34,7 15,7 17,3 5,7 73,4
Vino ........................ 33,4 8,6 13,9 2,8 58,7
Aperitivos ................ 29,3 4,4 1,5 0,7 35,9
Champán ................ 26,1 1,1 0,3 - 27,5
Aguardiente ............. 11,4 0,8 1,1 - 13,3
Combinados ............ 34,1 14,6 2,3 0,6 51,6
Coñac ..................... 19,9 3,1 1,7 0,2 24,9
AV= alguna vez; TS= todas las semanas; TD= todos los días; VVD= varias veces al día; T= total.
Tabla 65. Frecuencia de consumo de drogas
(%)(Pérez y Veira128).
AV US UM AS TS TD
Cannabis ...... 52,7 30,9 24,4 11,1 6,6 6,6a
Anfetaminas . 25,3 8,6 6,7 5,4 0,6 0,6
Alucinógenos 11,5 3,0 - - - -
Cocaína........ 12,6 6,3 4,8 2,7 1,2 0,8b
Opiáceos ..... 4,2 0,7 0,6 0,5 0,1 -
Heroína ........ 5,2 2,2 1,9 1,0 0,6 0,3
Inhalantes .... 3,7 1,3 1,2 0,9 - 0,1
Barbitúricos .. 15,4 4,7 2,8 1,8 0,3 0,7
Analgésicos . 58,6 31,1 15,3 12,9 1,0 0,6
  Incluye el a1,0% y b0,2% de encuestados que consumen las substancias varias veces al día.
AV= alguna vez; US= último semestre; UM= último mes; AS= alguna semana; TS= todas las
semanas; TD=todos los días
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de Galicia, por EDIS70 para el conjunto de la población
gallega. En ella se analizan, además de las pautas de
consumo (Tablas 67 y 68), las motivaciones para el
consumo, las fuentes de obtención, los problemas derivados
y las actitudes ante las drogas. Mención
aparte merecen, entre las investigaciones realizadas en el
ámbito de la Comunidad Autonoma de Galicia,las
investigaciones realizadas por Suárez y Doval158 y
Suárez157. La primera de ellas158, realizada en 1984,
porque nos ofrece una panoramica general del consumo
de tabaco y actitudes hacia el mismo por parte de los
profesores e instituciones de EGB. Comunican Suárez y
Doval que el 34,8% y  9,7% de los docentes encuestados
son fumadores y  ex-fumadores, respectivamente, así
como que el 12,22% se muestran contrarios a la prohibi-
ción de fumar ante sus alumnos, en tanto que, el 5,4% se
muestran asimismo contrarios al establecimiento de un
programa de educación antitabaco en la escuela. Por su
parte, Suárez157 efectuó, de "motu propio", una encuesta
entre los alumnos del IFP "Val Miñor" de Gondomar
(Pontevedra) con el objetivo de que le sirviese de diagnós-
tico previo a la instauración de un programa de educación
para la salud, encontrando que son fumadores el 36% de
los alumnos encuestados, de los que el 34% fuman más
de 10 cigarrillos al día. En cuanto al consumo de bebidas
alcoholicas, han probado las mismas el 88%, expresan-
dose las frecuencias de consumo en la tabla 69. Por otra
parte consumieron LSD, heroina y/o metadona el 1%; el
3% consumieron anfetaminas y/o cocaina; el 8%, barbi-
túricos; el 24% tranquilizantes y el 9% pegamentos.
Tabla 66. Consumo de bebidas alcohólicas (%)(Lo-
renzo109)
X ABS BM BE SA
Total muestra .......... 64,2 16,4 49,3 26,9 7,5
Edades:
23-30..................... 52,6 18,0 53,0 29,0 -
31-40..................... 46,8 17,5 67,5 15,0 -
41-50..................... 71,6 16,0 48,5 31,0 11,1
51-60..................... 81,3 16,0 34,4 34,0 15,6
Residencia:
Santiago centro ..... 40,4 36,0 53,0 9,0 3,0
Santigago perifer ... 63,0 13,0 54,5 25,5 7,0
< 1.000 habitantes 81,4 5,0 45,5 41,0 9,0
1.000-5.000 habit .. 85,4 16,0 49,0 27,0 2,5
Nivel estudios:
Primarios .............. 77,6 14,0 39,0 34,0 13,0
Medios .................. 49,0 20,0 57,0 20,0 2,0
Superiores ............ 47,5 14,0 21,0 14,0 -
Categoria laboral:
Administrativos...... 40,1 26,0 52,0 22,0 -
Tecn. superiores ... 53,2 7,0 79,0 14,0 -
Obreros ................. 72,8 15,0 44,0 30,0 11,0
Ingresos mensuales:
< 70.000 pts .......... 74,3 17,5 35,0 37,5 10,0
70.000-90.000 pts . 58,9 14,0 57,0 24,5 4
> 90.000 pts .......... 60,2 18,0 54,5 18,0 9,0
Lugar de trabajo:
Interior ................... 40,6 27,0 54,0 16,0 3,0
Mixto..................... 66,8 11,5 46,0 42,0 -
Exterior ................. 75,4 13,0 48,0 27,0 13,0
X=consumo medio (cc/aa/día); ABS= abstemios; BM= bebedores moderados (< 80 cc/aa/día);
BE= bebedores excesivos (81-150 cc/aa/día); SA= sospechosos de alcoholismo (> 150 cc/aa/
día)
Tabla 67. Consumo de drogas (%)(EDIS70)
Ocasional Habitual
U6M <1VS <7VS Dia
Alucinógenos ....... 0,6 0,2 0,1 0,0
Cannabis .............. 5,6 2,9 0,9 1,2
Heroína ................ 1,0 0,4 0,3 0,2
Cocaína................ 1,7 1,3 0,1 0,1
Inhalantes ............ 0,2 0,1 0,0 0,0
Anfetaminas ......... 1,9 0,6 0,6 0,2
Analg. comunes ... 8,3 4,3 0,7 2,0
Analg. morfínicos . 0,4 0,1 0,1 0,1
Hipnóticos ............ 1,8 0,6 0,4 0,8
Tranquilizantes ..... 4,1 1,2 0,6 1,8
Tabaco ................. 43,7 5,0 33,7
Alcohol ................. 47,5 36,8a 10,7b
a Consumo ocasional/intermitente si <75 cc/aa/día; b consumo habitual si > 75 cc/aa/día; U6M=
Consumo durante los últimos 6 meses; <1VS= <1 vez a la semana; <7VS= de 1 a 7 veces a la
semana; Dia= consumo diario.
Factores asociados al consumo de drogas
Como escribe Calafat(11:1) “referirse a las drogas no es
siempre cuestión fácil pués, por lo menos aparentemente
es un fenómeno dinámico y el panorama que ofrecen es
muy cambiante. Cambia el producto de moda, varia la
edad de inicio, se modifican los sectores de población
más afectados, evolucionan las pautas de consumo, son
distintas las motivaciones que condicionan su uso, se
altera la percepción social que se tiene del problema, etc.
Tanta metamorfosis se puede pensar que se debe
principalmente al producto, la droga, que es en realidad
solo uno de los términos de la ecuación que conduce a la
adicción. Existen otras dos variables, la persona y la
sociedad, que son las que realmente proporcionan com-
plejidad a la dinámica creada por la droga. Esta actuaría
en realidad como descubridora, amplificadora y
catalizadora de la propia dinámica personal, familiar y
social, señalando y potenciando las insonsistencias,
contradicciones y fisuras preexistentes. La droga en si
misma tiene unos efectos, pero lo que observamos es el
resultado de su acción sonre la persona, que a su vez está
inscrita en un contexto social”. Lo que se pretende con la
exposición que efectuaremos a continuación es,
precisamente, en el marco de una extensa revisión
bibliográfica, tratar de identificar los elementos de la
dinámica personal, familiar y social  que intervienen en la
iniciación y mantenimiento del consumo de drogas, o en
palabras de Luengo et al(176:149) “los procesos o variables
que subyacen en la génesis y mantenimiento de la
conducta de consumo” (de drogas). Pero como quiera que
entre las causas que se citan más frecuentemente como
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Tabla 68. Consumo de tabaco y bebidas
alcohólicas (%)(EDIS70)
Tabaco:
No fuman .................................... 54,4
Eran fumadores ........................... 5,0
Fuman ocasionalmente ............... 5,0




1-25 cc/aa/día ............................. 19,8
26-75 cc/aa/día ........................... 17,0
76-100 cc/aa/día ......................... 4,0
101-150 cc/aa/día ....................... 3,2
> 150 cc/aa/día ........................... 3,5
Tabla 69.Consumo de bebidas alcohólicas
(%)(Suárez157).
Dia 2-3 FS Ocas No NC
Vino ............. 24,0 7,0 5,0 29,0 20,0 16,0
Cerveza ........ 11,0 7,0 19,0 33,0 17,0 13,0
Mosto .......... - 2,0 7,0 23,0 42,0 27,0
Sidra ............ 2,0 1,0 3,0 67,0 11,0 17,0
Vermouth ..... 1,0 1,0 19,0 33,0 23,0 22,0
Brandy ......... - 1,0 2,0 22,0 49,0 26,0
Ginebra ........ 1,0 1,0 12,0 16,0 43,0 25,0
Aguardiente .. - - 3,0 21,0 48,0 28,0
Ron .............. - 1,0 9,0 14,0 48,0 27,0
Whisky ........ 1,0 - 3,0 25,0 49,0 23,0
Anis ............. - 1,0 2,0 25,0 44,0 28,0
Ponche ........ - 1,0 8,0 19,0 37,0 26,0
Dia=diariamente; 2-3=2-3 días a la semana; FS=fin de semana; Ocas=ocasionalmente; No=nunca;
NC=no contesta
implicadas en la conducta adictiva, ninguna permite
predecir el uso inevitable de drogas, como resultado de
que, para consumir drogas, no existe una vía específica,
nosotros vamos a utilizar el término “factores asociados”
en vez del más extendido “factores de riesgo”176.
Asimismo no vamos a obviar la discusión que se ha
planteado entre los investigadores de la conducta aditiva
de si los factores asociados lo son a la iniciación y
mantenimiento del consumo de drogas, o si, por el
contrario, como sostienen varios autores177-181, las varia-
bles se constituyen en factores asociados a uno u otro
elemento del proceso aditivo. En la exposición de resul-
tados de la presente investigación (ver factores asocia-
dos) se puede constatar como los factores estudiados
que intervienen en la iniciación en el consumo, intervienen
asimismo en el mantenimiento.
Para facilitar la exposición de esta revisión, vamos a
dividir la misma en cinco secciones: factores sociales,
familiares, grupales, escolares e individuales, sin que con
ello pretendamos crear compartimentos estancos no
interrelacionados.
1. Factores sociales. El primer factor social a conside-
rar en la génesis y mantenimiento de la conducta aditiva
está constituido por la existencia de un mercado que
posibilite la disponibilidad de las substancias182-185 y
satisfaga la demanda. En general se asume que a mayor
cantidad de droga en el mercado, mayor será el número
de individuos que prueben la substancia, mayores las
cantidades consumidas y mayor el número de sujetos
que se convierten en consumidores habituales: existe,
por tanto, una asociación casi lineal entre disponibilidad
y problemas derivados del consumo de drogas183,184.
Otro de los aspectos a considerar es el papel que
juega la publicidad, entendida en su concepto más amplio,
y no restringida al mensaje publicitario comercial, en la
iniciación y mantenimiento del consumo de drogas. Inves-
tigaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos de
Norteamérica sobre el papel de la televisión en el consumo
de bebidas alcohólicas demostraron que la emisión de
escenas en las que se bebía, inducía, en bebedores
normales, un aumento en el consumo de bebidas
alcohólicas186. Asimismo se constató que los niños que
seguían la serie MASH, en la que los personajes bebíann
con frecuencia bebidas alcohólicasdestiladas,  consu-
mian más bebidas alcohólicas que los que no la seguían176;
demostrándose que el efecto de los mensajes publicita-
rios está directamente relacionado con el tiempo de
exposición188. Por otra parte cabe suponer, a tenor de los
resultados de las investigaciones llevadas a cabo con
drogas institucionalizadas (tabaco y bebidas alcohólicas),
que la emisión o publicación de modelos conductuales,
por otra parte facilmente imitables, particularmente por
los jóvenes, asociados al consumo de drogas ilegales, a
las que se dota de un halo de “contracultura” y/o elitismo,
cual seria el caso de video-clips, películas o entrevistas a
personajes “modelo” que manifiesten consumir drogas,
van a favorecer la prueba y consumo de esas susbtancias
por los receptores de esa información.
Un tercer factor social a considerar como asociado al
consumo de drogas está constituido por la presión que
ejercen los modelos sociales, en el marco de los cuales
se efectua el consumo de drogas. Así se ha comprobado
que una vida social activa conlleva un mayor consumo de
bebidas alcohólicas y/o tabaco, dándose la circunstancia
de que los no fumadores y/o no bebedores prefieren
quedarse en casa, leer, ver la televisión o hacer deporte189.
Hemos de tener en consideración, asimismo, que el
consumo de bebidas alcohólicas y tabaco se lleva a cabo,
preferentemente como un comportamiento social, en
presencia de otros190-192. Por otra parte, la integración del
sujeto en grupos que aceptan el consumo de drogas
ilegales favorece el consumo de estas substancias193.
Estos grupos constituirían lo que se denomina subcultura,
cuyo origen está en la legitimización de una conducta no
convencional. Hemos de tener en cuenta que el consumo
de drogas es tolerado y legitimado por un sistema social
autonomo creado por el sujeto a partir de una constelación
de valores, actitudes y creencias extraidas del sistema
convencional de valores. Inicialmente, cuando las drogas
no están legitimadas socialmente, como es el caso del
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tabaco y bebidas alcohólicas, su consumo es vivido como
un fenomeno contracultural que pronto deriva hacia un
fenómeno subcultural al adquirir tintes de convencionalidad
194,195 lo que convierte al consumo de drogas en un
fenómeno “sociogénico”196. La subcultura vendría
determinada por la adquisición de valores sociales
diferentes197, de forma que, en el caso de los consumidores
de drogas estos no solo mantienen, en general, actitudes
más permisivas que los no consumidores198-202, sino que
propugnan, con mayor frecuencia que éstos últimos, la
abolición de las leyes que prohiben  o restringen el
consumo de drogas. 200-202.
Un último factor social a tener en consideración es la
pertenencia a una determinada clase social o estatus
socioeconómico203-213. En este sentido diversos auto-
res206-213 han observado un mayor consumo de drogas por
adolescentes de clases sociales altas/medias que de
clases bajas, si bien, en un posterior trabajo de Wechs-
ler214 no se observó esta correlación.
2.  Factores familiares. Por lo que respecta a la
importancia del entorno familiar sobre la conducta aditiva
del adolescente, las investigaciones han demostrado que
las familias pueden actuar facilitando, neutralizando o
inhibiendo el consumo215. Stanton216 comprobó que los
padres adictos a alguna droga ofrecen más atención a las
conductas desviadas de sus hijos que a las conductas
apropiadas. Estas observaciones vendrían determinadas
por cunatola familia es el primer entorno social en que se
desenvuelve la vida del individuo, la primera instancia de
modelado, de aprendizaje y de socialización.
El primero de los factores familiares a considerar es el
consumo de drogas por los padres, que ha sido involucra-
do en el consumo de drogas por los hijos como
consecuencia del modelado directo ejercido por la con-
ducta de los padres sobre los hijos185,190-192,203,214-250. En
este caso el adolescente efectuaría una reinterpretación
del uso de sustancias recreativas, como el tabaco o las
bebidas alcohólicas, por parte de sus padres con drogas
ilegales236,237. La influencia que tiene el consumo de
drogas, en particular las bebidas alcohólicas, por parte de
los padres sobre los hijos se constata con una frecuente
observación en la práctica clínica: suelen presentar las
mismas preferencias respecto al consumo de bebidas
alcohólicas228. Por otra parte, desde el trabajo pionero de
Strauss et al203 se ha venido constatando que la relación
entre consumo de alcohol (¿otras drogas también?) por
los padres e hijos varía de acuerdo con el sexo del
estudiante229.
En estudios realizados por Wechsler et al251,252 no se
observó relación entre consumo de bebidas alcohólicas
por parte del padre y consumo de esas susbtancias por
sus hijos, aún cuando los hijos de bebedores excesivos
utilizan con mayor frecuencia los servicios del dispensario
de salud mental del campus en donde se realizó la
investigación.
Asimismo, diferentes investigadores han observado la
relación existente entre consumo de bebidas alcohólicas
por los hermanos mayores y los adolescentes231,238,239,253,254.
Otro de los factores familiares implicados en el coon-
sumo de drogas por los adolescentes es la actitud de
protección de los padres hacia sus hijos.255-261 Así Blech-
man et al255 afirma que una de las causas del consumo de
drogas por los hijos varones es la sobreprotección ejercida
por la madre, combinada, en la mayoría de los casos, con
una ineficaz conducta paterna.  Otros autores215,257 han
encontrado que en las familias de los drogadictos uno de
los padres suele tener una actitud de sobreprotección en
tanto que el otro se muestra una actitud de indiferencia o
rechazo.
Por otra parte se ha observado que la permisividad
paterna con respecto al consumo de alcohol y a la
embriaguez está relacionada con el posterior consumo de
otras drogas por los hijos249, 261. Por el contrario, una
actitud de oposición firme hacia el consumo de bebidas
alcohólicas conlleva un mayor porcentaje de abstinentes
en el consumo de drogas que en el supuesto previo259; aún
cuando una actitud paterna muy estricta se asocia,
asimismo, a un mayor porcentaje de consumidores de
drogas256,260.
Otros de los aspectos relacionados con el consumo
de drogas por los hijos es un transtorno de las relaciones
afectivas, así como un deterioro de la comunicación238,260,
262-267. Así, a medida que las relaciones de los padres entre
sí o con el hijo son más conflictivas se incrementa la
probabilidad de que este consuma drogas262,265-267, siendo
las relaciones que mantienen los padres entre sí y con el
hijo un buen predictor del futuro consumo de drogas por
éste267. Se ha asociado el consumo de drogas a la
disociación familiar (“hogares rotos”)212, 268-276, comproban-
do Murray et al275 que los estudiantes que conviven con
ambos padres beben menos (en exceso) y fuman en un
porcentaje menor que los que viven con un solo padre o
fuera del hogar. Spevak208 y otros autores213,255,267,277 no han
podido verificar estos resultados, lo que ha llevado a
afirmar a Fawzy et al213 que la estructura familiar no es un
factor predictivo del futuro consumo de drogas.
Por otra parte, habida cuenta de la relación existente
entre autoconcepto y autoestima bajos y consumo de
drogas242,278-281, las actitudes de la familia ante el adoles-
cente influyen en gran medida en la imagen de sí mismo
que pueda desarrollar y, por tanto, en el consumo de
drogas264.
Otro buen predictor del consumo de drogas por parte
de los hijos es la falta de confianza de los padres en su rol.
Ress y Wilborn265 observaron que los padres de adictos
manifestaban, con mayor frecuencia que los padres de los
no adictos, que ser padre requiere sufrimiento y sacrificio,
y que el consumo de drogas por parte de sus hijos era algo
inherente a su persona imposible de modificar.
Otro aspecto a considerar en relación al consumo de
drogas por los hijos es el denominado ciclo intergenera-
cional218,227,257. Se ha comprobado que la personalidad,
actitudes y comportamientos de los adictos a drogas,
sean cual sean éstas, tienen efectos adversos sobre sus
hijos, que tienen un desarrollo psicológico lento, así como
un deterioro fisiológico, cognitivo y psicológico, y transtor-
nos en el comportamiento, posiblemente relacionados
con una maternidad y paternidad responsable218,227,228.
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3. Factores escolares. Las investigaciones realizadas
hasta la fecha231,272,283,284 han puesto de manifiesto que los
consumidores de drogas presentan un nivel más bajo de
compromiso con la actividades académicas, un mayor
absentismo escolar y una peor ejecución académica que
los no consumidores, lo que eleva el índice de conductas
problema entre los consumidores de drogas272,282. Todos
estos factores aumentan la probabilidad de fracaso escolar,
determinado, probablemente, por el progresivo rechazo
que va sufriendo por parte de compañeros, y, en mayor
grado, profesores, lo que determina una pérdida en el nivel
de satisfacción escolar272-284. Se ha observado que cuando
el adolescente no alcanza las metas esperadas por
padres, profesores y sociedad, buscará aumentar su
satisfacción y su nivel de logro en ambientes no institucio-
nalizados (subcultura) e incluso desviados201,202. Por otra
parte el fracaso escolar es considerado un buen predictor
de la iniciación en el consumo de drogas, así como de la
subsiguientes escalada en el consumo283.
4. Factores grupales. Numerosas investigaciones han
venido a demostrar la gran influencia que el consumo de
drogas por sus pares tiene en la iniciación en el consumo
por parte del adolescente201,219,224,234,236,238,255,285-305, pudien-
dose demostrar que el consumo de drogas por los amigos
es el mejor predictor de consumo de drogas en
adolescentes238,255,288. La iniciación en el consumo de
drogas a través del grupo de pares se lleva a cabo tras el
aprendizaje de las conductas que son apropiadas y/o
valoradas en el grupo. Así, un adolescente no consumidor
de drogas que se integra en un grupo que aprueba el
consumo de estas substancias tiene más posibilidades
de iniciarse en el consumo289,290, si bien, en este caso, es
necesario, asimismo, que esté afectivamente vinculado
con los miembros del grupo201,236,296,304,305, afectividad que
ha de ser competitiva con la familiar301,  pues el uso de
drogas está inducido y controlado por el grupo291,294 a
través de una serie de reglas que, como ya señalamos, ha
de adoptar el adolescente298. Asimismo se ha verificado
que cuando la iniciación en el consumo de drogas se
realiza dentro del grupo de pares, el pasar de una a otra
droga va a venir determinado por el propio grupo303. En
muchas ocasiones el consumo de drogas viene a definir
un proceso de autoidentidad dentro del grupo de pares285,287;
y en otras es el resultado de la iniciación por parte de un
amigo/a intimo/a292.
5. Factores individuales. Todas las investigaciones
realizadas hasta la fecha para explorar los factores
individuales relacionados con el consumo de drogas se
han centrado en la búsqueda de unos rasgos de persona-
lidad que permitieran predecir la conducta adictiva, siendo
los resultados contradictorios, lo que lleva a varios
investigadores a afirmar taxativamente que no existe una
personalidad toxicomana ni siquiera unos rasgos de
personalidad característicos306,307. Sin embargo, se ha
constatado la existencia de determinadas variables de
personalidad que han mostrado una relación consistente
con conductas de consumo. De entre ellas la más
relevante parece ser la “búsqueda de sensaciones” ,
definida por Zuckerman308 como “la necesidad de sensa-
ciones y experiencias nuevas, variadas y complejas y el
deseo de arriesgarse para obtenerlas”. Construidas varias
escalas para medir esta variable, una de las cuales, la
EBS-V de Zuckerman ha sido utilizada en nuestra inves-
tigación, se ha observado que los consumidores puntuan,
habitualmente más alto que los no consumido-
res224,229,278,283,309-319, particularmente en las escalas que
miden deseos de emociones, afán de búsqueda de
avcentura y búsqueda de estados de conciencia altera-
dos. Otros rasgos o tendencias de personalidad que se
han observado con relativa frecuencia en consumidores
son: excesiva orientación hacia la independencia y auto-
nomía con hostilidad hacia el entorno social304,313,314,320,
particularmente en heroinomanos; ansiedad204,299,321-328 ;
alto nivel de inseguridad327; neuroticismo324,325.
Otras variables individuales relacionadas con el
consumo de drogas son la edad203,245,294,328-333, y si consi-
derarmos el consumo continuado, la edad de iniciación o
primera experiencia334, y el sexo206,214,233,251,274,275,288,294,
329,330,332,334-342.
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Población.
La población objeto de nuestra investigación está
constituida por los estudiantes del 2º ciclo de la Educa-
ción General Básica (6º, 7º y 8º de EGB), del Bachillerato
Unificado Polivalente (1º, 2º y 3º de BUP), del Curso de
Orientación Universitaria (COU), de la Formación Profe-
sional de Primer Grado (1º y 2º de FP(I)) y de la Formación
Profesional de Segundo Grado (3º, 4º y 5º de FP(II)) de la
provincia de Pontevedra, que cursaban estudios, en centros
públicos o privados, durante el curso académico 1986-
1987.
De acuerdo con los datos facilitados por la Delegación
Provincial en Pontevedra de la Consellería de Educación
de la Xunta de Galicia(1) cursaban estudios, en los niveles
educativos de nuestro interés, 178.634 alumnos, de los
que 135.758 correspondian al segundo ciclo de la EGB,
y 42.846 a las Enseñanzas Medias (27.494 en BUP-COU
y, 15.352 en FP), de acuerdo con la distribución que
detalla en las tablas 1y 2, en las que la distribución de
alumnos se efectúa atendiendo al curso, área(2)  y tipo de
enseñanza.
Determinación de la muestra.
Ante la imposibilidad de acceder a la totalidad de la
población objeto de nuestro interés, se recurrió a una
encuesta por muestreo, procedimiento que, en palabras
de Azorín y Sánchez-Crespo(344:31) "permite hacer infe-
rencias sobre la población de la que fue seleccionada".
Inicialmente se pensó en realizar un muestreo de proba-
bilidad o aleatorio simple para el conjunto de la población,
verificándose que, debido a la disproporcionalidad existente
en la población de  los niveles educativos que "a priori"
ibamos a considerar en el análisis estadístico (EGB y
EM), se ponderaría la muestra correspondiente a los
alumnos de EGB en detrimento de los de EM,344-346, motivo
por el cual se procedió a una estratificación de la población
atendiendo al nivel educativo, lo que permitió, al  aplicar la
fórmula de universos finitos(344:142[4.20])
n=
que, con un margen de error del 0,03 y un intervalo de
confianza del 0,955, los tamaños muestrales para ambos
niveles fuesen similares, así:
[EGB]n= = 1.102
[EM] n= = 1.083
z2 Npq
NE2 + z2 pq
22 x 42.846 x 0,5 x 0,5
(42.846 x 0,032)+ (22 x 0,5 x 0,5)
22 x 135.788 x 0,5 x 0,5
(135.788 x 0,032)+ (22 x 0,5 x 0,5)
Conocido el tamaño muestral, se procedió a una
distribución de la muestra de forma proporcional a las
distintas áreas (clusters) (Tabla 1, Figura 1), y, en cada
una de ellas, para cada nivel educativo, al curso y tipo de
centro. No se consideró el sexo de los encuestados por
cuanto los datos facilitados por las autoridades académi-
cas no se mencionaba el sexo de la población estudiantil.
Las áreas se determinaron en base a tres criterios
básicos: 1, area geográfica, 2, comunicaciones; 3, carac-
terísticas socioeconómicas. Asimismo se ha considera-
do, en la medida de lo posible, los movimientos de los
jóvenes durante los fines de semana, por cuanto los
grupos de pares juegan un importante papel en el consumo
de drogas (ver introducción).
Con la finalidad de evitar que, por una cumplimentación
incorrecta o no alcanzar la puntuación mínima exigida en
el test de sinceridad, tuviesen que ser desechados un
numero elevado de cuestionarios, disminuyendo, por
tanto, el intervalo de confianza o aumentando el margen
de error, se amplió el número de cuestionarios a distribuir
a 2.804 (Tabla 3), de los que fueron considerados válidos
2426  (Tabla 3), lo que garantiza, para una probabilidad del
0,955, un error absoluto de 0,028 para EGB y EM. El error
de muestreo es de 0,014 en ambos niveles educativos
(Tabla 4).
El numero de cuestionarios que no fueron incluidos en
el fichero de datos para análisis estadístico fue de 378
(13,48%), de los que 262 (9,34%) lo fueron por no
cumplimentar correctamente los datos de identificación;
84 (3%) por incluir respuestas contradictorias; 28 (1%) por
no alcanzar la puntuación de 4 en la escala de sinceridad
y 4 (0,14%) por no cumplimentar ninguna de las pregun-
tas. Se procedió, sin embargo, a crear un fichero de datos
con las respuestas contenidas en estos cuestionarios,
comparandose los resultados con los de la muestra sí
incluída para análisis estadístico, sin que se  observasen
diferencias significativas entre ambos grupos (Chi2 p>.001)
atendiendo al nivel educativo y sexo de los encuestados.
El cuestionario.
En la elaboración del cuestionario se tomaron en
consideración los utilizados por Marquínez et al110-116;
Metra-Seis121-122, Calafat et al11,30-35, y Navarro et al125, si
bien el documento base estaba constituido por las pro-
puestas de Smart et al348, validada para el estado español
por Varo et al166-168 e Hinojal et al94-96,78,92, y Johnston 349.
Previamente Medina-Mora et al350 había validado el
cuestionario propuesta de Smart et al348 en una muestra
de 335 estudiantes mexicanos de EM.
Como primer paso en la confección del cuestionario se
creó una bateria de 500 preguntas, con sus correspon-
(1) Los datos facilitados en diciembre de 1986 por la Delegación
Provincial de Pontevedra de la Consellería de Educación eran
provisionales, pués según informaron, no se podría disponer de los
definitivos hasta abril ó mayo de 1987, fecha prevista para la
cumplimentación de los cuestionarios.
(2) Area o "cluster" generado para la determinación de la muestra.
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Tabla 1. Población estudiantil de la provincia de Pontevedra
(Curso, área,  tipo de enseñanza y ayuntamiento)
EGB BUP-COU FP
6º 7º 8º 1º 2º 3º COU 1º 2º 3º 4º 5º
Area 1 (Vigo).
Enseñanza pública 4937 8357 8948 2620 2470 1921 2057 1302 1058 940 793 590
Enseñanza privada 4837 7573 8808 1408 1297 1005 670 1375 1121 410 473 374
Area 2.
Enseñanza pública 3431 5426 5481 1487 1201 984 812 692 536 479 640 519
Poio 356 617 632
Pontevedra 2169 3445 3425 1226 980 833 764 543 477 421 478 423
Marín 672 962 1090 261 221 151 108 149 59 58 162 96
Vilaboa 234 402 334
Enseñanza privada 919 1576 1601 308 231 187 154
Pontevedra 616 1052 1048 191 152 129 80
Marín 303 524 553 117 79 58 74
Area 3.
Enseñanza Pública 1813 3515 2547 412 303 309 220 176 125 57 86 94
A Estrada 571 1349 953 206 168 165 126 68 63 29 51 48
Silleda 325 469 156
Vila de Cruces 216 369 350
Lalín 493 932 732 206 135 144 94 108 62 28 35 46
A Golada 88 172 139
Rodeiro 78 164 171
Dozón 42 60 46
Enseñanza privada 210 433 488 49 37 34 36
A Estrada 76 161 157
Silleda 35 82 90 49 37 34 36
Lalín 99 190 241
Area 4.
Enseñanza pública 993 1757 1433 105 84 81 66
Pontecesures 116 227 151
Valga 279 405 358
Caldas de Reis 260 434 360 105 84 81 66
Cuntis 181 438 312
Moraña 157 253 252
Enseñanza  privada (Caldas) 122 110 280 77 49
Area 5.
Enseñanza pública 4211 6292 5736 856 746 444 416 451 323 143 170 125
Catoira 164 233 234
Vilagarcia 1178 1609 1152 454 374 241 186 292 213 105 128 88
Vilanova 600 1039 1026
Portas 126 209 174
Barro 127 193 218
Meis 32 58 53
Ribadumia 161 204 243
Cambados 563 780 776 234 204 115 122
Meaño 236 336 365
Sanxenxo 626 939 854 100 77 49 60 89 74 38 42 37
O'Grove 398 692 641 68 91 39 48 70 36
Enseñanza privada 328 532 706
Vilagarcia 276 444 393
Cambados 222
Sanxenxo 52 88 91
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Tabla 1 (Continuación). Población estudiantil de la provincia de Pontevedra
(Curso, área,  tipo de enseñanza y ayuntamiento)
EGB BUP-COU FP
6º 7º 8º 1º 2º 3º COU 1º 2º 3º 4º 5º
Area 6.
Enseñanza pública 1178 1954 1938
Campo Lameiro 71 143 167
Cerdedo 57 106 98
Forcarei 109 230 195
Cotobade 163 247 237
Ponte Caldelas 225 303 267
A Lama 79 124 132
Fornelos de Montes 85 128 139
Pazos de Borbén 122 222 200
Mondaríz 177 296 334
Covelo 90 155 169
Area 7.
Enseñanza pública 1107 1798 1888 210 168 144 101 105 60 51 36
Soutomaior 165 261 243
Redondela 942 1537 1645 210 168 144 101 105 60 51 36
Enseñanza privada (Soutomaior) 119 184 156
Area 8.
Enseñanza pública 1229 1983 1872 212 169 120 155 123 96 64 46 40
Nigrán 392 628 653 212 169 120 155
Baiona 402 624 590
Gondomar 435 731 629 123 96 64 46 40
Area 9.
Enseñanza pública 1163 1925 2117 399 336 210 177 143 105 27 13 8
Bueu 386 618 611
Cangas 591 1030 1180 399 336 210 177
Moaña 186 277 326 143 105 27 13 8
Enseñanza privada (Cangas) 395 617 516
Area 10
Enseñanza pública 1007 1521 1493 94 71 34 34 122 102 61 19 36
A Guarda 260 388 370 94 71 34 34 122 102 61 19 36
O Rosal 164 283 296
Oia 125 188 179
Tomiño 458 662 648
Enseñanza privada (A Guarda) 138 254 42 31 33 23 21
Area 11.
Enseñanza pública 1751 2798 2481 381 298 230 216 139 108 57 41 47
Mos 506 791 637
Porriño 648 942 914 222 184 106 133 42 28
Tui 597 1065 930 159 114 124 83 97 80 57 41 47
Enseñanza privada 183 357 433
Mos 74 131 152
Porriño 109 194 212
Tui 32 69
Area 12.
Enseñanza pública 1571 2712 2472 176 164 126 91 260 110 46 50 59
Salceda de Caselas 206 367 314
Salvaterra de Miño 318 495 492
Ponteareas 440 844 749 176 164 126 91 188 67 46 38 46
Mondaríz Balneario 20 61
As Neves 183 287 286
Arbo 155 173 178
Crecente 75 156 116
A Cañiza 174 329 337 72 43 12 13
Enseñanza privada (Ponteareas) 154 362 182
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Tabla 2. Población estudiantil de la provincia de Pontevedra (Totales).
EGB BUP-COU FP
6º 7º 8º 1º 2º 3º COU 1º 2º 3º 4º 5º
Total enseñanza pública 24391 40038 38406 6952 6010 4603 4405 3513 2623 1925 1894 1518
Total enseñanza privada 7489 12131 13373 1796 1598 1249 881 1452 1170 410 473 374
Total provincia Pontevedra 31880 52169 51739 8748 7608 5852 5286 4965 3793 2335 2367 1892
dientes respuestas que, impresas en fichas, se presentaron
a 10 alumnos del 1er curso de FP de un colegio privado de
Vigo, procediendose a modificar la redacción de aquellas
preguntas que no eran correctamente interpretadas por
los alumnos.
Con estas preguntas se elaboró un primer cuestiona-
rio,  autoadministrado, de 526 items que se ensayó en una
muestra de 50 alumnos/as de 6º y 8º de EGB de un
colegio público de Vigo. Una vez verificadas las respues-
tas y el tiempo empleado en su cumplimentación (84+12,35
minutos), fueron eliminados 117 items y redefinidos 42.
Este nuevo cuestionario,que presentaba la estructura y
disposición del utilizado (Figuras 2-13), fue ensayado en
una muestra de 100 alumnos de 6º y 8º de EGB de dos
colegios públicos de Vigo y Vila de Cruces, sin que se
considerasen  necesarias nuevas modificaciones. El
tiempo medio de respuesta en este ensayo fue de 59+8,03
minutos. Simultáneamente se había aplicado el cuestio-
nario  a 20 alumnos/as de un centro privado de FP de Vigo,
que volvieron a cumplimentarlo 28 días más tarde,
encontrándose un porcentaje de respuestas incoherentes
entre ambos ensayos del 7,2% del total de respuestas
emitidas (8.180).
Se diseñó un cuestionario que pudiese ser cumpli-
mentado por los propios encuestados debido a la signifi-
cativa reducción que se obtenía en los costos de la
investigación y al hecho de que este procedimiento es "el
mejor sustitutivo de la entrevista"(349:31), existiendo una
amplia experiencia previa de su utilización en el estado
español. Por otra parte una investigación realizada por
Goodstadt et al351 en 4.306 alumnos canadienses verificó
la congruencia del uso declarado de drogas entre los
estudiantes tras la aplicación de un cuestionario para
autocumplimentación.
El cuestionario definitivo, que se reproduce en las
figuras 2 a 13 consta de 409 items agrupados en 194
preguntas que podemos clasificar en:
Variables sociodemográficas ..... preguntas 1-23
Consumo tabaco ....................... preguntas 24-42
Consumo bebidas alcoholicas ... preguntas 43-61
Consumo de drogas .................. preguntas 62-66
Conocimiento/información
sobre drogas ........................ pregunta 67
Actitudes y opiniones ................ preguntas 68-126
Escala sinceridad, SSI y EBS .. preguntas 127-194
La escala de sinceridad (preguntas 149, 154, 159, 164,
169 174 179 184 189,194), utilizada previamente por
Hualde et al97, quienes efectuaron la adaptación española,
se obtuvo de la adaptación a adultos de la subescala de
sinceridad del EBS-J.  Por su parte, el SSI (preguntas 127
a 144), asimismo utilizado previamente por Hualde et al97,
del que se incluyeron los 18 items correspondientes ala
escala de neuroticismo (16 de corte neurótico, de los que
8 miden ansiedad, 7 depresión neurótica y, 1 histeria; y 2,
que miden transtornos de otro tipo) constituye una relabo-
ración de Foulds352 a partir del MMPI. La EBS (Escala
Búsqueda de Sensaciones) utilizada es la forma-V de
Zuckerman et al353, cuya versión española fue realizada
por Pérez y Torrubia354. Esta escala, a la que hemos
hecho referencia en la introducción, está formada por las
subescalas  Búsqueda de emociones (BEM; preguntas
145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190);
Búsqueda de excitación, (BEX; preguntas 146, 151, 156,
161, 166, 171, 176, 181, 186, 191); Desinhibición (DES;
preguntas 147, 152, 157, 162, 167, 172, 177, 182, 187,
192); y Suceptibilidad hacia el aburimiento (SAB; 148,
153, 158, 163, 168, 173, 178, 183, 188, 193), que miden
diferentes aspectos del nivel de estimulación de la persona.
El pase del cuestionario se realizó en la segunda
quincena de mayo de 1987, en 74, 36 y 25 centros de
EGB, Bachillerato y FP, respectivamente. El número de
centros de iniciativa privada en los que se realizó la
encuesta fue de 27 de EGB, 10 de Bachillerato y 4 de FP.
Procedimiento estadístico.
Como paso previo al análisis estadístico se procedió
a la grabación de los datos, proceso que fue realizado por
Sermática, S.A., en el último trimestre de 1987. Con
posterioridad se procedió a la recodificación  (RECODE,
asignación de nuevos valores) de las variables(3) con dos
finalidades: 1. Facilitar la interpretación de los resultados
estadísticos, particularmente del estadístico Tau-B de
Kendall, cual sería el caso, por ejemplo, de las variables
X90 X94 X98 X102 X106 X110 en las que se agruparon los
valores 2,4,5,6 asignándole el valor 13; 2. Evitar que las
"no respuestas" (MISSING) interfiriesen en el proceso
estadístico, desvirtuando los resultados, situación que se
da en las variables(4) que intervienen en el cálculo de la
cantidad de alcohol ingerida (X88 X89 X92 X93 X96 X97
X100 X101 X104 X105 X108 X109).
(3) Para poder efectuar el análisis estadístico con el paquete SPSS se
renombraron las preguntas a partir de los items, tal y como se
especifica en la Tabla 5, en sus primeras 14 líneas. Cada número(s)
precedido de una "X" se corresponde con una variable, cuyo
significado se detalla bajo el epígrafe "variable labels", y sus valores
en el epígrafe "value labels".
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Tabla 3. Número de cuestionarios entregados y válidos
(Curso, área, tipo de enseñanza y sexo)
EGB BUP-COU FP
6º 7º 8º 1º 2º 3º   COU 1º 2º 3º 4º 5º
Area 1.
Enseñanza pública
NTE(1) 40 68 73 66 62 48 52 33 27 24 20 15
NEE 48 82 88 72 68 54 58 40 32 28 24 20
NER-H 23 39 44 31 30 23 25 20 16 13 11 8
NER-M 17 33 42 30 31 23 25 20 16 13 11 8
Enseñanza privada
NTE 39 61 71 36 33 25 17 35 29 10 12 9
NEE 48 76 86 42 40 30 22 42 34 14 16 12
NER-H 22 36 39 20 18 14 10 21 17 5 6 5
NER-M 22 35 39 20 18 14 10 21 17 5 6 5
Area 2.
Enseñanza pública
NTE 28 44 44 38 30 25 22 17 13 12 16 13
NEE 44 54 54 44 34 30 26 22 18 16 20 18
NER-H 14 22 23 21 16 14 12 11 8 7 8 6
NER-M 15 21 23 21 16 14 12 11 8 7 8 7
Enseñanza privada
NTE 7 13 13 8 6 5 4 - - - - -
NEE 10 18 18 10 8 8 6 - - - - -
NER-H 4 7 7 5 3 3 2 - - - - -
NER-M 4 7 7 4 3 4 2 - - - - -
Area 3.
Enseñanza pública
NTE 15 28 21 10 8 8 6 4 3 1 2 2
NEE 20 34 28 14 10 10 8 6 4 2 4 4
NER-H 7 14 12 6 4 4 3 2 2 2 2 2
NER-M 8 14 11 6 4 4 3 2 2 2 2 2
Enseñanza privada
NTE 2 4 4 1 1 1 1 - - - - -
NEE 6(2) 6 6 2 2 2 2 - - - - -
NER-H 3 3 3 1 1 1 1 - - - - -
NER-M 3 3 3 1 1 1 1 - - - - -
Area 4.
Enseñanza pública
NTE 8 13 11 2 2 2 1 - - - - -
NEE 12 20 16 4 4 4 2 - - - - -
NER-H 6 10 7 1 1 1 1 - - - - -
NER-M 6 10 7 1 1 1 1 - - - - -
Enseñanza privada
NTE 1 1 2 - - - - 2 1 - - -
NEE 2 2 4 - - - - 4 2 - - -
NER-H 1 1 1 - - - - 1 1 - - -
NER-M 1 1 1 - - - - 1 1 - - -
Area 5.
Enseñanza pública
NTE 34 51 47 22 19 11 10 11 8 4 4 3
NEE 40 64 58 26 24 16 14 16 10 6 6 4
NER-H 17 24 22 11 10 7 6 6 5 3 3 2
NER-M 16 24 22 11 10 7 6 6 5 3 3 2
Enseñanza privada
NTE 3 4 6 - - - - - - - - -
NEE 4 8 8 - - - - - - - - -
NER-H 2 4 2 - - - - - - - - -
NER-M 2 3 5(3) - - - - - - - - -
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Tabla 3 (Continuación). Número de cuestionarios entregados y válidos
(Curso, área, tipo de enseñanza y sexo)
EGB BUP-COU FP
6º 7º 8º 1º 2º 3º   COU 1º 2º 3º 4º 5º
Area 6.
Enseñanza pública
NTE 10 16 16 - - - - - - - - -
NEE 12 20 20 - - - - - - - - -
NER-H 6 9 9 - - - - - - - - -
NER-M 6 9 9 - - - - - - - - -
Enseñanza privada
NTE - - - - - - - - - - - -
NEE - - - - - - - - - - - -
NER-H - - - - - - - - - - - -
NER-M - - - - - - - - - - - -
Area 7.
Enseñanza pública
NTE 9 14 15 5 4 3 3 3 1 1 1 -
NEE 12 20 20 8 6 4 4 4 2 2 2 -
NER-H 6 10 10 3 2 2 1 1 1 1 1 -
NER-M 6 10 10 3 2 2 1 1 1 1 1 -
Enseñanza privada
NTE 1 1 1 - - - - - - - - -
NEE 2 2 2 - - - - - - - - -
NER-H 1 1 1 - - - - - - - - -
NER-M 1 1 1 - - - - - - - - -
Area 8.
Enseñanza pública
NTE 10 16 15 5 4 3 4 3 2 2 1 1
NEE 14 20 20 8 6 4 6 4 4 4 2 2
NER-H 6 9 9 3 2 2 2 2 1 1 1 1
NER-M 6 9 9 3 2 2 2 2 1 1 1 1
Enseñanza privada
NTE - - - - - - - - - - - -
NEE - - - - - - - - - - - -
NER-H - - - - - - - - - - - -
NER-M - - - - - - - - - - - -
Area 9.
Enseñanza pública
NTE 9 16 17 19 8 5 4 4 3 1 1 1
NEE 12 20 22 24 10 8 6 6 4 2 2 2
NER-H 6 8 9 6 5 3 2 2 1 1 1 1
NER-M 6 8 9 6 5 3 2 2 1 1 1 1
Enseñanza privada
NTE 4 6 5 - - - - - - - - -
NEE 6 8 8 - - - - - - - - -
NER-H 2 3 2 - - - - - - - - -
NER-M 3 4 3 - - - - - - - - -
Area 10.
Enseñanza pública
NTE 8 12 12 2 2 1 1 3 3 1 1 1
NEE 10 16 16 4 4 2 2 4 4 2 2 2
NER-H 4 6 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1
NER-M 4 6 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Enseñanza privada
NTE 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -
NEE 2 2 2 3(4) 2 3(4) 2 - - - - -
NER-H 1 1 1 2 - 2 - - - - - -
NER-M 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -
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Tabla 3 (Continuación). Número de cuestionarios entregados y válidos
(Curso, área, tipo de enseñanza y sexo)
EGB BUP-COU FP
6º 7º 8º 1º 2º 3º   COU 1º 2º 3º 4º 5º
Area 11.
Enseñanza pública
NTE 14 23 20 10 7 6 5 3 3 1 1 1
NEE 18 30 24 14 10 8 8 4 4 2 2 2
NER-H 8 12 11 5 5 4 3 2 2 1 1 1
NER-M 8 12 11 5 5 4 3 2 2 1 1 1
Enseñanza privada
NTE 1 3 3 - - - - - - - - -
NEE 4 6(2) 6(2) - - - - - - - - -
NER-H 2 2 2 - - - - - - - - -
NER-M 2 3 2 - - - - - - - - -
Area 12.
Enseñanza pública
NTE 13 20 19 4 4 3 2 7 3 1 1 1
NEE 18 24 24 6 6 4 4 10 4 2 4(5) 4(5)
NER-H 7 12 9 2 2 2 1 4 2 1 2 2
NER-M 8 11 9 2 2 2 1 4 2 1 1 3(6)
Enseñanza privada
NTE 1 3 2 - - - - - - - - -
NEE 2 4 2 - - - - - - - - -
NER-H 1 2 1 - - - - - - - - -
NER-M 1 2 1 - - - - - - - - -
Totales(7).
Enseñanza pública
NTE 198 325 311 176 152 116 111 89 66 49 48 38
NEE 260 404 390 224 182 144 138 116 86 66 68 58
NER-H 110 175 171 90 78 63 57 52 39 31 31 24
NER-M 106 167 168 89 79 63 57 52 39 31 30 26
Enseñanza privada
NTE 61 99 109 45 40 32 22 37 35 10 12 9
NEE 86 132 142 57 52 43 32 46 36 14 16 12
NER-H 39 60 59 28 22 20 13 22 18 5 6 5
NER-M 40 59 63 26 23 20 14 22 18 5 6 5
Diferencias.
Enseñanza pública
T 44 62 51 45 25 18 24 12 8 4 7 8
H 20 27 24 22 13 9 12 6 4 2 3 5
M 24 35 27 23 12 9 12 6 4 2 4 3
Enseñanza privada
T 7 13 20 3 7 3 5 2 - 4 4 2
H 4 6 12 1 4 2 3 1 - 2 2 1
M 3 7 8 2 3 1 2 1 - 2 2 1
(1).NTE= Número teórico de encuestas a distribuir; NEE= Número de encuestas entregadas; NER= Número de encuestas recogidas y validas (H, hombres, M, mujeres).
(2).Se distribuyeron dos encuestas en cada centro privado del área.
(3).Un alumno (H) cumplimentó la casilla de "sexo" como mujer (M).
(4).Se distribuyeron dos encuestas entre los hombres de ese curso y una entre las mujeres.
(5).Se distribuyeron dos cuestionarios adicionales por curso entre alumnos del Bachillerato Experimental.
(6).Una alumna cumplimento erróneamente el cuestionario señalando 5º FP, cuando debería señalar 4º FP.
(7).Los valores totales, en el caso del NTE, no se corresponden con las sumas  correspondientes a las diferentes áreas, sino que constituyen el cáculo teórico proporcional a partir de la muestra total
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(4) El contenido alcohólico de este grupo se fijó a partir de los vinos
generosos, que son los de más amplia utilización entre la población
encuestada. El cava suele consumirse muy esporádicamente.




EM ...................................... 0,028 0,014
BUP-COU ........................... 0,036 0,018
FP....................................... 0,046 0,023
6º EGB ............................... 0,058 0,029
7º EGB ............................... 0,046 0,023
8º EGB ............................... 0,046 0,023
1º BUP................................ 0,065 0,032
2º BUP................................ 0,069 0,035
3º BUP................................ 0,076 0,038
COU.................................... 0,083 0,042
1º FP .................................. 0,081 0,041
2º FP .................................. 0,092 0,046
3º FP .................................. 0,116 0,058
4º FP .................................. 0,115 0,058
5º FP .................................. 0,127 0,064
Asimismo se crearon nuevas variables a partir de
variables preexistentes, las que, asimismo, se detallan en
la Tabla 5.
Con respecto a estas nuevas variables hemos de
señalar que en el cálculo de la ingesta alcohólica se
consideraron las siguientes equivalencias:
contenido de unidad
alcohol (gr%) (cc)
Vino común 10 100





A su vez señalar que en las variables que miden la
fuente de obtención (FOD, FODL, FODI), compañía durante
la iniciación (CIBA, CID, CIDL, CIDI) y lugar de iniciación
(LIBA, LID, LIDL, LIDI) en el consumo de drogas,  así como
el horario de consumo de bebidas alcohólicas
(HCBA)(Tabla 5), generadas a partir de las respuestas
correspondientes a las diferentes drogas consideradas, la
clasificación de las respuestas se efectúa en virtud de una
valoración previa de la importancia que, para el autor,
tienen las diferentes respuestas. Así, por ejemplo, en el
caso del horario de consumo de bebidas alcohólicas
(HCBA), consideramos que el consumo de bebidas
alcohólicas antes de desayunar representa la forma más
"desviada" de consumo de estas substancias por cuanto,
el consumo de bebidas alcohólicas a esas horas, conlleva
una importante alteración en  el posterior rendimiento
intelectual del encuestado. De esta forma, el epígrafe
"antesdesayuno" incluye a la totalidad de encuestados
que respondieron, en una o varias de las variables a partir
de las que se genera la variable HCBA (X90, X94, X98,
X102, X106, X110), que consumían alguna bebida antes
de desayunar. Por el contrario en el epígrafe "comida", al
considerar el autor que es la forma de consumo menos
"desviada" solo se incluyen las respuestas de aquellos
encuestados que, respondiendo que consumen alguna de
las bebidas alcohólicas en ese horario, no consumieron
ninguna bebida en cualquier otro de los horarios
considerados.
Por otra parte, para poder efectuar el análisis estadís-
tico en aquellas preguntas que admitían dos respuestas
[p.27 (X32,X33); p.32 (X39,X40); p.37 (X45,X46); p.45
(X84,X85); p.52 (X115,X116); p.53 (X117,x118); p.63
(X219,X220); p.64 (X221,X222); p.66 (X226,X227); p.92
(X266,X267)] se procedió a duplicar el archivo de datos





















El archivo generado, denominado "tesisa.dat", conta-
ba con el doble de registros (4.852) con la característica
de que, en las posiciones correspondientes a la primera
de las respuestas de la pregunta considerada, en los
registros duplicados, se había transcrito la segunda
respuesta, así por ejemplo, en el registro 2.427, que es el
duplicado del registro 1, en la posición 41:42, correspon-
diente a la primera de las respuestas de la pregunta 27
(x32), se copió el valor incluído en las posi-ciones 43:44,
que se corresponde con la segunda respuesta de la
pregunta 27 (x33).
Las comparaciones estadísticas entre grupos se
efectuaron mediante pruebas no paramétricas: Prueba U
de Mann-Whitney, para comparar dos grupos indepen-
dientes, y la prueba ji-Cuadrado cuando la comparación
se efectuaba entre k grupos, utilizando, para ello, el
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subprograma NPART-TEST del paquete estadístico
SPSS355. La asociación entre variables se estudió me-
diante la prueba Tau-B de Kendall, procediendose al
análisis de regresión múltiple al considerar los factores de
riesgo, en ambos casos, asimismo, utilizando el paquete
estadístico SPSS. Otras subrutinas de este paquete
estadístico utilizadas fueron: MEANS, para calcular las
medias; CROSSTABS, para crear las tablas de
contingencia; COUNT y COMPUTE, para la generación
de nuevas variables y, RECODE para recodificar variables.
El nivel de significación se fijó en p<.001.
Variables sociodemográficas.
La edad media de los encuestados es de 14,93+2,58
(H, 14,97+2,61; M, 14,89+2,55), tanto considerada la
muestra total como ambos niveles educativos (EGB: T,
12,99+1,18; H, 13,03+1,22; M, 12,95+1,15; EM: T, 16.89+
2,07; H, 16,95+2,11; M, 16,83+2,04).
El 90,8% (H, 91,2%; M, 90,2%) de los encuestados
viven en el mismo pueblo que nacieron o bien llevan
viviendo en el actual más de cinco años; conviviendo con
sus padres o padres y hermanos el 86,5% (H, 88,6%; M,
84,5%). Solo el 3,1% (H, 2,2%; M, 3,8%) de los encues-
tados no conviven con algun (o los dos) progenitor.
En el 53,1% (H, 52,7%; M, 53,4%) y 62,5% (H, 62,1%;
M, 63%) de los casos padre y madre, respectivamente, no
han completado la educación primaria (EGB 1ª etapa
completo o equivalente), en tanto que sólo el 17,7% (H,
12,5; M, 16,9%) y 11,2% (H, 12,3%; M, 10,1%) de los
encuestados afirman que su padre y madre, respectiva-
mente, han cursados estudios medios o superiores.
En lo referente a la actividad laboral de los padres, en
el 5,5% (H, 5,2%; M, 5,6%) y 2,1% (H, 1,8%; M, 2,3%) de
los casos su padre y madre, respectivamente, están en
situación de desempleo, siendo el porcentaje de madres
que no realizan actividades laborales remuneradas del
64,7% (H, 65,9%; M, 63,4%). Por otra parte, sólo el 4,7%
(H, 5,7%; M, 3,6%) de los encuestados compaginan los
estudios con la actividad profesional que, en el caso del
2% (H, 2,4%; M, 1,6%) de los encuestados es de menos
de 15 horas/semanales.
En ningún caso se han encontrado diferencias signifi-
cativas entre sexos, si bien, al considerar los estudios
cursados por los padres, los de los alumnos de EM tienen
un mayor nivel de estudios (UMW  EGB~EM Padre: T, -
6.3212, p<.0000; H, -3.3629, p=.0008; M, -5.5705,
p<.0000; Madre: T, -4.6088, p<.0000; H, -3.3249, p=.0009;
M, -3.2070, p=.0013;; Tau-B Padre: T, .11306, p<.0000;
H, .08482, p=.0004; M, .14141, p<.0000; Madre: T,
.08334, p<.0000; H, .08483, p=.0004; M, .08224, p=.0007).
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Figura 1. Mapa de Galicia en el que se señalan las áreas consideradas en el muestreo.
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Figura 2. Portada (Página 1) del cuestionario utilizado.
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Figura 3. Página 2 del cuestionario utilizado.
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Figura 4. Página 3 del cuestionario utilizado.
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Figura 5. Página 4 del cuestionario utilizado.
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Figura 6. Página 5 del cuestionario utilizado.
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Figura 7. Página 6 del cuestionario utilizado.
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Figura 8. Página 7 del cuestionario utilizado.
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Figura 9. Página 8 del cuestionario utilizado.
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Figura 10. Página 9 del cuestionario utilizado.
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Figura 11. Página 10 del cuestionario utilizado.
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Figura 12. Página 11 del cuestionario utilizado.
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Figura 13. Página 12 del cuestionario utilizado.
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DATA LIST FILE= ’TESIS.DAT’
/X1 1-2 X2 3-4 X3 7-8 X4 9 X5 10-11 X6 TO X19 12-25 X20 27 X21 28 X22 30 X23 31 X24 32-33
                               X25 TO X31 34-40 X32 41-42 X33 43-44 X34 TO X44 45-55 X45 56-57 X46 58-59
                           X47 TO X67 60-80
/X68 TO X83 1-16 X84 17-18 X85 19-20 X86 TO X114 21-49 X115 50-51 X116 52-53 X117 54-55
                              X118 56-57 X119 TO X131 58-70 X132 71-72 X133 TO X139 73-79
/X140 1-2 X141 TO X147 3-9 X148 10-11 X149 TO X155 12-18 X156 19-20 X157 TO X163 21-27
                               X164 28-29 X165 TO X171 30-36 X172 37-38 X173 TO X179 39-45 X180 46-47
                                X181 TO X187 48-54 X188 55-56 X189 TO X195 57-63 X196 64-65 X197 TO X203 66-72
                            X204 73-74 X205 TO X210 75-80
/X211 1 X212 2-3 X213 TO X218 4-9 X219 10-11 X220 12-13 X221 14-15 X222 16-17
                           X223 TO X285 18-80
/X286 TO X310 1-25 X311 TO X317 26-39.
COMPUTE EDAD=-9999.
IF (X5 GE 10 AND X5 LE 11) EDAD=1.
IF (X5 GE 12 AND X5 LE 14) EDAD=2.
IF (X5 GE 15 AND X5 LE 17) EDAD=3.
IF (X5 GE 18 AND X5 LE 20) EDAD=4.
IF (X5 GE 21) EDAD=5.
COMPUTE NACIM=-9999.
IF (X6 EQ 1) NACIM=1.
IF (X7 EQ 4) NACIM=2.
IF (X7 EQ 3) NACIM=3.
IF (X7 EQ 2) NACIM=4.
IF (X7 EQ 1) NACIM=5.
COMPUTE ACTPADRE=-9999.
IF (X20 EQ 1) ACTPADRE=1.
IF (X20 EQ 3) ACTPADRE=2.
IF (X21 EQ 1) ACTPADRE=3.
IF (X21 EQ 2) ACTPADRE=4.
IF (X21 EQ 3) ACTPADRE=5.
IF (X21 EQ 4) ACTPADRE=6.
IF (X21 EQ 5) ACTPADRE=7.
COMPUTE ACTMADRE=-9999.
IF (X22 EQ 1) ACTMADRE=1.
IF (X22 EQ 3) ACTMADRE=2.
IF (X23 EQ 1) ACTMADRE=3.
IF (X23 EQ 2) ACTMADRE=4.
IF (X23 EQ 3) ACTMADRE=5.
IF (X23 EQ 4) ACTMADRE=6.
IF (X23 EQ 5) ACTMADRE=7.
COMPUTE NIVEL=-9999.
IF (X24 GE 1 AND X24 LE 3) NIVEL=1.
IF (X24 GE 4) NIVEL=2.
COMPUTE TRABAJO=-9999.
IF (X25 EQ 2) TRABAJO=1.
IF (X26 EQ 1) TRABAJO=2.
IF (X27 EQ 2) TRABAJO=3.
IF (X27 EQ 3) TRABAJO=4.
COMPUTE CTABACO=-9999.
Tabla 5. Relación de variables recodificadas y generadas.
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IF (X29 EQ 2) CTABACO=0.
IF (X29 EQ 1) CTABACO=1.
IF (X35 EQ 6) CTABACO=1.
IF (X35 EQ 5) CTABACO=2.
IF (X35 EQ 4) CTABACO=3.
IF (X35 EQ 3) CTABACO=4.
IF (X35 EQ 2) CTABACO=5.
IF (X35 EQ 1) CTABACO=6.
COUNT IBA=X56 X60 X64 X68 X72 X76 X80 (1).
COUNT EIBA1=X57 X61 X65 X69 X73 X77 X81 (1).
COUNT EIBA2=X57 X61 X65 X69 X73 X77 X81 (2).
COUNT EIBA3=X57 X61 X65 X69 X73 X77 X81 (3).
COUNT EIBA4=X57 X61 X65 X69 X73 X77 X81 (4).
COUNT EIBA5=X57 X61 X65 X69 X73 X77 X81 (5).
COMPUTE EIBA=-9999.
IF (EIBA5 GT 0) EIBA=5.
IF (EIBA4 GT 0) EIBA=4.
IF (EIBA3 GT 0) EIBA=3.
IF (EIBA2 GT 0) EIBA=2.
IF (EIBA1 GT 0) EIBA=1.
COUNT CIBA1=X58 X62 X66 X70 X74 X78 X82 (1).
COUNT CIBA2=X58 X62 X66 X70 X74 X78 X82 (2).
COUNT CIBA3=X58 X62 X66 X70 X74 X78 X82 (3).
COUNT CIBA4=X58 X62 X66 X70 X74 X78 X82 (4).
COUNT CIBA5=X58 X62 X66 X70 X74 X78 X82 (5).
COMPUTE CIBA=-9999.
IF (CIBA5 GT 0) CIBA=5.
IF (CIBA4 GT 0) CIBA=4.
IF (CIBA3 GT 0) CIBA=3.
IF (CIBA2 GT 0) CIBA=2.
IF (CIBA1 GT 0) CIBA=1.
COUNT LIBA1=X59 X63 X67 X71 X75 X79 X83 (1).
COUNT LIBA2=X59 X63 X67 X71 X75 X79 X83 (2).
COUNT LIBA3=X59 X63 X67 X71 X75 X79 X83 (3).
COUNT LIBA4=X59 X63 X67 X71 X75 X79 X83 (4).
COUNT LIBA5=X59 X63 X67 X71 X75 X79 X83 (5).
COUNT LIBA6=X59 X63 X67 X71 X75 X79 X83 (6).
COMPUTE LIBA=-9999.
IF (LIBA6 GT 0) LIBA=6.
IF (LIBA5 GT 0) LIBA=5.
IF (LIBA4 GT 0) LIBA=4.
IF (LIBA3 GT 0) LIBA=3.
IF (LIBA2 GT 0) LIBA=2.
IF (LIBA1 GT 0) LIBA=1.
COUNT FCBA1=X87 X91 X95 X99 X103 X107 (1).
COUNT FCBA2=X87 X91 X95 X99 X103 X107 (2).
COUNT FCBA3=X87 X91 X95 X99 X103 X107 (3).
COUNT FCBA4=X87 X91 X95 X99 X103 X107 (4).
COUNT FCBA5=X87 X91 X95 X99 X103 X107 (5).
Tabla 5  (Continuación). Relación de variables recodificadas y generadas.
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COMPUTE FCBA=-9999.
IF (FCBA5 GT 0) FCBA=5.
IF (FCBA4 GT 0) FCBA=4.
IF (FCBA3 GT 0) FCBA=3.
IF (FCBA2 GT 0) FCBA=2.
IF (FCBA1 GT 0) FCBA=1.
RECODE X90 X94 X98 X102 X106 X110 (1=11)(7=12)(2,4,5,6=13)(3=14).
COUNT HCBA1=X90 X94 X98 X102 X106 X110 (11).
COUNT HCBA2=X90 X94 X98 X102 X106 X110 (12).
COUNT HCBA3=X90 X94 X98 X102 X106 X110 (13).
COUNT HCBA4=X90 X94 X98 X102 X106 X110 (14).
COMPUTE HCBA=-9999.
IF (HCBA14 GT 0) HCBA=4.
IF (HCBA13 GT 0) HCBA=3.
IF (HCBA12 GT 0) HCBA=2.
IF (HCBA11 GT 0) HCBA=1.
COMPUTE CBA=-9999.
IF (IBA EQ 0) CBA=0.
IF (IBA GE 1) CBA=1.
IF (FCBA EQ 5) CBA=2.
IF (FCBA EQ 4) CBA=3.
IF (FCBA EQ 3) CBA=4.
IF (FCBA EQ 2) CBA=4.
IF (FCBA EQ 1) CBA=5.
RECODE X88 X89 X92 X93 X96 X97 X100 X101 X104 X105 X108 X109 (MISSING=0).
COMPUTE CHAS=-9999.
IF (FCBA EQ 1)    CHAS=((X88*0.10*100)+(X92*0.16*75)+(X96*0.05*200)+(X100*0.50*45)+
(X104*0.40*70)+(X108*0.40*70)).
COMPUTE CHAFS=-9999.
IF (FCBA EQ 1) CHAFS=((X89*0.10*100)+(X93*0.16*75)+(X97*0.05*200)+(X101*0.50*45)+
                        (X105*0.40*70)+(X109*0.40*70)).
COMPUTE CHAM=((CHAS*5)+(CHAFS*2))/7.
COMPUTE CFS=-9999.
IF (FCBA EQ 3) CFS=((X89*0.10*100)+(X93*0.16*75)+(X97*0.05*200)+(X101*0.50*45)+(X105*0.40*70)+
(X109*0.40*70)).
COMPUTE CHAS1=-9999.
IF (CHAS GT 0 AND CHAS LT 25) CHAS1=1.
IF (CHAS GE 25 AND CHAS LT 50) CHAS1=2.
IF (CHAS GE 50 AND CHAS LT 75) CHAS1=3.
IF (CHAS GE 75 AND CHAS LT 100) CHAS1=4.
IF (CHAS GE 100 AND CHAS LT 150) CHAS1=5.
IF (CHAS GE 150) CHAS1=6.
COMPUTE CHAFS1=-9999.
IF (CHAFS GT 0 AND CHAFS LT 25) CHAFS1=1.
IF (CHAFS GE 25 AND CHAFS LT 50) CHAFS1=2.
Tabla 5  (Continuación). Relación de variables recodificadas y generadas.
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IF (CHAFS GE 50 AND CHAFS LT 75) CHAFS1=3.
IF (CHAFS GE 75 AND CHAFS LT 100) CHAFS1=4.
IF (CHAFS GE 100 AND CHAFS LT 150) CHAFS1=5.
IF (CHAFS GE 150) CHAFS1=6.
COMPUTE CHAM1=-9999.
IF (CHAM GT 0 AND CHAM LT 25) CHAM1=1.
IF (CHAM GE 25 AND CHAM LT 50) CHAM1=2.
IF (CHAM GE 50 AND CHAM LT 75) CHAM1=3.
IF (CHAM GE 75 AND CHAM LT 100) CHAM1=4.
IF (CHAM GE 100 AND CHAM LT 150) CHAM1=5.
IF (CHAM GE 150) CHAM1=6.
COMPUTE CFS1=-9999.
IF (CFS GT 0 AND CFS LT 25) CFS1=1.
IF (CFS GE 25 AND CFS LT 50) CFS1=2.
IF CFS GE 50 AND CFS LT 75) CFS1=3.
IF (CFS GE 75 AND CFS LT 100) CFS1=4.
IF (CFS GE 100 AND CFS LT 150) CFS1=5.
IF (CFS GE 150) CFS1=6.
COMPUTE ICVINO1=0.
IF (X87 EQ 1) ICVINO1=X88*0.10*100.
COMPUTE ICVINO2=0.
IF (X87 EQ 1) ICVINO2=X89*0.10*100.
COMPUTE ICVINO3=((ICVINO1*5) + (ICVINO2*2))/7.
COMPUTE ICVINO4=0.
IF (X87 EQ 3) ICVINO4=X89*0.10*100.
COMPUTE ICCHAM1=0.
IF (X91 EQ 1) ICCHAM1=X92*0.16*75.
COMPUTE ICCHAM2=0.
IF (X91 EQ 1) ICCHAM2=X93*0.16*75.
COMPUTE ICCHAM3=((ICCHAM1*5) + (ICCHAM2*2))/7.
COMPUTE ICCHAM4=0.
IF (X91 EQ 3) ICCHAM4=X93*0.16*75.
COMPUTE ICCERV1=0.
IF (X95 EQ 1) ICCERV1=X96*0.05*200.
COMPUTE ICCERV2=0.
IF (X95 EQ 1) ICCERV2=X97*0.05*200.
COMPUTE ICCERV3=((ICCERV1*5) + (ICCERV2*2))/7.
COMPUTE ICCERV4=0.
IF (X95 EQ 3) ICCERV4=X97*0.05*200.
COMPUTE ICAGUA1=0.
IF (X99 EQ 1) ICAGUA1=X100*0.50*45.
COMPUTE ICAGUA2=0.
IF (X99 EQ 1) ICAGUA2=X101*0.50*45.
COMPUTE ICAGUA3=((ICAGUA1*5) + (ICAGUA2*2))/7.
COMPUTE ICAGUA4=0.
IF (X99 EQ 3) ICAGUA4=X101*0.50*45.
COMPUTE ICLICO1=0.
IF (X103 EQ 1) ICLICO1=X104*0.40*70.
COMPUTE ICLICO2=0.
IF (X103 EQ 1) ICLICO2=X105*0.40*70.
COMPUTE ICLICO3=((ICLICO1*5) + (ICLICO2*2))/7.
COMPUTE ICLICO4=0.
IF (X103 EQ 3) ICLICO4=X105*0.40*70.
COMPUTE ICCOMB1=0.
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IF (X107 EQ 1) ICCOMB1=X108*0.40*70.
COMPUTE ICCOMB2=0.
IF (X107 EQ 1) ICCOMB2=X109*0.40*70.
COMPUTE ICCOMB3=((ICCOMB1*5) + (ICCOMB2*2))/7.
COMPUTE ICCOMB4=0.
IF (X107 EQ 3) ICCOMB4=X109*0.40*70.
COMPUTE       CAVINO=-9999.
IF (X56 EQ 2) CAVINO=0.
IF (X56 EQ 1) CAVINO=1.
IF (X87 EQ 5) CAVINO=2.
IF (X87 EQ 4) CAVINO=3.
IF (X87 EQ 3) CAVINO=4.
IF (X87 EQ 1) CAVINO=5.
COMPUTE CACAVA=-9999.
IF (X60 EQ 2) CACAVA=0.
IF (X60 EQ 1) CACAVA=1.
IF (X91 EQ 5) CACAVA=2.
IF (X91 EQ 4) CACAVA=3.
IF (X91 EQ 3) CACAVA=4.
IF (X91 EQ 1) CACAVA=5.
COMPUTE CACERV=-9999.
IF (X64 EQ 2) CACERV=0.
IF (X64 EQ 1) CACERV=1.
IF (X95 EQ 5) CACERV=2.
IF (X95 EQ 4) CACERV=3.
IF (X95 EQ 3) CACERV=4.
IF (X95 EQ 1) CACERV=5.
COMPUTE CAAGUA=-9999.
IF (X72 EQ 2) CAAGUA=0.
IF (X72 EQ 1) CAAGUA=1.
IF (X99 EQ 5) CAAGUA=2.
IF (X99 EQ 4) CAAGUA=3.
IF (X99 EQ 3) CAAGUA=4.
IF (X99 EQ 1) CAAGUA=5.
COMPUTE CALICO=-9999.
IF (X76 EQ 2) CALICO=0.
IF (X76 EQ 1) CALICO=1.
IF (X103 EQ 5) CALICO=2.
IF (X103 EQ 4) CALICO=3.
IF (X103 EQ 3) CALICO=4.
IF (X103 EQ 1) CALICO=5.
COMPUTE CACOMB=-9999.
IF (X80 EQ 2) CACOMB=0.
IF (X80 EQ 1) CACOMB=1.
IF (X107 EQ 5) CACOMB=2.
IF (X107 EQ 4) CACOMB=3.
IF (X107 EQ 3) CACOMB=4.
IF (X107 EQ 1) CACOMB=5.
RECODE X122 (4=10)(1=11)(2=12)(3=13)(6=14)(5=15).
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COMPUTE A132=X132/A140=X140/A148=X148/A156=X156/A164=X164/A172=X172/
A180=X180/A188=X188/A196=X196/A204=X204/A212=X212.
RECODE A132 A140 A148 A156 A164 A172 A180 A188 A196 A204 A212
(4=1)(5,6,7=2)(8,9,10=3)(11,12,13=4)(14,15,16=5)(17,18,19=6)(20,21,22,23=7).
COUNT ICD1=X131 X139 X147 X155 X163 X171 X179 X187 X195 X203 X211 (1).
COUNT ICDI=X131 X179 X187 X195 X203 X211 (1).
COUNT ICDL1=X139 X147 X155 X163 X171 (1).
COMPUTE ICDL=-9999.
IF (ICDI EQ 0) ICDL=ICDL1.
COMPUTE ICD=-9999.
IF (ICD1 EQ 0) ICD=0.
IF (ICDL GE 1) ICD=1.
IF (ICDI GE 1) ICD=2.
COUNT EID4=X164 (4).
COUNT EID5=X132 X148 X164 X172 X212 (5).
COUNT EID6=X140 X148 X156 X164 X172 X212 (6).
COUNT EID7=X132 X148 X156 X164 X172 X212 (7).
COUNT EID8=X132 X148 X156 X164 X172 X212 (8).
COUNT EID9=X132 X140 X148 X156 X164 X212 (9).
COUNT EID10=X132 X140 X148 X156 X164 X172 X196 X204 X212 (10).
COUNT EID11=X132 X140 X148 X156 X164 X172 X180 X196 X204 X212 (11).
COUNT EID12=X132 X140 X148 X156 X164 X172 X180 X196 X204 X212 (12).
COUNT EID13=X132 X140 X148 X156 X164 X172 X180 X196 X204 X212 (13).
COUNT EID14=X132 X140 X148 X156 X164 X172 X180 X188 X196 X204 X212 (14).
COUNT EID15=X132 X140 X148 X156 X164 X172 X180 X188 X196 X204 X212 (15).
COUNT EID16=X132 X140 X148 X156 X164 X172 X180 X188 X196 X204 X212 (16).
COUNT EID17=X132 X140 X148 X156 X164 X172 X180 X188 X196 X204 X212 (17).
COUNT EID18=X132 X140 X148 X156 X164 X172 X180 X188 X196 X204 X212 (18).
COUNT EID19=X132 X140 X156 X164 X180 X196 X204 X212 (19).
COUNT EID20=X132 X148 X164 X196 X204 (20).
COUNT EID21=X132 X148 X164 X196 X204 X212 (21).
COUNT EID22=X132 X148 (22).
COUNT EID23=X148 X156 (23).
COMPUTE EID=-9999.
IF (EID23 GE 1) EID=23.
IF (EID22 GE 1) EID=22.
IF (EID21 GE 1) EID=21.
IF (EID20 GE 1) EID=20.
IF (EID19 GE 1) EID=19.
IF (EID18 GE 1) EID=18.
IF (EID17 GE 1) EID=17.
IF (EID16 GE 1) EID=16.
IF (EID15 GE 1) EID=15.
IF (EID14 GE 1) EID=14.
IF (EID13 GE 1) EID=13.
IF (EID12 GE 1) EID=12.
IF (EID11 GE 1) EID=11.
IF (EID10 GE 1) EID=10.
IF (EID9 GE 1) EID=9.
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IF (EID8 GE 1) EID=8.
IF (EID7 GE 1) EID=7.
IF (EID6 GE 1) EID=6.
IF (EID5 GE 1) EID=5.
IF (EID4 GE 1) EID=4.
COUNT EIDII5=X132 X212 (5).
COUNT EIDII6=X212 (6).
COUNT EIDII7=X132 X212 (7).
COUNT EIDII8=X132 X212 (8).
COUNT EIDII9=X132 X212 (9).
COUNT EIDII10=X132 X196 X204 X212 (10).
COUNT EIDII11=X132 X180 X196 X204 X212 (11).
COUNT EIDII12=X132 X180 X196 X204 X212 (12).
COUNT EIDII13=X132 X180 X196 X204 X212 (13).
COUNT EIDII14=X132 X180 X188 X196 X204 X212 (14).
COUNT EIDII15=X132 X180 X188 X196 X204 X212 (15).
COUNT EIDII16=X132 X180 X188 X196 X204 X212 (16).
COUNT EIDII17=X132 X180 X188 X196 X204 X212 (17).
COUNT EIDII18=X132 X180 X188 X196 X204 X212 (18).
COUNT EIDII19=X132 X180 X196 X204 X212 (19).
COUNT EIDII20=X132 X196 X204 (20).
COUNT EIDII21=X132 X196 X204 X212 (21).
COUNT EIDII22=X132 (22).
COMPUTE EIDII=-9999.
IF (EIDII22 GE 1) EIDII=22.
IF (EIDII21 GE 1) EIDII=21.
IF (EIDII20 GE 1) EIDII=20.
IF (EIDII19 GE 1) EIDII=19.
IF (EIDII18 GE 1) EIDII=18.
IF (EIDII17 GE 1) EIDII=17.
IF (EIDII16 GE 1) EIDII=16.
IF (EIDII15 GE 1) EIDII=15.
IF (EIDII14 GE 1) EIDII=14.
IF (EIDII13 GE 1) EIDII=13.
IF (EIDII12 GE 1) EIDII=12.
IF (EIDII11 GE 1) EIDII=11.
IF (EIDII10 GE 1) EIDII=10.
IF (EIDII9 GE 1) EIDII=9.
IF (EIDII8 GE 1) EIDII=8.
IF (EIDII7 GE 1) EIDII=7.
IF (EIDII6 GE 1) EIDII=6.
IF (EIDII5 GE 1) EIDII=5.
COMPUTE EIDL=-9999.
IF (ICDI EQ 0) EIDL=EID.
COMPUTE EIDI=-9999.





RECODE EID1 EIDL1 EIDI1 EIDII1 (4=1)(5,6,7=2)(8,9,10=3)(11,12,13=4)(14,15,16=5)
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(17,18,19=6)(20,21,22,23=7).
RECODE X133 X141 X149 X157 X165 X173 X181 X189 X197 X205 X213
(1=14)(2,3=13)(4=15)(5=16)(6=12)(7,8,9=11).
COUNT FOD11=X133 X141 X149 X157 X165 X173 X181 X189 X197 X205 X213 (11).
COUNT FOD12=X133 X141 X149 X157 X165 X173 X181 X189 X197 X205 X213 (12).
COUNT FOD13=X133 X141 X149 X157 X165 X173 X181 X189 X197 X205 X213 (13).
COUNT FOD14=X133 X141 X149 X157 X165 X173 X181 X189 X197 X205 X213 (14).
COUNT FOD15=X133 X141 X149 X157 X165 X173 X181 X189 X197 X205 X213 (15).
COUNT FOD16=X133 X141 X149 X157 X165 X173 X181 X189 X197 X205 X213 (16).
COMPUTE FOD=-9999.
IF (FOD16 GT 0) FOD=16.
IF (FOD15 GT 0) FOD=15.
IF (FOD14 GT 0) FOD=14.
IF (FOD13 GT 0) FOD=13.
IF (FOD12 GT 0) FOD=12.
IF (FOD11 GT 0) FOD=11.
COMPUTE FODL=-9999.
IF (ICDI EQ 0) FODL=FOD.
COMPUTE FODI=-9999.
IF (ICDI GE 1) FODI=FOD.
RECODE X134 X142 X150 X158 X166 X174 X182 X190 X198 X206 X214
(1=13)(2=14)(3=15)(4=12)(5=11)(6=16).
COUNT CID11=X134 X142 X150 X158 X166 X174 X182 X190 X198 X206 X214 (11).
COUNT CID12=X134 X142 X150 X158 X166 X174 X182 X190 X198 X206 X214 (12).
COUNT CID13=X134 X142 X150 X158 X166 X174 X182 X190 X198 X206 X214 (13).
COUNT CID14=X134 X142 X150 X158 X166 X174 X182 X190 X198 X206 X214 (14).
COUNT CID15=X134 X142 X150 X158 X166 X174 X182 X190 X198 X206 X214 (15).
COUNT CID16=X134 X142 X150 X158 X166 X174 X182 X190 X198 X206 X214 (16).
COMPUTE CID=-9999.
IF (CID16 GT 0) CID=16.
IF (CID15 GT 0) CID=15.
IF (CID14 GT 0) CID=14.
IF (CID13 GT 0) CID=13.
IF (CID12 GT 0) CID=12.
IF (CID11 GT 0) CID=11.
COMPUTE CIDL=-9999.
IF (ICDI EQ 0) CIDL=CID.
COMPUTE CIDI=-9999.
IF (ICDI GE 1) CIDI=CID.
RECODE X135 X143 X151 X159 X167 X175 X183 X191 X199 X207 X215
(1=12)(2=13)(3=14)(4=15)(5=16)6=17)(7=11).
COUNT LID11=X135 X143 X151 X159 X167 X175 X183 X191 X199 X207 X215 (11).
COUNT LID12=X135 X143 X151 X159 X167 X175 X183 X191 X199 X207 X215 (12).
COUNT LID13=X135 X143 X151 X159 X167 X175 X183 X191 X199 X207 X215 (13).
COUNT LID14=X135 X143 X151 X159 X167 X175 X183 X191 X199 X207 X215 (14).
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COUNT LID15=X135 X143 X151 X159 X167 X175 X183 X191 X199 X207 X215 (15).
COUNT LID16=X135 X143 X151 X159 X167 X175 X183 X191 X199 X207 X215 (16).
COUNT LID17=X135 X143 X151 X159 X167 X175 X183 X191 X199 X207 X215 (17).
COMPUTE LID=-9999.
IF (LID17 GT 0) LID=17.
IF (LID16 GT 0) LID=16.
IF (LID15 GT 0) LID=15.
IF (LID14 GT 0) LID=14.
IF (LID13 GT 0) LID=13.
IF (LID12 GT 0) LID=12.
IF (LID11 GT 0) LID=11.
COMPUTE LIDL=-9999.
IF (ICDI EQ 0) LIDL=LID.
COMPUTE LIDI=-9999.
IF (ICDI GE 1) LIDI=LID.
COUNT CONDRO6M=X137 X145 X153 X161 X169 X177 X185 X193 X201 X209  X217 (1).
COUNT CONDRO1=X138 X146 X154 X162 X170 X178 X186 X194 X202 X210 X218 (1).
COUNT CONDRO2=X138 X146 X154 X162 X170 X178 X186 X194 X202 X210 X218 (2).
COUNT CONDRO3=X138 X146 X154 X162 X170 X178 X186 X194 X202 X210 X218 (3).
COUNT CONDRO4=X138 X146 X154 X162 X170 X178 X186 X194 X202 X210 X218 (4).
COUNT CONDRO5=X138 X146 X154 X162 X170 X178 X186 X194 X202 X210 X218 (5).
COUNT CONDRO6=X138 X146 X154 X162 X170 X178 X186 X194 X202 X210 X218 (6).
COUNT CONDRO7=X138 X146 X154 X162 X170 X178 X186 X194 X202 X210 X218 (7).
COMPUTE CONDRO=-9999.
IF (ICD1 EQ 0) CONDRO=0.
IF (ICD1 GE 1) CONDRO=1.
IF (CONDRO6M GE 1) CONDRO=2.
IF (CONDRO2 GE 1) CONDRO=3.
IF (CONDRO3 GE 1) CONDRO=4.
IF (CONDRO4 GE 1) CONDRO=5.
IF (CONDRO5 GE 1) CONDRO=6.
IF (CONDRO6 GE 1) CONDRO=7.
IF (CONDRO7 GE 1) CONDRO=7.
COMPUTE CONDROLE=0.
IF (ICDL GE 1) CONDROLE=CONDRO.
COMPUTE CONDROLI=0.
IF (ICDI GE 1) CONDROLI=CONDRO.
COUNT CONDRI6M=X137 X185 X193 X201 X209 X217 (1).
COUNT CONDRI1=X138 X186 X194 X202 X210 X218  (1).
COUNT CONDRI2=X138 X186 X194 X202 X210 X218  (2).
COUNT CONDRI3=X138 X186 X194 X202 X210 X218  (3).
COUNT CONDRI4=X138 X186 X194 X202 X210 X218  (4).
COUNT CONDRI5=X138 X186 X194 X202 X210 X218  (5).
COUNT CONDRI6=X138 X186 X194 X202 X210 X218  (6).
COUNT CONDRI7=X138 X186 X194 X202 X210 X218  (7).
COMPUTE CONDRII=-9999.
IF (ICDI EQ 0) CONDRII=0.
IF (ICDI GE 1) CONDRII=1.
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IF (CONDRI6M GE 1) CONDRII=2.
IF (CONDRI2 GE 1) CONDRII=3.
IF (CONDRI3 GE 1) CONDRII=4.
IF (CONDRI4 GE 1) CONDRII=5.
IF (CONDRI5 GE 1) CONDRII=6.
IF (CONDRI6 GE 1) CONDRII=7.
IF (CONDRI7 GE 1) CONDRII=7.
COMPUTE CONCANN=-9999.
IF (X131 EQ 2) CONCANN=0.
IF (X131 EQ 1) CONCANN=1.
IF (X137 EQ 1) CONCANN=2.
IF (X138 EQ 2) CONCANN=3.
IF (X138 EQ 3) CONCANN=4.
IF (X138 EQ 4) CONCANN=5.
IF (X138 EQ 5) CONCANN=6.
IF (X138 GE 6) CONCANN=7.
COMPUTE CONANFE=-9999.
IF (X139 EQ 2) CONANFE=0.
IF (X139 EQ 1) CONANFE=1.
IF (X145 EQ 1) CONANFE=2.
IF (X146 EQ 2) CONANFE=3.
IF (X146 EQ 3) CONANFE=4.
IF (X146 EQ 4) CONANFE=5.
IF (X146 EQ 5) CONANFE=6.
IF (X146 GE 6) CONANFE=7.
COMPUTE CONTRAN=-9999.
IF (X147 EQ 2) CONTRAN=0.
IF (X147 EQ 1) CONTRAN=1.
IF (X153 EQ 1) CONTRAN=2.
IF (X154 EQ 2) CONTRAN=3.
IF (X154 EQ 3) CONTRAN=4.
IF (X154 EQ 4) CONTRAN=5.
IF (X154 EQ 5) CONTRAN=6.
IF (X154 GE 6) CONTRAN=7.
COMPUTE CONBARB=-9999.
IF (X155 EQ 2) CONBARB=0.
IF (X155 EQ 1) CONBARB=1.
IF (X161 EQ 1) CONBARB=2.
IF (X162 EQ 2) CONBARB=3.
IF (X162 EQ 3) CONBARB=4.
IF (X162 EQ 4) CONBARB=5.
IF (X162 EQ 5) CONBARB=6.
IF (X162 GE 6) CONBARB=7.
COMPUTE CONCALM=-9999.
IF (X163 EQ 2) CONCALM=0.
IF (X163 EQ 1) CONCALM=1.
IF (X169 EQ 1) CONCALM=2.
IF (X170 EQ 2) CONCALM=3.
IF (X170 EQ 3) CONCALM=4.
IF (X170 EQ 4) CONCALM=5.
IF (X170 EQ 5) CONCALM=6.
IF (X170 GE 6) CONCALM=7.
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COMPUTE CONCALO=-9999.
IF (X171 EQ 2) CONCALO=0.
IF (X171 EQ 1) CONCALO=1.
IF (X177 EQ 1) CONCALO=2.
IF (X178 EQ 2) CONCALO=3.
IF (X178 EQ 3) CONCALO=4.
IF (X178 EQ 4) CONCALO=5.
IF (X178 EQ 5) CONCALO=6.
IF (X178 GE 6) CONCALO=7.
COMPUTE CONHERO=-9999.
IF (X179 EQ 2) CONHERO=0.
IF (X179 EQ 1) CONHERO=1.
IF (X185 EQ 1) CONHERO=2.
IF (X186 EQ 2) CONHERO=3.
IF (X186 EQ 3) CONHERO=4.
IF (X186 EQ 4) CONHERO=5.
IF (X186 EQ 5) CONHERO=6.
IF (X186 GE 6) CONHERO=7.
COMPUTE CONOPIA=-9999.
IF (X187 EQ 2) CONOPIA=0.
IF (X187 EQ 1) CONOPIA=1.
IF (X193 EQ 1) CONOPIA=2.
IF (X194 EQ 2) CONOPIA=3.
IF (X194 EQ 3) CONOPIA=4.
IF (X194 EQ 4) CONOPIA=5.
IF (X194 EQ 5) CONOPIA=6.
IF (X194 GE 6) CONOPIA=7.
COMPUTE CONCOCA=-9999.
IF (X195 EQ 2) CONCOCA=0.
IF (X195 EQ 1) CONCOCA=1.
IF (X201 EQ 1) CONCOCA=2.
IF (X202 EQ 2) CONCOCA=3.
IF (X202 EQ 3) CONCOCA=4.
IF (X202 EQ 4) CONCOCA=5.
IF (X202 EQ 5) CONCOCA=6.
IF (X202 GE 6) CONCOCA=7.
COMPUTE CONALUC=-9999.
IF (X203 EQ 2) CONALUC=0.
IF (X203 EQ 1) CONALUC=1.
IF (X209 EQ 1) CONALUC=2.
IF (X210 EQ 2) CONALUC=3.
IF (X210 EQ 3) CONALUC=4.
IF (X210 EQ 4) CONALUC=5.
IF (X210 EQ 5) CONALUC=6.
IF (X210 GE 6) CONALUC=7.
COMPUTE CONINHA=-9999.
IF (X211 EQ 2) CONINHA=0.
IF (X211 EQ 1) CONINHA=1.
IF (X217 EQ 1) CONINHA=2.
IF (X218 EQ 2) CONINHA=3.
IF (X218 EQ 3) CONINHA=4.
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IF (X218 EQ 4) CONINHA=5.
IF (X218 EQ 5) CONINHA=6.
IF (X218 GE 6) CONINHA=7.
COUNT DROGAS= X228 TO X241 (1).
COUNT DROGASLE=X229 TO X233 X239 TO X241 (1).









COUNT PROBLEMA1=X276 X277 X278 X279 (1).
COUNT PROBLEMA2=X276 X277 X278 X279 (2).
COUNT PROBLEMA3=X276 X277 X278 X279 (3).
COUNT PROBLEMA4=X276 X277 X278 X279 (4).
RECODE PROBLEMA1 PROBLEMA2 PROBLEMA3 PROBLEMA4 (1 THRU 4=1).
COMPUTE PROBLEMA=PROBLEMA1 + PROBLEMA2 + PROBLEMA3 +
PROBLEMA4.
RECODE X283 (1=12)(2=13)(3=14)(4=15)(5=11)(6=16).
RECODE X286 TO X301 (5=4).
COUNT VALORES=X286 TO X301 (4).






/X8 “LUGAR NACIMIENTO PADRE”
/X9 “LUGAR NACIMIENTO MADRE”
/X10 “PROCEDENCIA PADRE”
/X11 “PROCEDENCIA MADRE”
/X12 “LUGAR RESIDENCIA FAMILIAR”
/X13 “¿CON QUIEN VIVES HABITUALMENTE?”
/X14 “NO CONVIVENCIA PADRES: MOTIVOS-1”
/X16 “NO CONVIVENCIA PADRES: MOTIVOS-2”
/X17 “AUSENCIA PADRE”
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/X18 “ESTUDIOS PADRE”
/X19 “ESTUDIOS MADRE”
/ACTPADRE “ACTIVIDAD LABORAL PADRE”
/ACTMADRE “ACTIVIDAD LABORAL MADRE”
/X27 “DISPONIBILIDAD ECONOMICA”
/X28 “OBTENCION DINERO”
/X29 “INICIACION CONSUMO TABACO”
/X30 “EDAD INICIACION CONSUMO TABACO”
/X31 “COMPAÑIA INICIACION CONSUMO TABACO”
/X32 “MOTIVOS INICIACION CONSUMO TABACO”
/X34 “INFLUENCIA PUBLICIDAD INICIO CONS TABACO”
/X35 “FRECUENCIA CONSUMO DE TABACO”
/X36 “INTENSIDAD CONSUMO CIGARR SEMANA”
/X37 “INTENSIDAD CONSUMO CIGARR FIN SEMANA”
/X38 “EDAD INICIACION CONSUMO CONTINUO TABACO”
/X39 “MOTIVOS CONTINUAR CONSUMO TABACO”
/X41 “INTENCIONALIDAD ABANDONO CONSUMO TABACO”
/X42 “INTENTO ABANDONO CONSUMO TABACO”
/X43 “NUMERO INTENTOS ABANDONO CONSUMO TABACO”
/X44 “TIEMPO SIN FUMAR TRAS ULTIMO INTENTO”
/X45 “MOTIVOS REINICIAR CONSUMO TABACO”
/X47 “INFLUENCIA PUBLICIDAD CONSUMO ACT TABACO”
/X48 “ACTITUD ANTE PROHIBICION FUMAR”
/X49 “CONSUMO TABACO PADRE”
/X50 “CONSUMO TABACO MADRE”
/X51 “CONSUMO TABACO HERMANOS MAYORES”
/X52 “CONSUMO TABACO HERMANOS MENORES”
/X53 “CONSUMO TABACO PROFESORES”
/X54 “OFRECIMIENTO TABACO POR LOS PROFESORES”
/X55 “INICIACION CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS”
/X56 “INICIACION CONSUMO VINO”
/X57 “EDAD INICIACION CONSUMO VINO”
/X58 “COMPAÑIA INICIACION CONSUMO VINO”
/X59 “LUGAR INICIACION CONSUMO VINO”
/X60 “INICIACION CONSUMO CAVA”
/X61 “EDAD INICIACION CONSUMO CAVA”
/X62 “COMPAÑIA INICIACION CONSUMO CAVA”
/X63 “LUGAR INICIACION CONSUMO CAVA”
/X64 “INICIACION CONSUMO CERVEZA”
/X65 “EDAD INICIACION CONSUMO CERVEZA”
/X66 “COMPAÑIA INICIACION CONSUMO CERVEZA”
/X67 “LUGAR INICIACION CONSUMO CERVEZA”
/X68 “INICIACION CONSUMO VERMOUTH”
/X69 “EDAD INICIACION CONSUMO VERMOUTH”
/X70 “COMPAÑIA INICIACION CONSUMO VERMOUT”
/X71 “LUGAR INICIACION CONSUMO VERMOUTH”
/X72 “INICIACION CONSUMO AGUARDIENTE”
/X73 “EDAD INICIACION CONSUMO AGUARDIENTE”
/X74 “COMPAÑIA INICIACION CONSUMO AGUARDI”
/X75 “LUGAR INICIACION CONSUMO AGUARDIENT”
/X76 “INICIACION CONSUMO LICORES”
/X77 “EDAD INICIACION CONSUMO LICORES”
/X78 “COMPAÑIA INICIACION CONSUMO LICORES”
/X79 “LUGAR INICIACION CONSUMO LICORES”
/X80 “INICIACION CONSUMO COMBINADOS”
/X81 “EDAD INICIACION CONSUMO COMBINADOS”
/X82 “COMPAÑIA INICIACION CONSUMO COMBINA”
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/X83 “LUGAR INICIACION CONSUMO COMBINADOS”
/X84 “MOTIVOS INICIACION CONSUMO BEB ALCOHOL”
/X86 “PUBLICIDAD E INICIACION C BEB ALCOH”
/X87 “FRECUENCIA CONSUMO VINO”
/X90 A90 “HORARIO CONSUMO VINO”
/X91 “FRECUENCIA CONSUMO CAVA”
/X94 A94 “HORARIO CONSUMO CAVA”
/X95 “FRECUENCIA CONSUMO CERVEZA”
/X98 A98 “HORARIO CONSUMO CERVEZA”
/X99 “FRECUENCIA CONSUMO AGUARDIENTE”
/X102 A102 “HORARIO CONSUMO AGUARDIENTE”
/X103 “FRECUENCIA CONSUMO LICORES”
/X106 A106 “HORARIO CONSUMO LICORES”
/X107 “FRECUENCIA CONSUMO COMBINADOS”
/X110 A110 “HORARIO CONSUMO COMBINADOS”
/IBA “INICIACION CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS”
/EIBA “EDAD INICIAC CONSUM BEBIDAS ALCOHOLIC”
/CIBA “COMPAÑIA INICIARSE CONSUM BEB ALCOHOL”
/LIBA “LUGAR INICIACION CONSUMO BEB ALCOHOL”
/FCBA “FRECUENCIA CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS”
/HCBA “HORARIO CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS”
/CBA “CONSUMO ACTUAL BEBIDAS ALCOHOLICAS”
/CHAS “CC/AA/DIA DIAS SEMANA CONSUM DIARIOS”
/CHAFS “CC/AA/DIA FIN SEMANA CONSUM DIARIOS”
/CHAM “CC/AA/DIA SEMANAL CONSUM DIARIOS”
/CFS “CC/AA/DIA SEMANA CONSUM FIN SEMAN”
/CHAS1 “CC/AA/DIA DIAS SEMANA CONSUM DIARIOS”
/CHAFS1 “CC/AA/DIA FIN SEMANA CONSUM DIARIOS”
/CHAM1 “CC/AA/DIA SEMANAL CONSUM DIARIOS”
/CFS1 “CC/AA/DIA SEMANA CONSUM FIN SEMAN”
/FCBA “FRECUENCIA CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS”
/ICVINO1 “CONSUMO VINO SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICVINO2 “CONSUMO VINO FIN SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICVINO3 “CONSUMO DIARIO MEDIO VINO CONSUM DIAR”
/ICVINO4 “CONSUMO VINO CONSUMIDOR FIN SEMANA”
/ICCHAM1 “CONSUMO CAVA SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICCHAM2 “CONSUMO CAVA FIN SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICCHAM3 “CONSUMO DIARIO MEDIO CAVA CONSUM DIAR”
/ICCHAM4 “CONSUMO CAVA CONSUMIDOR FIN SEMANA”
/ICCERV1 “CONSUMO CERVEZA SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICCERV2 “CONSUMO CERVEZA FIN SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICCERV3 “CONSUMO DIARIO MEDIO CERVEZA CONSUM DIAR”
/ICCERV4 “CONSUMO CERVEZA CONSUMIDOR FIN SEMANA”
/ICAGUA1 “CONSUMO AGUARD SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICAGUA2 “CONSUMO AGUARD FIN SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICAGUA3 “CONSUMO MEDIO AGUARDIENTE CONSUM DIAR”
/ICAGUA4 “C0NSUMO AGUARD CONSUMIDOR FIN SEMANA”
/ICLICO1 “CONSUMO LICORES SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICLICO2 “CONSUMO LICORES FIN SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICLICO3 “CONSUMO MEDIO LICORES CONSUM DIAR”
/ICLICO4 “C0NSUMO LICORES CONSUMIDOR FIN SEMANA”
/ICCOMB1 “CONSUMO COMBIN SEMANA CONSUM DIARIO”
/ICCOMB2 “CONSUMO COMBIN FIN SEMANA CONSUM DIARIO”
 /ICCOMB3 “CONSUMO MEDIO COMBINADOS CONSUM DIAR”
/ICCOMB4 “C0NSUMO COMBIN CONSUMIDOR FIN SEMANA”
/CAVINO “CONSUMO ACTUAL VINO”
/CACAVA “CONSUMO ACTUAL CAVA”
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/CACERV “CONSUMO ACTUAL CERVEZA”
/CAAGUA “CONSUMO ACTUAL AGUARDIENTE”
/CALICO “CONSUMO ACTUAL LICORES”
/CACOMB “CONSUMO ACTUAL COMBINADOS”
/X111 “ALGUNA OCASION EMBRIAGUEZ”
/X112 “EMBRIAGUEZ DURANTE ULTIMO AÑO”
/X113 “NUMERO VECES EMBRIAGUEZ ULTIMO AÑO”
/X114 “EMBRIAGUEZ VOLUNTARIA”
/X115 “MOTIVOS EMBRIAGUEZ VOLUNTARIA”
/X117 “MOTIVOS CONTINUAR CONSUMO BEBIDAS ALC”
/X119 “PUBLICIDAD Y CONSUMO BEBIDAS ALCOHOL”
/X120 “¿DEBEN SERVIRSE BEBIDAS ALCOHOLICAS?”
/X121 “CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS CASA”
/X122 “MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR CONS B ALCOH”
/X123 “DIAS CONSUMO B ALCOHOLICAS DOMICILIO”
/X124 “CONSUMO BEB ALCOHOLICAS PADRE”
/X125 “CONSUMO BEB ALCOHOLICAS MADRE”
/X126 “CONSUMO BEB ALCOHOLICAS HERMANOS MAY”
/X127 “CONSUMO BEB ALCOHOLICAS HERMANOS MEN”
/X128 “CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS ENCUESTAD”
/X129 “CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS PROFESORES”
/X130 “OFRECIMIENTO B ALCOHOLICAS PROFESORES”
/X131 “INICIACION CONSUMO CANNABIS”
/X132 A132 “EDAD INICIACION CONSUMO CANNABIS”
/X133 “FUENTE OBTENCION CANNABIS”
/X134 “COMPAÑIA INICIACION CANNABIS”
/X135 “LUGAR INICIACION CANNABIS”
/X136 “VIA DE CONSUMO CANNABIS”
/X137 “CONSUMO CANNABIS 6 ULTIMOS MESES”
/X138 “CONSUMO CANNABIS 30 ULTIMOS DIAS”
/X139 “INICIACION CONSUMO ANFETAMINAS”
/X140 A140 “EDAD INICIACION CONSUMO ANFETAMINAS”
/X141 “FUENTE OBTENCION ANFETAMINAS”
/X142 “COMPAÑIA INICIACION ANFETAMINAS”
/X143 “LUGAR INICIACION ANFETAMINAS”
/X144 “VIA DE CONSUMO ANFETAMINAS”
/X145 “CONSUMO ANFETAMINAS 6 ULTIMOS MESES”
/X146 “CONSUMO ANFETAMINAS 30 ULTIMOS DIAS”
/X147 “INICIACION CONSUMO TRANQUILIZANTES”
/X148 A148 “EDAD INICIACION CONSUMO TRANQUILIZANTES”
/X149 “FUENTE OBTENCION TRANQUILIZANTES”
/X150 “COMPAÑIA INICIACION TRANQUILIZANTES”
/X151 “LUGAR INICIACION TRANQUILIZANTES”
/X152 “VIA DE CONSUMO TRANQUILIZANTES”
/X153 “CONSUMO TRANQUILIZANTES 6 ULTIMOS MESES”
/X154 “CONSUMO TRANQUILIZANTES 30 ULTIMOS DIAS”
/X155 “INICIACION CONSUMO BARBITURICOS”
/X156 A156 “EDAD INICIACION CONSUMO BARBITURICOS”
/X157 “FUENTE OBTENCION BARBITURICOS”
/X158 “COMPAÑIA INICIACION BARBITURICOS”
/X159 “LUGAR INICIACION BARBITURICOS”
/X160 “VIA DE CONSUMO BARBITURICOS”
/X161 “CONSUMO BARBITURICOS 6 ULTIMOS MESES”
/X162 “CONSUMO BARBITURICOS 30 ULTIMOS DIAS”
/X163 “INICIACION CONSUMO ANALGESICOS”
/X164 A164 “EDAD INICIACION CONSUMO ANALGESICOS”
/X165 “FUENTE OBTENCION ANALGESICOS”
/X166 “COMPAÑIA INICIACION ANALGESICOS”
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/X167 “LUGAR INICIACION ANALGESICOS”
/X168 “VIA DE CONSUMO ANALGESICOS”
/X169 “CONSUMO ANALGESICOS 6 ULTIMOS MESES”
/X170 “CONSUMO ANALGESICOS 30 ULTIMOS DIAS”
/X171 “INICIACION CONSUMO ANALGESICOS MAYORES”
/X172 A172 “EDAD INICIACION CONSUMO ANALG MAYORES”
/X173 “FUENTE OBTENCION ANALGESICOS MAYORES”
/X174 “COMPAÑIA INICIACION ANALGESICOS MAYORES”
/X175 “LUGAR INICIACION ANALGESICOS MAYORES”
/X176 “VIA DE CONSUMO ANALGESICOS MAYORES”
/X177 “CONSUMO ANALGES MAYORES 6 ULTIMOS MESES”
/X178 “CONSUMO ANALGES MAYORES 30 ULTIMOS DIAS”
/X179 “INICIACION CONSUMO HEROINA”
/X180 A180 “EDAD INICIACION CONSUMO HEROINA”
/X181 “FUENTE OBTENCION HEROINA”
/X182 “COMPAÑIA INICIACION HEROINA”
/X183 “LUGAR INICIACION HEROINA”
/X184 “VIA DE CONSUMO HEROINA”
/X185 “CONSUMO HEROINA 6 ULTIMOS MESES”
/X186 “CONSUMO HEROINA 30 ULTIMOS DIAS”
/X187 “INICIACION CONSUMO OPIACEOS”
/X188 A188 “EDAD INICIACION CONSUMO OPIACEOS”
/X189 “FUENTE OBTENCION OPIACEOS”
/X190 “COMPAÑIA INICIACION OPIACEOS”
/X191 “LUGAR INICIACION OPIACEOS”
/X192 “VIA DE CONSUMO OPIACEOS”
/X193 “CONSUMO OPIACEOS 6 ULTIMOS MESES”
/X194 “CONSUMO OPIACEOS 30 ULTIMOS DIAS”
/X195 “INICIACION CONSUMO COCAINA”
/X196 A196 “EDAD INICIACION CONSUMO COCAINA”
/X197 “FUENTE OBTENCION COCAINA”
/X198 “COMPAÑIA INICIACION COCAINA”
/X199 “LUGAR INICIACION COCAINA”
/X200 “VIA DE CONSUMO COCAINA”
/X201 “CONSUMO COCAINA 6 ULTIMOS MESES”
/X202 “CONSUMO COCAINA 30 ULTIMOS DIAS”
/X203 “INICIACION CONSUMO ALUCINOGENOS”
/X204 A204 “EDAD INICIACION CONSUMO ALUCINOGENOS”
/X205 “FUENTE OBTENCION ALUCINOGENOS”
/X206 “COMPAÑIA INICIACION ALUCINOGENOS”
/X207 “LUGAR INICIACION ALUCINOGENOS”
/X208 “VIA DE CONSUMO ALUCINOGENOS”
/X209 “CONSUMO ALUCINOGENOS 6 ULTIMOS MESES”
/X210 “CONSUMO ALUCINOGENOS 30 ULTIMOS DIAS”
/X211 “INICIACION CONSUMO INHALANTES”
/X212 A212 “EDAD INICIACION CONSUMO INHALANTES”
/X213 “FUENTE OBTENCION INHALANTES”
/X214 “COMPAÑIA INICIACION INHALANTES”
/X215 “LUGAR INICIACION INHALANTES”
/X216 “VIA DE CONSUMO INHALANTES”
/X217 “CONSUMO INHALANTES 6 ULTIMOS MESES”
/X218 “CONSUMO INHALANTES 30 ULTIMOS DIAS”
/ICD1 “NUMERO DROGAS PROBADAS”
/ICDI “NUMERO DROGAS ILEGALES PROBADAS”
/ICDL “NUMERO DROGAS LEGALES PROBADAS”
/ICD “INICIACION CONSUMO DE DROGAS”
/EID “EDAD PRUEBA DE DROGAS”
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/EIDI “EDAD PRUEBA DROGAS INIC DROGAS ILEGALES”
/EIDII “EDAD PRUEBA DROGAS ILEGALES”
/EIDL “EDAD PRUEBA DROGAS INIC DROGAS LEGALES”
/EID1 “EDAD PRUEBA DE DROGAS”
/EIDI1 “EDAD PRUEBA DROGAS INIC DROGAS ILEGALES”
/EIDL1 “EDAD PRUEBA DROGAS INIC DROGAS LEGALES”
/EIDII1 “EDAD PRUEBA DROGAS ILEGALES”
/FOD “FUENTE OBTENCION DROGAS”
/FODI “FUENTE OBT DROGAS INICI DROGAS ILEGALES”
/FODL “FUENTE OBT DROGAS INICI DROGAS LEGALES”
/CID “COMPAÑIA INICIACION CONSUMO DROGAS”
/CIDL “COMPAÑIA INIC CONS DROG INICI DROG LEGA”
/CIDI “COMPAÑIA INIC CONS DROG INICI DROG ILEG”
/LID “LUGAR INICIACION CONSUMO DROGAS”
/LIDL “LUGAR INIC CONS DROG INICI DROG LEGALES”
/LIDI “LUGAR INIC CONS DROG INICI DROG ILEGALES”
/ICD “INICIACION CONSUMO DE DROGAS”
/CONDRO “CONSUMO ACTUAL DROGAS”
/CONDROLE “CONS ACTUAL DROG INC DROG LEG”
/CONDROLI “CONS ACTUAL DROG INC DROG ILEG”
/CONCANN “CONSUMO ACTUAL CANNABIS”
/CONANFE “CONSUMO ACTUAL ANFETAMINAS”
/CONTRAN “CONSUMO ACTUAL TRANQUILIZANTES”
/CONBARB “CONSUMO ACTUAL BARBITURICOS”
/CONCALM “CONSUMO ACTUAL ANALGESICOS”
/CONCALO “CONSUMO ACTUAL ANALGESICOS MAYORES”
/CONHERO “CONSUMO ACTUAL HEROINA”
/CONOPIA “CONSUMO ACTUAL OTROS OPIACEOS”
/CONCOCA “CONSUMO ACTUAL COCAINA”
/CONALUC “CONSUMO ACTUAL ALUCINOGENOS”
/CONINHA “CONSUMO ACTUAL INHALANTES”
/X219 “MOTIVACIONES INICIACION CONSUMO DE DROGAS”
/X221 “MOTIVACIONES MANTENIMIENTO CONSUMO DROGAS”
/X226 “MOTIVACIONES NO INICIACION CONSUMO DROGAS”
/X228 “CANNABIS COMO DROGA”
/X229 “ANFETAMINAS COMO DROGA”
/X230 “TRANQUILIZANTES COMO DROGA”
/X231 “BARBITURICOS COMO DROGA”
/X232 “ANALGESICOS COMO DROGA”
/X233 “ANALG MORFINICOS COMO DROGA”
/X234 “HEROINA COMO DROGA”
/X235 “OTROS OPIACEOS COMO DROGA”
/X236 “COCAINA COMO DROGA”
/X237 “ALUCINOGENOS COMO DROGA”
/X238 “INHALANTES COMO DROGA”
/X239 “BEB ALCOHOLICAS COMO DROGA”
/X240 “TABACO COMO DROGA”
/X241 “CAFE COMO DROGA”
/DROGAS “DROGAS COMO DROGA”
/DROGASLE “DROGAS LEGALES COMO DROGA”
/DROGASIL “DROGAS ILEGALES COMO DROGA”
/X242 “¿EL QUE SE DROGA LO HACE...”
/X243 “¿PORQUE NO SE CONSUMEN DROGAS?”
/X244 “EN UNA FIESTA ...”
/X245 “SI TE OFRECEN CONSUMIR DROGAS ...”
/X246 “CASTIGO DEL CONSUMO DE DROGAS”
/X247 “LEGALIZACION DEL CONSUMO DE DROGAS”
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/X248 “DERECHO A SER DIFERENTE”
/X249 “NO HAY NADA MALO EN TOMAR DROGAS ...”
/X250 “LAS DROGAS MEJORAN LAS RELACIONES ...”
/X251 “LA DROGA ES UNA LIBERACION ...”
/X252 “LA DROGA AYUDA A SOBRELLEVAR LOS PROBLEMAS”
/X253 “EL CONSUMO MODERADO DE DROGAS NO PERJUDICA”
/X254 “TODAS LAS DROGAS SON PERJUDICIALES”
/X255 “HAY QUE DEJAR MORIR A LOS CONSUMIDORES ...”
/X256 “A LOS DROGADICTOS HAY QUE PROTEGERLOS ...”
/X257 “TRAT. OBLIGATORIO DROGADICTOS DELINCUENTES”
/X258 “NO TRAT. DROGADICTOS CONTRA SU VOLUNTAD”
/X259 “DROGADICTOS MISMAS POSIB ENCONTRAR EMPLEO”
/X260 “DROGADICTOS OFRECER MISMOS EMPLEOS ...”
/X261 “HAY QUE DESTERRAR A LOS DROGADICTOS”
/X262 “ENCERRAR A TODOS LOS CONSUMIDORES Y TRAFICANTES”
/X263 “UN CONSUMIDOR DE DROGAS ES ...”
/X264 “UN TRAFICANTE DE DROGAS ES ...”
/X265 “TU PEDIRIAS AYUDA A ...”
/X266 “MEDIDAS CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS”
/X268 “MIS PADRE SE LLEVAN ...”
/X269 “CON MI PADRE SOY ...”
/X270 “CON MI MADRE SOY ...”
/X271 “CON MIS HERMANOS SOY ...”
/X272 “MI PADRE ES ...”
/X273 “MI MADRE ES ...”
/X274 “GRADO DE SATISFACCION CON LOS ESTUDIOS”




/X283 “EDAD INICIACION PROBLEMAS ESCOLARES”
/X283 “EMPLEAS EL TIEMPO LIBRE EN ...”
/X284 “GRADO DE PARTICIPACION EN ASOCIACIONES ...”
/X285 “LA SOCIEDAD ES ...”
/VALORES “IMPORTANCIA DE LOS VALORES SOCIALES”
/X302 “MI POSICION ECONOMICA Y SOCIAL ES ...”
/X303 “ESPERANZA MEJORA POSICION ECONOMICA ...”
/X304 “UNO DEBE DE VIVIR AL DIA”
/X305 “LA VIDA NO TIENE MUCHO SENTIDO”
/X306 “NO IMPORTAN LOS DEMAS”











VALUE LABELS X4 1 “HOMBRES” 2 “MUJERES”
/NACIM 1 “EN EL MISMO PUEBLO” 2 “> 5 AÑOS” 3 “2-5 AÑOS” 4 “1-2 AÑOS” 5 “< 1 AÑO”
/X8 X9 1"MISMO PUEBLO” 2 “OTRO PONTEVEDRA” 3 “OTRO GALICIA” 4 “FUERA GALICIA”
/X10 X11 1 “MEDIO RURAL” 2 “MEDIO URBANO”
/X12 1 “< 250 HABIT” 2 “250-1000 HABIT” 3 “1001-2500 HABIT”
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4 “2501-5000 HABIT” 5 “5001-10000 HABIT” 6 “> 10000 HABIT”
/X13 0 “PADRES-HERMANOS” 1 “SOLO PADRES”  2 “MADRE-HERMANOS” 3 “SOLO MADRE”
4 “PADRE-HERMANOS” 5 “SOLO PADRE” 6 “ABUELOS” 7 “OTROS FAMILIARES”
8 “OTRAS PERSONAS” 9 “SOLO,NOVIO”
/X14 X15 1 “TRAB EXTRANJERO” 2 “VIVEN OTRA CIUDAD” 3 “FALLECIERON”
/X16 1 “MUERTE” 2 “DIVORCIADOS” 3 “TRAB OTRO PUEBLO”
/X17 1 “MUCHAS VECES” 2 “BASTANTES VECES” 3 “ALGUNA VEZ”  4 “NUNCA”
/X18 X19 1 “NINGUNO” 2 “EGB INCOMP” 3 “EGB-1ª” 4 “EGB-2ª” 5 “FP-I” 6 “BUP-COU” 7 “FP-II”
8 “CARRERA MEDIA” 9 “CARRERA SUPERIOR”
/ACTPADRE ACTMADRE 1 “TRABAJA” 2 “PENSIONISTA” 3 “PARO <6M” 4 2PARO 6-12M”
5 “PARO 12-24M” 6 “>24 MESES”
/NIVEL 1 “EGB” 2 “EM”
/TRABAJO 1 “NO” 2 “<15 H/SEMANA” 3 “15-30 H/SEMANA” 4 “>30 H/SEMANA”
/X27 1 “<500 PTS” 2 “500-1000 PTS” 3 “1001-2500 PTS”  4 “2501-5000 PTS” 5 “>5000 PTS”
/X28 1 “MIS PADRES” 2 “TRABAJANDO” 3 “LAS DOS COSAS”
/X29 X34 X41 X42 X47 X53 X54 1 “SI” 2 “NO”
/X30 1 “<5 AÑOS” 2 “5-7 AÑOS” 3 “8-10 AÑOS” 4 “11-13 AÑOS” 5 “>13 AÑOS”
/X31 1 “PADRES” 2 “HERMANOS MAYORES” 3 “FAMILIARES”  4 “AMIGOS” 5 “PROFESORES”
6 “SOLO”
/X32 1 “CURIOSIDAD” 2 “AMIGOS FUMAN” 3 “SENTIME MAYOR” 4 “PASAR RATO”
5 “TODOS FUMAN” 6 “FACIL RELACION” 7 “NUEVO ESTILO” 8 “TRANQUILIZARME”
9 “ERA FIESTA” 10 “DIERON PADRES”
/X35 1 “TODOS LOS DIAS” 2 “3-6 DIAS SEMANA” 3 “1-2 DIAS SEMANA” 4 “VARIOS DIAS MES”
5 “OCASIONAL” 6 “NO FUMO”
/X36 X37 1 “1-2 CIG/DIA” 2 “3-4 CIG/DIA” 3 “5-10 CIG/DIA” 4 “11-15 CIG/DIA” 5 “16-20 CIG/DIA”
6 “>20 CIG/DIA”
/X38 1 “<8 AÑOS” 2 “8-10 AÑOS” 3 “11-13 AÑOS” 4 “14-16 AÑOS” 5 “>16 AÑOS”
/X39 X45 1 “AMIGOS FUMAN” 2 “SENTIRME MAYOR” 3 “PASAR RATO” 4 “TODOS FUMAN”
5 “FACIL RELACION” 6 “NUEVO ESTILO” 7 “TRANQUILIZARME” 8 “NO PUEDO DEJARLO”
9 “ME GUSTA” 10 “ME AYUDA”
/X43 1 “UNA VEZ” 2 “DOS VECES” 3 “TRES VECES”  4 “MAS TRES VECES”
/X44 1 “<1 MES” 2 “1-3 MESES” 3 “4-6 MESES” 4 “6-12 MESES” 5 “>1 AÑO”
/X48 1 “SIEMPRE” 2 “CASI SIEMPRE” 3 “ALGUNAS VECES”  4 “CASI NUNCA" 5 “NUNCA”
/X49 TO X52 1 “NO” 2 “<15 CIG/DIA” 3 “>15 CIG/DIA”
/CTABACO 0 “NUNCA FUMO” 1 “NO FUMA” 2 “OCASIONAL” 3 “VARIOS DIAS MES”
4 “1-2 DIAS SEMANA” 5 “3-6 DIAS SEMANA” 6 “TODOS LOS DIAS”
/X55 X56 X60 X64 X68 X72 X76 X80 X86 X111 X112 X114 X119 X121 X129  X130 1 “SI” 2 “NO”
/X57 X61 X65 X69 X73 X77 X81 EIBA 1 “< 5 AÑOS” 2 “5 A 7 AÑOS” 3 “8 A 10 AÑOS”
4 “11 A 13 AÑOS” 5 “>13 AÑOS”
/X58 X62 X66 X70 X74 X78 X82 CIBA 1 “PADRES” 2 “HERMANOS MAYORES”
3 “OTROS FAMILIARES” 4 “AMIGOS” 5 “SOLO”
/X59 X63 X67 X71 X75 X79 X83 LIBA 1 “EN CASA” 2 “CASA FAMILIARES” 3 “CASA AMIGOS”
4 “BAR-CAFETERIA” 5 “PUB-DISCOTECA” 6 “EXCURSION”
/LIBA 1 “EN CASA” 2 “CASA FAMILIARES”  3 “CASA AMIGOS” 4 “BAR-CAFETERIA”
5 “PUB-DISCOTECA” 6 “EXCURSION”
/X84 1 “CURIOSIDAD” 2 “AMIGOS BEBIAN” 3 “SENTIRME MAYOR” 4 “PASAR EL RATO”
5 “TODOS BEBEN” 6 “FACIL RELACION” 7 “NUEVO ESTILO” 8 “TRANQUILIZARME”
9 “ANIMARME” 10 “ERA FIESTA” 11 “DIERON PADRES”
/X87 X91 X95 X99 X103 X107 FCBA 1 “DIARIO” 2 “2-3 DIAS SEMANA” 3 “FIN DE SEMANA”
4 “VARIOS DIAS MES” 5 “OCASIONAL”
/X90 X94 X98 X102 X106 X110 HCBA 1 “ANTES DESAYUNO” 2 “CUALQUIER HORA”
3 “ALREDEDOR COMIDAS”4 “COMIDAS”
/CBA CAVINO CACAVA CACERV CAAGUA CALICO CACOMB  0 “NUNCA CONSUMIO”
1 “SE INICIO” 2 “OCASIONAL” 3 “VARIOS DIAS MES” 4 “2-3 DIAS SEMANA”    5 “DIARIO”
/CHAS1 CHAFS1 CHAM1 CFS1 1 “<25 CC/AA/DIA” 2 “25-<50 CC/AA/DIA” 3 “50-<75 CC/AA/DIA”
4 “75-<100 CC/AA/DIA” 5 “100-<150 CC/AA/DIA” 6 “<150 CC/AA/DIA”
/X113 1 “UNA VEZ” 2 “2-3 VECES” 3 “4-6 VECES” 4 “7-12 VECES” 5 “13-24 VECES”
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6 “25-36 VECES” 7 “37-48 VECES” 8 “49-60 VECES” 9 “>60 VECES”
/X115 1 “DISGUSTO SOCIEDAD” 2 “PROBLEMAS PERSONALES” 3 “RECHAZADO FAMILIA”
4 “MARGINADO ESCUELA” 5 “PARA EVADIRME” 6 “DIVERTIRME” 7 “LLAMAR LA ATENCION”
8 “CURIOSIDAD”
/X117 1 “AMIGOS BEBEN” 2 “SENTIRME MAYOR” 3 “PASAR RATO” 4 “TODOS BEBEN”
5 “FACIL RELACION” 6 “NUEVO ESTILO” 7 “TRANQUILIZARME” 8 “NO PUEDO DEJARLO”
9 “ME GUSTA” 10 “ME AYUDA ESTUDIAR” 11 “PARA ANIMARME” 12 “POR REBELDIA”
13 “PROBLEMAS PERSONALES” 14 “RECHAZADO FAMILIA” 15 “MARGINADO ESCUELA”
16 “PARA EVADIRME” 17“POR NECESIDAD” 18 “SENTIRME LIBRE”
/X120 1 “SON IMPRESCINDIBLES” 2 “ES ACONSEJABLE” 3 “PUEDEN NO SERVIRSE”
4 “NO DEBEN SERVIRSE”
/X122 10 “TODOS” 11 “PADRES/ABUELOS” 12 “PADRE/ABUELO” 13 “MADRE/ABUELA”
14 “HERMANOS MAYORES” 15 “YO SOLO”
/X123 1 “TODOS LOS DIAS” 2 “2-3 DIAS SEMANA” 3 “FINES DE SEMANA”
4 “VARIAS VECES MES” 5 “EN LAS FIESTAS” 6 “OCASIONALMENTE”
/X124 X125 X126 X127 X128 1 “NUNCA” 2 “OCASIONALMENTE” 3 “HABITUALMENTE”
/X131 X139 X147 X155 X163 X171 X179 X187 X195 X203 X211 X137
X145 X153 X161 X169 X177 X185 X193 X201 X209 X217 1 “SI” 2 “NO”
/ICD 0 “NO INICIADO” 1 “INIC DROG LEGALES” 2 “INIC DROG ILEGALES”
/A132 A140 A148 A156 A164 A172 A180 A188 A196 A204 A212 EID1 EIDI1 EIDL1 EIDII1
1 “<5 AÑOS” 2 “5-7 AÑOS” 3 “8-10 AÑOS” 4 “11-13 AÑOS” 5 “14-16 AÑOS” 6 “17-19 AÑOS”
7 “>19 AÑOS”
/X133 X141 X149 X157 X165 X173 X181 X189 X197 X205 X213 FOD FODI FODL
11 “LA COMPRE YO” 12 “DESCONOCIDO” 13 “AMIG/CONOCIDOS” 14 “COMPAÑEROS”
15 “PAREJA” 16 “FAMILIARES”
/X134 X142 X150 X158 X166 X174 X182 X190 X198 X206 X214 CID CIDL CIDI
11 “FAMILIARES” 12 “PAREJA” 13 “COMPAÑEROS” 14 “AMIGOS” 15 “CONOCIDOS” 16 “SOLO”
/X135 X143 X151 X159 X167 X175 X183 X191 X199 X207 X215 LID LIDL LIDI 11 “EN CASA”
12 “COLEGIO” 13 “TRABAJO” 14 “CALLE” 15 “BAR” 16 “PUB” 17 “EN UN PISO”
/X136 1 “FUMANDO” 2 “ESNIFANDO” 3 “MASCANDO” 4 “OTRAS”
/X144 X152 X160 X176 X192 1 “POR BOCA” 2 “INYECCION” 3 “OTRAS”
/X168 1 “POR BOCA” 2 “OTRAS”
/X184 1 “POR BOCA” 2 “ESNIFANDO” 3 “INYECCION” 4 “OTRAS”
/X200 1 “ESNIFANDO” 2 “INYECCION” 3 “OTRAS”
/X208 1 “POR BOCA” 2 “ESNIFANDO” 3 “FUMANDO” 4 “INYECCION” 5 “OTRAS”
/X216 1 “INHALANDO” 2 “OTRAS”
/X138 X146 X154 X162 X170 X178 X186 X194 X202 X210 X218 1 “NADA” 2 “<1 VEZ SEMANA”
3 “1 VEZ SEMANA”  4 “2-6 VECES SEMANA” 5 “FIN SEMANA” 6 “1 VEZ DIA” 7 “>1 VEZ DIA”
/CONDRO CONDROLE CONDROLI CONCANN CONANFE CONTRAN CONBARB CONCALM
CONCALO CONHERO CONOPIA CONCOA CONALUC  CONINHA  0 “NO INICIADOS”
1 “SOLO INICIADOS”  2 “CONS 6 MES” 3 “< 1/V SEM” 4 “1/V SEMANA” 5 “2-6 V/SEM”
6 “FIN SEMANA” 7 “CONS DIARIO”
/X219 1 “CURIOSIDAD” 2 “AMIGOS CONSUMIAN” 3 “SENTIRME MAYOR” 4 “DIVERTIRME”
5 “FACILITAR CONTACTO”  6 “NUEVO ESTILO” 7 “TRANQUILIZARME” 8 “ANIMARME”
9 “POR REBELDIA” 10 “PROB PERSONALES”  11 “RECHAZADO FAMILIA” 12 “MARGINADO”
13 “PARA EVADIRME” 14 “SER LIBRE” 15 “PARA DOLOR” 16 “DIERON MIS PADRES”
/X221 1 “AMIGOS CONSUMEN” 2 “SENTIRME MAYOR”  3 “DIVERTIRME”
4 “FACILITAR CONTACTO” 5 “NUEVO ESTILO” 6 “TRANQUILIZARME” 7 “NO PUEDO DEJARLO”
8 “ME GUSTA” 9 “ME AYUDA” 10 “ANIMARME” 11 “POR REBELDIA” 12 “PROB PERSONALES”
13 “RECHAZADO FAMILIA” 14 “MARGINADO” 15 “PARA EVADIRME” 16 “POR NECESIDAD”
17 “SER LIBRE”
/X226 1 “NO OFRECIERON” 2 “SON PERJUDICIALES” 3 “PIERDO LIBERTAD”
4 “NO LLAMAN ATENCION” 5 “NO LAS CONSEGUI”
/X228 TO X241 1 “ES DROGA” 2 “NO ES DROGA”
/X242 11 “SE PASA BIEN” 12 “TENER AMIGOS” 13 “NO ABURRIRSE” 14 “NO SATISFECHO”
15 “INCLINACION VICIO” 16 “INDUCIDOS”17 “SIN DARSE CUENTA” 18 “NO PLANTEADO”
/X243 11 “NO PLANTEARON” 12 “NO SE ATREVEN” 13 “NO HAY DROGA” 14 “SIN VENTAJAS”
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15 “TIENEN OTRAS COSAS”16 “UN CHICO NORMAL”
/X244 11 “ME GUSTARIA” 12 “ES MAS FELIZ”  13 “NO ME NEGARIA”  14 “VERIA QUE HACEN”
15 “ESTA DE MODA” 16 “NO LAS NECESITO” 17 “ESTARIA INCOMODO” 18 “ME OPONDRIA”
/X245 11 “COMPRARIA-1” 12 “COMPRARIA-2” 13 “NO RECHAZARIA” 14 “NO DARIA MIEDO”
15 “NO ME MOLESTARIA” 16 “NO COMPRARIA” 17 “LA RECHAZARIA” 18 “PREVENDRIA AMIGOS”
/X246 TO X256 1 “MUY DE ACUERDO” 2 “DE ACUERDO” 3 “INDIFERENTE” 4 “EN DESACUERDO”
5 “MUY EN DESACUERDO”
/X257 TO X262 1 “MUY DE ACUERDO” 2 “DE ACUERDO” 3 “INDIFERENTE” 4 “EN DESACUERDO”
5 “MUY EN DESACUERDO”
/X263 11 “PERSONA NORMAL” 12 “ENFERMO” 13 “VICIOSO” 14 “MARGINADO” 15 “SINVERGUENZA”
16 “DELINCUENTE”
/X264 11 “AYUDA A OTROS” 12 “PERSONA NORMAL” 13 “VICIOSO” 14 “MARGINADO”
15 “SINVERGUENZA” 16 “DELINCUENTE”
/X265 1 “PADRES” 2 “HERMANOS” 3 “FAMILIARES” 4 “PROFESORES” 5 “MEDICO” 6 “SACERDOTE”
7 “AMIGO CONSUMIDOR” 8 “AMIGO NO CONSU” 9 “CONSUMIDOR” 0 “LO RESOLVERIA YO”
/X266 1 “CASTIGO TRAFICANTES” 2 “TRAT OBLIGATORIO” 3 “LEGALIZAR” 4 “MEJORAR VIDA”
5 “EDUCACION SALUD” 6 “CAMPAÑAS TV” 7 “+ CENTROS ASISTENCIA” 8 “> PVP BEBIDAS”
9 “NO PUBLICIDAD” 10 “AYUDAR PAISES PRODUCTORES”
/X268 1 “MUY BUENAS” 2 “BUENAS” 3 “REGULARES” 4 “MALAS” 5 “MUY MALAS”
/X269 TO X271 1 “REBELDE” 2 “DOCIL” 3 “INDEPENDIENTE” 4 “DEPENDIENTE” 5 “HOSTIL”
6 “CARIÑOSO” 7 “INDIFERENTE”
/X272 X273 1 “INTRANSIGENTE” 2 “DOMINANTE” 3 “FIRME”  4 “RAZONABLE” 5 “PERMISIVO” 6 “DEBIL”
7 “INDIFERENTE”
/X274 1 “NADA” 2 “POCO” 3 “REGULAR” 4 “BASTANTE” 5 “MUCHO”
/X275 11 “ME GUSTA” 12 “PARA TRABAJAR” 13 “POR MIS PADRES” 14 “NO HAY NADA MEJOR”
/X283 11 “AYUDAR” 12 “LEER” 13 “ESCUHAR MUSICA” 14 “DEPORTES” 15 “TELEVISION”
16 “EN NADA”
/X284 1 “NADA” 2 “POCO” 3 “ALGO” 4 “BASTANTE” 5 “MUCHO”
/X285 1 “MUY INJUSTA” 2 “BASTANTE INJUSTA” 3 “TIENE COSAS +” 4 “ES ACEPTABLE”
5 “ES LA MEJOR”
/X302 1 “MUY BUENA” 2 “BUENA” 3 “RGEULAR” 4 “MALA” 5 “MUY MALA”
/X303 1 “MUCHO” 2 “BASTANTE” 3 “POCO” 4 “SEGUIRA IGUAL” 5 “EMPEORARA”
/X304 TO X307 1 “MUY DE ACUERDO” 2 “BASTANTE ACUERDO” 3 “INDIFERENTE”
4 “EN DESACUERDO” 5 “MUY DESACUERDO”.
MISSING VALUE ALL (-9999)/ ICVINO1 ICVINO2 ICVINO3 ICVINO4 ICCHAM1 ICCHAM2 ICCHAM3 ICCHAM4
ICCERV1 ICCERV2 ICCERV3 ICCERV4  ICAGUA1 ICAGUA2 ICAGUA3 ICAGUA4 ICLICO1
ICLICO2 ICLICO3 ICLICO4 ICCOMB1  ICCOMB2 ICCOMB3 ICCOMB4 (0).
Tabla 5  (Continuación). Relación de variables recodificadas y generadas.
Debido a las limitaciones del programa SPSSPC versión 2.0 utilizado en el análisis estadístico en lo referente al número de variables que pueden
ser utilizadas simultaneamente, la relación de variables recodificadas y generadas que se incluye en la Tabla 5, es, en realidad,  un listado
creado, a los únicos efectos de su inclusión en el presente informe,  a partir de los listados de órdenes que han permitido la obtención de los
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Iniciación en el consumo de tabaco.
El 61,2% (H, 63,5%; M, 58,9%) de los encuestados
afirman haber fumado en alguna ocasión (Tabla 1),
porcentaje que se eleva al 82,7% (H, 82,3%; M, 83,1%)
entre los estudiantes de EM (Tabla 2), siendo significati-
vas las diferencias observadas entre los alumnos de EGB
(UMW H~M, -3.7818, p=.0002), y entre los alumnos de
ambos niveles educativos (UMW  EGB~EM T, -21.6580;
H, -13.4706; M, -17.1722; p<.0000). Los hombres (Tau-B
T, .04812, p=.0089; EGB, .10845, p=.0001), los alumnos
de más edad (Tau-B T, -.44075; H, -.40132; M, -.47982;
p<.0000) y de EM (Tau-B T, -.43981; H, -.38614; M, -
.49428; p<.0000) se iniciaron, on mayor frecuencia que
las mujeres, alumnos de menor edad y de EGB en el
consumo de tabaco.
Frecuencia en el consumo de tabaco.
El 36,2% (H, 34,4%; M, 38,2%) de los iniciados en el
consumo de tabaco (IT) son fumadores diarios (Tabla 3).
Entre los alumnos de EGB el porcentaje de iniciados en
IT es del 15,5% (H, 18,6%; M, 11,3%), siendo entre los IT
de EM del 46,1% (H, 43,1%; M, 49,0%) (Tabla 4).  Si
consideramos el total de la muestra, son fumadores
diarios el 22,0% (H, 21,8%; M, 22,3%) de los alumnos
encuestados (Tabla 5), y el 8,1% (H, 8,3%; M, 3,8%) y
38,1% (H, 35,5%; M, 40,7%) de los alumnos de EGB y EM
(Tabla 6). El porcentaje de IT que abandonaron el consumo
de tabaco es del 42,1% (H, 43,8%; M, 40,2%) (Tabla 3),
reduciendose al 36,2% (H, 39,4%; M, 33,0%) entre los
alumnos de EM  IT(Tabla 4)  lo que, considerado el total
de la muestra (Tablas 5 y 6) viene a representar que el
25,8% (H, 27,8%; M, 23,7%) y el 29,9% (H, 32,4%; M,
27,4%) del total de la muestra y de los alumnos de EM,
han abandonado el consumo de tabaco. Entre los alumnos
de EGB IT, han abandonado el mismo el 54,2% (H, 51,6%;
M, 57,7%) (Tabla 6), lo que representa que un 21,6% (H,
23,2%; M, 19,9%) de los alumnos de EGB habiendo
contactado con el tabaco, han  abandonado su consumo
(Tabla 6).Las diferencias que se observan en la frecuencia
en el consumo de tabaco entre ambos sexos no son
significativas (UMW H~; p>.001), tanto si consideramos
los IT  como la población total, excepto, en este último
caso, entre los alumnos de EGB (UMW H~M -4.1252,
p<.0000). Entre los alumnos de EGB los hombres prueban
y consumen con mayor frecuencia que las mujeres tabaco
(Tau-B H~M -.11146, p<.0000). Si consideramos el nivel
educativo o la edad de los encuestados, son significativas
las diferencias observadas entre los grupos considerados
(UMW EGB~EM, p<.0000; Chi2 Edad, p<.0000), excepto
entre los hombres IT al considerar la edad (Chi2 Edad,
109.54032, p=.0158). Se observa, asimismo, que los
Tabla 3. Frecuencia en el consumo de tabaco
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Todos los días ............................... 265 34,2 269 37,8 534 36,0
3-6 días a la semana ..................... 23 2,8 26 3,7 49 3,3
1-2 días a la semana ..................... 24 3,1 14 1,9 38 2,6
Varios días al mes ......................... 8 1,0 5 0,7 13 0,9
Ocasional ...................................... 115 14,9 111 15,6 226 15,2
No fuma ......................................... 339 43,8 286 40,2 625 42,1
Total .............................................. 774 52,1 711 47,9 1485 100
Tabla 1. Iniciación en el consumo de tabaco
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Si................................................... 774 63,5 711 58,9 1485 61,2
No ................................................. 444 36,5 497 41,1 941 38,8
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 2. Iniciación en el consumo de tabaco
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Si .................................................. 277 45,1 208 34,5 485 39,9 497 82,3 503 83,1 1000 82,7
No ................................................. 337 54,9 395 65,5 732 60,1 107 17,7 102 16,9 209 17,3
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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Tabla 4. Frecuencia en el consumo de tabaco
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Todos los días ............................... 51 18,4 23 11,0 74 15,3 214 43,1 246 48,9 460 46,0
3-6 días a la semana ..................... 6 2,2 6 2,9 12 2,5 17 3,4 20 4,0 37 3,7
1-2 días a la semana ..................... 11 4,0 6 2,9 17 3,5 13 2,6 8 1,6 21 2,1
Varios días al mes ........................ 6 2,2 3 1,4 9 1,9 2 0,4 2 0,4 4 0,4
Ocasional ...................................... 60 21,7 50 24,0 110 22,7 55 11,1 61 12,1 116 11,6
No fuma ........................................ 143 51,6 120 57,7 263 54,2 196 39,4 166 33,0 362 36,2
Total .............................................. 277 57,1 208 42,9 485 100 497 49,7 503 50,3 1000 100
Tabla 5. Consumo actual de tabaco
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Nunca fumó ................................... 444 36,5 497 41,3 941 38,8
Actualmente no fuma ..................... 339 27,8 286 23,7 625 25,8
Ocasional ...................................... 115 9,5 111 9,2 226 9,4
Varios días al mes ......................... 8 0,7 5 0,4 13 0,5
1-2 días semana ............................ 24 2,0 14 1,2 38 1,6
3-6 días semana ............................ 23 1,9 26 2,2 49 2,0
Todos los días ............................... 265 21,8 269 22,3 534 22,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 6. Consumo actual de tabaco
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Nunca fumó ................................... 337 54,9 395 65,5 732 60,1 107 17,7 102 16,9 290 17,3
Actualmente no fuma .................... 143 23,3 120 19,9 263 21,6 196 32,5 166 27,4 362 29,9
Ocasional ...................................... 60 9,8 50 8,4 110 9,1 55 9,1 61 10,1 116 9,6
Varios días al mes ........................ 6 1,0 3 0,5 9 0,7 2 0,3 2 0,3 4 0,3
1-2 días semana ........................... 11 1,8 6 1,0 17 1,4 13 2,2 8 1,3 21 1,7
3-6 días semana ........................... 6 1,0 6 1,0 12 1,0 17 2,8 20 3,3 37 3,1
Todos los días ............................... 51 8,3 23 3,8 74 6,1 214 35,4 246 40,7 460 38,0
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
alumnos de EM y/o los de mayor edad se iniciaron y
consumen tabaco con mayor frecuencia que los de EGB
y/o menor edad  (Tau B p<.0000).
Por el contrario, la edad de iniciación en el consumo
de tabaco no se constatan diferencias en  la frecuencia de
consumo, y consumo actual, de tabaco (Chi2, Tau-B
p>.001).
Intensidad en el consumo de tabaco.
En la elaboración de este apartado (pregunta 30 del
cuestionario) se han considerado, exclusivamente, las
respuestas de aquellos encuestados que afirmaban fumar,
al menos, tres días a la semana (CHT).
1. Consumo de tabaco durante la semana.
El 44,6% (H, 46,6%; M, 42,3%) de los CHT fuman más
de 10 cigarrillos al día, (Tabla 7) porcentaje que es del
25,9% (H, 28,5%; M, 20,6%) y del 47,7% (H, 51,1%; M,
44,8%) entre los CHT de EGB y  EM, respectivamente,
(Tabla 8), no observándose diferencias significativas entre
sexos (UMW p>.001), aunque sí entre niveles educativos,
excepto al considerar  las mujeres CHT (UMW EGB~EM
T, -4.3831, p<.0000; H,-3.5680, p=.0004; M, -2.7185,
p=.0066). Asimismo se observan diferencias significati-
vas al considerar la edad de los CHT, excepto entre las
mujeres (Chi2 T, 150.63099, p<.0000; H, 126.84075,
p<.0000; M, 88.89786, p=.1303). Relacionados con estos
resultados se constata que el incremento de la edad de
los CHT se asocia con una mayor  intensidad en el
consumo de tabaco durante la semana (Tau-B p<.0000)
así como,  también, con el cursar estudios de EM,
excepto en el caso antes reseñado de las mujeres CHT
(Tau-B T, .16172, p<.0000; H, .18716, p=.0002; M, .14143,
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Tabla 7. Intensidad de consumo de tabaco (semana)
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
1-2 cig./día ..................................... 26 9,1 23 7,8 49 8,4
3-4 cig./día ..................................... 51 17,8 54 18,3 105 18,0
5-10 cig./día ................................... 76 26,5 93 31,5 169 29,0
11-15 cig./día ................................. 52 18,1 56 19,0 108 18,6
16-20 cig./día ................................. 46 16,0 37 12,5 83 14,3
> 20 cig./día .................................. 36 12,5 32 18,8 68 11,7
Total .............................................. 287 49,3 295 50,7 582 100
Tabla 8. Intensidad de consumo de tabaco (semana)
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
1-2 cig./día .................................... 7 12,5 5 17,2 12 14,1 19 8,2 18 6,8 27 7,4
3-4 cig./día .................................... 20 35,7 9 31,0 29 34,1 31 13,4 45 16,9 76 15,3
5-10 cig./día .................................. 13 23,2 9 31,0 22 25,9 63 27,3 84 31,6 147 29,6
11-15 cig./día ................................ 7 12,5 - - 7 8,2 45 19,5 56 21,1 101 20,3
16-20 cig./día ................................ 5 8,9 5 17,2 10 11,8 41 17,7 32 12,0 73 14,7
> 20 cig./día .................................. 4 7,1 1 3,4 5 5,9 32 13,9 31 11,7 63 12,7
Total .............................................. 56 65,9 29 34,1 65 100 231 46,5 266 53,5 497 100
Edad de iniciación en el consumo de tabaco.
El 31,2% (H, 42%; M, 19,6%) de los IT fumaron   por
vez primera antes de los 11 años de edad (Tabla 11),
porcentaje que entre los IT de EGB y de EM es del 42,5%
(H, 52,3%; M, 29,3%) y  25,8% (H, 36,2%; M, 15,5%)
respectivamente (Tabla 12); siendo significativas las dife-
rencias que se observan entre sexos (UMW T, -9.8790;
EGB, -5.1505; EM, -8.0340; p<.0000). En la tabla 12, por
otra parte, se  puede observar  que el porcentaje IT   antes
de los 11 años de edad es  más elevado entre los alumnos
de EGB que de EM, lo que, erróneamente, puede interpre-
tarse como que los alumnos de EGB tienen contacto con
el tabaco en edades más tempranas que los alumnos de
EM. Sin embargo, si determinamos el porcentaje de
alumnos  que fumaron por vez primera antes de los 11
años de edad, observamos que fueron 258 de los 1209
alumnos/as de EM  (21,3% ; H, 183/604, 30,3%; M, 78/
p=.0033).
Por el contrario, la edad de prueba o de iniciación en
el consumo continuado de tabaco no se relaciona esta-
dísticamente con variaciones en el intensidad en el
consumo semanal de tabaco (Tau-B p>.001).
2. Consumo de tabaco durante el fin de semana.
Durante el fin de semana se aprecia una elevación en
el porcentaje de fumadores de más de 10 cigarrillos al día
que, para el total de los CHT es del 66,9% (H, 65,3%; M,
68,2%) (Tabla 9), en tanto que entre los CHT de  EM es
del  69,2% (H, 68,6%; M, 69,7%) (Tabla 10). El porcentaje
de fumadores de más de 10 cig/día durante el fin de
semana es, entre los CHT de EGB, y para la población
considerada, del 53,6% (H, 53,6%; M, 53,5%), lo que
viene a representar un incremento del 106,9% (H, 88,1%;
M, 159,7%) sobre el porcentaje de CHT de EGB que
consumen más de 10 cigarrillos al día durante la semana.
Entre los CHT de EM el incremento porcentual de
consumidores de más de 10 cigarrillos al día entre la
semana y los fines de semana es del 45,1% (H, 34,2%;
M, 55,6%). No se observan diferencias significativas en la
intensidad del consumo de tabaco entre ambos sexos y/
o niveles educativos (UMW p>.001) o edades (Chi2
p>.001). Sin embargo, los CHT de EM presentan una
mayor intensidad en el consumo de tabaco que los de
EGB, aunque sólo al considerar la muestra total (Tau-B T,
-.12030, p=.0006; H, .14778, p=.0028; M, .09602, p=.0332),
observación esta que se da, asimismo, al considerar la
edad de los CHT, entre quienes, los de mayor edad,
presentan una mayor  intensidad de consumo tabaco que
los de menor edad (Tau-B T, .20985, p<.0000; H, .27158,
p <.0000; M, .15188, p=.0004). Por el contrario, no se
observan diferencias significativas en la intensidad en el
consumo de tabaco al considerar tanto la edad de iniciación
en el mismo como la de su consumo continuado (Chi2
p>.001), que tampoco se asocian a variaciones significativas
en la intensidad de consumo (Tau-B p>.001).
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Tabla 9. Intensidad consumo de tabaco (fin de semana)
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
1-2 cig./día ..................................... 10 3,5 14 4,8 24 4,2
3-4 cig./día ..................................... 19 6,7 29 9,9 48 8,3
5-10 cig./día ................................... 69 24,2 50 17,1 119 20,6
11-15 cig./día ................................. 71 24,9 88 30,0 159 27,5
16-20 cig./día ................................. 44 15,4 48 16,4 92 15,9
> 20 cig./día .................................. 72 25,3 64 21,8 136 23,5
Total .............................................. 285 49,3 293 50,7 578 100
Tabla 10. Intensidad consumo de tabaco (fin de semana)
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
1-2 cig./día .................................... 3 5,4 3 10,7 6 7,1 7 3,1 11 4,2 18 3,6
3-4 cig./día .................................... 6 10,7 5 17,9 11 13,1 13 5,7 24 9,1 37 7,5
5-10 cig./día .................................. 17 30,4 5 17,9 22 26,2 52 22,7 45 17,0 97 19,6
11-15 cig./día ................................ 15 26,8 6 21,4 21 25,0 56 24,5 82 30,9 138 27,9
16-20 cig./día ................................ 8 14,3 6 21,4 14 16,7 36 15,7 42 15,8 78 15,8
> 20 cig./día .................................. 7 12,5 3 10,7 10 11,9 65 28,4 61 23,0 126 25,5
Total .............................................. 56 66,7 28 33,3 84 100 229 46,4 265 53,6 494 100
Edad de iniciación en el consumo continuado de
tabaco.
El 4,1% (H, 7,0%; M, 1,4%) de los CHT se iniciaron en
el consumo de tabaco antes de los 11 años de edad (Tabla
13), porcentaje que, entre los alumnos de EGB y EM CHT,
Tabla 11. Edad de iniciación en el consumo de tabaco
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 5 años ........................................ 23 3,0 7 1,0 30 2,0
5-7 años ........................................ 96 12,4 42 5,9 158 9,3
8-10 años ...................................... 206 26,6 90 12,7 296 19,9
11-13 años ..................................... 271 35,0 276 38,8 547 36,8
> 13 años ...................................... 178 23,0 296 41,6 474 31,9
Total .............................................. 774 52,1 711 47,9 1485 100
Tabla 12. Edad de iniciación en el consumo de tabaco
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 5 años ....................................... 12 4,3 4 1,9 16 3,3 11 2,2 3 0,6 14 1,4
5-7 años ........................................ 47 17,0 17 8,2 64 13,2 49 9,9 25 5,0 74 7,4
8-10 años ...................................... 86 31,0 40 19,2 126 26,0 123 24,1 50 9,9 170 17,0
11-13 años .................................... 108 39,0 112 54,3 221 45,6 163 32,8 163 32,4 326 32,6
> 13 años ...................................... 24 8,7 34 16,3 58 12,0 154 31,0 262 52,1 416 41,6
Total .............................................. 277 57,1 208 42,9 485 100 497 49,7 503 50,3 1000 100
605, 12,9%), frente a los 206 de 1217 de EGB (16,9%; H,
145/614, 23,6%; M, 61/603 10,1%) lo que, inicialmente,
interpretamos como que se está retrasando, entre los
más jóvenes, la edad de iniciación en el consumo de
tabaco. En todo caso, sin embargo, los hombres contac-
tan con el tabaco más tempranamente que las mujeres
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es del 16,3% (H, 21,1%; M, 6,9%) y 2,0% (H, 3,5%; M,
0,8%), respectivamente (Tabla 14), si bien, debido a las
diferentes edades de los alumnos EGB y EM, es imposi-
ble la comparación entre ambos niveles educativos,
debiendo efectuarse, en todo caso, sobre los valores
absolutos (EGB, T, 14; H, 12; M, 2; EM, T, 10; H, 8; M,
2). Hemos de reseñar que, para el total de la muestra, las
diferencias entre sexos son significativas (UMW H~M, T,
-4.0803, p<.0000; H,-.0864, p=.4200; M, -2.7640, p=.0057),
constándose  a su vez  en esta población, que los
hombres se inician en el consumo  continuado de tabaco
antes que las mujeres  (Tau-B  T, .1622, p<.0000; EGB,
.08383, p=.2100; M, .11917, p=.0029).
Compañía en la iniciación en el consumo de tabaco.
Si bien el mayor porcentaje de IT fumaron, por vez
primera, en presencia o con amigos, es significativo que
el 20,5% (H, 24,4%; M, 16,3%) manifiesten que lo hicieron
en presencia de sus padres (Tabla 15), porcentaje que es
del 32,4% (H, 36,9%; M, 26,4%) entre los IT de EGB
(Tabla 16), no observándose diferencias significativas
entre sexos (UMW H~M p>.001), aunque sí entre  niveles
educativos (UMW EGB~EM p<.0000). Asimismo se cons-
tatan diferencias significativas al considerar la edad de los
encuestados, excepto entre las mujeres (Chi2 T,
186.66816, p<.0000; H, 124.93053, p<.0000; M,
118.76007, p=.0032), entre quienes, sin embargo, al igual
que ocurre para el total de la muestra y los hombres, un
incremento de la edad se asocia a la iniciación en el
consumo de tabaco fuera del entorno familiar (Tau-B
p<.0000), situación esta que también se da, como cabría
esperar, entre los alumnos de EM si comparamos sus
respuestas con los alumnos de EGB (Tau-B p<.0000). Si
el análisis estadístico se efectúa considerando la edad de
iniciación en el consumo de tabaco se constata que
conforme se reduce esta, aumenta el porcentaje de  IT que
afirman haber fumado por vez primera en presencia de sus
padres y/o familiares  (Tau-B p<.0000).
Tabla 13. Edad de iniciación en el consumo continuado de tabaco
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 8 años ........................................ 2 0,7 - - 2 0,3
8-10 años ...................................... 18 6,3 4 1,4 22 3,8
11-13 años ..................................... 68 23,9 47 16,0 115 19,9
14-16 años ..................................... 153 53,7 175 59,5 328 56,6
> 16 años ...................................... 44 15,4 68 23,1 112 19,3
Total .............................................. 285 49,2 294 50,8 579 100
Tabla 14. Edad de iniciación en el consumo continuado de tabaco
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 8 años ....................................... - - - - - - 2 0,9 - - 2 0,4
8-10 años ...................................... 12 21,1 2 6,9 14 16,3 6 2,6 2 0,8 8 1,6
11-13 años .................................... 32 56,1 21 72,4 53 61,6 36 15,8 26 9,8 62 12,6
14-16 años .................................... 13 22,8 6 20,7 19 22,1 140 61,4 169 63,8 309 62,7
> 16 años ...................................... - - - - - - 44 19,3 68 25,7 112 22,7
Total .............................................. 57 66,3 29 33,7 86 100 228 46,2 265 53,8 493 100
Tabla 15. Compañía en la iniciación en el consumo de tabaco
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Padres ........................................... 189 24,4 116 16,3 305 20,5
Hermanos mayores ....................... 29 3,7 46 6,5 75 5,1
Familiares ...................................... 22 2,8 33 4,6 55 3,7
Amigos .......................................... 455 58,8 465 65,4 920 62,0
Profesores ..................................... 1 0,1 1 0,1 2 0,2
Solo ............................................... 78 10,1 50 7,0 128 8,6
Total .............................................. 774 52,1 711 47,9 1485 100
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Tabla 16. Compañía en la iniciación en el consumo de tabaco
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Padres .......................................... 102 36,9 55 26,4 157 32,4 87 17,5 61 12,1 148 14,8
Hermanos mayores ....................... 17 6,1 14 6,7 31 6,4 12 2,4 32 6,4 44 4,4
Familiares ..................................... 13 4,7 16 7,7 29 6,0 9 1,8 17 3,4 26 2,6
Amigos ......................................... 121 43,7 111 53,4 232 47,8 334 67,2 354 70,4 688 68,8
Profesores..................................... - - - - - - 1 0,2 1 0,2 2 0,2
Solo .............................................. 24 8,7 12 5,8 36 7,4 54 10,9 38 7,6 92 9,2
Total .............................................. 277 57,1 208 42,9 485 100 497 49,7 5,3 50,3 1000 100
Influencia de la publicidad en el consumo de tabaco.
El 25,0% (H, 26,2%; M, 23,6%) de los IT afirman que
los mensajes publicitarios influyeron en que se iniciasen
en el consumo de tabaco; en tanto que el 86,0% (H,
85,9%; M, 86,1%) de los CHT afirman que la publicidad sí
influye para que continúen fumando (Tabla 17). No se
observan diferencias significativas, en uno y otro caso,
entre sexos, niveles educativos (Tabla 18), edad del
encuestado y/o edad de iniciación en el consumo (UMW
H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad(es) p>.001).
Abandono del consumo de tabaco.
Como ya se expuso, el 42,1% (H,43,8%; M, 40,2%) de
los IT abandonaron el consumo de tabaco. Por otra parte,
el 54,4% (H,51,3%; M, 57,6%) de los encuestados que
fuman en la actualidad, independientemente de su
frecuencia e intensidad, pensaron en dejar de fumar, de
los cuales el 82,3% (H,82,1%; M, 82,4%) lo han intentado
en alguna ocasión (Tabla 19), sin que se observen
diferencias significativas entre sexos (UMW H~M p>.001).
Al considerar los niveles educativos (Tabla 20), se constata
que el porcentaje de fumadores actuales de EM que
piensan en abandonar el consumo de tabaco es
significativamente superior al que se encuentra entre los
fumadores de EGB (UMW EGB~EM T, -10.6031, p<.0000;
H, -7.2001, p<.0000; M, .,7.6782, p<.000; Tau-B H~M T,
-.36177, p<.0000; H, -.34561, p<.0000; M, .37282,
p<.0000); situación que se repite entre los fumadores de
mayor y menor edad (Chi2 p<.0000; Tau-B p<.0000). Sin
embargo, cuando se considera la ejecución del intento de
abandonar el consumo de tabaco, no se observan
diferencias significativas entre sexos o niveles educativos
(UMW H~M, EGB~EM, p>.001), así como tampoco entre
las edades de los fumadores (Chi2 p>.001).
Cuando se inquiere sobre el tiempo que han estado sin
fumar tras el último intento (la frecuencia de los intentos
se señala en las tablas ), se observa que sólo el  6% (H,
7%; M, 5%) han logrado mantenerse sin fumar más de
tres meses (Tabla 19), con similitud de porcentajes entre
los fumadores de EGB y EM (Tabla 20) . No  existen
diferencias significativas en cuanto al tiempo de abstinencia
después del último intento de abandonar el consumo de
tabaco entre sexos, niveles educativos o edad (UMW
H~M; EGB~EM, p>.001, Chi2 Edad, p>.001),  excepto al
considerar la edad de los hombres (Chi2 H, 130.50424,
p<.0000) que, sin embargo, no se traduce en la
constatación de variaciones en el tiempo de abstinencia
en relación con la edad (Tau-B Edad H, -.13459, p=.0160).
Consumo de tabaco en el ámbito familiar.
El 53,4% (H, 54,3%; M, 52,5%); 15,6% (H, 16%; M,
15,2%); 47,5% (H, 47,5%; M, 47,4%); y el 15,6% (H,
15,8%; M, 15,5%) de los encuestados que respondieron
a la pregunta 40 del cuestionario afirman que su padre y/
o madre y/o hermanos mayores y/o menores fuman
(Tablas 21 y 22), sin que se constaten diferencias entre
sexos, excepto al considerar el consumo de tabaco  por
parte de los hermanos menores entre los alumnos de
EGB (UMW H~M -3.4829, p=.0005). En este caso, si bien
Tabla 17. Influencia de la publicidad en el consumo de tabaco
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
En la iniciación en el consumo 203 26,2 168 23,6 371 25,0
Total 768 52,2 704 47,8 1472 100
En el mantenimiento del consumo 377 85,9 371 86,1 748 86,0
Total 439 50,5 435 49,5 870 100
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Tabla 18. Influencia de la publicidad en el consumo de tabaco
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
En la iniciación en el consumo 81 29,2 48 23,1 129 26,5 122 24,5 120 23,9 242 24,2
Total 277 57,1 208 42,9 485 100 497 49,7 503 50,3 1000 100
En el mantenimiento del consumo 121 88,3 85 91,4 206 89,6 256 84,8 286 84,6 542 84,7
Total 137 59,6 93 40,4 230 100 302 47,2 338 52,8 640 100
Tabla 19. Abandono del consumo de tabaco
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Pensaron en dejar de fumar 223 51,3 245 57,6 468 54,4
Total 435 50,6 425 49,4 860 100
Intentaron dejar de fumar 183 82,1 202 82,4 385 82,3
Total 223 47,6 245 52,4 468 100
Número de intentos 1 33 18,0 30 14,9 63 16,4
2 54 29,5 63 31,2 117 30,4
3 29 15,8 33 16,3 62 16,1
4 ó más 67 36,6 76 37,6 143 37,1
Total 183 47,5 202 52,5 385 100
Tiempo sin fumar < 1 mes 146 79,8 163 80,7 309 80,3
1-3 m. 24 13,1 29 14,4 53 13,8
4-6 m. 1 0,5 4 2,0 5 1,3
7-12 m. 5 2,7 1 0,5 6 1,6
> 12 m. 7 3,8 5 2,5 12 3,1
Total 183 47,5 202 52,5 385 100
Tabla 20. Abandono del consumo de tabaco
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Pensaron en dejar de fumar 34 25,4 19 21,6 53 23,9 189 62,8 226 67,1 415 65,0
Total 134 60,4 88 39,6 222 100 301 47,2 337 52,8 638 100
Intentaron dejar de fumar 29 85,3 18 94,7 47 88,7 154 81,5 184 81,4 338 81,4
Total 34 64,2 19 35,8 53 100 189 45,5 226 54,5 415 100
Número de intentos 1 6 20,7 2 11,1 8 17,0 27 17,5 28 15,2 55 16,3
2 7 24,1 4 22,2 11 23,4 47 30,5 59 32,1 106 31,4
3 3 10,3 1 5,6 4 8,5 26 16,9 32 17,4 58 17,2
4 ó más 13 44,8 11 61,1 24 51,1 54 35,1 65 35,3 119 35,2
Total 29 61,7 18 38,3 47 100 154 45,6 184 54,4 338 100
Tiempo sin fumar < 1 mes 22 75,9 15 83,3 37 78,7 124 80,5 148 80,4 272 80,5
1-3 m. 4 13,8 3 16,7 7 14,9 20 13,0 26 14,1 46 13,6
4-6 m. - - - - - - 1 0,6 4 1,2 5 1,5
7-12 m. 1 3,4 - - 1 2,1 4 2,6 1 0,5 5 1,5
> 12 m. 2 6,9 - - 2 4,3 5 3,2 5 2,7 10 3,0
Total 29 61,7 18 38,3 47 100 154 45,6 184 54,4 338 100
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la aplicación del estadístico de correlación no paramétrica
Tau-B de Kendall expresa la existencia de asociación
mujer-hermanos menores no fumadores (Tau-B H~M -
.14067, p=.0002), consideramos que este resultado lo
único que viene a expresar es que, o bien los hombres
sobrevaloran la circunstancia de que fumen sus hermanos
menores o, por el contrario, las mujeres infravaloran esta
circunstancia, pero en ningún caso que la condición de
hombre o mujer del encuestado determine que sus
hermanos menores fumen o nó o viceversa.
Contrariamente a lo que ocurre con el sexo, al consi-
derar en nivel educativo de los encuestados observamos
que  los alumnos de EM manifiestan una mayor frecuencia
de consumo de tabaco por parte de sus padres y hermanos,
siendo significativas las diferencias porcentuales obser-
vadas (UMW EGB~EM p<.0001). Si bien en el caso de los
hermanos esta observación es esperada, puesto que,
como ya se señaló, la edad es un factor determinante en
la iniciación y consumo de tabaco, y cuanta más edad
tenga el encuestado, más edad tendrán sus hermanos,
los cuales, a priori se encontrarán en la franja de edad en
la que el consumo de tabaco es más importante(124:103);
esta interpretación no es satisfactoria para el caso del
padre pués éste, a mayor edad del encuestado, tendría
más edad, adentrándose, por tanto, en la franja de edades
en las que se produce la  inflexión en la curva de consumo
de tabaco(124:103). Nosotros pensamos que estas diferen-
cias pueden venir determinadas por dos hechos: 1. Que
entre los padres jóvenes no esté tan arraigado el hábito de
fumar como se desprende de la investigación de Navarro
et al124, realizada en 1982; y 2. que los más jóvenes no se
percaten, motivado por su menor frecuencia de consumo
de tabaco  (Chi2 Edad p<.0000), que su padre fuma.
Por otra parte se constata que la edad de iniciación en
el consumo continuado de tabaco está relacionada con el
hábito tabáquico del padre, de forma que la edad de
iniciación en el consumo continuado de tabaco es más
precoz en aquellos encuestados cuyo padre fuma habi-
tualmente (Tau B T, -.18278, p<.0000; H, -.16723, p=.0007;
M, -.21565, p<.0000). Esta observación se da, asimismo,
y para T, al considerar el hábito tabáquico de la madre
(Tau-B -.12904, p=.0004). No se ha encontrado, por otra
parte, asociación entre edad de iniciación en el consumo
continuado de tabaco y hábito tabaquico de  hermanos;
así como tampoco entre hábito tabaquico de los padres y
hermanos y edad de iniciación en el consumo de tabaco
(Chi2 p>.001; Tau-B p>.001).
Consumo de tabaco por los profesores
El 57,7% (H, 59,4%; M, 56,1%) de los encuestados
vieron fumar a su(s) profesor(es) (Tabla  23), porcentaje
que es significativamente más elevado entre los alumnos
de EM que de EGB (UMW EGB~EM p<.0000) (Tabla 24).
Por otra parte, al 22% (H, 21,6%; M, 22,4%) de estos
alumnos su(s) profesor(es) les ofrecieron tabaco (Tabla
23), porcentaje que es significativamente más elevado
entre los alumnos de EM que de EGB (UMW EGB~EM
p<.0000) (Tabla 24). Como es de suponer, habida cuenta
de los resultados expuestos anteriormente, se observan
diferencias significativas en las variables estudiadas, si
consideramos la edad de los encuestados (Chi2 Edad
p<.0000).  El hecho de que conforme aumenta la edad y/
o el nivel educativo los encuestados refieran, con mayor
frecuencia, ver fumar a su(s) profesor(es), y ser invitados
a fumar por éstos, refleja, a nuestro juicio, la permisividad
en el comportamiento con respecto al consumo de tabaco
que presentan los profesores conforme imparten la docencia
a niveles superiores (Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000).
Tabla 21. Consumo de tabaco en el ámbito familiar
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Padre No 481 45,8 481 47,5 962 46,6
< 15 cig./día 337 32,1 284 28,1 621 30,1
> 15 cig./día 233 22,2 247 24,4 480 23,3
Total 1051 50,9 1012 49,1 2063 100
Madre No 970 84,1 965 84,8 1935 84,4
< 15 cig./día 137 11,9 118 10,4 255 11,1
> 15 cig./día 47 4,1 55 4,8 102 4,5
Total 1154 50,3 1138 49,7 2292 100
Hermanos may. No 481 52,5 461 52,6 942 52,5
< 15 cig./día 310 33,8 280 31,9 590 32,9
> 15 cig./día 126 13,7 136 15,5 262 14,6
Total 917 51,1 877 48,9 1794 100
Hermanos men. No 459 84,2 485 84,5 944 84,4
< 15 cig./día 77 14,1 84 14,6 161 14,4
> 15 cig./día 9 1,7 5 0,9 14 1,3
Total 545 48,7 574 51,3 1119 100
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Tabla 22. Consumo de tabaco en el ámbito familiar
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Padre No 232 51,4 245 59,2 477 55,1 249 41,5 236 39,5 485 40,5
< 15 cig./día 145 32,2 113 27,3 258 29,8 192 32,0 171 28,6 363 30,3
> 15 cig./día 74 16,4 56 13,5 130 15,0 159 26,5 191 31,9 350 29,2
Total 451 52,1 414 47,9 865 100 600 50,1 598 49,9 1198 100
Madre No 475 86,1 468 87,3 943 86,7 495 82,2 497 82,6 992 82,4
< 15 cig./día 61 11,1 51 9,5 112 10,3 76 12,6 67 11,1 143 11,9
> 15 cig./día 16 2,9 17 3,2 33 3,0 31 5,1 38 6,3 69 5,7
Total 552 50,7 537 49,3 1088 100 602 50,0 602 50,0 1204 100
Hermanos may. No 285 66,1 285 70,0 570 68,0 196 40,3 176 37,4 372 38,9
< 15 cig./día 109 25,3 100 24,6 209 24,9 201 41,4 180 38,3 381 39,9
> 15 cig./día 37 8,6 22 5,4 59 7,0 89 18,3 114 24,3 203 21,2
Total 431 51,4 407 48,6 838 100 486 50,8 470 49,2 958 100
Hermanos men. No 277 92,6 310 98,4 587 95,6 182 74,0 175 67,6 357 70,7
< 15 cig./día 22 7,4 5 1,6 27 4,4 55 22,4 79 30,5 134 26,5
> 15 cig./día - - - - - - 9 3,6 5 1,9 14 2,8
Total 299 48,7 315 51,3 614 100 247 48,7 259 51,3 505 100
Tabla 23. Consumo de tabaco por los profesores
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Fuman 723 59,4 678 56,1 1401 57,7
Total 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Ofrecieron  tabaco 156 21,6 152 22,4 308 22,0
Total 723 51,6 678 48,4 1401 100
Tabla 24. Consumo de tabaco por los profesores
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Fuman 315 51,3 275 45,6 590 48,5 408 67,5 403 66,6 811 67,1
Total 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Ofrecieron tabaco 15 4,8 13 4,7 28 4,7 141 34,6 139 34,5 280 34,5
Total 315 53,4 275 46,6 590 100 408 50,3 403 49,7 811 100
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Iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas.
El 79,3% (H, 82,4%; M, 76,2) de los encuestados
afirman haber probado algún tipo de bebidas alcohólicas
(Tabla 1), porcentaje que se eleva al 92,1% (H, 92,9%; M,
91,2%) entre los alumnos de EM (Tabla 2). Atendiendo al
número de bebidas alcohólicas que han probado, el
17,5% (H, 22,2%; M, 12,7%) de los encuestados (Tabla
1) y el 5,3% (H, 7,8%; M, 2,7%) y 29,8% (H, 36,9%; M,
22,6%) de los alumnos de EGB y EM, respectivamente
(Tabla 2) han probado la totalidad de los grupos de bebidas
alcohólicas incluídos en el cuestionario; siendo significa-
tivas las diferencias observadas entre sexos y/o nivel
educativo (UMW H~M; EGB~EM, p<.0000), así como
entre las diferentes edades (Chi2 p<.0000). Los hombres,
los estudiantes de más edad y quienes cursan estudios
de EM se inician con mayor frecuencia en el consumo de
bebidas alcohólicas, y prueban un mayor número de ellas,
que las mujeres, los estudiantes de menor edad y los que
cursan estudios de EGB (Tau-B p<.0000).
Al considerar separadamente los grupos de bebidas
alcohólicas incluídas en el cuestionario, observamos que
son los cavas/vinos generosos, con un 90,7% (H, 90,1%;
M, 91,3%) (Tabla 3), las bebidas en las que se han iniciado
un mayor número de encuestados, situación ésta que se
mantiene tanto en EGB como en EM, excepto para los
hombres de EM, quienes probaron con mayor frecuencia
(94,8%) cerveza (Tabla 4). Se constataron diferencias
significativas entre sexos en el caso del vino de mesa
(UMW H~M, -3.9054, p<.0000); la cerveza (UMW H~M,
p<.0000); vermouth (UMW H~M, T, -4.0684, p<.0000;
EGB, -3.5985, p=.0003; EM, -3.4669, p=.0005); y aguar-
diente (UMW H~M, p<.0000); entre niveles educativos
(UMW EGB~EM, p<.0000) y entre las diferentes edades
(Chi2 p<.0000) para todos los grupos de bebidas, excepto,
en este último caso, al considerar la inciación en el
consumo de vino (Chi2 T, 69.87033, p<.0000; H, 32.52514,
p=.0055; M, 45.37514, p=.0001) y cavas/vinos generosos
(Chi2 T, 62.78734, p<.0000; H, 32.77037, p=.0050; M,
41.94132, p=.0002) por los hombres. En todos los casos,
excepto para los vinos de mesa, entre los alumnos de
EGB (Tau-B H~M, T, .08897, p<.0000; EGB, .10135,
p=.0019; EM, .09255, p=.0010); cavas/vinos generosos,
en todos los grupos (Tau-B H~M, T, -.02037, p=.1856;
EGB, -.00380, p=.4569; EM, -.03547, p=.1185); licores,
entre los alumnos de EM, (Tau-B H~M, T, .07335, p=.0006;
EGB, .11219, p=.0007; EM, .08817, p=.0016) y
combinados, para la totalidad de los grupos considerados,
(Tau-B H~M, T, .04602, p=.0217; EGB, .09932, p=.0023;
EM, .04731, p=.0573), en donde no se constatan diferencias
significativas (Tau-B p>.001), los hombres prueban las
bebidas alcohólicas con mayor frecuencia, y en mayor
número, que las mujeres; situación esta que se da,
asimismo, con  los alumnos de EM (Tau-B EGB~EM
p<.001) y los de mayor  edad (Chi2 Edad p<.001).
Tabla 1. Iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No ................................................. 214 17,6 288 23,8 502 20,7
Número de bebidas 1 ................ 74 6,1 87 7,2 161 6,6
2 ................ 105 8,6 128 10,6 233 9,6
3 ................ 125 10,3 156 12,9 281 11,6
4 ................ 121 9,9 126 10,4 247 10,2
5 ................ 142 11,7 121 10,0 263 10,8
6 ................ 166 13,6 149 12,3 315 13,0
7 ................ 271 22,2 153 12,7 424 17,5
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 2. Iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No ................................................. 171 27,9 235 39,0 406 33,4 43 7,1 53 8,8 96 7,9
1 ................................................... 60 9,8 68 11,3 128 10,5 14 2,3 19 3,1 33 2,7
2 ................................................... 82 13,4 90 14,9 172 14,1 23 3,8 38 6,3 61 5,0
3 ................................................... 86 14,0 93 15,4 179 14,7 39 6,5 63 10,4 102 8,4
4 ................................................... 62 10,1 42 7,0 104 8,5 59 9,8 84 13,9 143 11,8
5 ................................................... 54 8,8 30 5,0 84 6,9 88 14,6 91 15,0 179 14,8
6 ................................................... 51 8,3 29 4,8 81 6,6 115 19,0 120 19,8 235 19,4
7 ................................................... 48 7,8 16 2,7 64 5,3 223 36,9 137 22,6 360 29,8
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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Frecuencia en el consumo de bebidas alcohólicas.
El 43,2% (H, 49,0%; M, 36,6%) de los iniciados en el
consumo de bebidas alcohólicas (IBA) (Tabla 5) y el
30,9% (H, 37,0%; M, 24,8%) de los encuestados (Tabla
6) son consumidores diarios de bebidas alcohólicas
(CHA), porcentajes que se elevan al 46,8% (H, 54,4%; M,
38,8%) (Tabla 7) y 40,5% (H, 48,3%; M, 32,7%) (Tabla 8),
respectivamente, entre los alumnos de EM. Un 20,3% (H,
20,0%; M, 20,7%) de los IBA (Tabla 5) y un 14,6% (H,
15,1%; M, 14,0%) (Tabla 6) de los encuestados son
consumidores exclusivos de fin de semana  (CFS). Las
diferencias encontradas entre sexos (UMW H~M), niveles
educativos (UMW EGB~EM) y edad (Chi2), tanto si
consideramos la frecuencia de consumo (Tablas 5 y 7),
como el consumo actual de bebidas alcohólicas (Tablas
6 y 7), son significativas (p<.001), excepto entre las
mujeres, al considerar la frecuencia de consumo entre las
IBA atendiendo a su edad (Chi2 77.43975, p=.0019). Por
otra parte, cursar estudios de EM o tener mayor edad se
asocia  (Tau-B, p<.001) a una mayor frecuencia en el
consumo de bebidas alcohólicas, tanto si consideramos
la población constituida por los IBA como la población
total.  Si consideramos la edad de iniciación en el
consumo de bebidas alcohólicas, se observan diferencias
significativas en la frecuencia de consumo (Chi2 T,
70.70353, p<.0000; H, 24.56125, p=.0170; M, 51.29822,
p <.0000), constatándose que conforme disminuye la
edad de prueba, se incrementa la frecuencia de consumo,
excepto entre los hombres (Tau-B T, 13.785, p<.0000; H,
.10479, p=.0001; M, .14809, p<.0000), situación que se
repite en la población total (Tau-B p<.0000). Al considerar
los grupos de bebidas alcohólicas separadamente obser-
vamos que la bebida que tiene un mayor número de CHA
son los vinos de mesa, que beben todos los días el 31,6%
(H, 35,2%; M, 27%) (Tabla 9) de los iniciados en su
consumo y un 16,7% (H, 20,8%; M, 12,6%) del total de
encuestados (Tabla 10), si bien, entre los hombres, la
Tabla 5. Frecuencia en el consumo de bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Diario ............................................. 451 49,0 299 36,6 750 43,2
Fin de semana ............................... 184 20,0 169 20,7 353 20,3
Varios días al mes ......................... 51 5,5 34 4,2 85 4,9
Ocasional ...................................... 235 25,5 314 38,5 549 31,6
Total .............................................. 921 53,0 816 47,0 1737 100
Tabla 3. Iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Vino de mesa ................................ 818 81,4 683 74,0 1501 77,9
Cava/ vinos generosos ................... 906 90,1 843 91,3 1749 90,7
Cerveza ......................................... 886 82,2 727 88,8 1613 83,7
Vermouth ....................................... 510 50,7 383 41,5 893 46,3
Aguardiente ................................... 414 41,2 245 26,5 659 34,2
Licores........................................... 597 52,1 923 47,9 1078 55,9
Combinados .................................. 615 61,2 523 56,7 1138 59,0
Total .............................................. 1005 52,1 923 47,9 1928 100
Tabla 4. Iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Vino de mesa ................................ 332 74,8 243 65,5 575 70,6 486 86,6 440 79,7 926 33,2
Cava/ vinos generosos ................... 377 84,9 314 84,6 691 84,8 529 94,3 529 95,8 1058 95,1
Cerveza ......................................... 354 79,7 249 67,1 603 74,0 532 94,8 478 86,6 1010 90,7
Vermouth ...................................... 142 32,0 77 20,8 219 26,9 368 65,6 306 55,4 674 60,5
Aguardiente ................................... 103 23,2 43 11,6 146 17,9 311 55,4 202 36,6 513 46,1
Licores .......................................... 164 36,9 98 26,4 262 32,1 433 77,2 383 69,4 816 73,3
Combinados .................................. 170 38,3 107 28,8 277 34,0 445 79,3 416 75,4 861 77,4
Total .............................................. 444 54,5 371 45,5 815 100 561 50,4 552 49,6 1113 100
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Tabla 6. Consumo actual de bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Nunca consumió ............................ 214 17,6 288 23,8 502 20,7
Consumió alguna vez ..................... 83 6,8 104 8,6 188 7,7
Consume ocasionalmente .............. 235 19,3 314 26,0 549 22,6
Varios días al mes ......................... 51 4,2 34 2,8 85 3,5
Fin de semana ............................... 184 15,1 169 14,0 353 14,6
Diario ............................................. 451 37,0 299 24,8 750 30,9
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 7. Frecuencia en el consumo de bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Diario ............................................ 159 41,4 101 33,0 260 37,7 292 54,4 198 38,8 490 46,8
Fin de semana .............................. 73 19,0 42 13,7 116 16,7 111 20,7 127 24,9 238 22,7
Varios días al mes ........................ 18 4,7 14 4,6 32 4,6 33 6,1 20 3,9 53 5,1
Ocasional ...................................... 134 34,9 149 48,7 283 41,0 101 18,2 165 32,4 266 25,4
Total .............................................. 384 55,7 306 44,3 690 100 537 51,3 510 48,7 1047 100
Tabla 8.  Consumo actual de bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Nunca consumió ........................... 170 27,7 235 39,0 405 33,3 43 7,1 53 8,8 96 7,9
Consumió alguna vez .................... 60 9,8 62 10,3 122 10,0 24 4,0 42 6,9 66 5,5
Consume ocasionalmente ............. 134 21,8 149 24,7 283 23,3 101 16,7 165 27,3 266 22,0
Varios días al mes ........................ 18 2,9 14 2,3 32 2,6 33 5,5 20 3,3 53 4,4
Fin de semana .............................. 73 11,9 42 7,0 115 9,4 111 18,4 127 21,0 238 19,7
Diario ............................................ 159 25,9 101 16,7 260 21,4 292 48,3 198 32,7 490 40,5
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
cerveza presenta un mayor número absoluto de consumi-
dores (269), lo que representa un 22,1% para la muestra
total (Tabla 10) y un 33,8 % entre los hombres iniciados
en su consumo (Tabla 9). Por otra parte, los licores y
combinados, presentan un porcentaje de consumidores
exclusivos de fin de semana del 35,4% (H, 37,5%; M,
32,6%) y del 48,8% (H, 52,5%; M, 44,2%),
respectivamente, entre los iniciados en su consumo
(Tabla 9), lo que representa, para el total de la muestra,
porcentajes del 11,9% (H, 14,5%; M, 9,3%) y 20,1% (H,
24,1%; M, 16,1%)(Tabla 10), para licores y combinados,
respectivamente. El porcentaje de consumidores diarios
de estas bebidas es, para el conjunto de la muestra, del
0,7% (H, 1,0%; M, 0,3%) para los licores y del 1,0% (H,
1,6%; M, 0,5%) para los combinados.
Entre los IBA (Tabla 9), los hombres consumen con
mayor frecuencia que las mujeres estas substancias,
pero sólo en el caso del vino de mesa, excepto entre los
alumnos de EGB (UMW H~M T, -4.3731, p<.0000; EGB,
-2.2406, p=.0251; EM, -3.7218, p=.0001; Tau-B H~M T,
.11650, p<.0000; EGB, .09545, p=.0125; EM, .12732,
p=.0001); cerveza (UMW H~M T, -6.2369, p<.0000; EGB,
-3.4449, p=.0006; EM, -6.0571, p<.0000; Tau-B H~M T,
.15433; p<.0000; EGB, .14508, p=.0003; EM, .18675;
p<.0000), y combinados, excepto entre los alumnos de
EM (UMW H~M T, -3.4850, p=.0005; EGB, -3.1095,
p=.0019; EM, -2.3445, p=.0191; Tau-B H~M T, .10637,
p=.0002; EGB, .19442, p=.0009; EM, .08205, p=.0095)
estas diferencias son significativas. Atendiendo al nivel
educativo, los alumnos de EM IBA consumen estas
substancias con mayor frecuencia que los de EGB, aún
cuando, sólo en el caso de la cerveza (UMW EGB~EM T,
-9.2915, p<.0000; H, -8.2867, p<.0000; M, -5.3290,
p<.0000; Tau-B EGB~EM T, -.22991, p<.0000; H, -
.27233, p<.0000; -.20126, p<.0000) y licores, excepto
entre las mujeres, (UMW EGB~EM T, -4.3763 p<.0000;
H, -3.7944, p=.0001; M, -2.4599, p=.0139; Tau-B EGB~EM
T, -.14869, p<.0000; H, -.16921, p=.0001; M, -.12925,
p=.0069), las diferencias entre ambos niveles educativos
son significativas. Por el contrario, al considerar el consu-
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Tabla 9. Frecuencia en el consumo de bebidas alcohólicas
Diario Fin de Varias ve- Ocasional Total
semana ces al mes
n % n % n % n % n %
H 253 35,2 82 11,4 34 4,7 349 48,6 718 56,1
Vino de mesa M 152 27,0 46 8,2 16 2,8 348 61,9 562 43,9
 T 405 31,6 128 10,0 50 3,9 697 54,5 1280 100
H 125 16,5 63 8,3 38 5,0 531 70,1 757 52,5
Cava/ M 107 15,6 42 6,1 27 3,9 510 74,3 686 47,5
vinos generosos T 232 16,1 105 7,3 65 4,5 1041 72,1 1443 72,2
H 269 33,8 241 30,2 54 6,8 233 29,2 797 56,7
Cerveza M 132 21,7 166 27,3 44 7,2 266 43,8 608 43,3
T 401 28,5 407 29,0 98 7,0 499 35,5 1405 100
H 5 1,6 18 5,8 13 4,2 272 88,3 308 68,8
Aguardiente M 2 1,4 6 4,3 2 1,4 130 82,9 140 31,3
T 7 1,6 24 5,4 15 3,3 402 89,7 448 100
H 12 2,5 177 37,5 26 5,5 257 54,4 472 57,8
Licores M 4 1,2 112 32,6 19 5,5 209 60,8 344 42,2
T 16 2,0 289 35,4 45 5,5 466 57,1 816 100
H 19 3,4 293 52,5 36 6,5 210 37,6 558 55,9
Combinados M 6 1,4 195 44,2 31 7,0 209 47,4 441 44,1
 T 25 2,5 488 48,8 67 6,7 419 41,9 999 100
Tabla 10. Consumo actual de bebidas alcohólicas
Nunca Sólo Ocasional Varias ve- Fin de Diario Total
consumió se inició ces al mes semana
n % n % n % n % n % n % n %
H 373 30,6 127 10,4 349 29,7 34 2,8 82 6,7 253 20,8 1218 50,2
Vino de mesa M 495 41,0 151 12,5 348 28,8 16 1,3 46 3,8 152 12,6 1208 49,8
T 868 35,8 278 11,5 697 28,7 50 2,1 128 5,3 405 16,7 2426 100
H 299 24,5 162 13,3 531 43,6 38 3,1 63 5,2 125 10,3 1218 50,2
Cava/ M 358 29,6 164 13,6 510 42,2 27 2,2 42 3,5 107 8,9 1208 49,8
vinos generosos T 657 27,1 326 13,4 1041 42,9 65 2,7 105 4,3 232 9,6 2426 100
H 325 26,7 96 7,9 233 19,1 54 4,4 241 19,8 269 22,1 1218 50,2
Cerveza M 475 39,3 125 10,3 266 22,0 44 3,6 166 13,7 132 10,9 1208 49,8
T 800 33,0 221 9,1 499 20,6 98 4,0 407 16,8 401 16,5 2426 100
H 786 64,5 124 10,2 272 22,3 13 1,1 18 1,5 5 0,4 1218 50,2
Aguardiente M 958 79,3 110 9,1 130 10,8 2 0,2 6 0,5 2 0,2 1208 49,8
T 1744 71,9 234 9,6 402 16,6 15 0,6 24 1,0 7 0,3 2426 100
H 607 49,8 139 11,4 257 21,1 26 2,1 177 14,5 12 1,0 1218 50,2
Licores M 715 59,2 149 12,3 209 17,3 19 1,6 112 9,3 4 0,3 1208 49,8
T 1322 54,5 288 11,9 466 19,2 45 1,9 289 11,9 16 0,7 2426 100
H 587 48,2 73 6,0 210 17,2 36 3,0 293 24,1 19 1,6 1218 50,2
Combinados M 672 55,6 95 7,9 209 17,3 31 2,6 195 16,1 6 0,5 1208 49,8
T 1259 51,9 168 6,9 419 17,3 67 2,8 488 20,1 25 1,0 2426 100
(1) El consumo diario en este grupo de bebidas se efectúa, de forma
casi exclusiva a partir de los vinos generosos, limitándose el consumo
de cavas a las fiestas.
mo de cavas/vinos generosos(1) , son los alumnos de EGB
quienes consumen estas bebidas con mayor frecuencia,
aunque sólo si consideramos el total de la muestra (UMW
EGB~EM T, -4.1083, p<.0000; H, -2.7237, p=.0065; M, -
3.0215, p=.0025; Tau-B EGB~EM T, .10410, p<.0000; H,
.09497, p=.0032; M, .11156, p=.0013) las diferencias son
significativas. Si consideramos la edad de losIBA, tenemos
que, si bien los IBA de mayor edad consumen bebidas
alcohólicas con mayor frecuencia, sólo en el caso de la
cerveza (Chi2 T, 159.11371, p<.0000; H, 153.11371,
p<.0000; M, 63.13448, p=.0383; Tau-B -.21.738, p<.0000;
H, -.26923, p<.0000; M, -.16456, p<.0000) y licores,
excepto en tre las mujeres, (Chi2 T, 61.26879, p=.0535;
H, 47.32568, p=.2643; M, 43.33180, p=4143; Tau-B T, -
.13420, p<.0000; H, -.17635<.0000; M, -.07340, p=.0540)
un aumento en la edad del encuestado se asocia a una
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mayor frecuencia en el consumo de la bebida. Al conside-
rar la frecuencia de consumo de cavas/vinos generosos
atendiendo a la edad de los IBA, observamos la existencia
diferencias significativas entre las edades consideradas
(Chi2 T, 90.884194, p=.0001; H, 51.60219, p=.2315; M,
70.34147, p=.0040), sin que, por el contrario, variaciones
en la edad conlleven modificaciones en la frecuencia de
consumo (Tau-B .04982, p=.0112; H, .02866, p=.1699; M,
.07298, p=.0109).
Al considerar la frecuencia de consumo de bebidas
alcohólicas en la muestra total (Tabla 10), se observan
diferencias significativas entre sexos (UMW H~M p<
.0010), niveles educativos (UMW EGB~EM p<.0000) y
edad de los encuestados (Chi2 p<.0000), excepto entre
los alumnos de EM (UMW H~M EM, -1.4599, p=.1943) al
considerar la frecuencia de consumo de cavas/vinos
generosos. Asimismo, excepto en el mismo grupo de
población y de bebidas (Tau-B H~M, T, -.06125, p=.0005;
EGB, -.09367, p=.0002; EM, -.03871, p=.0722), los hom-
bres (Tau-B H~M p<.0004); los alumnos de EM (Tau-B
EGB~EM p<.0000) y, los alumnos de más edad (Chi2
p<.0000) consumen las diferentes bebidas con mayor
frecuencia que las mujeres, los alumnos de EGB y los
más jóvenes, respectivamente.
Intensidad en el consumo de bebidas alcohólicas.
La cantidad de alcohol ingerido por los consumidores
de bebidas alcohólicas (CBA) se ha determinado a partir
de dos grupos poblacionales independientes: los CHA y
Tabla 12. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores diarios durante los fines de semana (CHAFS)
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 25 ............................................... 59 13,1 77 25,8 136 18,1
25-50 ............................................. 46 10,2 43 14,4 89 11,9
50-75 ............................................. 66 14,6 38 12,7 104 13,9
75-100 ........................................... 41 9,1 27 9,0 68 9,1
100-150 ......................................... 75 16,6 36 12,0 111 14,8
> 150 ............................................. 164 36,4 78 26,1 242 32,3
Total .............................................. 451 60,1 299 39,9 750 100
Tabla 11. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores diarios durante la semana (CHAS)
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 25 ............................................... 187 41,5 168 56,2 355 47,3
25-50 ............................................. 141 31,3 81 27,1 222 29,6
50-75 ............................................. 73 16,2 31 10,4 104 13,9
75-100 ........................................... 23 5,1 13 4,3 36 4,8
100-150 ......................................... 19 4,2 5 1,7 24 3,2
> 150 ............................................. 8 1,8 1 0,3 9 1,2
Total .............................................. 451 60,1 299 39,9 750 100
CFS, habiendose descartado el cálculo del consumo
diario de alcohol absoluto (cc/aa/día)  entre los consumi-
dores ocasionales por constituir un grupo poblacional con
grandes variaciones en la intensidad de consumo. A partir
del grupo de los CHA se han generado tres variables,
CHAS, CHAFS, CHAM y CFS (Ver material y métodos),
cuyos valores y análisis estadístico se exponen a conti-
nuación.
1.Consumidores diarios.
El  23,1% (H, 27,3%; M, 16,7%) de los CHA beben,
durante la semana (CHAS), 50 ó más cc/aa/día (Tabla 11),
porcentaje que, durante el fin de semana (CFS) se eleva
al 70,1% (H, 76,7%; M, 59,8%) (Tabla 12); situándose el
consumo medio diario en 36,29+32,53  (H, 40,08+37,30;
M, 30,58 +22,46) cc/aa y 120,39+102,11 (H, 133+104,54;
M, 100,89 +95,24) cc/aa los días de semana y fin de
semana, respectivamente. Si consideramos el consumo
semanal medio (CHAM),  el 50,3% (H, 55,9%; M, 41,8%)
(Tabla 13) de los CHA  ingieren más de 50 cc/aa/día;
siendo el consumo medio diario de 60,32+46,46 (H,
66,72+49,81; M, 50,67+39,02) cc/aa.
Si consideramos el consumo durante la semana, el
32,2% (H, 38,0%; M, 23,7%) de los alumnos de EM y el
5,8% (H, 7,5%; M, 3,0%) de los de EGB consumen más
de 50 cc/aa/día (Tabla 14), porcentajes que se eleva al
82,8% (H, 88,4%; M, 74,7%) y 45,7% (H, 55,3%; M,
30,8%), entre los alumnos de EM y EGB durante el fin de
semana (Tabla 16). En la tabla 17 se incluyen la media y
desviación típica para CHAS, CHAFS y CHAM, atendien-
do al nivel educativo.
Las diferencias porcentuales que se observan entre
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Tabla 13. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día)  por los
consumidores diarios (media semanal) (CHAM)
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 25 ............................................... 86 19,1 96 32,1 182 24,3
25-50 ............................................. 113 25,1 78 26,1 191 25,5
50-75 ............................................. 101 22,4 59 19,7 160 21,3
75-100 ........................................... 61 13,5 34 11,4 95 12,7
100-150 ......................................... 58 12,9 23 7,7 81 10,8
> 150 ............................................. 32 7,1 9 3,0 41 5,5
Total .............................................. 451 60,1 199 39,9 750 100
Tabla 16.Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores diarios (media semanal) (CHAM)
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 25 .............................................. 62 53,4 54 53,5 116 44,6 24 8,2 42 21,2 66 13,5
25-50 ............................................. 49 30,8 33 31,7 82 31,5 64 21,9 45 22,7 109 22,2
50-75 ............................................. 38 23,9 12 11,9 50 19,2 63 21,6 47 23,7 110 22,4
75-100 ........................................... 9 5,7 2 2,0 11 4,2 52 17,8 32 16,2 84 17,1
100-150 ......................................... 1 0,6 - - 1 0,4 57 19,5 23 11,6 80 16,3
> 150 ............................................ - - - - - - 32 11,0 9 4,5 41 8,4
Total .............................................. 159 61,2 101 38,8 260 100 292 59,6 198 40,4 490 100
Tabla 14. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores diarios durante la semana (CHAS)
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 25 .............................................. 108 67,9 74 73,3 182 70,0 79 27,1 94 47,5 173 35,3
25-50 ............................................. 39 24,5 24 23,8 63 24,2 102 34,9 57 28,8 159 32,4
50-75 ............................................. 11 6,9 2 2,0 13 5,0 62 21,2 29 14,6 91 18,6
75-100 ........................................... - - 1 1,0 1 0,4 23 7,9 12 6,1 35 7,1
100-150 ......................................... 1 0,6 - - 1 0,4 18 6,2 5 2,5 23 4,7
> 150 ............................................ - - - - - - 8 2,7 1 0,5 9 1,8
Total .............................................. 159 61,2 101 38,8 260 100 292 59,6 198 40,4 490 100
Tabla 15.Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores diarios durante los fines de semana (CHAFS)
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 25 .............................................. 39 24,5 42 41,6 81 31,2 20 6,8 35 17,7 55 11,2
25-50 ............................................. 32 20,1 28 27,7 60 23,1 14 4,8 15 7,6 29 5,9
50-75 ............................................. 29 18,2 15 14,9 44 16,9 37 12,7 23 11,6 60 12,2
75-100 ........................................... 14 8,8 3 3,0 17 6,5 27 9,2 24 12,1 51 10,4
100-150 ......................................... 24 15,1 8 7,9 32 12,3 51 17,5 28 14,1 79 16,1
> 150 ............................................ 21 13,2 5 5,0 26 10,0 143 49,0 73 36,9 216 44,1
Total .............................................. 159 61,2 101 38,8 260 100 292 59,6 198 40,4 490 100
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Tabla 17. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores diarios y exclusivos de fin de semana
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n 159 101 260 292 198 490
CHAS ............... 23,73+16,10 21,46+12,31 22,85+14,76 48,98+42,25 35,24+24,94 43,43+36,86
CHAFS ............. 71,42+52,96 46,19+43,42 61,62+50,90 167,03+110,19 128,79+102,22 151,58+108,57
CHAM ............... 37,35+22,40 28,53+18,27 33,92+21,30 82,71+55,27 61,96+41,88 74,33+49,99
........................ n 73 42 115 111 127 238
CFS .................. 69,77+62,79 46,19+37,30 61,16+55,86 106,33+83,40 95,55+69,39 100,58+76,27
sexos  y niveles educativos al considerar el CHAS son
significativas (UMW H~M, p<.0008; EGB~EM p<.0000),
excepto entre los alumnos de EGB (UMW H~M EGB, -
.2920; p=.7703). Son asimismo significativas las diferen-
cias observadas en la intensidad del consumo de bebidas
alcohólicas al considerar la edad de los CHA, pero
exclusivamente, para la muestra total (Chi2 CHAS,
1096.38809, p=.0004; CHAFS, 3253.59845, p=.0005;
CHAM, 2654,7821, p=.0007). Los hombres, los alumnos
de EM y los de mayor edad presentan un CHAS, CHAFS
y CHAM significativamente superior a las mujeres, alum-
nos de EGB y los de edades inferiores (Tau-B CHAS,
CHAFS y CHAM, p<.0004), sin que este hecho se de
entre los alumnos de EGB al considerar las diferencias
entre sexos (UMW H~M, EGB, -.02920, p=.7703; Tau-B
H~M, EGB, -.01604, p=.3848).
En las tablas 18 a 20 se resumen los consumos
medios diarios entre los CHA correspondientes a los
diferentes grupos de bebidas, observándose que para la
totalidad de los mismos, se produce un significativo
incremento en el consumo durante los fines de semana en
todas las bebidas consideradas. Hemos de destacar que,
para el conjunto de la muestra, las mujeres CHA de
combinados tienen un CHAS, CHAFS y CHAM superior
al de los hombres, si bien la población de mujeres CHA de
combinados es sensiblemente inferior a la de hombres, a
la vez que se limita a alumnas de EM.  Una situación
similar se da con los cavas/vinos generosos al considerar
el consumo de estas bebidas entre los alumnos/as de
EM.
2.Consumidores exclusivos de fin de semana.
El 66,2% (H, 62,4%; M, 70,4%) de los CFS (Tabla 21)
ingieren más de 50 cc/aa al día, siendo el porcentaje de
consumidores de más de 50 cc/aa/día entre los alumnos
de EGB y EM CFS del 46,9% (H, 50,7%; M, 40,5%) y del
75,6% (H, 70,2%; M, 80,2%), respectivamente (Tabla 22),
no observándose diferencias significativas entre sexos
(UMW H~M p<.001), aunque si entre niveles educativos
(UMW EGB~EM T, -5.7318, p<.0000; H, -3.4474, p=.0006;
M, -5.0623, p<.0000), asociándose el cursar estudios de
EM a un mayor consumo de bebidas alcohólicas durante
el fin de semana (Tau B EGB~EM T, .25673, p<.0000; H,
Tabla 18. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores diarios durante la semana (CHAS)
Total Hombres Mujeres
T 22,42+10,65 23,28+10,91 20,99+10,08
Vino de mesa EGB 20,13+9,32 20,42+7,98 19,65+11,23
EM 23,81+11,17 25,00+12,04 21,81+9,27
T 12,93+3,92 12,67+2,77 13,23+4,93
Cava/ EGB 12,09+1,02 12,00+0,00 12,19+1,51
vinos generosos EM 14,15+5,80 13,65+4,17 14,73+7,26
T 31,40+17,98 32,12+18,68 30,23+16,46
Cerveza EGB 16,72+7,36 17,23+7,99 15,29+5,14
EM 34,30+18,03 35,27+18,78 32,43+16,41
T 22,50+0,00 22,50+0,00 22,50+0,00
Aguardiente EGB 22,50+0,00 22,50+0,00 22,50+0,00
EM 22,50+0,00 22,50+0,00 22,50+0,00
T 63,00+40,25 70,00+43,87 42,00+16,17
Licores EGB - - -
EM 63,00+40,25 70,00+43,87 42,00+16,17
T 53,76+33,25 53,05+36,02 56,00+25,04
Combinados EGB 56,00+39,60 56,00+29,60 -
EM 53,56+33,68 52,71+36,88 56,00+25,04
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Tabla 19. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores diarios durante el fin de semana (CHAFS)
Total Hombres Mujeres
T 28,00+13,99 29,56+14,70 25,39+12,33
Vino de mesa EGB 22,55+8,31 23,26+8,81 21,38+7,36
EM 31,31+15,62 33,3+16,18 27,87+14,06
T 14,84+7,15 14,59+5,82 15,14+8,46
Cava/ EGB 13,14+3,53 13,46+3,95 12,76+2,95
vinos generosos EM 17,30+9,86 16,23+7,52 18,54+11,99
T 54,34+23,12 54,83+22,85 53,33+23,72
Cerveza EGB 28,91+12,36 29,36+11,87 27,65+13,93
EM 59,17+21,48 60,22+20,89 57,13+22,51
T 22,50+0,00 22,50+0,00 22,50+0,00
Aguardiente EGB 22,50+0,00 22,50+0,00 22,50+0,00
EM 22,50+0,00 22,50+0,00 22,50+0,00
T 91,00+49,56 98,00+55,36 70,00+16,17
Licores EGB - - -
EM 91,00+49,56 98,00+55,36 70,00+16,17
T 91,84+45,38 89,89+38,00 98,00+68,01
Combinados EGB 84,00+39,60 84,00+39,60 -
EM 92,52+46,57 90,59+39,01 98,00+68,01
.21536, p<.0000; M, .32753, p<.0000). Contrariamente a
lo que cabría esperar, teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto, no se observan diferencias porcentuales signi-
ficativas al considerar la edad de los CFS (Chi2 p>.001),
aún cuando los alumnos CFS de mayor edad consumen
bebidas alcohólicas en mayor cantidad (Tau-B T, .18077,
p<.0000; H, .18507, p=.0003; M, .17769, p=.0008).
El consumo medio durante el fin de semana  se sitúa
en 87,74+72,59 (H, 91,83+77,80; M, 83,28+66,40) cc/aa/
día. En la tabla 17 se resumen las medias de consumo
correspondientes a los niveles educativos y, en la tabla 23
las correspondientes a cada uno de los grupos de bebidas
considerados  en la presente investigación.
Edad de iniciación en el consumo de bebidas alco-
hólicas.
El 56,8% (H, 62,5%; M, 50,5%) de los IBA han probado
estas substancias antes de los 11 años de edad (Tabla
24), lo que, para la muestra total, representa el 45,0% (H,
51,6%; M, 38,3%) de la población. El porcentaje de IBA
Tabla 20. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores diarios (media semanal) (CHAM)
Total Hombres Mujeres
T 24,01+10,60 25,08+11,13 22,25+9,43
Vino de mesa EGB 20,8+28,09 21,23+7,54 20,15+8,93
EM 25,95+11,46 27,39+12,27 23,54+9,54
T 13,48+4,48 13,22+3,20 13,78+5,62
Cava/ EGB 12,39+1,39 12,42+1,13 12,35+1,66
vinos generosos EM 15,05+6,50 14,39+4,60 15,82+8,17
 T 38,02+18,10 38,61+18,54 36,83+17,17
Cerveza EGB 20,20+7,95 20,70+8,26 18,82+7,07
EM 41,41+17,50 42,40+17,89 39,49+16,62
T 22,50+0,00 22,50+0,00 22,50+0,00
Aguardiente EGB 22,50+0,00 22,50+0,00 22,50+0,00
EM 22,50+0,00 22,50+0,00 22,50+0,00
T 71,00+41,35 78,00+45,56 50,00+12,44
Licores EGB - - -
EM 71,00+41,35 78,00+45,56 50,00+12,44
T 64,64+31,72 63,58+31,07 68,00+36,57
Combinados EGB 64,00+39,60 64,00+39,60 -
EM 64,70+32,03 63,53+31,43 68,00+36,57
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Tabla 21. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores exclusivos de fin de semana (CFS)
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 25 ............................................... 37 20,1 30 17,8 67 19,0
25-50 ............................................. 32 17,4 20 11,8 52 14,7
50-75 ............................................. 33 17,9 44 26,0 77 21,8
75-100 ........................................... 17 9,2 28 16,6 45 12,7
100-150 ......................................... 24 13,0 23 13,6 47 13,3
> 150 ............................................. 41 22,3 24 14,2 65 18,4
Total .............................................. 184 52,1 169 47,9 353 100
Tabla 22. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores exclusivos de fin de semana (CFS)
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 25 .............................................. 23 31,5 16 38,1 39 33,9 14 12,6 14 11,0 28 11,8
25-50............................................. 13 17,8 9 21,4 22 19,1 19 17,1 11 8,7 30 12,6
50-75............................................. 14 19,2 8 19,0 22 19,1 19 17,1 36 28,3 55 23,1
75-100 ........................................... 8 11,0 7 16,7 15 13,0 9 8,1 21 16,5 30 12,6
100-150 ......................................... 5 6,8 1 2,4 6 5,2 19 17,1 22 17,3 41 17,2
> 150 ............................................ 10 13,7 1 2,4 11 9,6 31 27,9 23 18,1 54 22,7
Total .............................................. 73 63,5 42 36,5 115 100 111 46,6 127 53,4 238 100
Tabla 23. Consumo de bebidas alcohólicas (cc/aa/día) por los
consumidores exclusivos de fin de semana (CFS)
Total Hombres Mujeres
T 28,98+17,74 29,51+17,28 28,04+18,69
Vino de mesa EGB 22,39+11,40 22,60+11,75 21,90+10,78
EM 37,19+20,68 40,31+19,09 33,20+22,31
T 28,80+15,03 28,00+13,11 30,00+17,63
Cava/ EGB 22,15+9,41 23,37+10,18 18,86+6,41
vinos generosos EM 30,99+15,92 30,00+13,82 32,23+18,35
T 42,28+21,90 43,48+21,82 40,54+21,97
Cerveza EGB 29,33+14,57 31,89+15,34 23,96+11,15
EM 51,03+21,71 53,78+21,69 48,32+21,50
T 33,75+11,49 31,25+11,29 41,25+9,19
Aguardiente EGB 24,75+7,11 22,50+0,00 45,00+0,00
EM 40,18+9,58 40,00+9,92 40,50+10,06
T 67,14+36,57 68,02+35,90 65,75+37,72
Licores EGB 38,18+16,08 38,62+15,72 37,33+17,28
EM 72,39+36,80 73,78+35,95 70,14+38,15
T 75,05+37,04 77,50+37,30 71,36+36,42
Combinados EGB 56,23+24,28 59,50+26,10 47,76+16,21
EM 81,32+38,43 85,23+38,74 76,35+37,56
que cursan estudios de EGB y  que probaron estas
substancias antes de los 11 años de edad es del 64,8%
(H, 68,6%; M, 60,3%), en tanto que, entre los alumnos de
EM, es del 50,9% (H, 57,7%; M, 44,1%) (Tabla 25). Una
interpretación simplista de estos resultados nos haría
pensar que los actuales alumnos de EGB se iniciaron en
el consumo de bebidas alcohólicas más tempranamente
que los de EM. Sin embargo, si calculamos los porcentajes
de iniciados en el consumo de estas substancias antes
de los 11 años de edad refiriéndonos al total de la muestra,
obtenemos que, en tanto que el 43,2% (H, 49,5%; M,
36,8%) de los alumnos de EGB se iniciaron antes de esa
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edad, lo hicieron el 46,9% (H, 53,6%; M, 40,2%) de los de
EM.
Señalar, por otra parte, que los hombres se inician en
el consumo de bebidas alcohólicas antes que las muje-
res, excepto entre los alumnos de EGB, (UMW H~M T, -
4.8851, p<.0000; EGB, -2.1871, p=.0287; EM, -4.3007,
p<.0000; Tau-B H~M T, .10023, p<.0000; EGB, .07961,
p=.0144; EM, .11606, p<.0000).
Si consideramos la edad de prueba de las diferentes
bebidas alcohólicas, constatamos diferencias porcentua-
les entre las mismas, de forma que se puede efectuar una
gradación en la edad iniciática (Tabla 26). De esta forma
tenemos que probaron vino, cavas/vinos generosos y
cerveza antes de los 11 años de edad el 50,7% (H, 54,6%;
M, 46,1%), 43,0% (H, 49,0%; M, 36,5%)  y 30,5% (H,
34,5%; M, 25,6%) de los iniciados en el consumo de
estas bebidas, lo que representa el 31,4% (H, 36,7%; M,
26,7%), 31,0% (H, 36,4%; M, 25,4%) y 20,3% (H, 25,1%;
M, 15,4%) de los encuestados, en el caso del vino, cavas/
vinos generosos y cerveza, respectivamente. Por otra
parte, el 16,5% (H, 17,9%; M, 13,9%), 12,4% (H, 14,8%;
M, 9,4%), 8,4% (H, 10,3%; M, 6,3%) y, 4,5% (H, 6,0%;
M, 2,7%) de quienes probaron aguardiente, vermouth,
licores y combinados, respectivamente, se iniciaron antes
de los 11 años de edad, porcentajes que vienen a
representar, considerada la muestra total, el 4,4% (H,
6,1%; M, 2,8%); 4,6% (H, 6,2%; M, 3,0%); 3,7% (H,
5,0%; M, 2,5%) y, 2,1% (H, 3,0%; M, 1,2%), respectiva-
mente.
Asociadas a la distribución porcentual se observan
diferencias significativas entre sexos, para la muestra
total y alumnos de EM,  en el caso del cava/vinos
generosos (UMW H~M T, -5.4653, p<.0000; EGB, -
1.8854, p=.0594; EM, -5.0440, p<.0000); cerveza (UMW
H~M T, -4.9533, p<.0000; EGB, -.8901, p=.3734; EM, -
5.1095, p<.0000) y, vermouth (UMW H~M T, -4.0834,
p<.0000; EGB, -.2641, p=.7917; EM, -3.7393, p<.0000) y,
para la muestra total, en el caso de los combinados (UMW
H~M T, -3.6315, p=.0003; EGB, -.5814, p=.5610; EM, -
2.9147, p=.0036); iniciándose más precozmente en el
consumo de estas substancias, en la poblaciones
muestrales reseñadas, los hombres que las mujeres
(Tau-B, H~M; cava/vinos generosos: T, .11889, p<.0000;
EGB, .06540, p=.0297; EM, .14171, p<.0000; cerveza: T,
.11365, p<.0000; EGB, .03340, p=1867; EM, .15007,
p<.0000; vermouth: T, .13101, p<.0000; EGB, .01681,
p=.3958; EM, .13960, p=.0001; combinados: T, .10571,
p=.0001; EGB, .03357, p=.2805; EM, .09843, p=.0018).
Por otra parte, se observa que cuanto antes se inician
los encuestados en el consumo de bebidas alcohólicas,
mayor es la frecuencia de consumo (Tau-B T, .13785,
p<.0000; H, .10479, p=.0001; M, .14809, p<.0000),
observándose ésto, asimismo, en el caso del vino (Tau B
T, .22352, p<.0000; H, .16958, p<.0000; M, .28976,
p<.0000); cava/vinos generosos (Tau-B T, .10013, p<.0000;
H, .08365, p=.0042; M, .10964, p=.0006) y, aguardiente
(Tau-B T, .19193, p<.0000; H, .21728, p<.0000; M, .11530,
p=.0790).
Compañía en la iniciación en el consumo de bebidas
alcohólicas.
La iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas se
efectúa, casi exclusivamente, en el ámbito familiar. Así
tenemos que el 93,1% (H, 91,4%; M, 95,0%) de los IBA
lo hicieron, para alguna de ellas, en presencia de sus
padres, hermanos mayores y/u otros familiares mayores
(Tabla 27), porcentaje que es del 95,8% (H, 94,3%; M,
97,5%) y 91,1% (H, 88,9%; M, 93,3%) entre los alumnos
Tabla 24. Edad de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 5 años ........................................ 131 13,0 93 10,3 226 11,7
5-7 años ........................................ 196 19,5 140 15,2 336 17,5
8-10 años ...................................... 301 30,0 230 25,0 531 27,6
11-13 años ..................................... 233 23,2 280 30,4 513 26,7
> 13 años ...................................... 143 14,2 175 19,0 318 16,5
Total .............................................. 1004 52,2 920 47,8 1924 100
Tabla 25. Edad de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 5 años ....................................... 59 13,3 45 12,2 104 12,8 72 12,8 50 9,1 122 11,0
5-7 años ........................................ 108 24,4 65 17,7 173 21,3 88 15,7 75 13,6 163 14,6
8-10 años ...................................... 137 30,9 112 30,4 249 30,7 164 29,2 118 21,4 282 25,3
11-13 años .................................... 102 23,0 122 33,2 224 27,6 131 23,4 158 28,6 289 26,0
> 13 años ...................................... 37 8,4 24 6,5 61 7,5 106 18,9 151 27,4 257 23,1
Total .............................................. 443 54,6 368 45,4 811 100 561 50,4 552 49,6 1113 100
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Tabla 26. Edad de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
< 5 años 5-7 años 8-10 años 11-13 años > 13 años Total
n % n % n % n % n % n %
H 92 11,2 130 15,9 225 27,5 202 24,7 169 20,7 818 54,5
Vino  de mesa M 69 10,1 95 13,9 159 22,1 193 28,3 175 25,6 683 45,5
T 161 10,7 225 15,0 376 25,0 395 26,3 344 22,9 1501 100
H 67 7,4 126 13,9 251 27,7 270 29,8 192 21,2 906 51,8
Cava/ vinos generosos M 46 5,5 79 9,4 182 21,6 287 34,0 249 29,5 843 48,2
T 113 6,5 205 11,7 433 24,8 557 31,8 441 25,2 1749 100
H 27 3,0 98 11,1 181 20,4 303 34,2 277 31,3 886 54,9
Cerveza M 13 1,8 49 6,7 124 17,1 238 32,7 303 41,7 727 45,1
T 40 2,5 147 9,1 305 18,9 541 33,5 580 36,0 1613 100
H 1 0,2 12 2,4 62 12,2 154 30,2 281 55,1 510 57,1
Vermouth M 1 0,3 8 2,1 27 7,0 84 21,9 263 68,7 383 42,9
T 2 0,2 20 2,2 89 10,0 238 26,7 544 60,9 893 100
H 3 0,7 26 6,3 45 10,9 102 24,6 238 57,5 414 62,8
Aguardiente M - - 10 4,1 24 9,8 50 20,4 161 65,7 245 37,2
T 3 0,5 36 5,5 69 10,5 152 23,1 399 60,5 659 100
H 7 1,2 19 3,2 35 5,9 130 21,8 406 68,0 597 55,4
Licores M 2 0,4 7 1,5 21 4,4 97 20,2 354 73,6 481 44,6
T 9 0,8 26 2,4 56 5,2 227 21,1 760 70,5 1078 100
H 2 0,3 5 0,8 30 4,9 143 23,3 435 70,7 615 54,0
Combinados M 1 0,2 2 0,4 11 2,1 92 17,6 417 79,7 523 46,0
T 3 0,3 7 0,6 41 3,6 235 20,7 852 74,9 1138 100
de EGB y EM, respectivamente (Tabla 28), no observán-
dose diferencias significativas entre sexos (UMW H~M
p>.001), aunque sí entre niveles educativos, si bien en
este caso, sólo al considerar la muestra total (UMW
EGB~EM T, -.3.6644, p=.0002; H, -3.0231, p=.0025; M,
-2.2426, p=.0249). Por otra parte, si consideramos la
edad de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas,
tenemos que el 98,4% (H, 97,6%; M, 99,3%) de los
alumnos que probaron las bebidas alcohólicas antes de
los 11 años de edad lo hicieron en presencia de sus
padres, hermanos mayores y/u otros familiares mayores;
realizándose la prueba, exclusivamente ante estos fami-
liares, cuando la misma se efectúa antes de los 8 años de
edad (Chi2 p<.0000). Por otra parte existe una significa-
tiva asociación entre la edad de iniciación en el consumo
y las personas ante o con quienes se efectuó la prueba
(Tau-B p<.0000).
Al considerar las bebidas separadamente, observa-
mos quela iniciación en el consumo de vino (T, 87,7%; H,
86,3%; M, 89,5%); cavas/vinos generosos (T, 88,7%; H,
87,9%; M, 89,5%); y cerveza (T, 57,7%; H, 56,8%; M,
58,9%) se efectúa fundamentalmente en presencia de
familiares. Por el contrario, los licores (T, 68,2%; H,
66,6%; M, 70,1%) y combinados (T, 83,4%; 84,2%; M,
82,4%) suelen consumirse, por vez primera, ante o con
los amigos o solos. La iniciación en el consumo de
aguardiente y vermouth se reparte, casi equitativamente,
entre el ambiente familiar y fuera del mismo (Tabla 29). No
se observan diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001), si bien, sí se observan entre niveles
educativos y edad de iniciación en el consumo para
algunos tipos de bebidas y grupos poblacionales (UMW
EGB~EM, cerveza, licores y combinados: T, H, y M,
p<.0000; vino: T, -3.6968, p=.002; y, vermouth: H, -
4.1757, p<.0000) (Chi2 Edad, vermouth: M, 38.10751,
p=.0015; aguardiente: M, 27.66020, p=.0062; resto:
p<.0000).
Lugar de iniciación en el consumo de bebidas
alcohólicas.
El 93,1% (H, 92,4%; M, 95,0%) de los IBA se iniciaron
en su consumo en casa o en casa de unos familiares
(Tabla 30), sin que existan diferencias significativas entre
sexos y/o niveles educativos (Tabla 31). (UMW H~M,
EGB~EM p>.001), como tampoco se observan al consi-
derar la edad de los encuestados, excepto entre las
mujeres (Chi2 T, 111.93497, p=.0107; H, 78.93133,
p=.3558; M, 106.86328, p=.0002), sin que, entre estas,
se constate asociación significativa entre una determina-
da edad y un lugar de iniciación en el consumo de bebidas
alcohólicas (Tau-B p>.001).
Por el contrario, si consideramos el lugar de iniciación
para los diferentes grupos de bebidas (Tabla 32), sí se
observan diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M, vino: EGB, -3.3689, p=.0008; resto: p>.001); nive-
les educativos (UMW EGB~EM, vino: T, -4.4265, p<.0000;
M, -5.1954, p<.0000; cerveza, licores y combinados: T, H,
y M, p<.0000; resto: p>.001); y edades (Chi2 vino: M,
145.04523, p<.0000; cerveza: T y M, p<.0000; H,
131.01367, p=.0001;licores: T y H, p<.0000; M, 113.86878,
p=.0007; combinados: T y M, p<.0000; M, 117.98935,
p=.0003; resto: p>.001). Por otra parte, y atendiendo al
lugar de iniciación en el consumo de vino, las mujeres
prueban esta bebida, con mayor frecuencia que los
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Tabla 27. Compañía en la iniciación en el consumo de
bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Padres ........................................... 876 87,3 831 90,3 1707 88,7
Hermanos mayores ....................... 8 0,8 9 1,0 17 0,9
Otros familiares ............................. 33 3,3 34 3,7 67 3,5
Amigos .......................................... 86 8,6 45 4,9 131 6,8
Solo ............................................... 1 0,1 1 0,1 2 0,1
Total .............................................. 1004 52,2 920 47,8 1924 100
Tabla 28. Compañía en la iniciación en el consumo de
bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Padres .......................................... 402 90,7 342 92,9 744 91,7 474 84,5 489 88,6 963 86,5
Hermanos mayores ....................... 4 0,9 1 0,3 5 0,6 4 0,7 8 1,4 12 1,1
Otros familiares ............................. 12 2,7 16 4,3 28 3,5 21 3,7 18 3,3 39 3,5
Amigos ......................................... 25 5,6 8 2,2 33 4,1 61 10,9 37 6,7 98 8,8
Solo .............................................. - - 1 0,3 1 0,1 1 0,2 - - 1 0,1
Total .............................................. 443 54,6 368 45,4 811 100 561 50,4 552 49,6 1113 100
Tabla 29. Compañía en la iniciación en el consumo de
bebidas alcohólicas
Padres Hermanos Otros Amigos Sólo Total
mayores familiares
n % n % n % n % n % n %
H 636 77,8 12 1,5 58 7,1 93 11,4 19 2,3 818 54,5
Vino de mesa M 566 82,9 4 0,6 41 6,0 63 9,2 9 1,3 683 45,5
T 1202 80,1 16 1,1 99 6,6 156 10,4 28 1,9 1501 100
H 726 80,1 13 1,4 57 6,3 100 11,0 10 1,1 906 51,8
Cava/ vinos generosos M 694 82,3 13 1,5 47 5,6 88 10,4 1 0,1 843 48,2
T 1420 81,2 26 1,5 104 5,9 188 10,7 11 0,6 1749 100
H 424 47,9 28 3,2 51 5,8 353 39,8 30 3,4 886 54,9
Cerveza M 359 49,4 25 3,4 44 6,1 291 40,0 8 1,1 727 45,1
T 783 48,5 53 3,3 95 5,9 644 39,9 38 2,4 1613 100
H 158 31,0 38 7,5 44 8,6 247 48,4 23 4,5 510 57,1
Vermouth M 146 38,1 26 6,8 20 5,2 182 47,5 9 2,3 383 42,9
T 304 34,0 64 7,2 64 7,2 429 48,0 32 3,6 893 100
H 169 40,8 10 2,4 29 7,0 170 41,1 36 8,7 414 62,8
Aguardiente M 110 44,9 10 4,1 18 7,3 94 38,4 13 5,3 245 37,2
T 279 42,3 20 3,0 47 7,1 264 40,1 49 7,4 659 100
H 138 23,1 27 4,5 34 5,7 353 59,1 45 7,5 597 55,4
Licores M 107 22,2 16 3,3 21 4,4 323 67,2 14 2,9 481 44,6
T 245 22,7 43 4,0 55 5,1 676 62,7 59 5,5 1078 100
H 46 7,5 28 4,6 23 3,7 495 80,5 23 3,7 615 54,0
Combinados M 43 8,2 27 5,2 22 4,2 424 81,1 7 1,3 523 46,0
T 89 7,8 55 4,8 45 4,0 919 80,8 30 2,6 1138 100
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Tabla 30. Lugar de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
En casa ......................................... 881 87,7 826 89,8 1707 88,7
Casa familiares .............................. 47 4,7 48 5,2 95 4,9
Casa amigos ................................. 24 2,4 17 1,8 41 2,1
Bar/cafetería .................................. 36 3,6 18 2,0 54 2,8
Pub/discoteca................................ 12 1,2 11 1,2 23 1,2
Excursión ...................................... 4 0,4 - - 4 0,2
Total .............................................. 1004 52,2 920 47,8 1924 100
Tabla 31. Lugar de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
En casa ........................................ 390 88,0 335 91,0 725 89,4 491 87,5 491 88,9 982 88,2
Casa familiares ............................. 24 5,4 21 5,7 46 5,5 23 4,1 27 4,9 50 4,5
Casa amigos ................................. 8 1,8 3 0,8 11 1,4 16 2,9 14 2,5 30 2,7
Bar/cafetería .................................. 13 2,9 7 1,9 20 2,5 23 4,1 11 2,0 34 3,1
Pub/discoteca ............................... 4 0,9 2 0,5 6 0,7 8 1,4 9 1,6 17 1,5
Excursión ...................................... 4 0,9 - - 4 0,5 - - - - - -
Total .............................................. 443 54,6 368 45,4 811 100 561 50,4 552 49,6 1113 100
hombres, en casa o casa de sus familiares (Tau-B H~M
EGB, -.13693, p=.0004).
Los alumnos de EM y de mayor edad se inician, con
mayor frecuencia que los de EGB y los de menor edad,
respectivamente, en locales públicos (UMW EGB~EM,
vino: T y M, p<.0000; cava: T, p=.0009; cerveza, licores y
combinados: T, H, y M, p<.0000; resto: p>.001)(Chi2
Edad, vino: T y M, p<.0000; cerveza, licores  y combina-
dos: T, H, y M: p<.0000; aguardiente: T, -.09696, p=.0008;
H, .14028, p=.0001; resto: p>.001).
Si consideramos el lugar de iniciación en el consumo
de bebidas alcohólicas de acuerdo con la edad de prueba
de estas substancias, encontramos diferencias
significativas para la totalidad de las bebidas considera-
das, excepto entre los hombres para el cava/vinos
generosos (Chi2 H, 44,33940, p=.0014); y entre los
hombres y mujeres, para el vermouth (Chi2 H, 37.94503,
p=.0090; M, 43.68545, p=.0017) y aguardiente (Chi2 H,
34.21976, p=.0247; M, 21.03085, p=.1358)(Chi2 aguar-
diente: T, 45.65727, p=.0009; resto, p<.0000). La inicia-
ción en el consumo de bebidas alcohólicas en edades
tempranas tiende a  realizarse, para todos los grupos,
excepto en el caso del aguardiente por las mujeres, en el
domicilio familiar (Tau-B -.13118, p=.0096).  .
Horario de consumo de bebidas alcohólicas.
Un 15,9% (H, 16,6%; M, 15,2%) de los CBA beben
antes de desayunar (Tabla 33), lo que viene a representar
que el 11,4% (H, 12,6%; M, 10,3%)  de los encuestados
"desayunan" ingiriendo bebidas alcohólicas, si bien este
consumo se limita, casi en exclusiva, a los denominados
"vinos generosos".Al considerar el nivel educativo de los
encuestados, constatamos que esta práctica es más
frecuente entre los alumnos de EGB que entre los de EM,
tanto si nos referimos a los CBA (EGB T, H, M, 21,9%; EM
T, 12,0; H, 12,8%; M, 11,2%) como a la totalidad de la
muestra (EGB T, 12,4%; H, 13,7%; M, 11,1%; EM T,
10,4%; H, 11,4%; M, 9,4%)(Tabla 34).  Por otra parte
observamos que el 40,4% (EGB, 31,0%; EM, 47,1%) los
hombres, frente al 28,6% (EGB, 24,8%; EM, 30,8%) de
las mujeres, consumen bebidas alcohólicas a cualquier
hora, excepto antes de desayunar. El consumo de bebidas
alcohólicas alrededor de las comidas, exclusivamente, es
más frecuente en las mujeres (T, 50,1%; EGB, 40,5%;
EM, 55,9%) que en los hombres (T, 36,7%; EGB, 37,8%;
EM, 39,3%); siendo significativas las diferencias observa-
das entre sexos, excepto entre los alumnos/as de EGB
(UMW H~M T, -4.6583, p<.0000; EGB, -1.3745, p=.1693;
EM, -5.2566, p<.0000), lo que determina, excepto,
asimismo, entre los CBA de EGB, que los hombres
consuman bebidas alcohólicas a cualquier hora, frente a
las mujeres que suelen restringir su uso   alrededor de las
comidas o comidas (Tau-B H~M, .10496, p<.0000; EGB,
.04836, p=.0846; EM, .15529, p<.0000). Si consideramos
la edad de los encuestados, constatamos diferencias
significativas referidas al horario de consumo de bebidas
alcohólicas (Chi2 T, H, M, p<.0000), sin que, por el
contrario, se observen modificaciones en el horario de
consumo en relación con la edad, excepto entre los
hombres, entre quienes, los de más edad, suelen consu-
mir las bebidas alcohólicas a cualquier hora del día, en
tanto que los más jóvenes tienden a consumirlas en
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Tabla 32. Lugar de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Casa Casa de Casa Bar- Pub- Excursión Total
familiares amigos cafetería discoteca
n % n % n % n % n % n % n %
H 628 76,8 81 9,9 37 4,5 48 5,9 16 2,0 8 1,0 818 54,5
Vino de mesa M 538 78,8 80 11,7 20 2,9 34 5,0 7 1,0 4 0,6 683 45,5
T 1166 77,7 161 10,7 57 3,8 82 5,5 23 1,5 12 0,8 1501 100
H 673 74,3 101 11,1 53 5,8 49 5,4 22 2,4 8 0,9 906 51,8
Cava/ M 647 76,7 106 12,6 27 3,2 42 5,0 19 2,3 2 0,2 843 48,2
vinos generosos T 1320 75,5 207 11,8 80 4,6 91 5,2 41 2,3 10 0,6 1749 100
H 363 41,0 40 4,5 46 5,2 362 40,9 60 6,8 15 1,7 886 54,9
Cerveza M 331 45,5 48 6,6 33 4,5 234 32,2 69 9,5 12 1,7 727 45,1
T 694 43,0 88 5,5 79 4,9 596 36,9 129 8,0 27 1,7 1613 100
H 120 23,5 32 6,3 28 5,5 264 51,8 62 12,2 4 0,8 510 57,1
Vermouth M 98 25,6 27 7,0 27 7,0 168 43,9 61 15,9 2 0,5 383 42,9
T 218 24,4 59 6,6 55 6,2 432 58,4 123 13,8 6 0,7 893 100
H 184 44,4 42 10,1 76 18,4 48 11,6 14 3,4 50 12,1 414 62,8
Aguardiente M 121 49,4 24 9,8 34 13,9 20 8,2 7 2,9 39 15,9 245 37,2
T 305 46,3 66 10,0 110 16,7 68 10,3 21 3,2 89 13,5 659 100
H 163 27,3 29 4,9 56 9,4 142 23,8 195 32,7 12 2,0 597 55,4
Licores M 125 26,0 23 4,8 60 12,5 90 18,7 172 35,8 11 2,3 481 2,3
T 288 26,7 52 4,8 116 10,8 232 21,5 367 34,0 23 2,1 1078 100
H 53 8,6 10 1,6 32 5,2 196 31,9 313 50,9 11 1,8 615 54,0
Combinados M 40 7,6 9 1,7 30 5,7 141 27,0 295 56,4 8 1,5 523 46,0
T 93 8,2 19 1,7 62 5,4 337 29,6 608 53,4 19 1,7 1138 100
Tabla 33. Horario de consumo de bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Antes desayuno ............................. 153 16,6 124 15,2 277 15,9
Cualquier hora................................ 372 40,4 233 28,6 605 34,8
Alrededor comida ........................... 356 38,7 409 50,1 765 44,0
Comida .......................................... 40 4,3 50 6,1 90 5,2
Total .............................................. 921 53,0 816 47,0 1737 100
bebidas alcohólicas, observamos que el consumo antes
del desayuno está limitado, casi en exclusiva,  al grupo de
cava/vinos generosos, y en particular, como ya expusimos,
a los "vinos quinados" (Tabla 35), habiéndose detectado,
durante el desarrollo de la encuesta la extendida práctica
de dar a los jóvenes un vaso (o taza) de estos vinos antes
del desayuno o bien sustituyendo al mismo. Con respecto
a este tipo de bebidas no se observan diferencias signifi-
relación con las comidas (Tau-B T, -.04332, p=.0128; H,
-.09484, p=.0002; M, .00932, p=3712). Por otra parte, una
menor edad de IBA se asocia a un incremento en los
porcentajes de CBA antes del desayuno o a cualquier
hora del día (Chi2 T, 52.51061, p<.0000; H, 32.18388,
p=.0013; M, 25.19723, p=.0139; Tau-B T, .12932, p<.0000;
H, .13563, p<.0000; M, .10202, p<.0000).
Al considerar el horario de consumo de las diferentes
Tabla 34.  Horario del consumo de bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Antes desayuno ............................ 84 21,9 67 21,9 151 21,9 69 12,8 57 11,2 126 12,0
Cualquier hora ............................... 119 31,0 76 24,8 195 28,3 253 47,1 157 30,8 410 39,2
Alrededor comida .......................... 145 37,8 124 40,5 269 39,0 211 39,3 285 55,9 496 47,4
Comida ......................................... 36 9,4 39 12,7 75 10,9 4 0,7 11 2,2 15 1,4
Total .............................................. 384 55,7 306 44,3 690 100 537 51,3 510 48,7 1047 100
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cativas  entre sexos y/o niveles educativos (UMW p>.001),
aunque sí atendiendo a la edad de los CBA, para total de
la muestra, (Chi2 T, 104.32644, p<.0000; H,  75.93911,
p=.0027; M, 61.34020, p=.0272; Tau-B T,H,M, p>.001).
Con respecto al resto de las bebidas consideradas, solo
se observan diferencias significativas en el horario de
consumo para la cerveza y combinados. En este último
caso, entre hombres y mujeres, y para los alumnos de EM
(UMW H~M T, -3.0429, p=.0023; EGB, -0.3201, p=.7489;
EM, -3.4914, p=.0005), entre quienes los hombres
consumen, con mayor frecuencia que las mujeres, los
combinados a cualquier hora (Tau-B H~M EM, .12657,
p=.0002). Por otra parte, al considerar el horario de
consumo de cerveza, los hombres suelen consumirla,
con mayor frecuencia que las mujeres, a cualquier hora
del día  (UMW H~M T,-4.5810, p<.0000; EGB, -3.1115,
p=.0019; EM, -4.1344, p<.0000; Tau-B H~M T, .12606,
p<.00000; EGB, .13361, p=.0009; EM, .13555, p<.0000),
horario de consumo de cerveza que es, asimismo, más
frecuente entre los alumnos de EM (UMW EGB~EM T, -
3.8006, p=.0001; H, -2.8527, p=.0043; M, -3.1634, p=.0016;
Tau-B EGB~EM T, -.09875, p=.0001; H, -.09900, p=.0022;
M, -.12429, p=.0008) y los de mayor edad (Chi2 T,
102.49628, p<.0000; H, 50.50007, p=.0110; M, 88.50352,
p<.0000; Tau-B T, -.10740, p<.0000; H -.12684, p<.0000;
M, -.09414, p=.0027).
Influencia de la publicidad en el consumo de bebidas
alcohólicas.
El papel que la publicidad juega en la iniciación y
consumo de bebidas alcohólicas es, a juicio de los
encuestados, diferente según se considere la IBA y CBA.
Así mientras que el 90,5% (H, 90,1%; M, 90,9%) de los
IBA  manifiestan que la publicidad influyó en que probasen
estas substancias, sólo el 13,1% (H, 15,4%; M, 10,5% de
los CBA consideran que la publicidad interviene en el
mantenimiento del consumo. En uno y otro caso, no se
detectan diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001) y, entre los CBA, tampoco, entre niveles
educativos (UMW EGB~EM p>.001) o edad (Chi2 p>.001)
(Tabla 36). Por el contrario, entre  los IBA, el cursar
estudios de EM (UMW EGB~EM p<.0000; Tau-B EGB~EM
p<.0000) y/o tener edades más elevadas (Chi2 p<.0000;
Tau-B p<.0000) se asocian a un mayor reconomiento de
la influencia de la publicidad en la IBA.
Consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
El 63,6% (H, 65,1%; M, 61,8%) de los IBA (Tabla 37)
manifiestan haber consumido bebidas alcohólicas en
exceso, porcentaje que, entre los alumnos de EGB y EM,
es del 40,0% (H, 42,4%; M, 37,0%) y 80,8% (H, 83,1%;
M, 78,4%)(Tabla 38). Esto representa que el 50,4% (H,
53,7%; M, 47,1%) de la totalidad de los encuestados, y
el 26,6% (H, 30,6%; M, 22,5%) y 74,4% (H, 77,1%; M,
71,6%) de los alumnos de EGB y EM, respectivamente,
se  embriagaron en alguna ocasión.
Si consideramos el porcentaje de encuestados que se
embriagaron durante el último año, éste se sitúa en el
42,7% (H, 45,9%; M, 39,6%), el 21,4% (H, 24,9%; M,
17,7%) y en el 64,3% (H, 67,2%; M, 61,3%) de la muestra
total y alumnos de EGB y EM, respectivamente.
A su vez, el 15,7% (H, 19,2%; M, 12,0%), el 6,7% (H,
9,4%; M, 3,8%) y el 24,7% (H, 29,1%; M, 20,3%) de la
Tabla 35. Horario de consumo de bebidas alcohólicas
Antes Cualquier Alrededor Comidas Total
desayuno hora comida
n % n % n % n % n %
H - - 95 13,2 119 16,6 5,4 70,2 718 56,1
Vino de mesa M - - 56 10,0 79 14,1 427 76,0 562 43,9
T - - 151 11,8 198 15,5 931 72,7 1280 100
H 147 19,4 91 12,0 426 56,3 93 12,3 757 52,5
Cava/vinos generosos M 121 17,6 83 12,1 427 62,2 55 8,0 686 47,5
T 268 18,6 174 12,1 853 59,2 148 10,3 1443 100
H - - 326 40,9 431 54,1 40 5,0 797 56,7
Cerveza M - - 180 29,6 372 61,2 56 9,2 608 43,3
T - - 506 36,0 803 57,2 96 6,8 1405 100
H 6 1,9 65 21,1 230 74,7 7 2,3 308 68,8
Aguardiente M - - 24 17,1 112 80,0 4 2,9 140 31,3
T 6 1,3 89 19,9 342 76,3 11 2,5 448 100
H - - 111 23,5 354 75,0 7 1,5 472 57,8
Licores M 2 0,6 52 15,1 288 83,7 2 0,6 344 42,2
T 2 0,2 163 20,0 642 78,7 9 1,1 816 100
H 1 0,2 160 28,7 393 70,4 4 0,7 558 55,9
Combinados M 1 0,2 87 19,7 352 79,8 1 0,2 441 44,1
T 2 0,2 247 24,7 745 74,6 5 0,5 999 100
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Tabla 38. Consumo excesivo de bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Embriaguez en alguna ocasión 188 42,4 136 37,0 324 40,0 466 83,1 433 78,4 899 80,8
Total 443 54,6 368 45,4 811 100 561 50,4 552 49,6 1113 100
Embriaguez durante el ultimo año 153 81,4 107 78,7 260 80,2 406 87,1 371 85,7 777 86,4
Total 188 58,0 136 42,0 324 100 466 51,8 433 48,2 899 100
Número de embriagueces 1 36 23,5 35 32,7 71 27,3 54 13,3 86 23,2 140 180
durante el último año 2-3 26 17,0 27 25,2 53 20,4 79 19,5 79 21,3 158 20,3
4-6 15 9,8 15 14,0 30 11,5 51 12,6 45 12,1 96 12,4
7-12 12 7,8 5 4,7 17 6,5 22 5,4 21 5,7 43 5,5
13-24 6 3,9 2 1,9 8 3,1 24 5,9 17 4,6 41 5,3
25-36 6 3,9 4 3,7 10 3,8 12 3,0 21 5,7 33 4,2
37-48 4 2,6 1 0,9 5 1,9 5 1,2 6 1,6 11 1,4
49-60 11 7,2 3 2,8 14 5,4 11 2,7 8 2,2 19 2,4
> 60 37 24,2 15 14,0 52 20,0 148 36,5 88 23,7 236 30,4
Total 153 58,8 107 41,2 260 100 406 52,3 371 47,7 777 100
Embriaguez voluntaria 85 45,2 49 36,0 134 41,4 313 67,2 277 64,0 590 65,6
Total 188 58,0 136 42,0 324 100 466 51,8 433 48,2 899 100
Tabla 36. Influencia de la publicidad en el consumo de
bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
En la iniciación en el consumo 357 80,6 295 80,2 652 80,4 548 97,7 541 98,0 1089 97,8
Total 443 54,6 368 45,4 811 100 561 50,4 552 49,6 1113 100
En el mantenimiento del consumo 51 13,3 24 7,8 75 10,9 91 16,9 62 12,2 153 14,6
Total 383 55,6 306 44,4 689 100 537 51,3 510 48,7 1047 100
Tabla 37. Consumo excesivo de bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Embriaguez en alguna ocasión 654 65,1 569 61,8 1223 63,6
Total 1004 52,2 920 47,8 1924 100
Embriaguez durante el ultimo año 559 85,5 478 84,0 1037 84,8
Total 654 53,5 569 46,5 1223 100
Número embriagueces 1 90 16,1 121 25,3 211 20,3
durante el último año 2-3 105 18,8 106 22,2 211 20,3
4-6 66 11,8 60 12,6 126 12,2
7-12 34 6,1 26 5,4 60 5,8
13-24 30 5,4 19 4,0 49 4,7
25-36 18 3,2 25 5,2 43 4,1
37-48 9 1,6 7 1,5 16 1,5
49-60 22 3,9 11 2,3 33 3,2
> 60 185 33,1 103 21,5 288 27,8
Total 559 53,9 478 46,1 1037 100
Embriaguez voluntaria 398 60,9 326 57,3 724 59,2
Total 654 53,5 569 46,5 1223 100
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muestra total y de los alumnos de EGB y EM, respecti-
vamente, se embriagaron 25 o más veces durante el
último año. El porcentaje de encuestados que lo hicieron
más de 60 veces durante el último año ha sido del 11,9%
(H, 15,2%; M, 8,5%), en tanto que entre los alumnos de
EGB y EM ha sido del 4,3% (H, 6,0; M, 2,5%) y del 19,5%
(H, 24,5%; M, 14,5%), respectivamente.
Por otra parte, el 29,8% (H, 32,6%; M, 27,0%) de los
encuestados, y el 11,0% (H, 13,8%; M, 8,1%) y 48,8% (H,
51,8%; M, 45,8%) de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente, se embriagaron voluntariamente.
En las tablas 37 y 38, y en lo referente a embriaguez
durante el último año y embriaguez voluntaria, los porcen-
tajes están calculados sobre el total de IBA que se han
embriagado en alguna ocasión.
Al considerar la distribución de las respuestas entre
sexos no se observan diferencias significativas (UMW
H~M p>.001), excepto al considerar el número de veces
que consumieron bebidas alcohólicas en exceso durante
el último año (UMW H~M T, -4.9748, p<.0000; EGB, -
2.9863, p=.0028; EM, -4.2599, p<.0000), que es significa-
tivamente más frecuente entre los hombres que entre las
mujeres, excepto entre los IBA de EGB (Tau-B T, -1.3678,
p<.0000; EGB, -.16397, p=.0014; EM, -.13559, p<.0000).
Por el contrario, es al considerar la existencia de
embriaguez o que esta haya sido voluntaria, en donde se
observan diferencias significativas entre niveles educativos
(UMW EGB~EM, p<.0000) y para las diferentes edades
de los IBA (Chi2 p<.0000), así como también entre niveles
educativos (UMW EGB~EM T, -3.4417, p=.0006; H, -
2.5147, p=.0119; M, -2.8475, p=.0044) al considerar el
número de embriagueces durante el último año, que son
significativamente más frecuentes entre los IBA de EM
(Tau-B EGB~EM T, .09463, p=.0003; H, .09441, p=.0060;
M, .11546, p=.0022). Los IBA de EM y de mayor edad se
embriagaron, y lo hicieron voluntariamente, con una
frecuencia significativamente más elevada que los de
EGB y los de menor edad (Tau-B EGB~EM, Edad,
p<.0000).
Consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito fami-
liar.
El consumo de bebidas en el ámbito familiar se estudia
desde dos vertientes: El consumo que se efectua en el
espacio funcional del domicilio familiar  (Tablas 39 y 40)
y el consumo, por los miembros de la unidad familiar, fuera
de las horas de comida (Tablas 41 y 42).
En el 68,6% (H, 70,9%; M, 66,3%) de los domicilios de
los encuestados se consumen bebidas alcohólicas, que
son consumidas por todos los miembros de la unidad
familiar en el 46,5% (H, 50,9%; M, 41,8%) de los casos,
lo que viene a representar que, en el  31,9% (H, 36,1; M,
27,7%) de los domicilios de los encuestados,  todos
consumen bebidas alcohólicas. En el 48,1% (H, 52,0%;
M, 44%) de los domicilios el consumo de bebidas alcohó-
licas es diario.
Al considerar el nivel educativo de los encuestados, en
el 58,9% (H, 63,0%; M, 54,7%) y el 78,4% (H, 79,0%; M,
77,9%) de los domicilios de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente, se consumen bebidas alcohólicas, en
tanto que en el 24,4% (H, 28,0%; M, 20,7%) y el 39,5%
(H, 44,3%; M, 34,7%) de los domicilios de los alumnos de
EGB y EM consumen bebidas alcohólicas la totalidad de
los miembros de la unidad familiar; efectuandose el
consumo la totalidad de los días en el 39,6% (H, 44%; M,
35,1%) y 56,6% (H, 60,3%; M, 52,9%) de los domicilios
de los alumnos de EGB y EM.
Si bien en relación con el consumo de bebidas alcohó-
licas en el ámbito familiar no se observan diferencias
significativas entre sexos (UMW H~M p>.001), si se
observan al considerar qué miembros de la unidad familiar
las consumen, excepto entre los alumnos de EGB, (UMW
H~M T, -.40461, p=.0001;EGB, -1.5372, p= .1242; EM, -
4.1739. p<.0000). Por otra parte, los hombres refieren una
mayor frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas por
la totalidad de los miembros de su familia (Tau-B T, .9177,
p<.0000; EGB, .05284, p=.0621; EM, .12615, p<.0000),
lo que interpretamos que es el resultado de la más
temprana incorporación de los mismos al consumo de
bebidas alcohólicas, interpretación esta sustentada por la
observación de que los alumnos de más edad, y los que
cursan estudios de EM, refieren, con mayor frecuencia
que los de menor edad, y quienes estudian EGB, excepto
entre las mujeres, que en su casa todos consumen
bebidas alcohólicas (Tau-B EGB~EM T, -.07492, p=.0005;
H, -.11476, p=.0001; M, -.03924, p=.1137; Edad, T, -
.06453, p=.0005; H, -.09354, p=.0003; M, -.03611,
p=.0990). Se observan, asimismo, diferencias
significativas entre sexos en relación con la  frecuencia de
consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito familiar,
aunque si bien sólo para el total de la muestra considerada,
(UMW H~M T, -3.4789, p=.0005; EGB, -2.0237, p=.0430;
EM, -2.9758, p=.0029), y que puede interpretarse como
que en las familias en las que hay mujeres jóvenes, el
consumo de bebidas alcohólicas está limitado en frecuen-
cia (Tau-B T, .08067, p=.0003; EGB, .07117, p=.0215;
EM, .09185, p=.0015), lo que guarda relación con la
observación, ya comentada, de que entre las familias en
las que hay mujeres jovenes, el  consumo de bebidas
alcohólicas por todos es menor.
Al considerar el consumo de bebidas alcohólicas en el
ámbito familiar se observan diferencias significativas entre
niveles educativos y edad del encuestado (UMW EGB~EM
p<.0000; Chi2 Edad p<.0000), siendo más frecuente el
consumo en los domicilios de los alumnos de EM y de
mayor edad (Tau-B p<.0000).  Asimismo se observa que
la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en el
ámbito familiar, y para la totalidad de la muestra, aumenta
con la edad de los encuestados (Tau-B T, -.06710,
p=.0004; H, -.08186, p=.0015; M, -.05629, p=.0250), sin
que, por el contrario, se oberven diferencias significativas
(Chi2 p>.001).
Al considerar el consumo de bebidas alcohólicas por
los miembros de la unidad familiar fuera de las horas de
comida, se observa que, entre las respuestas obtenidas(2)
, el miembro de la unidad  familiar que más frecuentemen-
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te consume bebidas alcohólicas es el padre, en un 87,5%
(H, 87,7%; M, 87,3%) de los casos, si bien los hermanos
mayores consumen bebidas alcohólicas en ese horario
en un 87,0% (H, 84,9%; M, 89,1%) de los casos.
Consumen bebidas alcoholicas fuera del horario de comidas
el 58,4% (H, 65,9%; M, 50,7%) de los encuestados. Por
otra parte, el 31,6% (H, 36,1%; M, 27,0%) de los encues-
tados que respondieron a esta cuestión afirman que su
padre consume todos los días bebidas alcohólicas fuera
del horario de comida. Si comparamos estos resultados
con los que refieren los encuestados sobre su propio
consumo, constatamos que  hombres  (35,4%) y mujeres
(29,7%) presentan un consumo habitual  de bebidas
alcohólicas fuera del horario de comidas superior al de su
padre o madre (4,6%), respectivamente, dándose la
circunstancia, asimismo, de que el mismo es superior, en
ambos casos, al que refieren presentan sus hermanos
mayores.
Al considerar el consumo de bebidas alcohólicas fuera
del horario de comida por el padre, los hombres refieren
una mayor  frecuencia de consumo por  parte del padre
que las mujeres (UMW H~M T, -3.6695, p=.0002; EGB,
-3.1376, p=.0017; EM, -.2.0315, p=.0422; Tau-B H~M T,
-.07688, p=.0001; EGB, -.09525, p=.0009; EM, -.05890,
(2) El número total de respuestas viene determinado por el hecho de la
existencia del miembro de la familia sobre el que se inquiere información.
Tabla 39. Consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito familiar
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Si 864 70,9 801 66,3 1665 68,6
Total 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
¿Quienes? Todos 440 50,9 335 41,8 775 46,5
Padres y/o abuelos 211 24,4 210 26,2 421 25,3
Padre y/o abuelo 137 15,9 148 18,5 285 17,1
Madre y/o abuela 47 5,4 85 10,6 132 7,9
Hermanos mayores 14 1,6 6 0,7 20 1,2
Yo solo 14 1,6 6 0,7 20 1,2
Total 864 51,9 801 48,1 1665 100
¿Cuándo? Todos los días 634 73,4 532 66,4 1166 70,0
2-3 días a la semana 50 5,8 43 5,4 93 5,6
Fines de semana 48 5,6 44 5,5 92 5,5
Varias veces al mes 15 1,7 9 1,1 24 1,4
Fiestas 59 6,8 96 12,0 155 9,3
Ocasionalmente 58 6,7 77 9,6 135 8,1
Total 864 51,9 801 48,2 1665 100
Tabla 40. Consumo de bebidas alcohólicas en el ámbito familiar
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Si 387 63,0 330 54,7 717 58,9 477 79,0 471 77,9 948 78,4
Total 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
¿Quienes? Todos 172 44,4 125 37,9 297 41,4 268 56,2 210 44,6 478 50,4
Padres y/o abuelos 103 26,6 101 30,6 204 28,5 108 22,6 109 23,1 217 22,9
Padre y/o abuelo 68 17,6 59 17,9 127 17,7 69 14,5 89 18,9 158 16,7
Madre y/o abuela 25 6,5 29 8,8 54 7,5 22 4,6 56 11,9 78 8,2
Hermanos mayores 12 3,1 12 3,6 24 3,3 3 0,6 5 1,1 8 0,8
Yo solo 7 1,8 34 1,2 11 1,5 7 1,5 2 0,4 9 0,9
Total 387 54,0 330 46,0 717 100 477 50,3 471 49,7 948 100
¿Cuándo? Todos los días 270 69,8 212 64,2 482 67,2 364 76,3 320 67,9 684 72,2
2-3 días a la semana 31 8,0 20 6,1 51 7,1 19 4,0 23 4,9 42 4,4
Fines de semana 28 7,2 17 5,2 45 6,3 20 4,2 27 5,7 47 5,0
Varias veces al mes 5 1,3 4 1,2 9 1,3 10 2,1 5 1,1 15 1,6
Fiestas 23 5,9 43 13,0 66 9,2 36 7,5 53 11,3 89 9,4
Ocasionalmente 30 7,8 34 10,3 64 9,0 28 5,9 43 9,1 71 7,5
Total 387 54,0 330 46,0 717 100 477 50,3 471 49,7 948 100
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Tabla 42. Consumo de bebidas alcohólicas por los miembros de la
unidad familiar fuera del horario de comida
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Padre Nunca 77 15,1 71 14,6 148 14,9 55 9,8 60 11,0 115 10,4
Ocasionalmente 250 49,1 302 62,1 552 55,5 304 53,9 319 58,6 623 56,2
Habitualmente 182 35,8 113 23,3 295 29,6 2,5 36,3 165 30,3 370 33,4
Total 5,9 51,2 486 48,8 995 100 564 50,9 544 49,1 1108 100
Madre Nunca 283 55,8 293 58,4 576 57,1 341 59,3 306 55,1 647 57,3
Ocasionalmente 194 38,3 189 37,6 383 38,0 211 36,7 224 40,4 435 38,5
Habitualmente 30 5,9 20 4,0 50 5,0 23 4,0 25 4,5 48 4,2
Total 507 50,2 502 49,8 1009 100 575 50,9 555 49,1 1130 100
Hermanos Nunca 169 44,6 234 62,6 403 53,5 66 17,4 68 18,3 134 17,8
mayores Ocasionalmente 166 43,8 122 32,6 288 38,2 199 52,4 217 58,5 416 55,4
Habitualmente 44 11,6 18 4,8 62 8,2 115 30,3 86 23,2 201 26,8
Total 379 50,3 374 49,7 753 100 380 50,6 371 49,4 751 100
Hermanos Nunca 330 93,2 350 94,6 680 93,9 296 77,3 277 82,9 573 79,9
menores Ocasionalmente 22 6,2 20 5,4 42 5,8 80 20,9 55 16,5 135 18,8
Habitualmente 2 0,6 - - 2 0,3 7 1,8 2 0,6 9 1,3
Total 354 48,9 370 51,1 724 100 383 53,4 334 46,6 717 100
Encuestado Nunca 317 51,6 431 71,5 748 61,5 98 16,2 164 27,1 262 21,7
Ocasionalmente 153 24,9 99 16,4 252 20,7 219 36,3 260 43,0 479 39,6
Habitualmente 144 23,5 73 12,1 217 17,8 287 47,5 181 29,9 468 38,7
Total 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 41. Consumo de bebidas alcohólicas por los miembros de la
unidad familiar fuera del horario de comida
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Padre Nunca 132 12,3 131 12,7 263 12,5
Ocasionalmente 554 51,6 621 60,3 1175 55,9
Habitualmente 387 36,1 278 27,0 665 31,6
Total 1073 51,0 1030 49,0 2103 100
Madre Nunca 624 57,7 599 56,7 1223 57,2
Ocasionalmente 405 37,4 413 39,1 818 38,2
Habitualmente 53 4,9 45 4,3 98 4,6
Total 1082 50,6 1057 49,4 2139 100
Hermanos Nunca 235 31,0 302 40,5 537 35,7
mayores Ocasionalmente 365 48,1 339 45,5 704 46,8
Habitualmente 159 20,9 104 14,0 263 17,5
Total 759 50,5 745 49,5 1504 100
Hermanos Nunca 626 84,9 627 89,1 1253 87,0
menores Ocasionalmente 102 13,8 75 10,7 177 12,3
Habitualmente 9 1,2 2 0,3 11 0,8
Total 737 51,1 704 48,9 1441 100
Encuestado Nunca 415 34,1 595 49,3 1010 41,6
Ocasionalmente 372 30,5 359 29,7 731 30,1
Habitualmente 431 35,4 254 21,0 685 28,2
Total 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
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p=.0211), sin que se observen diferencias significativas al
considerar la edad de los encuestados o el nivel educativo
(UMW EGB~EM p>.001; Chi2 Edad p<.001; Tau-B
EGB~EM, Edad, p>.001). Al considerar el consumo de
los hermanos mayores, los hombres, alumnos de EGB y
de mayor edad refieren, excepto al considerar la muestra
contituida por los alumnos de EM (UMW H~M EM, -
.17238, p=.0848; Tau-B H~M EM, -.06005, p=.0424) una
mayor frecuencia por parte de sus hermanos que las
mujeres, alumnos de EGB y los de menor edad (UMW
H~M, EGB~EM, p<.0000; Chi2 Edad p<.0000; Tau-B
H~M, EGB~EM, Edad, p<.0000). Con respecto al propio
consumo, los hombres, los alumnos de EM y los de
mayor edad refieren una mayor frecuencia de consumo
fuera del horario de comida que las mujeres, alumnos de
EGB y los de menor edad (UMW H~M, EGB~EM,
p<.0000; Chi2 Edad p<.0000; Tau-B H~M; EGB~EM,
Edad, p<.0000); en tanto que si consideramos el consumo
de la madre, no se constatan diferencias significativas
entre los grupos considerados (UMW H~M, EGB~EM,
p>.001; Chi2 Edad p>.001); situación que se repite entre
sexos al considerar el consumo por parte de los hermanos
menores (UMW H~M p>.001). Sin embargo, en este
caso, los alumnos de EM y los de mayor edad refieren una
frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas por los
hermanos menores fuera del horario de comida
significativamente superior a los alumnos de EGB y a los
de menor edad, respectivamente (UMW EGB~EM
p<.0000; Chi2 Edad p<.0000; tau-B EGB~EM, Edad,
p<.0000).
Consumo de bebidas alcoholicas por los profesores
Sólo el 14,2% (H, 17,1%; M, 11,3%) de los encuesta-
dos afirman ver consumir bebidas alcohólicas a su(s)
profesor(es) (Tabla 42);  porcentaje que es significativa-
mente más elevado entre los hombres (UMW H~M T, -
4.1071, p<.0000; EGB, -2.0257, p=.0428; EM, -3.7391,
p=.0002; Tau-B H~M T, .08340, p<.0000; EGB, .05809,
p=0214; EM, .10758, p<.0000), alumnos de EM (Tabla 43)
y los de mayor edad (UMW EGB~EM p<.0000; Chi2 Edad
p<.0000; Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000).
Por otra parte, el  6,2% (H, 7,7%; M, 4,7%) de los
encuestados han sido invitados por sus profesores para
consumir bebidas alcohólicas (Tabla 42), no constatándo-
se diferencias significativas entre sexos (UMW H~M
p>.001), aunque sí entre niveles educativos (Tabla 43)
(UMW EGB~EM T, -5.7875, p<.0000; H, -4.7690, p=.0010;
M, -3.2989, p=.0010) y edad (Chi2 T, 60.63403, p<.0000;
H, 44.06673, p<.0000; M, 29.42115, p=.0057), habiendo
recibido más frecuentemente la invitación los alumnos de
EM (Tau-B EGB~EM T, -.31250, p<.0000; H, -.33147,
p<.0000; M, -.28392, p=.0005) y los de mayor edad (Tau-
B p<.0000).
Tabla 42. Consumo de bebidas alcohólicas por los profesores
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Beben 208 17,1 136 11,3 344 14,2
Total 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Invitaron a beber 94 45,2 57 41,9 151 43,9
Total 208 60,5 136 39,5 344 100
Tabla 43. Consumo de bebidas alcohólicas por los profesores
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Beben 53 8,6 34 5,6 87 7,1 155 25,7 102 16,9 257 21,3
Total 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Invitaron a beber 9 17,0 6 17,6 15 17,2 85 54,8 51 50,0 136 52,9
Total 53 60,9 34 39,1 87 100 155 60,3 102 39,7 257 100
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Iniciación en el consumo de drogas(1) .
El 58,1% (H, 55,3%; M, 60,9%) de los encuestados
han consumido, en alguna ocasión, sin receta médica,
una o varias de las substancias incluídas en el cuestiona-
rio (Iniciados drogas legales, ID). Entre los alumnos de
EGB el porcentaje es del 42,5% (H, 41,9%; M, 43,1%), en
tanto que entre los de EM es del 73,8% (H, 68,9%; M,
78,7%).
En las tablas 1 y 2 se detallan los porcentajes de
iniciación en el consumo de drogasasí como del número
de substancias que han probado., no observándose dife-
rencias significativas entre sexos (UMW H~M p>.001),
aunque sí entre niveles educativos (UMW EGB~EM
p<.0000) y para las diferentes edades (Chi2 Edad p<.0000),
de forma tal que las mujeres, alumnos de EM y los de más
edad se iniciaron en el consumo de drogas con mayor
frecuencia, y en mayor número de substancias, que los
hombres, alumnos de EGB y los más jóvenes (Tau-B
H~M, EGB~EM, Edad, p<.0000).
Si consideramos exclusivamente la iniciación en el
consumo de drogas ilegales (IDI), tenemos que han
probado en alguna ocasión, una o varias de estas subs-
tancias, el  26,2% (H, 28,9%; M, 23,4%) de los
encuestados y el 11% (H, 14,2%; M, 7,8%) y 41,4% (H,
43,9%; M, 39,0%) de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente (Tablas 3 y 4). Por otra parte, probaron
tres o más de las substancias consideradas el 3,6% (H,
4,4%; M, 2,5%), 0,7% (H, 1,1%; M, 0,5%), y 6,6% (H,
7,9%; M, 4,4%) de los encuestados y alumnos de EGB
ó EM, respectivamente.
Considerada la IDI, así como el número de drogas
ilegales en las que se han iniciado los estudiantes
encuestados, se observan diferencias significativas entre
sexos, que desaparecen al considerar el grupo constitui-
do por los alumnos de EM (UMW H~M, T, -3.4165,
p=.0006; EGB, -3.6519, p=.0003; -2.2223, p=.0263);
niveles educativos (UMW EGB~EM p<.0000); y edad de
los encuestados (Chi2 Edad p<.0000). En relación con
estas observaciones, se constata que los hombres,
excepto entre los alumnos de EM, (Tau-B H~M T, -.06724,
p=.0003; EGB, -.10352, p=.0001; EM, -.06083, p=.0131),
Tabla 1. Número de drogas probadas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
0 .................................................... 545 44,7 472 39,1 1017 41,9
1 .................................................... 398 32,7 454 37,6 852 35,1
2 .................................................... 135 11,1 152 12,6 287 11,8
3 .................................................... 58 4,8 63 5,2 121 5,0
4 .................................................... 34 2,8 28 2,3 62 2,6
5 .................................................... 12 1,0 18 1,5 30 1,2
6 .................................................... 15 1,2 9 0,7 24 1,0
7 .................................................... 5 0,4 5 0,4 10 0,4
8 .................................................... 8 0,7 2 0,2 10 0,4
9 .................................................... 5 0,4 3 0,2 8 0,3
10 .................................................. 3 0,3 2 0,2 5 0,2
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 2. Número de drogas probadas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
0 ................................................... 357 58,1 343 56,9 700 57,5 188 31,1 129 21,3 317 26,2
1 ................................................... 188 30,6 196 32,5 384 31,6 210 34,8 258 42,6 468 38,7
2 ................................................... 40 6,5 36 6,0 76 6,2 95 15,7 116 19,2 211 17,5
3 ................................................... 14 2,3 18 3,0 32 2,6 44 7,3 45 7,4 89 7,4
4 ................................................... 9 1,5 6 1,0 15 1,2 25 4,1 22 3,6 47 3,9
5 ................................................... 2 0,3 1 0,2 3 0,2 10 1,7 17 2,8 27 2,2
6 ................................................... 3 0,5 2 0,3 5 0,4 12 2,0 7 1,2 19 1,6
7 ................................................... - - 1 0,2 1 0,1 5 0,8 4 0,7 9 1,7
8 ................................................... - - - - - - 8 1,3 2 0,3 10 0,8
9 ................................................... 1 0,2 - - 1 0,1 4 0,7 3 0,5 7 0,6
10 ................................................. - - - - - - 3 0,5 2 0,3 5 0,4
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
(1)  Al considerar el consumo de drogas legales nos estamos refiriendo
al mismo cuando no es por prescripción médica.
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Tabla 3. Número de drogas ilegales probadas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
0 .................................................... 866 71,1 925 76,6 1791 73,8
1 .................................................... 226 18,6 210 17,4 436 18,0
2 .................................................... 72 5,9 43 3,6 115 4,7
3 .................................................... 29 2,4 16 1,3 45 1,9
4 .................................................... 9 0,7 7 0,6 16 0,7
5 .................................................... 14 1,1 5 0,4 19 0,8
6 .................................................... 2 0,2 2 0,2 4 0,2
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 4. Número de drogas ilegales probadas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
0 ................................................... 527 85,8 556 92,2 1083 89,0 339 56,1 369 61,0 708 58,6
1 ................................................... 58 9,4 40 6,6 98 8,1 168 27,8 170 28,1 338 28,0
2 ................................................... 23 3,7 4 0,7 27 2,2 49 8,1 39 6,4 88 7,3
3 ................................................... 4 0,7 1 0,2 5 0,4 25 4,1 15 2,5 40 3,3
4 ................................................... 1 0,2 2 0,3 3 0,2 8 1,3 5 0,8 18 1,5
5 ................................................... 1 0,2 - - 1 0,1 13 2,2 5 0,8 18 1,5
6 ................................................... - - - - - - 2 0,3 2 0,3 4 0,3
Total .............................................. 614 50,5 603 495 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
(2) Entre los IDI están incluidos, asimismo, aquellos estudiantes que,
además de drogas ilegales, que fue el criterio utilizado en la determi-
nación del grupo, probaron drogas legales. Hemos de señalar, a este
respecto, que no hemos encontrado ningún IDI que no haya probado
drogas legales.
los alumnos de EM (Tau-B EGB~EM p<.0000) y los de
más edad (Tau-B Edad p<.0000), se inician en el consumo
de drogas ilegales, y probaron un mayor número de estas
substancias, que las mujeres, alumnos de EGB y los de
menor edad.
Por otra parte, se han iniciado en el consumo exclusivo
de drogas legales(2) (IDL) el 31,9% (H, 26,4%; M, 37,5%)
de los encuestados, siendo el porcentaje de IDL entre los
alumnos de EGB y EM del 31,5% (H, 27,7%; M, 35,3%)
y 32,3% (H, 25,0%; M, 39,7%), respectivamente.
Si consideramos la IDL exclusivamente en el grupo de
no IDI (Tablas 5 y 6), se observan diferencias significativas
entre sexos, excepto entre los alumnos de EGB (UMW
H~M T, -5.1456, p<.0000; EGB, -2.2939, p=.0218; EM, -
5.0607, p=.0000); niveles educativos (UMW EGB~EM T,
-8.6283, p<.0000; H, -4.0551, p=.0001; M, -7.9345,
p<.0000); y edad de los encuestados, excepto entre los
hombres (Chi2 Edad T, 143.38718, p<.00000; H, 71.72658,
p=.0428; M, 133.35108, p<.0000). Para esta muestra, las
mujeres, excepto entre los alumnos de EGB, (Tau-B T,
.11839, p<.0000; EGB, .06847, p=.0109; EM, .18320,
p<.0000)), los alumnos de EM y los de más edad (Tau-B
EGB~EM; Edad, p<.0000), se inician en el consumo de
drogas legales, y consumen un mayor número de ellas,
que los hombres, alumnos de EGB y los de menos edad.
Resumiendo todo lo expuesto anteriormente, tene-
mos las mujeres se inician en el consumo de drogas con
mayor frecuencia que los hombres (M, 60,9%; H, 55,3%),
a expensas, fundamentalmente, de la IDL (M, 37,5%; H,
26,4%), en tanto que la IDI es más frecuente entre los
hombres (50,2%) que entre las mujeres (23,4%), si bien
no se observan diferencias significativas entre sexos
(UMW H~M p>.001) (Tabla 7). Al considerar el nivel
educativo de los encuestados (Tabla 8), observamos que
los alumnos de EM se inician en el consumo de drogas
con más frecuencia que los de EM, (UMW EGB~EM
p<.0000; Tau-B EGB~EM, p<.0000) tanto por incremento
en el número de IDL como de IDI, si bien, en este ultimo
caso, es más importante entre las mujeres (500%) que
entre los hombres (309,1%), llegando a equiparase el
número de consumidores. Al considerar el número de IDL
se observa que, mientras que entre los hombres se
aprecia un descenso del 9,0%, entre las mujeres el
incremento es del 1,1%. Situación similar se observa al
considerar la edad de los encuestados (Chi2 Edad p<.0000;
Tau-B Edad p<.0000).
Si consideramos la iniciación en el consumo de las
diferentes substancias incluídas en el cuestionario obser-
vamos que se han iniciado en el consumo de analgésicos
comunes, sin precripción médica, el 43,4% (H, 37,4%; m,
49,6%) de los encuestados (Tabla 9). Por otra parte, el
23,2% (H, 25,1%; M, 21,3%) han consumido derivados
cannabicos en alguna ocasión (Tabla 9), porcentaje que
es del 7,2% (H, 9,4%; M, 5,0%) y 39,3% (H, 41,1%; M,
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Tabla 5. Número de drogas legales probadas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
0 .................................................... 545 62,9 472 51,0 1017 56,8
1 .................................................... 277 32,0 381 41,2 658 36,7
2 .................................................... 36 4,2 58 6,3 94 5,2
3 .................................................... 7 0,8 13 1,4 20 1,1
4 .................................................... 1 0,1 1 0,1 2 0,1
Total .............................................. 866 48,4 925 51,6 1791 100
Tabla 6. Número de drogas legales probadas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
0 ................................................... 367 67,7 343 61,7 700 64,6 188 55,5 129 35,0 317 44,8
1 ................................................... 155 29,4 183 32,9 338 31,2 122 36,0 198 53,7 320 45,2
2 ................................................... 14 2,7 21 3,8 35 3,2 22 6,5 37 10,0 59 8,3
3 ................................................... 1 0,2 9 1,6 10 0,9 6 1,8 4 1,1 10 1,4
4 ................................................... - - - - - - 1 0,3 1 0,3 2 0,3
Total .............................................. 527 487 556 51,3 1083 100 339 47,9 369 52,1 708 100
Tabla 7. Iniciación en el consumo de drogas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciado ..................................... 545 44,7 472 39,1 1017 41,9
Iniciado drogas legales .................. 321 26,4 453 37,5 774 31,9
Iniciado drogas ilegales .................. 352 28,9 283 23,4 635 26,2
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 8. Iniciación en el consumo de drogas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciado .................................... 357 58,1 343 56,9 700 57,5 188 31,1 129 21,3 317 26,2
Iniciado drogas legales .................. 170 27,7 213 35,3 383 31,5 151 25,0 240 39,7 391 32,3
Iniciado drogas ilegales ................. 87 14,2 47 7,8 134 11,0 265 43,9 236 39,0 501 41,4
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 129 100
37,5%) entre los alumnos de EGB y EM,
respectivamente, (Tabla 10), porcentajes que sitúan a
los derivados cannabicos como segunda droga en
cuanto a número de inciados en su consumo. El
porcentaje de iniciados en el consumo de cocaina y
heroina es del 4,7 (H, 5,6%; M, 3,8%) y 2,4% (H, 3,0%;
M, 1,9%), respectivamente (Tabla 9). Entre los alumnos
de EGB se han consumido en alguna ocasión cocaina
el  0,7% (H, 1,1%; M, 0,3%), siendo  el porcentaje de
iniciados en el consumo de heroína, asimismo, del
0,7% (H, 1,0%; M, 0,5%). El porcentaje de iniciados en
el consumo de cocaína y heroína entre los alumnos de
EM es del 8,7% (H, 10,1%; M, 7,3%) y 4,1% (H, 5,0%;
M, 3,3%), respectivamente, lo que representa un incremento
del 1242,9% y 585,7%  en el número de iniciados en el
consumo de cocaína y heroina, respectivamente, entre los
alumnos de EM con respecto a los de EGB (Tabla 10), sólo
superado por los alucinógenos, para los que el incremento
es del 2.500%.
Al considerar el sexo de los encuestados, y para la
iniciación del consumo de las diferentes drogas separada-
mente, sólo de observan diferencias significativas al consi-
derar la iniciación en el consumo de analgésicos (UMW
H~M T, -6.7748, p<.0000; EGB, -2.4518, p=.0142; EM, -
6.1259, p<.0000), que son probados con mayor frecuencia
por las mujeres que los hombres (Tau-B H~M T, -.12625,
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Tabla 9. Iniciación en el consumo de drogas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Cannabis ....................................... 306 25,1 257 21,3 563 23,2
Anfetaminas .................................. 98 8,0 83 6,9 181 7,5
Tranquilizantes .............................. 87 7,1 121 10,0 208 8,6
Barbitúricos ................................... 60 4,9 69 5,7 129 5,3
Analgésicos comunes ................... 455 37,4 599 49,6 1054 43,4
Analgésicos morfínicos .................. 28 2,3 20 1,7 48 2,0
Heroína .......................................... 36 3,0 23 1,9 59 2,4
Otros opiáceos .............................. 6 5,0 3 0,2 9 0,4
Cocaína ......................................... 68 5,6 46 3,8 114 4,7
Alucinógenos ................................. 42 3,4 21 1,7 63 2,6
Inhalantes ...................................... 117 9,6 59 4,9 176 7,3
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 10. Iniciación en el consumo de drogas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Cannabis ....................................... 58 9,4 30 5,0 88 7,2 248 41,1 227 37,5 475 39,3
Anfetaminas .................................. 19 3,1 17 2,8 36 3,0 79 13,1 66 10,9 145 12,0
Tranquilizantes .............................. 26 4,2 38 6,3 64 5,3 61 10,1 83 13,7 144 11,9
Barbitúricos ................................... 12 2,0 18 3,0 30 2,5 48 7,9 51 8,4 99 8,2
Analgésicos comunes ................... 196 31,9 233 38,6 429 35,5 259 42,9 366 60,5 625 51,7
Analgésicos morfínicos ................. 5 0,8 5 0,8 10 0,8 23 3,8 15 2,5 38 3,1
Heroína ......................................... 6 1,0 3 0,5 9 0,7 30 5,0 20 3,3 50 4,1
Otors opiáceos .............................. - - - - - - 6 1,0 3 0,5 9 0,7
Cocaína......................................... 7 1,1 2 0,3 9 0,7 61 10,1 44 7,3 105 8,7
Alucinógenos ................................ 2 0,3 1 0,2 3 0,2 40 6,6 20 3,3 60 5,0
Inhalantes ..................................... 52 8,5 23 3,8 75 6,2 65 10,8 36 6,0 101 8,4
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
p<.0000; EGB, -.07031, p=.0071; EM, -.17625, p<.0000);
e inhalantes (UMW H~M T, -4.4820, p<.0000; H, -3.3748,
p=.0007; M, -3.0217, p=.0025), en los que se iniciaron
más frecuentemente los hombres que las mujeres (Tau-
B H~M T, .09102, p<.0000; EGB, .09678, p=.0004; EM,
.08694, p=.0013). Por el contrario, al considerar el nivel
educativo de los encuestados, excepto para los "otros
opiáceos" (UMW  EGB~EM p>.001, analgésicos morfíni-
cos, entre las mujeres (UMW EGB~EM M, -2.2464,
p=.0247);  y  los inhalantes (UMW EGB~EM p>.001), se
obervan diferencias significativas entre EGB y EM al
considerar la iniciación en el consumo de estas substan-
cias (UMW Tranquilizantes H, -3.9729, p=.0001; Analgé-
sicos comunes H, -3.9514, p=.000; Analgésicos morfini-
cos H, -3.4841, p=.0005; resto p<.0000). Asimismo, en la
iniciación en el consumo de todas las drogas considera-
das, excepto los antes referidos "otros opiáceos" (Tau-B
EGB~EM p>.001); analgésicos morfínicos, entre las
mujeres, (Tau-B EGB~EM M, -.06466, p=.0123) e inha-
lantes, al considerar el sexo,  (Tau-B EGB~EM T, .-
.04224, p<.0000; H, -.03890, p=.0874; M, -.02456,
p=.0426), los alumnos de EM se han iniciado en el
consumo de las mismas con mayor frecuencia que los de
EGB (Tau-B EGB~EM Analgésicos morfínicos H, -.09987,
p=.0002; resto p<.0000). La edad, asimismo, condiciona
diferencias significativas en la iniciación en el consumo de
estas substancias, si exceptuamos el caso de los
inhalantes (Chi2 Edad p>.001); analgésicos comunes,
para los hombres (Chi2 Edad H, 38.81129, p=.0012);
analgésicos morfínicos, para la muestra total y hombres
(Chi2 Edad T, 25.71881, p=.0797; H, 19.51872, p=.0797;
M, 42.47170, p=.0006) y "otros opiáceos", para mujeres
(Chi2 Edad M, 7-72994, p=.9720); (Chi2 Edad tranquili-
zantes H, 41.10797, p=.0005; "otros opiáceos" T, 46.26430,
p=.0002; H, 46.41352, p=.0001; resto p<.0000). Para
todas las drogas consideradas, excepción hecha de los
inhalantes (Tau-B p>.001), y  analgésicos morfínicos
(Tau-B M -.02886, p=.1225) y otros opiáceos (Tau-B M, -
.04285, p=.0422), entre las mujeres, los alumnos de más
edad se han iniciado en el consumo de las drogas con
más frecuencia que los de menor edad (Tau-B Edad
analgésicos morfínicos T, -.05872, p=.0004; H, -.08418,
p=.0003; heroína M, -.08220, p=.0005; "otros opiáceos"
T, -.06563, p=.0001; H, -.08293, p=.0004; resto p<.0000).
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Tabla 11. Frecuencia en el consumo de drogas.
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 545 44,7 472 39,1 1017 41,9
Sólo iniciados ................................ 48 3,9 60 5,0 108 4,5
6 últimos meses ............................ 296 24,3 348 28,8 644 26,5
< 1 vez semana ............................. 96 7,9 116 9,6 212 8,7
1 vez semana ................................ 24 2,0 26 2,2 50 2,1
2-6 veces semana .......................... 49 4,0 25 2,1 74 3,1
Fin semana.................................... 49 4,0 25 2,1 74 3,1
Consumo diario .............................. 111 9,1 136 11,3 247 10,2
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 12. Frecuencia en el consumo de drogas.
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 357 58,1 343 56,9 700 57,5 188 31,1 129 21,3 317 26,2
Sólo iniciados ............................... 34 5,5 27 4,5 61 5,0 14 2,3 33 5,5 47 3,9
6 últimos meses ........................... 103 16,8 126 20,9 229 18,8 193 32,0 222 36,7 415 34,3
< 1 vez semana ............................ 37 6,0 34 5,6 71 5,8 59 9,8 82 13,6 141 11,7
1 vez semana ................................ 14 2,3 10 1,7 24 2,0 10 1,7 16 2,6 26 2,2
2-6 veces semana ......................... 16 2,6 12 2,0 28 2,3 33 5,5 13 2,1 46 3,8
Fin semana ................................... 15 2,4 2 0,3 17 1,4 34 5,6 23 3,8 57 4,7
Consumo diario ............................. 38 6,2 49 8,1 87 7,1 73 12,1 87 14,4 160 13,2
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Frecuencia en el consumo de drogas.
El 27,2% (H, 27,0%; M, 27,2%) de los encuestados
han consumido drogas durante el mes previo a la
realización de la encuesta (Tabla 11), porcentaje que
entre los alumnos de EGB es del 18,6% (H, 19,5%; M,
17,7%) y, entre los de EM del 35,5% (H, 34,7%; M,
36,5%) (Tabla 12). Si consideramos exclusivamente el
consumo de drogas legales, el porcentaje de consumi-
dores durante el último mes es, entre la población total,
del 9,3% (H, 6,6%; M, 11,9%) (Tabla 13), en tanto que
es del 10,7% (H, 9,1%; M, 12,3%) y 7,8% (H, 4,1%; M,
11,6%) entre los alumnos de EGB y EM, respectiva-
mente (Tabla 14). Por otra parte, el porcentaje de
encuestados IDI que han consumido drogas ilegales y/
o legales(3) durante el último mes es del 17,8% (H,
20,4%; M, 15,3%) (Tabla 15) situándose en el 8% (H,
10,4%; M, 5,6%) y 27,6% (H, 30,5%; M, 24,9%) entre
los alumnos de EGB y EM, respectivamente (Tabla 16).
Al considerar exclusivamente el porcentaje de consu-
midores de drogas ilegales observamos que el 15,6%
(3) Este grupo está constituido por los IDI, y las frecuencias de
consumo se refieren tanto al consumo actual de drogas ilegales
como al de drogas legales, incluyendose aquellos sujetos que,
iniciandose en el consumo de drogas ilegales, no han consumido
este tipo de drogas durante el último mes, pero sí drogas legales
(IDI/L).
(H, 18,3%; M, 12,8%) de los encuestados (Tabla 17) y el
6,6% (H, 9%; M, 4%) y 24,7% (H,  27,8%, M, 24,7%) de los
alumnos de EGB y EM, respectivamente, han consumido
drogas ilegales durante el último mes. (Tabla 18).
Por otra parte, el 10,2% (H, 9,1%; M, 11,3%) (Tabla 11)
de los encuestados son consumidores diarios de drogas; el
9,3% (H, 6,6%; M, 11,9%) (Tabla 13) lo son de drogas
legales; y el 6,6% (H, 6,4%; M, 6,7%) (Tabla 17) consumen
drogas ilegales todos los días Si consideramos el consumo
diario de drogas entre los IDI/L, el 7,7% (H, 7,4%; M, 8,1%)
(Tabla 15) de la muestra total consumen drogas, legales y/
o ilegales, todos los días.
Considerado el consumo actual de drogas (CD, Tablas
11 y 12) no se detectan diferencias significativas entre
sexos  (UMW H~M p>.001), ni al considerar la edad de
iniciación en el consumo (Chi2 Edad inc. p>.001), aunque
sí entre niveles educativos (UMW EGB~EM p<.0000) o al
considerar la edad de los encuestados (Chi2 Edad p<.0000),
de forma que son los hombres y los alumnos de más edad
quienes consumen drogas con mayor frecuencia (Tau-B
H~M, Edad, p<.0000). Por el contrario, al considerar el
consumo actual de drogas legales (CDL, Tablas 13 y 14)
sólo se constatan diferencias significativas entre sexos
(UMW H~M T, -6.1214, p<.0000; EGB, -2.9950, p=.0027;
EM, -5.7003, p<.0000), siendo más frecuente entre las
mujeres que entre los hombres (Tau-B H~M T, .11858,
p<.0000; EGB, .08154, p=.0014; EM, .15739, p<.0000). No
se observan diferencias entre niveles educativos (UMW
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Tabla 13. Frecuencia en el consumo de drogas legales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados o IDI ........................... 897 73,6 755 62,5 1652 68,1
Sólo iniciados ................................ 40 3,3 52 4,3 92 3,8
6 últimos meses ............................ 200 16,4 257 21,3 457 18,8
< 1 vez semana ............................. 45 3,7 73 6,0 118 4,9
1 vez semana ................................ 8 0,7 18 1,5 26 1,1
2-6 veces semana .......................... 5 0,4 13 1,1 18 0,7
Fin semana.................................... 2 0,2 2 0,2 4 0,2
Consumo diario .............................. 21 1,7 38 3,1 59 2,4
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 14. Frecuencia en el consumo de drogas legales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados ó IDI .......................... 444 72,3 390 64,7 834 68,5 453 75,0 365 60,3 818 67,7
Sólo iniciados ............................... 29 4,7 26 4,3 55 4,5 11 1,8 26 4,3 37 3,1
6 últimos meses ........................... 85 13,8 113 18,7 198 16,3 115 19,0 144 23,8 259 21,4
< 1 vez semana ............................ 25 4,1 31 5,1 56 4,6 20 3,3 42 6,9 62 5,1
1 vez semana ................................ 7 1,1 9 1,5 16 1,3 1 0,2 9 1,5 10 0,8
2-6 veces semana ......................... 5 0,8 8 1,3 13 1,1 - - 5 0,8 5 0,4
Fin semana ................................... 2 0,3 1 0,2 3 0,2 - - 1 0,2 1 0,1
Consumo diario ............................. 17 2,8 25 4,1 42 3,5 4 0,7 13 2,1 17 1,4
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 15. Frecuencia en el consumo de drogas (IDI/L)
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 866 71,1 925 76,6 1791 73,8
Sólo iniciados ................................ 8 0,7 8 0,7 16 0,7
6 últimos meses ............................ 96 7,9 91 7,5 187 7,7
< 1 vez semana ............................. 51 4,2 43 3,6 94 3,9
1 vez semana ................................ 16 1,3 8 0,7 24 1,0
2-6 veces semana .......................... 44 3,6 12 1,0 56 2,3
Fin semana.................................... 47 3,9 23 1,9 70 2,9
Consumo diario .............................. 90 7,4 98 8,1 188 7,7
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 16. Frecuencia en el consumo de drogas (IDI/L)
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 527 85,8 556 92,2 1083 89,0 339 56,1 369 61,0 708 58,6
Sólo iniciados ............................... 5 0,8 1 0,2 6 0,5 3 0,5 7 1,2 10 0,8
6 últimos meses ........................... 18 2,9 13 2,2 31 2,5 78 12,9 78 12,9 156 12,9
< 1 vez semana ............................ 12 2,0 3 0,5 15 1,2 39 6,5 40 6,6 79 6,5
1 vez semana ................................ 7 1,1 1 0,2 8 0,7 9 1,5 7 1,2 16 1,3
2-6 veces semana ......................... 11 1,8 4 0,7 15 1,2 33 5,5 8 1,3 41 3,4
Fin semana ................................... 13 2,1 1 0,2 14 1,2 34 5,6 22 3,6 56 4,6
Consumo diario ............................. 21 3,4 24 4,0 45 3,7 69 11,4 74 12,2 143 11,8
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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Tabla 17. Frecuencia en el consumo de drogas ilegales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 866 71,1 925 76,6 1791 73,8
Sólo iniciados ................................ 12 1,0 13 1,1 25 1,0
6 últimos meses ............................ 117 9,6 115 9,5 232 9,6
< 1 vez semana ............................. 39 3,2 29 2,4 68 2,8
1 vez semana ................................ 15 1,2 9 0,7 24 1,0
2-6 veces semana .......................... 40 3,3 11 0,9 51 2,1
Fin semana.................................... 51 4,2 25 2,1 76 3,1
Consumo diario .............................. 78 6,4 81 6,7 159 6,6
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 18. Frecuencia en el consumo de drogas ilegales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 527 85,8 556 92,2 1083 89,0 339 56,1 369 61,0 708 58,6
Sólo iniciados ............................... 7 1,1 4 0,7 11 0,9 5 0,8 9 1,5 14 1,2
6 últimos meses ........................... 25 4,1 19 3,2 44 3,6 92 15,2 96 15,9 188 15,6
< 1 vez semana ............................ 9 1,5 1 0,2 10 0,8 30 5,0 28 4,6 58 4,8
1 vez semana ................................ 7 1,1 - - 7 0,6 8 1,3 9 1,5 17 1,4
2-6 veces semana ......................... 9 1,5 5 0,8 14 1,2 31 5,1 6 1,0 37 3,1
Fin semana ................................... 13 2,1 1 0,2 14 1,2 38 6,3 24 4,0 62 5,1
Consumo diario ............................. 17 2,8 17 2,8 34 2,8 61 10,1 64 10,6 125 10,3
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
EGB~EM p>.001) ni al considerar la edad o edad de
iniciación en el consumo de drogas legales (Chi2 Edad,
Edad inic. p>.001). Si consideramos el CDI/L (Tablas 15
y 16), se observan diferencias significativas entre sexos,
para los alumnos de EGB (UMW H~M T, -3.0156, p=.0026;
H, -3.4378, p=.0006; M, -1.8151, p=.0695), entre quienes
los hombres consumen drogas con mayor frecuencia que
las mujeres (Tau-B  H~M T, -.05822, p=.0013; EGB, -
.09646; p=.0003; EM, -.04834, p=.0348;) así como al
considerar el nivel educativo de los encuestados (UMW
EGB~EM p<.0000) o su edad (Chi2 Edada p<.0000),
siendo la frecuencia de consumo mayor entre los alumnos
de EM y los de mayor edad que entre los de EGB y menor
edad, respectivamente (Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000).
Si bien no se observan diferencias significativas en la
frecuencia de consumo en relación con la edad de
iniciación en el consumo, excepto para la muestra total
(Chi2 Edad inic. T, 163.05944, p=.0005; H, 118.67062,
p=.0231; M, 118.41704, p=.0601), los alumnos que se
iniciaron en el consumo de drogas legales en edades
tempranas consumen drogas con mayor frecuencia que
quienes se iniciaron más tardiamente, excepto entre los
hombres (Tau-B Edad inic. T, -.14127, p<.0000; H, -
.09585, p=.0092; M, -.19807, p<.0000). Con respecto a la
frecuencia de consumo de drogas ilegales, los hombres,
excepto en EM, consumen éstas con mayor frecuencia
que las mujeres (Tau-B T, -.06121, p=.0008; EGB, -
.09911, p=.0002; EM, -.05215, p=.0253), lo que determi-
na diferencias significativas entre sexos (UMW H~M T, -
3.1676, p=.0010; EGB, -3.5321, p=.0004; EM, -1.9553,
p=.0506). Asimismo se observan diferencias significati-
vas entre niveles educativos (UMW EGB~EM p<.0000) y
al considerar la edad de los encuestados (Chi2 Edad
p<.0000); así como la edad de iniciación en el consumo
de drogas ilegales (Chi2 Edad inic. p<.0000), siendo
mayor la frecuencia de consumo entre los alumnos de EM
(Tau-B EGB~EM p<.0000)y los de más edad (Tau-B Edad
p<.0000) que entre los alumnos de EGB y los más
jóvenes. Con respecto a la edad de iniciación en el
consumo de drogas ilegales, sólo para la muestra total, se
constata asociación significativa entre precocidad en la
iniciación en el consumo de estas substancias y una
mayor frecuencia de consumo (Tau-B Edad inic T, -
.11102, p=.0001; H, -.08998, p=.0140; M, -.13049,
p=.0027).
Consideradas las diferentes drogas independiente-
mente, tenemos que el 13,9% (H, 16%; M, 11,5%) de los
encuestados (Tabla 19) consumieron derivados cannabi-
cos en los últimos 30 días; siendo consumidores diarios
de cannabis, durante ese período, el 5,8% (H, 5,5%; M,
6,0%) (Tabla 19) de los encuestados. Si consideramos el
nivel educativo (Tabla 20), han consumido cannabis durante
el mes previo a la encuesta el  4,5% (H, 6,1%; M, 2,9%)
y 23,2% (H, 26,2%; M, 20,4%) de los alumnos de EGB y
EM encuestados. El 1,9% (H, 1,8%; M, 2,0%) y 9,7% (H,
9,3%; M, 10,1%) de los alumnos de EGB y EM, respec-
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Tabla 19. Frecuencia en el consumo de cannabis
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 912 74,9 951 78,7 1863 76,8
Sólo iniciados ................................ 10 0,8 11 0,9 21 0,9
6 últimos meses ............................ 101 8,3 106 8,8 207 8,5
< 1 vez semana ............................. 35 2,9 27 2,2 62 2,6
1 vez semana ................................ 10 0,8 14 1,2 24 1,0
2-6 veces semana .......................... 45 3,7 10 0,8 55 2,3
Fin semana.................................... 38 3,1 16 1,3 54 2,2
Consumo diario .............................. 67 5,5 73 6,0 140 5,8
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 20. Frecuencia en el consumo de cannabis
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 556 90,6 573 95,0 1129 92,8 356 58,9 378 62,5 734 60,7
Sólo iniciados ............................... 3 0,5 1 0,2 4 0,3 7 1,2 10 1,7 17 1,4
6 últimos meses ........................... 18 2,9 12 2,0 30 2,5 83 13,7 94 15,5 177 14,6
< 1 vez semana ............................ 6 1,0 1 0,2 7 0,6 29 4,8 26 4,3 55 4,5
1 vez semana ................................ 1 0,2 - - 1 0,1 9 1,5 14 2,3 23 1,9
2-6 veces semana ......................... 7 1,1 3 0,5 10 0,8 38 6,3 7 1,2 45 3,7
Fin semana ................................... 12 2,0 1 0,2 13 1,1 26 4,3 15 2,5 41 3,4
Consumo diario ............................. 11 1,8 12 2,0 23 1,9 56 9,3 61 10,1 117 9,7
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
consumo de cannabis observamos que los iniciados más
tempranamente consumen estas substancias con mayor
frecuencia que lo que lo hicieron más tardiamente (Chi2
Edad inic. p<.0000; Tau-B Edad inic. T, -.12615, p=.0002;
H, -.16867, p=.0001; M, -.13117, p=.0046).
El 3,8% (H, 3,8%; M, 3,6%) de los encuestados (Tabla
21), y el 1,9% (H, 2,2%; M, 1,7%) y 5,6% (H, 5,6%; M,
5,6%) de los alumnos de EGB y EM, respectivamente,
(Tabla 22) han consumido anfetaminas durante los últimos
treinta días. El porcentaje de consumidores diarios es del
0,8% (H, 0,7%; M, 1,0%) (Tabla 21), sin que se detecten
diferencias significativas entre sexos (UMW H~M, p>.001),
ni al considerar la edad de iniciación en el consumo de
estas substancias (Chi2 Edad inic. p>.001). Por el contrario,
al considerar el nivel educativo (UMW EGB~EM p<.0000)
o la edad de los encuestados, aunque sólo para la
muestra total, (Chi2 Edad T, 213.25770, p<.0000; H,
159.73380, p=.0021; M, 171.41206, p=.0012) sí se detec-
tan diferencias significativas. Si consideramos
exclusivamente la  FC30D-Anfetaminas, solamente se
objetivan diferencias significativas al considerar la edad de
los encuestados y la edad de iniciación en el consumo
entre los hombres (Chi2 Edad T, 73.40741, p=.6261; H,
175.72587, p<.0000; M, 54.32158, p=.9404; Chi2 Edad
inicio. T, 34.71407, p=.0728; H, 165.86112, p<.0000; M,
61.94547, p=.0851; UMW H~M, EGB~EM, p>.001), entre
quienes un incremento en la edad se asocia a una menor
frecuencia de consumo durante los últimos treinta días
tivamente, son consumidores diarios de cannabis; no
observándose diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001), aunque sí entre niveles educativos (UMW
EGB~EM p<.0000) y edad de los encuestados (Chi2
Edad p<.0000), así como al considerar la edad de iniciación
en el consumo de la substancia (Chi2 p<.0000). Los
alumnos de EM y los de más edad presentan frecuencias
de consumo superiores a los de EGB y menor edad (Tau-
B EGB~EM, Edad, p<.0000). Asimismo, aquellos en-
cuestados que se iniciaron en el consumo de cannabis a
edades tempranas, consumen la substancia con mayor
frecuencia que quienes lo hicieron más tardiamente, si
bien sólo la asociación es significativa al considerar la
muestra total (Tau B Edad inic. T, -.12560, p=.0001; H, -
.13014, p=.0016; M, -.11433, p=.0108). Sin embargo, al
considerar exclusivamente la frecuencia de consumo de
cannabis durante los 30 últimos días (FC30D-Cannabis(4)),
no se observan diferencias significativas entre sexos
(UMW H~M p>.001); niveles educativos (UMW EGB~EM
p>.001) ó edad de los encuestados (Chi2 p>.001), lo que
viene a significar que durante los últimos treinta días la
distribución en las frecuencias de consumo de cannabis
es similar en todos los grupos considerados. Por el
contrario, si consideramos la edad de iniciación en el
(4). En este caso, se excluyen de la variable los valores correspondien-
tes a no iniciados, sólo iniciados y consumidores que han consumido
durante los últimos seis meses, pero no en los últimos treinta días.
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(Tau-B Edad T, -.16496, p=.0036; H, -.29945, p=.0002;
M, -.01139, p=.4498).
El 3,8% (H, 3,5%; M, 4%) de los encuestados
(Tabla 23) han consumido tranquilizantes durante los
últimos días; siendo el porcentaje del 3,3% (H, 3%; M,
3,6%) y 4,2% (H, 4,1%; M, 4,3%) entre los alumnos de
EGB y EM (Tabla 24). El porcentaje de consumidores
diarios es del 2,1% (H, 1,7%; M, 2,5%) para el conjunto
de la muestra (tabla 23), y del 2,1% (H, 2,0%; M, 2,1%)
y 2,1% (H, 1,5%; M, 2,6%) entre los alumnos de EGB
y EM, respectivamente (Tabla 24). No se observan
diferencias entre sexos (UMW H~M, p>.001) ni al
considerar la edad de iniciación en el consumo de
tranquilizantes (Chi2 Edad inic. p>.001), si bien, en
este caso, los iniciados en edades tempranas presen-
tan una mayor frecuencia de consumo (Tau-B edad
inic. -.21773, p<.0000; H, .15917, p=.0304; M, -.26493,
p=.0001). Por el contrario, si se constatan diferencias
significativas en relación con el nivel educativo (UMW
EGB~EM T, -5.6773, p<.0000; H, -3.8790, p=.0001; M,
-4.1307, p<.0000) y edad de los encuestados (Chi2
Edad p<.0000), asociándose el cursar estudios de EM
y el tener mayor edad a un más frecuente consumo de
tranquilizantes (Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000). Si
consideramos exclusivamente la FC30D-Tranquilizan-
tes no se observan diferencias significativas entre los
grupos poblacionales considerados, excepto entre
niveles educativos al considerar la muestra total (UMW
H~M, p>.001; UMW EGB~EM T, -3.6066, p=.0003; H, -
2.9848, p=.0028; M, -2.3013, p=.0214; Chi2 Edad p>.001;
Chi2 Edad inic. p>.001), consumiendo tranquilizantes durante
los 30 últimos días con mayor frecuencia los alumnos de
EGB que los de EM (Tau-B T, -.24628, p=.0002; H, -.30947,
p=.0014; M, -.21075, p=.0107). Asimismo se observa que
los alumnos que se iniciaron en el consumo de tranquilizantes
en edades tempranas consumen estas substancias con
mayor frecuencia que quienes lo hicieron más tardiamente
(Tau-B Edad inic. T,-.26950, p<.00000; H, -.25238, p=.0023;
M, -.27664, p=.0002).
Consumieron barbitúricos en los 30 últimos días previos
a la encuesta el 2,7% (H, 2,5%; M, 2,9%) de los encuesta-
dos, siendo el porcentaje de consumidores diarios del 1,6%
(H, 1,2%; M, 2,0%) (Tabla 25). Entre los alumnos de EGB,
el porcentaje de consumidores durante los últimos terinta
días y consumidores diarios es del 1,5% (H, 0,8%; M, 2,2%)
y 1,0% (H, 0,5%; M, 1,5%), respectivamente; en tanto que,
entre los alumnos de EM es, a su vez, del 4,0% (H, 4,3%;
M, 3,6%) y 2,2% (H, 2,0%; M, 2,5%) (Tabla 26). No se
observan diferencias significativas entre sexos (UMW H~M
p>.001), ni tampoco al considerar la edad de iniciación en el
consumo de barbitúricos (Chi2 p>.001). Por el contrario,  sí
se observan diferencias significativas entre niveles educati-
vos (UMW EGB~EM T, -6.2542, p<.0000; H, -4.8371,
p<.0000; M, -4.0334, p=.0001) y al considerar la edad de los
encuestados (Chi2 Edad T, 199.58674, p<.0000; H,
154.10423, p=.0052; M, 189.02156, p<.0000), asociandose
Tabla 21. Frecuencia en el consumo de anfetaminas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 1120 92,0 1125 93,1 2245 92,5
Sólo iniciados ................................ 7 0,6 6 0,5 13 0,5
6 últimos meses ............................ 44 3,6 33 2,7 77 3,2
< 1 vez semana ............................. 26 2,1 15 1,2 41 1,7
1 vez semana ................................ 3 0,2 2 0,2 5 0,2
2-6 veces semana .......................... 1 0,1 3 0,2 4 0,2
Fin semana.................................... 9 0,7 12 1,0 21 0,9
Consumo diario .............................. 8 0,7 12 1,0 20 0,8
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 22. Frecuencia en el consumo de anfetaminas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 595 96,9 586 97,2 1181 97,0 525 86,9 539 89,1 1064 88,0
Sólo iniciados ............................... 3 0,5 2 0,3 5 0,4 4 0,7 4 0,7 8 0,7
6 últimos meses ........................... 3 0,5 5 0,8 8 0,7 41 6,8 28 4,6 69 5,7
< 1 vez semana ............................ 4 0,7 4 0,7 8 0,7 22 3,6 11 1,8 33 2,7
1 vez semana ................................ 1 0,2 - - 1 0,1 2 0,3 2 0,3 4 0,3
2-6 veces semana ......................... 1 0,2 - - 1 0,1 - - 3 0,5 3 0,2
Fin semana ................................... 5 0,8 5 0,8 10 0,8 4 0,7 7 1,2 11 0,9
Consumo diario ............................. 2 0,3 1 0,2 3 0,2 6 1,0 11 1,8 17 1,4
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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Tabla 23. Frecuencia en el consumo de tranquilizantes
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 1131 92,9 1087 90,0 2218 91,4
Sólo iniciados ................................ 6 0,5 16 1,3 22 0,9
6 últimos meses ............................ 38 3,1 57 4,7 95 3,9
< 1 vez semana ............................. 17 1,4 12 1,0 29 1,2
1 vez semana ................................ 3 0,2 2 0,2 5 0,2
2-6 veces semana .......................... - - 4 0,3 4 0,2
Fin semana.................................... 2 0,2 - - 2 0,1
Consumo diario .............................. 21 1,7 30 2,5 51 2,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 24. Frecuencia en el consumo de tranquilizantes
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 588 95,8 565 93,7 1153 94,7 543 89,9 522 86,3 1065 88,1
Sólo iniciados ............................... 3 0,5 2 0,3 5 0,4 3 0,5 14 2,3 17 1,4
6 últimos meses ........................... 5 0,8 14 2,3 19 1,6 33 5,5 43 7,1 76 6,3
< 1 vez semana ............................ 5 0,8 5 0,8 10 0,8 12 2,0 7 1,2 19 1,6
1 vez semana ................................ 1 0,2 - - 1 0,1 2 0,3 2 0,3 4 0,3
2-6 veces semana ......................... - - 3 0,5 3 0,2 - - 1 0,2 1 0,1
Fin semana ................................... - - - - - - 2 0,3 - - 2 0,2
Consumo diario ............................. 12 2,0 14 2,3 26 2,1 9 1,5 16 2,6 25 2,1
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 25. Frecuencia en el consumo de barbitúricos
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 1158 95,1 1139 94,3 2297 94,7
Sólo iniciados ................................ 6 0,5 7 0,6 13 0,5
6 últimos meses ............................ 23 1,9 27 2,2 50 2,1
< 1 vez semana ............................. 8 0,7 5 0,4 13 0,5
1 vez semana ................................ 2 0,2 3 0,2 5 0,2
2-6 veces semana .......................... 3 0,2 2 0,2 5 0,2
Fin semana.................................... 3 0,2 1 0,1 4 0,2
Consumo diario .............................. 15 1,2 24 2,0 39 1,6
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 26. Frecuencia en el consumo de barbitúricos
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 602 98,0 585 97,0 1187 97,5 556 92,1 554 91,6 1110 91,8
Sólo iniciados ............................... 1 0,2 3 0,5 4 0,3 5 0,8 4 0,7 9 0,7
6 últimos meses ........................... 6 1,0 2 0,3 8 0,7 17 2,8 25 4,1 42 3,5
< 1 vez semana ............................ 1 0,2 2 0,3 3 0,2 7 1,2 3 0,5 10 0,8
1 vez semana ................................ - - 2 0,3 2 0,2 2 0,3 1 0,2 3 0,2
2-6 veces semana ......................... 1 0,2 - - 1 0,1 2 0,3 2 0,3 4 0,3
Fin semana ................................... - - - - - - 3 0,5 1 0,2 4 0,3
Consumo diario ............................. 3 0,5 9 1,5 12 1,0 12 2,0 15 2,5 27 2,2
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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una mayor frecuencia en el consumo a cursar estudios de
EM (Tau-B EGB~EM p<.0000) y a tener más edad (Tau-
B Edad p<.0000). Por el contrario, si consideramos la
FC30D-Barbitúricos no se detectan diferencias
significativas entre sexos, nivel educativo, edad de los
encuestados y edad de iniciación en el consumo (UMW
H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad, Edad inic., p>.001).
El 13,6% (H, 10,7%; M, 16,5%) de los encuestados
han consumido analgésicos comunes en los treinta días
previos a la realización de la encuesta, siendo el porcen-
taje de consumidores diarios del 1,8% (H, 1,2%; M, 2,3%)
(Tabla 27). Entre los alumnos de EGB y EM, el porcentaje
de consumidores durante el último mes es del 12,2% (H,
10,6%; M, 13,9%) y 15,0% (H, 10,8%; M, 19,2%),
respectivamente; en tanto que el porcentaje de
consumidores diarios, es para cada uno de los grupos, del
2,3% (H, 1,8%; M, 1,8%) y 1,2% (H, 0,7%; M, 1,8%)
(Tabla 28). Las mujeres consumen analgésicos comunes
con mayor frecuencia que los hombres, excepto en EGB,
(UMW H~M T, -6.4112, p<.0000; EGB, -2.6492, p=.0081;
EM, -6.3749, p<.0000; Tau-B H~M, p=.12227, p<.0000;
EGB, .07169, p=.0040; EM, .17175, p<.0000), a la vez
que el consumo es más frecuente entre los alumnos de
EM  (UMW EGB~EM T, -7.5864, p<.0000; H, -3.6981,
p=.0002; M, -6.9136, p<.0000; Tau-B EGB~EM p<.0000)
y los de más edad (Chi2 Edad T, 194.63742, p<.0000; H,
159.72283, p=.0021; M, 157.05053, p=.0111; Tau-B Edad
p<.0000) que los alumnos de EGB y los de menor edad.
La edad de iniciación en el consumo de analgésicos
Tabla 27. Frecuencia en el consumo de analgésicos comunes
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 763 62,6 609 50,4 1372 56,6
Sólo iniciados ................................ 58 4,8 60 5,0 118 4,9
6 últimos meses ............................ 267 21,9 339 28,1 606 25,0
< 1 vez semana ............................. 90 7,4 126 10,4 216 8,9
1 vez semana ................................ 11 0,9 26 2,2 37 1,5
2-6 veces semana .......................... 12 1,0 19 1,6 31 1,3
Fin semana.................................... 2 0,2 1 0,1 3 0,1
Consumo diario .............................. 15 1,2 28 2,3 43 1,8
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 28. Frecuencia en el consumo de analgésicos comunes
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 418 68,1 370 61,4 788 64,7 345 57,1 239 39,5 584 48,3
Sólo iniciados ............................... 35 5,7 29 4,8 64 5,3 23 3,8 31 5,1 54 4,5
6 últimos meses ........................... 96 15,6 120 19,9 216 17,7 171 28,3 219 36,2 390 32,3
< 1 vez semana ............................ 36 5,9 47 7,8 83 6,8 54 8,9 79 13,1 133 11,0
1 vez semana ................................ 7 1,1 11 1,8 18 1,5 4 0,7 15 2,5 19 1,6
2-6 veces semana ......................... 10 1,6 8 1,3 18 1,5 2 0,3 11 1,8 13 1,1
Fin semana ................................... 1 0,2 1 0,2 2 0,2 1 0,2 - - 1 0,1
Consumo diario ............................. 11 1,8 17 2,8 28 2,3 4 0,7 11 1,8 15 1,2
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
comunes no determina diferencias significativas (Chi2
Edad inic. p>.001; Tau-B Edad inic. p>.001). Si
consideramos la FC30D-Analgésicos comunes no se
observan diferencias significativas entre sexos (UMW
H~EM p>.001), ni al considerar la edad de los encuesta-
dos o la edad de iniciación en el consumo de estas
substancias (Chi2 Edad, Edad inic.  p>.001), pero si en
relación con el nivel educativo (UMW EGB~EM T, -
3.5204, p=.0004; H, -3.3285, p=.0009; M, -1.8501,
p=.0643), asociándose el cursar estudios de EGB a una
mayor frecuencia en el consumo, excepto entre las
mujeres (Tau-B EGB~EM -.11047, p=.0002; H, -.16131,
p=.0004; M, -.07627, p=.0322).
La frecuencia de consumo de analgésicos morfínicos
se expone en las tablas 30 y 31, pudiéndose constatar
diferencias significativas en relación con el nivel educativo
(UMW EGB~EM T, -4.1061, p<.0000; H, -3.4855, p=.0005;
M, -2.2497, p=.0245) y la edad de los encuestados (Chi2
Edad T, 216.65885, p<.0000; H, 61.04137, p=.5818; M,
239.30957, p<.0000), siendo los alumnos de EM (Tau-B
EGB~EM T, .08316, p<.0000; H, .09965, p=.0002; M,
.06459, p=.0122) y los de mayor edad quienes consumen
estas substancias con mayor frecuencia (Tau-B Edad T,
.05872, p=.0004; H, .08415, p=.0003; M, .02906, p=.1203);
sin que, por el contrario, el sexo(UMW H~M p>.001) ó
edad de iniciación en el consumo (Chi2 Edad inic. p>.001)
determinen diferencias significativas en la frecuencia de
consumo. Al considerar exclusivamente la FC30D-Anal-
gésicos morfínicos no de observan diferencias significati-
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Tabla 29.Frecuencia en el consumo de analgésicos morfínicos
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 1190 97,7 1188 98,3 2378 98,0
Sólo iniciados ................................ 3 0,2 1 0,1 4 0,2
6 últimos meses ............................ 20 1,6 11 0,9 31 1,3
< 1 vez semana ............................. 3 0,2 4 0,3 7 0,3
1 vez semana ................................ - - 3 0,2 3 0,1
2-6 veces semana .......................... - - - - - -
Fin semana.................................... - - - - - -
Consumo diario .............................. 2 0,2 1 0,1 3 0,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 30. Frecuencia en el consumo de analgésicos morfínicos
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 609 99,2 598 99,2 1207 99,2 581 96,2 590 97,5 1171 96,9
Sólo iniciados ............................... 1 0,2 - - 1 0,1 2 0,3 1 0,2 3 0,2
6 últimos meses ........................... 3 0,5 4 0,7 7 0,6 17 2,8 7 1,2 24 2,0
< 1 vez semana ............................ - - - - - - 3 0,5 4 0,7 7 0,6
1 vez semana ................................ - - - - - - - - 3 0,5 3 0,2
2-6 veces semana ......................... - - - - - - - - - - - -
Fin semana ................................... - - - - - - - - - - - -
Consumo diario ............................. 1 0,2 1 0,2 2 0,2 1 0,2 - - 1 0,1
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
vas entre los grupos que hemos venido considerando
(UMW H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad, Edad
inic. p>.001).
El 1,5% (H, 1,8%; M, 1,2%) de los encuestados
afirman haber consumido heroína en los treinta días
anteriores a la encuesta (Tabla 31), porcentaje que,
entre los alumnos de EGB y EM es del 0,3% (H, 0,5%;
M, 0,0%) y 2,9% (H, 3,2%; M, 2,5%), respectivamente
(Tabla 32), lo que representa un consumo durante el
último mes un 1133% (H, 633%; M, 1500%) superior
entre los alumnos de EM que de EGB. El porcentaje
de consumidores diarios es, para la muestra total, del
0,4% (H, 0,5%; M, 0,2%) (Tabla 31), en tanto que entre
los alumnos de EGB es del 0,2% (H, 0,3%; M, 0,0%)
y del 0,6% (H, 0,7%; M, 0,5%) entre los de EM (Tabla
32). No se detectan diferencias significativas en la
frecuencia de consumo de heroína entre sexos (UMW
H~M p>.001) o en relación con la edad de iniciación
en el consumo (Chi2 p>.001). Por el contrario, los
alumnos de EM presentan una frecuencia de consumo
significativamente más elevada que los de EGB (UMW
EGB~EM T, -5.4453, p<.0000; H, -4.1125, p<.0000;
M, -3.5874, p=.0003; Tau-B H~M T, .11005, p<.0000;
H, .11723, p<.0000; M, .10287, p=.0002), situación
que se reproduce al considerar la edad de los
encuestados,  constatándose la asociación entre
incremento en la edad y aumento de la frecuencia de
consumo (Chi2 Edad T, 185.43800, p<.0000; H,
119.10899, p=.0030; M, 198.83391 p<.0000; Tau-B
Edad T, .10425, p<.0000; H, .12223, p<.0000; M, .08210,
p=.0005). Al considerar la FC30D-Heroína no se observan
diferencias significativas (UMW H~M, EGB~EM, p>.001;
Chi2 Edad, Edad inic. p>.001).
El consumo de "otros opiaceos" es muy reducido, limitán-
dose a los alumnos de EM, entre quienes sólo 3 (0,2%)
consumieron estas substancias en treinta días previos a la
realización de la encuesta. En las tablas 33 y 34 se reproduce
la distribución de consumo de estas substancias por sexo y/
o nivel educativo.
El 3,3% (H, 3,7%; M, 2,9%) de los encuestados consu-
mieron cocaína durante el mes anterior a la encuesta, siendo
el porcentaje de consumidores diarios, para el mismo periodo,
del 0,4% (H, 0,6%; M, 0,2%) (Tabla 35). Entre los alumnos de
EGB el porcentaje de consumidores y consumidores diarios
durante el mes considerado es del 0,4% (H, 0,6%; M, 0,2%)
y 0,2% (H, 0,3%; M, 0,0%); porcentajes que se elevan al 6,2%
(H, 6,8%; M, 5,6%) y 0,6% (H, 0,8%; M, 0,3%) entre los
alumnos de EM (Tabla 26), no observándose diferencias
significativas entre sexos (UMW H~M p>.001) ni en relación
con la edad de iniciación en el consumo (Chi2 Edad inic.
p>.001); que si se observan al considerar el nivel educativo
(UMW H~M p<.0000) y la edad de los encuestados (Chi2
Edad p<.0000), contándose un incremento en la frecuencia
de consumo entre los alumnos de EM, con respecto a los de
EGB, así como en relación con el aumento en la edad (Tau-
B EGB~EM, Edad, p<.0000). Al considerar la FC30D-Cocaína
se observa que la frecuencia de consumo está en relación
inversa con la edad de iniciación en el consumo, de forma que
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Tabla 31. Frecuencia en el consumo de heroína
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 1182 97,0 1185 98,1 2367 97,6
Sólo iniciados ................................ 2 0,2 3 0,2 5 0,2
6 últimos meses ............................ 12 1,0 5 0,4 17 0,7
< 1 vez semana ............................. 7 0,6 6 0,5 13 0,5
1 vez semana ................................ - - - - - -
2-6 veces semana .......................... - - 1 0,1 1 0,0
Fin semana.................................... 9 0,7 5 0,4 14 0,6
Consumo diario .............................. 6 0,5 3 0,2 9 0,4
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 32. Frecuencia en el  consumo de heroína
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 608 99,0 600 99,5 1208 99,3 574 95,0 585 96,7 1159 95,9
Sólo iniciados ............................... 1 0,2 2 0,3 3 0,2 1 0,2 1 0,2 2 0,2
6 últimos meses ........................... 2 0,3 1 0,2 3 0,2 10 1,7 4 0,7 14 1,2
< 1 vez semana ............................ 1 0,2 - - 1 0,1 6 1,0 6 1,0 12 1,0
1 vez semana ................................ - - - - - - - - - - - -
2-6 veces semana ......................... - - - - - - - - 1 0,2 1 0,1
Fin semana ................................... - - - - - - 9 1,5 5 0,8 14 1,2
Consumo diario ............................. 2 0,3 - - 2 0,2 4 0,7 3 0,5 7 0,6
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 33. Frecuencia en el consumo de otros opiáceos
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 1212 99,5 1205 99,8 2417 99,6
Sólo iniciados ................................ - - - - - -
6 últimos meses ............................ 5 0,4 1 0,1 6 0,2
< 1 vez semana ............................. - - 1 0,1 1 0,0
1 vez semana ................................ - - - - - -
2-6 veces semana .......................... - - - - - -
Fin semana.................................... - - - - - -
Consumo diario .............................. 1 0,1 1 0,1 2 0,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 34. Frecuencia en el consumo de otros opiáceos
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 614 100 603 100 1217 100 598 99,0 602 99,5 1200 99,3
Sólo iniciados ............................... - - - - - - - - - - - -
6 últimos meses ........................... - - - - - - 5 0,8 1 0,2 6 0,5
< 1 vez semana ............................ - - - - - - - - 1 0,2 1 0,1
1 vez semana ................................ - - - - - - - - - - - -
2-6 veces semana ......................... - - - - - - - - - - - -
Fin semana ................................... - - - - - - - - - - - -
Consumo diario ............................. - - - - - - 1 0,2 1 0,2 2 0,2
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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Tabla 35. Frecuencia en el consumo de cocaína
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 1150 94,4 1162 96,2 2312 95,3
Sólo iniciados ................................ 4 0,3 3 0,2 7 0,3
6 últimos meses ............................ 19 1,6 8 0,7 27 1,1
< 1 vez semana ............................. 8 0,7 4 0,3 12 0,5
1 vez semana ................................ - - 3 0,2 3 0,1
2-6 veces semana .......................... 4 0,3 3 0,2 7 0,3
Fin semana.................................... 26 2,1 23 1,9 49 2,0
Consumo diario .............................. 7 0,6 2 0,2 9 0,4
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 36. Frecuencia en el consumo de cocaína
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 607 98,9 601 99,7 1208 99,3 543 89,9 561 92,7 1104 91,3
Sólo iniciados ............................... 1 0,2 1 0,2 2 0,2 3 0,5 2 0,3 5 0,4
6 últimos meses ........................... 2 0,3 - - 2 0,2 17 2,8 8 1,3 25 2,1
< 1 vez semana ............................ - - - - - - 8 1,3 4 0,7 12 1,0
1 vez semana ................................ - - - - - - - - 3 0,5 3 0,2
2-6 veces semana ......................... - - - - - - 4 0,7 3 0,5 7 0,6
Fin semana ................................... 2 0,3 1 0,2 3 0,2 24 4,0 22 3,6 46 3,8
Consumo diario ............................. 2 0,3 - - 2 0,2 5 0,8 2 0,3 7 0,6
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
son los alumnos que se iniciaron más tempranamente
en el consumo lo que presentan una mayor frecuencia,
aunque sólo al considerar la muestra total (Chi2 Edad
inic. T, 62.34436, p<.0000; H, 73.02493, p=.0185; M,
40.23992, p=.2494; Tau-B T, -.22802 ,p<.0000; H, -
.23390, p=.0102; M, -.14920, p=.1211). Por el contrario
no se objetivan diferencias significativas al considerar el
sexo, nivel educativo o edad de los encuestados (UMW
H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad p>.001).
El 0,9% (H, 1,1%; M, 0,7%) de los encuestados
afirman haber consumido alucinógenos durante los
últimos treinta días, sin que, en ningún caso, este
consumo haya sido diario (Tabla 37). Entre los alumnos
de EGB el porcentaje de consumidores durante el
último mes ha sido del 0,1% (1 hombre); en tanto que,
entre los de EM, ha sido del 1,7% (H, 2,1%; M, 1,3%)
(Tabla 38), sin que existan diferencias significativas
entre sexos (UMW H~EM p>.001) o en relación con la
edad de iniciación en el consumo (Chi2 Edad inic.
p>.001). Por el contrario, los alumnos de EM (UMW
EGB~EM  p<.0000; Tau-B EGB~EM p<.0000) y los de
más edad (Chi2 Edad p<.0000; Tau-B Edad p<.0000)
consumieron alucinógenos con mayor frecuencia que
los de EGB y los de menor edad. Si consideramos la
FC30D-Alucinógenos no se constatan diferencias sig-
nificativas entre sexos, nivel educativo, edad y edad de
iniciación (UMW H~M, EGB~EM, p>.001; Edad, Edad
inic. p>.001).
El 2,7% (H, 3,9%; M, 1,5%) de los encuestados han
consumido inhalantes durante los treinta días previos a la
realización de la encuesta, siendo el 0,7% (H, M, 0,7%)
consumidores diarios  (Tabla 39). En EGB, el porcentaje de
consumidores durante el último mes es del 3,2% (H, 4,7%;
M, 1,6%), siendo el de consumidores diarios del 1,2% (H,
1,3%; M, 1,0%); en tanto que en EM desciende al 2,2% (H,
3,1%; M, 1,3%) y 0,2% (H, 0,0%; M, 0,3%), respectivamen-
te (Tabla 40), siendo el consumo de alucinógenos durante el
periodo de tiempo considerado más frecuente en los hombres
que en las mujeres (UMW H~M T, -4.5034, p<.0000; EGB,
-3.3703, p=.0008; EM, -3.0419, p=.0024; Tau-B H~EM T, -
.09026, p<.0000; EGB, -.09547, p=.0004; EM, -.08639,
p=.0012). Por el contrario no se observan diferencias
significativas entre niveles educativos (UMW EGB~EM
p>.001), ni al considerar la edad o edad de iniciación en el
consumo (Chi2 Edad, Edad inic. p>.001). Si consideramos
la FC30D-Inhalantes no se constatan diferencias
significativas en la frecuencia de consumo entre sexos
(UMW H~M p>.001),  edad de los encuestados o edad de
iniciación en el consumo  (Chi2 Edad, Edad inic. p>.001),
pero sí al considerar el nivel educativo (UMW EGB~EM T, -
4.2099, p<.0000; H, -3.4081, p=.0007; M, -2.2288, p=.0258),
resultado de la mayor frecuencia de consumo entre los
alumnos de EGB que entre los de EM (Tau-B T, -.32175,
p<.0000; H, -.32019, p=.0003; M, -.29802, p=.0129).
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Tabla 37. Frecuencia en el consumo de alucinógenos
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 1176 96,6 1187 98,3 2363 97,4
Sólo iniciados ................................ 6 0,5 4 0,3 10 0,4
6 últimos meses ............................ 22 1,8 9 0,7 31 1,3
< 1 vez semana ............................. 3 0,2 2 0,2 5 0,2
1 vez semana ................................ - - 1 0,1 1 0,0
2-6 veces semana .......................... 4 0,3 1 0,1 5 0,2
Fin semana.................................... 7 0,6 4 0,3 11 0,5
Consumo diario .............................. - - - - - -
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 38. Frecuencia en el consumo de alucinógenos
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 612 99,7 602 99,8 1214 99,8 564 93,4 585 96,7 1149 95,0
Sólo iniciados ............................... - - 1 0,2 1 0,1 6 1,0 3 0,5 9 0,7
6 últimos meses ........................... 1 0,2 - - 1 0,1 21 3,5 9 1,5 30 2,5
< 1 vez semana ............................ - - - - - - 3 0,5 2 0,3 5 0,4
1 vez semana ................................ - - - - - - - - 1 0,2 1 0,1
2-6 veces semana ......................... - - - - - - 4 0,7 1 0,2 5 0,4
Fin semana ................................... 1 0,2 - - 1 0,1 6 1,0 4 0,7 10 0,8
Consumo diario ............................. - - - - - - - - - - - -
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 39. Frecuencia en el consumo de inhalantes
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No iniciados ................................... 1101 90,4 1149 95,1 2250 92,7
Sólo iniciados ................................ 19 1,6 9 0,7 28 1,2
6 últimos meses ............................ 50 4,1 32 2,6 82 3,4
< 1 vez semana ............................. 16 1,3 6 0,5 22 0,9
1 vez semana ................................ 11 0,9 1 0,1 12 0,5
2-6 veces semana .......................... 12 1,0 3 0,2 15 0,6
Fin semana.................................... 1 0,1 - - 1 0,0
Consumo diario .............................. 8 0,7 8 0,7 16 0,7
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 40. Frecuencia en el consumo de inhalantes
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No iniciados .................................. 562 91,5 580 96,2 1142 93,8 539 89,2 569 94,0 1108 91,6
Sólo iniciados ............................... 8 1,3 3 0,5 11 0,9 11 1,8 6 1,0 17 1,4
6 últimos meses ........................... 15 2,4 10 1,7 25 2,1 35 5,8 22 3,6 57 4,7
< 1 vez semana ............................ 6 1,0 1 0,2 7 0,6 10 1,7 5 0,8 15 1,2
1 vez semana ................................ 9 1,5 - - 9 0,7 2 0,3 1 0,2 3 0,2
2-6 veces semana ......................... 6 1,0 3 0,5 9 0,7 6 1,0 - - 6 0,5
Fin semana ................................... - - - - - - 1 0,2 - - 1 0,1
Consumo diario ............................. 8 1,3 6 1,0 14 1,2 - - 2 0,3 2 0,2
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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Edad de iniciación en el consumo de drogas.
El 47,1% (H, 51,6%; M, 43,1%) de los ICD consumie-
ron por vez primera estas substancias antes de los 11
años de edad, lo que, para el conjunto de la muestra
representa que el 27,3% (H, 28,5%; M, 26,2%) de los
encuestaron contactaron con las drogas antes de la edad
señalada (Tabla 41), siendo la edad media de prueba entre
los ICD de 11.40+3,03 años (H, 11.23+3.04; M,
11.56+3.01). El porcentaje de alumnos de EGB ICD  que
probaron estas substancias antes de los 11 años de edad
es el 61,7% (H, 64,6%; M, 58,8%), en tanto que entre los
ICD de EM es del 38,7% (H, 43,5%; M, 34,4%) (Tabla 42),
siendo la edad media de ID entre los ICD de EGB de
10.06+2.09 años (H, 10.01+2.10; M, 10.12+2.08), en
tanto que entre los de EM es de 12.18+3.21 años (H,
11.99+3.28; M, 12.34+3.15), sin que se observen diferen-
cias significativas entre sexos (UMW H~M p>.001).
Considerando el total de alumnos de EGB y de EM, se han
iniciado en el consumo de drogas antes de los 11 años de
edad el 26,2% (H, 27%; M, 25,4%) y 28,5% (H, 30,0%; M,
27,1%) de los alumnos, respectivamente.
La edad media de IDL, para los consumidores exclu-
sivos de estas substancias, es de 10.76+2.72 años (H,
10.24+2.50; M, 11.13+2.82), considerada la muestra
total, y de 9.94+2.03 años (H, 9.76+2.02; M, 10.09+2.03)
y 11.56+3.06 años (10.78+2.85; M, 12.06+3.08)  si
consideramos los alumnos de EGB y EM, respectivamen-
te. El porcentaje de IDL que se iniciaron antes de los 11
años de edad es del 54,8% (H, 63,2%; M, 48,8%) (Tabla
43), lo que, para la muestra total, representa el 17,5% (H,
Tabla 41. Edad de de iniciación en el consumo de drogas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 5 años ........................................ 1 0,1 4 0,5 5 0,4
5-7 años ........................................ 45 6,7 46 6,3 91 6,5
8-10 años ...................................... 301 44,7 267 36,3 568 40,3
11-13 años ..................................... 153 22,7 211 28,7 364 25,8
14-16 años ..................................... 141 21,0 180 24,5 321 22,8
17-19 años ..................................... 30 4,5 23 3,1 53 3,8
> 19 años ...................................... 2 0,3 5 0,7 7 0,5
Total .............................................. 673 47,8 736 52,2 1409 100
Tabla 42. Edad de iniciación en el consumo de drogas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 5 años ....................................... - - 1 0,4 1 0,2 1 0,2 3 0,6 4 0,4
5-7 años ........................................ 25 9,7 25 9,6 50 9,7 20 4,8 21 4,4 41 4,6
8-10 años ...................................... 141 54,9 127 48,8 268 51,8 160 38,5 140 29,4 300 33,6
11-13 años .................................... 77 30,0 99 38,1 176 34,0 76 18,3 112 23,5 188 21,1
14-16 años .................................... 14 5,4 8 3,1 22 4,3 127 30,5 172 36,1 299 33,5
17-19 años .................................... - - - - - - 30 7,2 23 4,8 53 5,9
> 19 años ...................................... - - - - - - 2 0,5 5 1,1 7 0,8
Total .............................................. 257 49,7 260 50,3 517 100 416 46,6 476 53,4 892 100
16,7%; M, 18,3%) de los encuestados. Por otro lado, el
porcentaje de alumnos de EGB y EM IDL antes de los 11
años de edad es del 63,2% (H, 67,6%; M, 59,6%) y 46,5%
(H, 58,6%; M, 39,2%), respectivamente (Tabla 44), lo que
viene a significar que el 19,9% (H, 18,7%; M, 21,1%) y
15,0% (H, 14,6%; M, 39,2%) de los encuestados de EGB
y EM, respectivamente, probaron las drogas legales, sin
receta médica, antes de los 11 años de edad. Consideradas
las respuestas en su conjunto se observan diferencias
significativas entre sexos (UMW H~M T, -4.3709, p<.0000;
EGB, -1.5177, p=.1291; EM, -4.1315, p<.0000), siendo
los hombres quienes se inician en el consumo de estas
substancias más tempranamente (Tau-B H~M T, .13555,
p<.0000; EGB, .06778, p=.0645; EM, .17965, p<.0000).
Al considerar la edad de iniciación en el consumo de
drogas ilegales, obtenemos que la edad media de prueba
es de 13.51+2.84 años (H, 13.23+2.99; M, 13.87+2.59),;
siendo entre los alumnos de EGB y EM de 11.17+2.05 (H,
11.10+2.13; M, 11.30+1.90) y 14.14+2.69  años (H,
13.93+2.91; M, 14.38+2.40). El porcentaje de IDI que
consumieron estas substancias antes de los 11 años de
edad es del 20,5% (H, 25,0%; M, 14,8%) (Tabla 45),
siendo, entre los IDI de EGB del 41,0% (H, 44,8%; M,
34,0%), y entre los de EM del 15,0% (H, 18,5%; M,
11,0%) (Tabla 46), sin que se observen diferencias
significativas entre sexos (UMW H~M p>.001). Si consi-
deramos la muestra total, el porcentaje de iniciados antes
de los 11 años de eda, es, para el conjunto de la muestra,
del 5,4% (H, 7,2%; M, 3,5%), en tanto que entre los
alumnos de EGB y EM es del 4,5% (H, 6,3%; M, 2,6%)
y 6,2% (H, 8,1%; M, 4,3%), respectivamente.
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Tabla 45. Edad de iniciación en el consumo de drogas ilegales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
5-7 años ........................................ 4 1,1 3 1,1 7 1,1
8-10 años ...................................... 84 23,9 39 13,8 123 19,4
11-13 años ..................................... 79 22,4 68 24,0 147 23,1
14-16 años ..................................... 147 41,8 138 48,8 285 44,9
17-19 años ..................................... 35 9,9 33 11,7 68 10,7
>19 años ....................................... 3 0,9 2 0,7 5 0,8
Total .............................................. 352 55,4 283 44,6 635 100
Tabla 46. Edad de iniciación en el consumo de drogas ilegales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
5-7 años ........................................ 3 3,4 2 4,3 5 3,7 1 0,4 1 0,4 2 0,4
8-10 años ...................................... 36 41,4 14 29,8 50 37,3 48 18,1 25 10,6 73 14,6
11-13 años .................................... 36 41,4 26 55,3 62 46,3 43 16,2 42 17,8 85 17,0
14-16 años .................................... 12 13,8 5 10,6 17 12,7 135 50,9 133 56,4 268 53,5
17-19 años .................................... - - - - - - 35 13,2 33 14,0 68 13,6
>19 años ....................................... - - - - - - 3 1,1 2 0,8 5 1,0
Total .............................................. 87 64,9 47 35,1 134 100 265 52,9 236 47,1 501 100
Tabla 43. Edad de iniciación en el consumo de drogas legales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 5 años ........................................ 1 0,3 2 0,4 3 0,4
5- 7 años ....................................... 31 9,7 28 6,2 59 7,6
8-10 años ...................................... 171 53,3 191 42,2 362 46,8
11-13 años ..................................... 85 26,5 137 30,2 222 28,7
14-16 años ..................................... 25 7,8 83 18,3 108 14,0
17-19 años ..................................... 8 2,5 9 2,0 17 2,2
> 19 años ...................................... - - 3 0,7 3 0,4
Total .............................................. 321 41,5 453 58,5 774 100
Tabla 44. Edad de iniciación en el consumo de drogas legales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 5 años ....................................... - - 1 0,5 1 0,3 1 0,7 1 0,4 2 0,5
5- 7 años ....................................... 20 11,8 18 8,5 38 9,9 11 7,3 10 4,2 21 5,4
8-10 años ...................................... 95 55,9 108 50,7 203 53,0 76 50,3 83 34,6 159 40,7
11-13 años .................................... 50 29,4 81 38,0 131 34,2 35 23,2 56 23,3 91 23,3
14-16 años .................................... 5 2,9 5 2,3 10 2,6 20 13,2 78 32,5 98 25,1
17-19 años .................................... - - - - - - 8 5,3 9 3,8 17 4,3
> 19 años ...................................... - - - - - - - - 3 1,3 3 0,8
Total .............................................. 170 44,4 213 55,6 383 100 151 38,6 240 61,4 391 100
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Si consideramos la edad de iniciación en el consumo
de drogas entre los IDI, tenemos que el porcentaje de
iniciados antes de los 11 años de edad es del 37,8% (H,
40,1%; M, 33,9%) (Tabla 47); es decir, el 9,9% (H, 11,8%;
M, 7,9%) de la muestra, iniciados en el consumo de
drogas ilegales, probaron las drogas antes de los 11 años
de edad. Entre los alumnos de EGB estos porcentajes
son del 57,5% (H, 58,6%; M, 55,3%) y 6,3% (H, 8,3%; M,
4,3%), respectivamente; en tanto que, entre los alumnos
de EM son del 32,5% (H, 35,1%; M, 29,7%) y 13,5% (H,
15,4%; M, 11,6%) (Tabla 48); siendo la edad de media de
iniciación en el consumo de drogas por los IDI de 12.18+3.20
(H, 12.14+3.21; M, 12.24+3.18), 10.40+2,21 (H,
10.49+2.18; M, 10.23+2.30) y 12.66+2.25 años (H,
12.68+3.32; M, 12.64+3.19), sin que se observen
diferencias significativas entre sexos (UMW H~M p>.001).
Las diferencias observadas en la edad de iniciación en
el consumo de drogas son significativas cuando se
comparan los grupos constituídos por IDL e IDI (UMW
IDL~IDI p<.0000), siendo más temprana la IDL que la IDI
(Tau-B IDL~IDI p<.0000).Por otra parte, si bien los IDi
tienden a iniciarse en el consumo de drogas legales antes
que los IDL exclusivos, las diferencias observadas no son
significativas (UMW IDL~IDI/L p>.001).
Consideradas las drogas incluídas en la presente
investigación de forma aislada, se observa que son los
analgésicos comunes la substancias para las que la edad
de iniciación en el consumo es más baja,  10,98+2,82
Tabla 47. Edad de iniciación en el consumo de drogas por los IDI
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 5 años ........................................ - - 2 0,7 2 0,3
5-7 años ........................................ 14 4,0 18 6,4 32 5,0
8-10 años ...................................... 130 36,9 76 26,9 206 32,4
11-13 años ..................................... 68 19,3 74 26,1 142 22,4
14-16 años ..................................... 116 33,0 97 34,3 213 33,5
17-19 años ..................................... 22 6,3 14 4,9 36 5,7
>19 años ....................................... 2 0,6 2 0,7 4 0,6
Total .............................................. 352 55,4 283 44,6 635 100
Tabla 48. Edad de iniciación en el consumo de drogas por los IDI
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
> 5 años ....................................... - - - - - - - - 2 0,8 2 0,4
5-7 años ........................................ 5 5,7 7 14,9 12 9,0 9 3,4 11 4,7 20 4,0
8-10 años ...................................... 46 52,9 19 40,4 65 48,5 84 31,7 57 24,2 141 28,1
11-13 años .................................... 27 31,0 18 38,3 45 33,6 41 15,5 56 23,7 97 19,4
14-16 años .................................... 9 10,3 3 6,4 12 9,0 107 40,4 94 39,8 201 40,1
17-19 años .................................... - - - - - - 22 8,3 14 5,9 36 7,2
> 19 años ...................................... - - - - - - 2 0,8 2 0,8 4 0,8
Total .............................................. 87 64,9 47 35,1 134 100 265 52,9 236 47,1 501 100
años (H, 10,60+2,70; M, 11,27+2,88), situándose a
continuación los inhalantes, analgésicos morfínicos, tran-
quilizantes y barbitúricos , con una edad media de
iniciación de 11,31+2,70 (H, 11,37+2,71; M, 11,20+2,70
años); 12,29+3,23 (H, 12,39+3,56; M, 12,15+2,80);
13,01+3,19 (H, 13,01+3,29; M, 13,01+3,14); y 14,03+2,87
años (H, 14,02+3,33; M, 14,04+2,44). La edad media de
iniciación en el consumo para el resto de las drogas
consideradas es, en orden creciente: 14,23+2,43 años
(H, 13,97+2,69; M, 14,55+2,05) para los derivados canna-
bicos; 14,40+2,25 años (H, 14,26+2,33; M, 14,46+2,16)
para las anfetaminas; 15,46+2,12 años (H, 15,69+2,15;
M, 15,09+2,06) para la heroína; 15,51+1,97 años (H,
15,62+2,14; M, 15,29+1,59) para los alucinógenos;
16,05+2,01 años (H, 16,19+2,11; M, 15,85+1,85) para la
cocaína y; 16,22+1,30 (H, 16,17+1,33; M, 16,33+1,53)
para los "otros opiáceos"; no observándose diferencias
significativas en la edad de iniciación de las drogas
consideradas entre sexos (UMW H~M p>.001), excepto
al considerar la edad de prueba de los analgésicos
comunes, menor entre las mujeres que entre los hombres
(Tau-B H~M T, .11131, p<.0000; H, .05121, p=.1127; M,
.13312, p=.0001).
En la tabla 49  se detalla la distribución de la edad de
iniciación en el consumo de las diferentes drogas; y en la
tabla  50 se expone la edad media de iniciación de las
diferentes drogas consideradas .
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Tabla 49. Edad de iniciación en el consumo de drogas
Edad (años) < 5 5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 >19 Total
n % n % n % n % n % n % n % n %
H - - 2 0,7 43 14,1 68 22,2 153 50,0 37 12,1 3 1,0 306 54,4
Cannabis M - - - - 16 6,2 56 21,8 149 58,0 34 13,2 2 0,8 257 45,6
T - - 2 0,4 59 10,5 124 22,0 302 58,6 71 12,6 5 0,9 563 100
H - - 2 2,0 5 5,1 23 23,5 53 54,1 15 15,3 - - 98 54,1
Anfetaminas M - - 1 1,2 3 3,6 21 25,3 48 57,8 10 12,0 - - 83 45,9
T - - 3 1,7 8 4,4 44 24,3 101 55,8 25 13,8 - - 181 100
H - - 3 3,4 20 23,0 20 23,3 35 40,2 7 8,0 2 2,3 87 41,8
Tranquilizantes M - - 4 3,3 25 20,7 34 28,1 44 36,4 11 9,1 3 2,5 121 58,2
T - - 7 3,4 45 21,6 54 26,0 79 38,0 18 8,7 5 2,4 208 100
H - - 3 5,0 7 11,7 11 18,3 28 46,7 10 16,7 1 1,7 60 46,5
Barbitúricos M - - - - 7 10,1 19 27,5 37 53,6 6 8,7 - - 69 53,5
T - - 3 2,3 14 10,9 30 23,3 65 50,4 16 12,4 1 0,8 129 100
H 1 0,2 35 7,7 236 51,9 116 25,5 52 11,4 13 2,9 2 0,4 455 43,2
Analgésicos M 4 0,7 39 6,5 234 39,1 182 30,4 124 20,7 12 2,0 4 0,7 599 56,8
comunes T 5 0,5 74 7,0 470 44,6 298 28,3 176 16,7 25 2,4 6 0,6 1054 100
H - - 4 14,3 5 17,9 7 25,0 9 32,1 3 10,7 - - 28 58,3
Analgésicos M - - 1 5,0 4 20,0 9 45,0 5 25,0 1 5,0 - - 20 41,7
morfínicos T - - 5 10,4 9 18,8 16 33,3 14 29,2 4 8,3 - - 48 100
H - - - - - - 7 19,4 15 41,7 14 38,9 - - 36 61,0
Heroína M - - - - - - 7 30,4 11 47,8 5 21,7 - - 23 29,0
T - - - - - - 14 23,7 26 44,1 19 32,2 - - 59 100
H - - - - - - - - 4 66,7 2 33,3 - - 6 66,7
Otros opiáceos M - - - - - - - - 2 66,7 1 33,3 - - 3 33,3
T - - - - - - - - 6 66,7 3 33,3 - - 9 100
H - - - - 1 1,5 7 10,3 30 44,1 27 39,7 3 4,4 68 59,6
Cocaína M - - - - - - 3 6,5 27 58,7 15 32,6 1 2,2 46 40,4
T - - - - 1 0,9 10 8,8 57 50,0 42 36,8 4 3,5 114 100
H - - - - 1 2,4 3 7,1 28 66,7 8 19,0 2 4,8 42 66,7
Alucinógenos M - - - - - - 3 14,3 12 57,1 6 28,6 - - 21 33,3
T - - - - 1 1,6 6 9,5 40 63,5 14 22,2 2 3,2 63 100
H - - 3 2,6 54 46,2 32 27,4 24 20,5 4 3,4 - - 117 66,5
Inhalantes M - - 3 5,1 24 40,7 20 33,9 11 18,6 - - 1 1,7 59 33,5
T - - 6 3,4 78 44,3 52 29,5 35 19,9 4 2,3 1 0,6 176 100
Tabla 50. Edad media de iniciación en el consumo de drogas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Cannabis .................................... 12,03+1,86 12,47+1,28 12,18+1,69 14,42+2,65 14,83+1,97 14,61+2,36
Anfetaminas ............................... 11,89+2,02 12,35+1,45 12,11+1,77 14,95+1,99 15,00+1,98 14,97+1,98
Tranquilizantes ........................... 10,23+2,45 10,63+1,85 10,47+2,11 14,20+2,86 14,10+3,01 14,14+2,94
Barbitúricos ................................ 11,17+2,85 11,44+1,69 11,33+2,19 14,73+3,06 14,96+1,96 14,85+2,54
Analgésicos comunes ................ 9,93+1,99 10,15+2,05 10,05+2,03 11,11+3,04 11,99+3,10 11,63+3,10
Analgésicos morfínicos .............. 8,80+3,11 12,00+3,53 9,90+3,35 13,17+3,20 12,53+2,53 12,92+2,93
Heroína ...................................... 12,33+1,21 13,00+2,00 12,56+1,42 16,37+1,59 15,40+1,93 15,98+1,78
Otros opiáceos........................... 16,17+1,33 16,33+1,53 16,22+1,30
Cocaína...................................... 13,00+1,63 14,00+1,41 13,22+1,56 15,56+1,84 15,93+1,83 16,29+1,85
Alucinógenos ............................. 11,00+2,14 12,00+0,00 11,33+1,15 15,85+1,90 15,45+1,43 15,72+1,76
Inhalantes .................................. 10,52+1,99 10,26+2,00 10,44+1,99 12,05+3,01 11,81+2,93 11,96+2,97
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Fuente de obtención de las drogas.(5)
El 24,6% (H, 25,3%; M, 24,0%) de los ID han adquiri-
do, en alguna ocasión, estas substancias para iniciarse
en el consumo, en tanto que  al 44,1% (H, 38,5%; M,
49,2%) les fueron facilitadas, en alguna ocasión, por sus
familiares. El 1,4% (H, 0,3%; M, 2,4%) obtuvo la droga
para probar a través de su pareja (Tabla 51). Al considerar
el nivel educativo de los encuestados observamos que el
peso relativo de los familiares y de la adquisición voluntaria
de las drogas para su consumo inicial se invierte, de forma
que, mientras que en EGB las drogas fueron facilitadas,
en alguna ocasión, por sus familiares al 62,1% (H, 56,0%;
M, 68,1%) de los ID, en EM este porcentaje desciende al
33,6% (H, 27,6%; M, 38,9%); en tanto que, al considerar
la adquisición voluntaria, el porcentaje en EM es del
27,5% (H, 28,6%; M, 26,5%) frente a un  19,7% (H, 19,8%;
M, 19,6%) en EGB (Tabla 52).  Al considerar la fuente de
obtención de las drogas no se observan diferencias
significativas entre sexos (UMW H~M), pero sí al considerar
el nivel educativo (UMW EGB~EM p<.0000) y la edad de
iniciación en el consumo de estas substancias  (Chi2
Edad inic. T, 265.85489, p<.0000; H, 179.85326, p<.0000;
M, 43.19739, p=.7731), tendiendo a obtener las drogas
Tabla 51. Fuente de obtención de las drogas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
La compro yo ................................. 170 25,3 177 24,0 347 24,6
Desconocido .................................. 5 0,7 4 0,5 9 0,6
Amigos/conocidos ......................... 135 20,1 108 14,7 243 17,2
Compañeros .................................. 102 15,2 67 9,1 169 12,0
Pareja ............................................ 2 0,3 18 2,4 20 1,4
Familiares ...................................... 259 38,5 362 49,2 621 44,1
Total .............................................. 673 47,8 736 52,2 1409 100
Tabla 52. Fuente de obtención de las drogas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
La compro yo ................................ 51 19,8 51 19,6 102 19,7 119 28,6 126 26,5 245 27,5
Desconocido ................................. 1 0,4 1 0,4 2 0,4 4 1,0 3 0,6 7 0,8
Amigos/conocidos ........................ 27 10,5 11 4,2 38 7,4 108 26,0 97 20,4 205 23,0
Compañeros .................................. 34 13,2 18 6,9 52 10,1 68 16,3 49 10,3 117 13,1
Pareja ........................................... - - 2 0,8 2 0,4 2 0,5 16 3,4 18 2,0
Familiares ..................................... 144 56,0 177 68,1 321 62,1 115 27,6 185 38,9 300 33,6
Total .............................................. 257 49,7 260 50,3 517 100 416 46,6 476 53,4 892 100
los alumnos de EGB  y los de menor edad en el ámbito
familiar, frente a los de EM y de mayor edad que tienden
a hacerlo fuera del mismo (Tau-B EGB~EM p<.0000; Tau-
B Edad inic. T, -.11242, p<.0000; H, -.14155, p<.0000; M,
-.06673, p=.0491).
Las drogas legales son obtenidas fundamentalmente,
para su prueba, a través de dos vías: los familiares, que
representaron la fuente de obtención para el 79,3% (H,
79,4%; M, 79,2%) de los IDL; y la propia adquisición, que
representa el 19,5% (H, 18,4%; M, 20,3%) (Tabla 53), sin
que se observen diferencias entre sexos (UMW H~M
p>.001), nivel educativo (UMW EGB~EM p>.001) (Tabla
54) o edad de iniciación en el consumo.
Por el contrario, al considerar la fuente de obtención de
drogas ilegales para la iniciación en el consumo,
constatamos que la misma se lleva a cabo, fundamental-
mente a través de los amigos/conocidos y compañeros de
colegio, que la facilitaron al 43,5% (H, 42,9%; M, 44,2%)
y 32,1% (H, 33,2%; M, 30,7%) de los IDI, en tanto que han
sido obtenidas a través de familiares en el 1,3% (H, 1,1%;
M, 1,4%) de los casos (Tabla 55) . Al considerar el nivel
educativo de los IDI se observa que los alumnos de EGB
tienden a obtener las drogas a través de sus compañeros
de clase, 41,8% (H, 40,2%; M, 44,7%), en tanto que los
IDI de EM a través de sus amigos de calle o barrio, 47,1%
(H, 46,0%; M, 48,3%). En este colectivo presenta una
discreta importancia la obtención de las drogas a través
de la pareja, 6,6% (H, 1,5%; M, 12,3%); en tanto que la
obtención mediante compra, 14,8% (H, 19,2%; M, 9,7%),
tiene una menor importancia que entre los IDI de EGB,
(5) Los valores correspondientes a la fuente de obtención de las drogas
para la prueba, en las variables generadas, no expresan fielmente
cuál ha sido la fuente de obtención para la primera de las drogas
consumidas, sino que nos indican, de acuerdo con una escala
preestablecida (ver material y métodos), las circunstancias para la
obtención de la droga, aún cuando existen importantes coincidencias.
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Tabla 53. Fuente de obtención de drogas legales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
La compro yo ................................. 59 18,4 92 20,3 151 19,5
Desconocido .................................. - - 1 0,2 1 0,1
Amigos/conocidos ......................... 5 1,6 1 0,2 6 0,8
Compañeros .................................. 2 0,6 - - 2 0,3
Familiares ...................................... 255 79,4 359 79,2 614 79,3
Total .............................................. 321 41,5 453 58,5 774 100
Tabla 54. Fuente de obtención de drogas legales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
La compro yo ................................ 24 14,1 35 16,4 59 15,4 35 23,2 57 23,8 92 23,5
Desconocido ................................. - - - - - - - - 1 0,4 1 0,3
Amigos/conocidos ........................ 2 1,2 1 0,5 3 0,8 3 2,0 - - 3 0,8
Compañeros .................................. 2 1,2 - - 2 0,5 - - - - - -
Familiares ..................................... 142 83,5 177 83,1 319 83,3 113 74,8 182 75,8 295 75,4
Total .............................................. 170 44,4 213 55,6 383 100 151 38,6 240 61,4 391 100
Tabla 55. Fuente de obtención de drogas ilegales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
La compro yo ................................. 71 20,2 34 12,0 105 16,5
Desconocido .................................. 5 1,4 2 0,7 7 1,1
Amigos/conocidos ......................... 151 42,9 125 44,2 276 43,5
Compañeros .................................. 117 33,2 87 30,7 204 32,1
Pareja ............................................ 4 1,1 31 11,0 35 5,5
Familiares ...................................... 4 1,1 4 1,4 8 1,3
Total .............................................. 352 55,4 283 44,6 635 100
Tabla 56. Fuente de obtención de drogas ilegales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
La compro yo ................................ 20 23,0 11 23,4 31 23,1 51 19,2 23 9,7 74 14,8
Desconocido ................................. 1 1,1 1 2,1 2 1,5 4 1,5 1 0,4 5 1,0
Amigos/conocidos ........................ 29 33,3 11 23,4 40 29,9 122 46,0 114 48,3 236 47,1
Compañeros .................................. 35 40,2 21 44,7 56 41,8 82 30,9 66 28,0 148 29,5
Pareja ........................................... - - 2 4,3 2 1,5 4 1,5 29 12,3 33 6,6
Familiares ..................................... 2 2,3 1 2,1 3 2,2 2 0,8 3 1,3 5 1,0
Total .............................................. 87 64,9 47 35,1 134 100 265 52,9 236 47,1 501 100
23,1% (H, 23,0%; M, 23,4%). Se observan diferencias
significativas en la distribución de las respuestas en
relación con el sexo (UMW H~M T, -3.4553, p=.0005;
EGB, -0.7421, p=.4580; EM, -3.5489, p=.0004) y la
edad de iniciación en el  consumo de estas substancias
(Chi2 Edad inic. T, 208.31389, p<.0000; H, 214.07403,
p<.0000; M, 107.98953, p=.0076), sin que, en este
caso, contrariamente a lo que ocurre al considerar el sexo
de los IDI, entre quienes las mujeres tienden a obtener las
drogas en el ambiente familiar, pareja o escolar, frente a los
hombres , que suelen adquirirlas u obtenerlas de amigos
(Tau-B H~M T, .12773, p=.0003; EGB, .05997, p=.2290;
EM, .14796, p=.0002, se constate asociación entre edad de
iniciación y una detreminada fuente de obtención de las
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drogas ilegales (Tau-B Edad inic. p>.001).
Al considerar la fuente de obtención de drogas por los
IDL e IDI se observan diferencias signfiicativas entre
ambos grupos (UMW IDL~IDI p<.0000), obteniendose,
para la iniciación en el consumo, las drogas legales en el
ambiente familiar o escolar, en tanto que las ilegales se
obtienen en la calle, de amigos, o mediante adquisición
voluntaria (Tau-B IDL~IDI p<.0000).
En la tabla 57 se detallan, para cada una de las drogas
consideradas, la fuente de obtención para la prueba,
pudiendo observarse como las drogas legales se obtienen
preferentemente a través de la familia o mediante
adquisición compra; en tanto que las drogas ilegales
tienden a obtenerse a través de los amigos,su compra y,
en el caso de las mujeres, pareja. Al considerar la
distribución de respuestas según el sexo se observan
diferencias significativas en el caso de los tranquilizantes
(UMW H~M T, -3.6651, p=.0002; EGB, -.08649,
p=.387, EM, -3.7755, p=.0002), heroína (UMW H~M T, -
4.2699, p<.0000; EGB, no estadístico; EM, -4.4485,
Tabla 57. Fuente de obtención de las drogas
La com- Descono- Amigos Compa- Pareja Familia- Total
pré yo cido ñeros res
n % n % n % n % n % n % n %
H 18 5,9 5 1,6 133 43,5 141 46,1 4 1,3 5 1,6 306 54,4
Cannabis M 9 3,5 1 0,4 117 45,5 83 32,3 40 15,6 7 2,7 257 45,6
T 27 4,8 6 1,1 250 44,4 224 39,8 44 7,8 12 2,1 563 100
H 26 26,6 - - 40 40,8 30 30,6 2 2,0 - - 98 54,1
Anfetaminas M 30 36,1 2 2,4 20 24,1 20 24,1 11 13,3 - - 83 45,9
T 56 31,0 2 1,1 60 33,1 50 27,6 13 7,2 - - 181 100
H 15 17,2 - - 14 16,1 7 8,0 1 1,1 50 57,5 87 41,8
Tranquilizantes M 12 9,9 - - 5 4,1 3 2,5 2 1,7 99 81,8 121 58,2
T 27 13,0 - - 19 9,1 10 4,8 3 1,4 149 71,6 208 100
H 14 23,3 - - 13 21,7 4 6,7 1 1,7 28 46,7 60 46,5
Barbitúricos M 18 26,1 - - 6 8,7 3 4,3 - - 42 60,9 69 53,5
T 32 24,8 - - 19 14,7 7 5,4 1 0,8 70 54,3 129 100
H 76 16,7 - - 13 2,9 5 1,1 1 0,2 360 79,1 455 43,2
Analgésicos M 108 18,0 - - 2 0,3 1 0,2 - - 488 81,5 599 56,8
comunes T 184 17,5 - - 15 1,4 6 0,6 1 0,1 848 80,5 1054 100
H 8 28,6 - - 6 21,4 2 7,1 - - 12 42,9 28 58,3
Analgésicos M 4 20,0 - - - - - - 1 5,0 15 75,0 20 41,7
morfínicos T 12 25,0 - - 6 12,5 2 4,2 1 2,1 27 56,3 48 100
H 8 22,2 - - 23 63,9 2 5,6 2 5,6 1 2,8 36 61,0
Heroína M 2 8,7 - - 3 13,0 3 13,0 15 65,2 - - 23 39,0
T 10 16,9 - - 26 44,1 5 8,5 17 28,8 1 1,7 59 100
H 1 16,7 - - 5 83,3 - - - - - - 6 66,7
Otros opiáceos M - - - - - - - - 3 100 - - 3 33,3
T 1 11,1 - - 5 55,6 - - 3 33,3 - - 9 100
H 14 20,6 - - 44 64,7 5 7,4 4 5,9 1 1,5 68 59,6
Cocaína M 2 4,3 - - 16 34,8 2 4,3 26 56,5 - - 46 40,4
T 16 14,0 - - 60 52,6 7 6,1 30 26,3 1 0,9 114 100
H 6 14,3 - - 31 73,8 3 7,1 1 2,4 1 2,4 42 66,7
Alucinógenos M 2 9,5 1 4,8 9 42,9 3 14,3 6 28,6 - - 21 33,3
T 8 12,7 1 1,6 40 63,5 6 9,5 7 11,1 1 1,6 63 100
H 30 32,5 - - 13 11,1 65 55,6 - - 1 0,9 117 66,5
Inhalantes M 19 32,2 - - 8 13,6 29 49,2 1 1,7 2 3,4 59 33,5
T 57 32,4 - - 21 11,9 94 53,4 1 0,6 3 1,7 176 100
p<.0000) y cocaína (UMW H~M T, -5.2966, p<.0000;
EGB, -0.1543, p=.8774; EM, -5.3740, p<.0000). En el
primer caso las diferencias vienen determinadas por el
hecho de que las mujeres tienden a obtener, con mayor
frecuencia que los hombres, los tranquilizantes a través
de sus familiares, en tanto que aquellos lo hacen, con
mayor frecuencia a través de su adquisición o de los
amigos (Tau-B H~M T, .24352, p=.0001; EGB, .10700,
p=.1935; EM, .29920, p=.0001); en el caso de la heroína
y cocaína, por el importante papel que juega, entre las
mujeres, la pareja, que se constituye en la principal fuente
de obtención de las drogas, contrariamente a lo que
ocurre con los hombres, entre quienes la principal fuente
de obtención son los amigos/conocidos (Tau-B H~M
Heroína: T, .51975, p<.0000; EGB, no estadístico; EM,
.59196, p<.0000; Cocaína T, .46773, p<.0000; EGB, no
estadístico; EM, .49659, p<.0000). Por otra parte, al
considerar la edad de iniciación en el consumo de las
drogas, se observan diferencias significativas para el
cannabis (Chi2 Edad inic. T, 95.77373, p<.0000; H,
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.217.10051, p<.0000; M, 67.50160, p=.1201); analgési-
cos (Chi2 Edad inic. T, 98.46751, p<.0000; H, 112.90872,
p=.0001; M, 202.40825, p<.0000); cocaína (Chi2 Edad
inic. T, 53.15900, p<.0000; H, 85.11088, p<.0000; M,
56.90587, p=.0007); inhalantes (Chi2 Edad inic. T,
209.71312, p<.0000; H, 160,16226, p<.0000; M, 86.67696,
p=.0001) y; tranquilizantes, entre las mujeres  (Chi2 Edad
inic T, 28.56169, p=.0968; H, 59.20974, p=.3593; M,
95,48449, p=.0001), sin que, para la cocaína, inhalantes
y tranquilizantes la aplicación del estadístico no
paramétrico Tau-B de Kendall demuestre la existencia de
asociación significativa entre edad de iniciación en el
consumo y una(s) determina(s) fuente de obtención (Tau-
B cocaína, inhalantes, tranquilizantes, p>.001), que si
son observadas en el caso del cannabis (Tau-B T, -.13014,
p=.0002; H, -.19928, p<.0000; M, -.05511, p=.1403) y
analgésicos comunes (Tau-B T, -.11332, p<.0000; H, -
.15176, p=.0001; M, -.08417, p=.0081). Para las drogas
no relacionadas no se observan diferencias significativas
en la fuente de obtención de la substancia entre sexos ni
nivel educativo (UMW H~M, EGB~EM, p>.001), así como
tampoco al considerar la edad de iniciación en el consumo
(Chi2 Edad inic. p>.001).
Compañía en la iniciación en el consumo de drogas(6)
El 70,3% (H, 61,7%; M, 78,3%) de los ID estaban en
presencia de sus familiares en el momento de iniciarse en
el consumo de alguna de las drogas consideradas,
estando en presencia de compañeros ó amigos el 22,4%
(H, 31,5%; M, 14,0%) de los ID (Tabla 58). Si considera-
Tabla 58. Compañía en la iniciación en el consumo de drogas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Familiares ...................................... 415 61,7 576 78,3 991 70,3
Pareja ............................................ 9 1,3 34 4,6 43 3,1
Compañeros .................................. 116 17,2 39 5,3 155 11,0
Amigos .......................................... 96 14,3 64 8,7 160 11,4
Conocidos ..................................... 12 1,8 7 1,0 19 1,3
Solo ............................................... 25 3,7 16 2,2 41 2,9
Total .............................................. 673 47,8 736 52,2 1409 100
Tabla 59. Compañía en la iniciación en el consumo de drogas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Familiares ..................................... 184 71,6 234 90,0 418 80,9 231 55,5 342 71,8 573 64,2
Pareja ........................................... 5 1,9 4 1,5 9 1,7 4 1,0 30 6,3 34 3,8
Compañeros .................................. 31 12,1 11 4,2 42 8,1 85 20,4 28 5,9 113 12,7
Amigos ......................................... 22 8,6 5 1,9 27 5,2 74 17,8 59 12,4 133 14,9
Conocidos ..................................... 3 1,2 - - 3 0,6 9 2,2 7 1,5 16 1,8
Solo .............................................. 12 4,7 6 2,3 18 3,5 13 3,1 10 2,1 23 2,6
Total .............................................. 257 49,7 260 50,3 517 100 416 46,6 476 53,4 892 100
mos el nivel educativo de los encuestados, observamos
que el 80,9% (H, 71,6%; M, 90,0%) de los ID de EGB
estuvieron, en alguna ocasión, en presencia de sus
familiares cuando se iniciaron en el consumo de drogas;
en tanto que, entre los ID de EM, este porcentaje desciende
al 64,2% (H, 55,5%; M, 71,8%), en tanto que, si
consideramos la presencia de amigos ó compañeros, los
porcentajes correspondientes a EGB y EM son 13,4%
(H20,7%; M, 6,1%) y 27,6% (H, 38,2%; M, 18,3%),
respectivamente (Tabla 59), siendo significativas las
diferencias observadas entre sexos (UMW H~M p<.0000),
niveles educativos (UMW EGB~EM p<.0000) y al consi-
derar la edad de inciación en el consumo (Chi2 Edad inic.
p<.0000), inicándose las mujeres, alumnos de EGB y
quienes probaron drogas por vez primera a edades
tempranas, con mayor frecuencia que los hombres,
alumnos de EM y quienes se iniciaron más tardiamente,
en presencia de familiares (Tau-B H~M, EGB~EM, Edad
inic. p<.0000).
Por otra parte, el consumo inicial de drogas legales se
lleva a cabo, casi exclusivamente, en presencia de
familiares (Tablas 60 y 61); si bien un 4,1% (H, 5,6%; M,
2,9%) se iniciaron estando solos (Tabla 60); no observán-
dose, sin embargo, diferencias significativas entre sexos,
(6) Los valores correspondientes a la compañía presente en el
momento de iniciarse en el consumo de drogas, en las variables
generadas, no expresan fielmente cuál ha sido misma para la primera
de las drogas consumidas, sino que nos indican, de acuerdo con una
escala preestablecida (ver material y métodos), con que frecuencia
se inició en presencia de cada una de ellas, aún cuando existen
importantes coincidencias.
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niveles educativos o en relación con la edad de iniciación
en el consumo (UMW H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2
Edad inic p>.001).
De forma contraria a lo que ocurre con las drogas
legales, el 77,9% (H, 84,1%; M, 70,3%) se iniciaron en el
Tabla 60. Compañía en la iniciación en el consumo de drogas legales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Familiares ...................................... 296 92,2 436 96,2 732 94,6
Pareja ............................................ 1 0,3 1 0,2 2 0,3
Compañeros .................................. - - 1 0,2 1 0,1
Amigos .......................................... 4 1,2 2 0,4 6 0,8
Conocidos ..................................... 1 0,3 - - 1 0,1
Solo ............................................... 19 5,9 13 2,9 32 4,1
Total .............................................. 321 41,5 453 58,5 774 100
Tabla 61. Compañía en la iniciación en el consumo de drogas legales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Familiares ..................................... 158 92,9 206 96,7 364 95,0 138 91,4 230 95,8 368 94,1
Pareja ........................................... 1 0,6 - - 1 0,3 - - 1 0,4 1 0,3
Compañeros .................................. - - 1 0,5 1 0,3 - - - - - -
Amigos ......................................... 2 1,2 1 0,5 3 0,8 2 1,3 1 0,4 3 0,8
Conocidos ..................................... - - - - - - 1 0,7 - - 1 0,3
Solo .............................................. 9 5,3 5 2,3 14 3,7 10 6,6 8 3,3 18 4,6
Total .............................................. 170 44,4 213 55,6 383 100 151 38,6 240 61,4 391 100
Tabla 62. Compañía en la iniciación en el consumo de drogas ilegales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Familiares ...................................... 6 1,7 9 3,2 15 2,4
Pareja ............................................ 17 4,8 57 20,1 74 11,7
Compañeros .................................. 170 48,3 79 27,9 249 39,2
Amigos .......................................... 126 35,8 120 42,4 246 38,7
Conocidos ..................................... 18 5,1 11 3,9 29 4,6
Solo ............................................... 15 4,3 7 2,5 22 3,5
Total .............................................. 352 55,4 283 44,6 635 100
Tabla 63. Compañía en la iniciación en el consumo de drogas ilegales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Familiares ..................................... 1 1,1 2 4,3 3 2,2 5 1,9 7 3,0 12 2,4
Pareja ........................................... 4 4,6 6 12,8 10 7,5 13 4,9 51 21,6 64 12,8
Compañeros .................................. 46 52,9 24 51,1 70 52,2 124 46,8 55 23,3 179 35,7
Amigos ......................................... 25 28,7 12 25,5 37 27,6 101 38,1 108 45,8 209 41,7
Conocidos ..................................... 4 4,6 - - 4 3,0 14 5,3 11 4,7 25 5,0
Solo .............................................. 7 8,0 3 6,4 10 7,5 8 3,0 4 1,7 12 2,4
Total .............................................. 87 64,9 47 35,1 134 100 265 52,9 236 47,1 501 100
consumo de alguna droga ilegal en presencia de compa-
ñeros o amigos, y un 11,7% (H,4,8%, M, 20,1%) lo
hicieron en presencia de su pareja (Tabla 62), sin que se
observen diferencias significativas entre sexos o niveles
educativos (Tabla 63) (UMW H~M, EGB~EM, p>.001),
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aunque sí se observan al considerar la edad de iniciación
en el consumo de drogas (Chi2 Edad inic. p<.0000),
asociandose la iniciación en presencia de compañeros de
colegio a una más temprana edad de iniciación (Tau-B
p<.0000).
Al considerar en presencia de quien se iniciaron en el
consumo de drogas se observan diferencias significativas
entre los IDL e IDI (UMW IDL~IDI p<.0000), que se
traducen en que los primeros se inician, fundamentalmen-
te en presencia de familiares, y los segundos fuera del
ambiente familiar (Tau-B IDL~IDI p<.0000).
En la tabla 64 se expone la distribución de respuestas
para cada una de las drogas consideradas, pudiendo
observarse como las drogas legales son consumidas,
preferentemente en presencia de familiares y las ilegales
fuera del marco familiar. No se constatan diferencias
significativas entre sexos (UMW H~M p>.001), ni niveles
educativos (UMW EGB~EM p>.001), excepto en el caso
de la heroína y cocaína (UMW H~M Heroína: T, -4.4164,
p<.0000; EGB, -1.1818, p=.2373; EM, -4.2442, p<.0000;
Cocaína: T, -5.2985, p<.0000; EGB, -0.1543, p=.8774;
EM, -5.5098, p<.0000), situación derivada de  que en
ambos casos las mujeres se inician, en un elevado
porcentaje, en presencia de sus pareja, situación esta
que no se da en el caso de los hombres (Tau-B Heroína:
T, -.53212, p<.0000; EGB, no estadístico; EM, -.56120,
p<.0000; Cocaína: T, .47188, p<.0000; EGB, no estadís-
tico; EM, -.51366, p<.0000). Se observan diferencias
significativas al considerar la edad de iniciación en el
consumo de cannabis (Chi2 Edad inic. T, 95.49048,
p<.0000; H, 167.18774, p<.0000; M, 85.15617, p=.0056);
anfetaminas (Chi2 Edad inic. T, 29.33676, p=.0813; H,
122.34916, p<.00000; M, 37.42703, p=.7813); tranquili-
zantes (Chi2 Edad inic. T, 61.14241, p=.0001; H, 74.97379,
p=.3203; M, 59.17179, p=.8186) analgésicos comunes
(Chi2 Edad inic. T, 92.81166, p<.0000; H, 114.38343,
p=.00070; M, 134.62008, p=.0005), cocaína (Chi2 Edad
inic. T, 63.37426, p<.0000; H, 90.69776, p=.0004; M,
Tabla 64. Compañía en la iniciación en el consumo de drogas
Familia Pareja Compa- Amigos Conoci- Solo Total
ñeros dos
n % n % n % n % n % n % n %
H 4 1,3 6 2,0 137 44,8 132 43,1 25 8,2 2 0,7 306 54,4
Cannabis M 8 3,1 29 11,3 75 29,2 129 50,2 13 5,1 3 1,2 257 45,6
T 12 2,1 35 6,2 212 37,7 261 46,4 38 6,7 5 0,9 563 100
H 13 13,3 1 1,0 17 17,3 32 32,7 8 8,2 27 27,6 98 54,1
Anfetaminas M 16 19,3 9 10,8 10 12,0 19 22,9 5 6,0 24 28,9 83 45,9
T 29 16,0 10 5,5 27 14,9 51 28,2 13 7,2 51 28,2 181 100
H 48 55,2 2 2,3 7 8,0 12 13,8 4 4,6 14 16,1 87 41,8
Tranquilizantes M 88 71,7 1 0,8 2 1,7 5 4,1 2 1,7 23 19,0 121 58,2
T 136 65,4 3 1,4 9 4,3 17 8,2 6 2,9 37 17,8 208 100
H 23 38,3 1 1,7 7 11,7 14 23,3 1 1,7 14 23,3 60 46,5
Barbitúricos M 39 56,5 - - 2 2,9 7 10,1 1 1,4 20 29,0 69 53,5
T 62 48,1 1 0,8 9 7,0 21 16,3 2 1,6 34 26,4 129 100
H 385 84,6 2 0,4 6 1,3 12 2,6 3 0,7 47 10,3 455 43,2
Analgésicos M 530 88,5 3 0,5 4 0,7 7 1,2 1 0,2 54 9,0 599 56,8
Comunes T 915 86,8 5 0,5 10 0,9 19 1,8 4 0,4 101 9,6 1054 100
H 17 60,7 1 3,6 3 10,7 4 14,3 2 7,1 1 3,6 28 58,3
Analgésicos M 18 90,0 1 5,0 - - - - - - 1 5,0 20 41,7
Morfínicos T 35 72,9 2 4,2 3 6,3 4 8,3 2 4,2 2 4,2 48 100
H 1 2,8 5 13,9 2 5,6 17 47,2 9 25,0 2 5,6 36 61,0
Heroína M - - 17 73,9 3 13,0 2 8,7 1 4,3 - - 23 39,0
T 1 1,7 22 37,3 5 8,5 19 32,2 10 16,9 2 3,4 59 100
H - - - - - - 4 66,7 1 16,7 1 16,7 6 66,7
Otros Opiáceos M - - 3 100 - - - - - - - - 3 33,3
T - - 3 33,3 - - 4 44,4 1 11,1 1 11,1 9 100
H 1 1,5 8 11,8 4 5,9 46 67,6 7 10,3 2 2,9 68 59,6
Cocaína M - - 29 63,0 2 4,3 14 30,4 1 2,2 - - 46 40,4
T 1 0,9 37 32,5 6 5,3 60 52,6 8 7,0 2 1,8 114 100
H - - 4 9,5 7 16,7 26 61,9 3 7,1 2 4,8 42 66,7
Alucinógenos M 1 4,8 7 33,3 3 14,3 7 33,3 3 14,3 - - 21 33,3
T 1 1,6 11 17,5 10 15,9 33 52,4 6 9,5 2 3,2 63 100
H - - 1 0,9 73 62,4 16 13,7 3 2,6 24 20,5 117 66,5
Inhalantes M - - 1 1,7 36 61,0 11 18,6 - - 11 18,6 59 33,5
T - - 2 1,1 109 61,9 27 15,3 3 1,7 35 19,9 176 100
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83.05645, p<.0000); alucinógenos (Chi2 Edad inic. T,
41.30068, p=.0034; H, 76.70165, p=.0004; M, 25.40000,
p=.3843) e; inhalantes (Chi2 Edad inic. T, 118.94442,
p<.0000; H, 72.64373, p=.0667; M, 90.81625,  p<.0000).
En el caso del cannabis, la iniciación en edades tempra-
nas se asocia al consumo con compañeros del colegio
(tau-B Edad inci. p<.0000).
Lugar de iniciación en el consumo de drogas(7).
El 77,4% (H, 68,8%; M, 85,2%) de los ID se han
iniciado en el consumo de alguna droga en su domicilio
(Tabla 65), porcentaje que es del 84,5% (H, 78,2%; M,
90,8%) y 73,2% (H, 63,0%; M, 82,1%) entre los ID de EGB
y EM, respectivamente (Tabla 66). Un 10,1% (H, 14,6%;
M, 6,0%) consumieron por vez primera alguna droga en la
calle (Tabla 65), situación que, entre los alumnos de EGB
y EM se da en el 4,8% (H, 7,8%; M, 1,9%) y 13,1% (H,
18,8%; M, 8,2%) de los casos, respectivamente (Tabla
66). En la distribución de las respuestas se observan
diferencias significativas entre sexos (UMW H~M T, -
6.7782, p<.0000; EGB, -3.8105, p=.0001; EM, -5.8346,
Tabla 65. Lugar de iniciación en el consumo de drogas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
En casa ......................................... 463 68,8 627 85,2 1090 77,4
Colegio .......................................... 66 9,8 20 2,7 86 6,1
Trabajo........................................... 2 0,3 - - 2 0,1
Calle .............................................. 98 14,6 44 6,0 142 10,1
Bar ................................................ 6 0,9 11 1,5 17 1,2
Pub ................................................ 20 3,0 16 2,2 36 2,6
En un piso ..................................... 18 2,7 18 2,4 36 2,6
Total .............................................. 673 47,8 736 52,2 1409 100
Tabla 66. Lugar de iniciación en el consumo de drogas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
En casa ........................................ 201 78,2 236 90,8 437 84,5 262 63,0 391 82,1 653 73,2
Colegio .......................................... 26 10,1 10 3,8 36 7,0 40 9,6 10 2,1 50 5,6
Trabajo .......................................... 1 0,4 - - 1 0,2 1 0,2 - - 1 0,1
Calle ............................................. 20 7,8 5 1,9 25 4,8 78 18,8 39 8,2 117 13,1
Bar ................................................ 2 0,8 - - 2 0,4 4 1,0 11 2,3 15 1,7
Pub ............................................... 3 1,2 1 0,4 4 0,8 17 4,1 15 3,2 32 3,6
En un piso..................................... 4 1,6 8 3,1 12 2,3 14 3,4 10 2,1 24 2,7
Total .............................................. 257 49,7 260 50,3 517 100 416 46,6 476 53,4 892 100
p<.0000), niveles educativos (UMW EGB~EM T, -5.2158,
p<.0000; H, -4.5198, p<.0000; M, -3.2023, p=.0014) y en
relación con la edad de iniciación en el consumo de
drogas (Chi2 Edad inic. p<.0000), asociándose el ser
mujer, alumno de EGB e iniciarse tempranamente en el
consumo de drogas a que la prueba se efectúe en el propio
domicilio (Tau B H~M T, -.17371, p<.0000; EGB, -.16347,
p=.0001; EM, -.18687, p<.0000; Tau-B EGB~EM T,
.13367, p<.0000; H, .16580, p<.0000; M, .11492, p=.0007;
Tau-B Edad inic. p<.0000).
Al considerar el lugar de iniciación en el consumo de
drogas legales constatamos que la prueba se realiza, casi
exclusivamente, en el propio domicilio (Tablas 67 y 68),
sin que se observen diferencias significativas en relación
con el sexo, nivel educativo o edad de iniciación en el
consumo (UMW H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad inic.
p>.001).
Por el contrario, sólo un 7,1% (H, 7,4%; M, 6,7%) de
los IDI probaron alguna droga ilegal en su propio domicilio,
siendo los lugares preferentes de iniciación la calle-
parque y el colegio, en un 38,9% (H, 42,3%; M, 34,6%) y
30,2% (H, 33,8%; M, 25,8%) de los casos, respectiva-
mente (Tabla 69). Un 13,1% (H, 9,1%; M, 18,0%) se
iniciaron en el consumo de alguna droga en pub-discote-
ca.  Si consideramos el nivel educativo, el 44,8% (H,
43,7%; M, 46,8%) y 26,3% (H, 30,6%; M, 21,6%) de los
IDI de EGB y EM, respectivamente, se iniciaron en el
consumo de alguna droga ilegal en el colegio; el 35,8% (H,
35,6%; M, 36,2%) y 39,7% (H, 44,5%; M, 34,3%) lo
hicieron en la calle-parque y; el 3,7% (H, 3,4%; M, 4,3%)
(7) Los valores correspondientes al lugar en el que se llevó a cabo la
iniciación en el consumo de drogas, en las variables generadas, no
expresan fielmente cuál ha sido misma para la primera de las drogas
consumidas, sino que nos indican, de acuerdo con una escala
preestablecida (ver material y métodos), con que frecuencia se inició
en los lugares considerados, aún cuando existen importantes coin-
cidencias.
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Tabla 67. Lugar de iniciación en el consumo de drogas legales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
En casa ......................................... 303 94,4 442 97,6 745 96,3
Colegio .......................................... 3 0,9 1 0,2 4 0,5
Trabajo........................................... 2 0,6 - - 2 0,3
Calle .............................................. 3 0,9 2 0,4 5 0,6
Bar ................................................ - - - - - -
Pub................................................ 2 0,6 - - 2 0,3
En un piso ..................................... 8 2,5 8 1,8 16 2,1
Total .............................................. 321 41,5 453 58,5 774 100
Tabla 68. Lugar iniciación en el consumo de drogas legales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
En casa ........................................ 163 95,9 206 96,7 369 96,3 140 92,7 236 98,3 376 96,2
Colegio .......................................... 2 1,2 - - 2 0,5 1 0,7 1 0,4 2 0,5
Trabajo .......................................... 1 0,6 - - 1 0,3 1 0,7 - - 1 0,3
Calle ............................................. 1 0,6 - - 1 0,3 2 1,3 2 0,8 4 1,0
Bar ................................................ - - - - - - - - - - - -
Pub ............................................... 1 0,6 - - 1 0,3 1 0,7 - - 1 0,3
En un piso..................................... 2 1,2 7 3,3 9 2,3 6 4,0 1 0,4 7 1,8
Total .............................................. 170 44,4 213 55,6 383 100 151 38,6 240 61,4 391 100
Tabla 69. Lugar de iniciación en el consumo de drogas ilegales
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
En casa ......................................... 26 7,4 19 6,7 45 7,1
Colegio .......................................... 119 33,8 73 25,8 192 30,2
Trabajo........................................... - - - - - -
Calle .............................................. 149 42,3 98 34,6 247 38,9
Bar ................................................ 12 3,4 19 6,7 31 4,9
Pub................................................ 32 9,1 51 18,0 83 13,1
En un piso ..................................... 14 4,0 23 8,1 37 5,8
Total .............................................. 352 55,4 283 44,6 635 100
Tabla 70. Lugar de iniciación en el consumo de drogas ilegales
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
En casa ........................................ 10 11,5 5 10,6 15 11,2 16 6,0 14 5,9 30 6,0
Colegio .......................................... 38 43,7 22 46,8 60 44,8 81 30,6 51 21,6 132 26,3
Trabajo .......................................... - - - - - - - - - - - -
Calle ............................................. 31 35,6 17 36,2 48 35,8 118 44,5 81 34,3 199 39,7
Bar ................................................ 3 3,4 - - 3 2,2 9 3,4 19 8,1 28 5,6
Pub ............................................... 3 3,4 2 4,3 5 3,7 29 10,9 49 20,8 78 15,6
En un piso..................................... 2 2,3 1 2,1 3 2,2 12 4,5 22 9,3 34 6,8
Total .............................................. 87 64,9 47 35,1 134 100 265 52,9 236 47,1 501 100
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y 15,6% (H, 10,9%; M, 20,8%) probaron alguna droga
ilegal en un pub-discoteca (Tabla 70). Al considerar la
distribución de las respuestas se observan diferencias
significativas entre sexos (UMW H~M T, -3.7619, p=.0002;
EGB, -.02460, p=.8057; EM, -3.8236, p=.0001), niveles
educativos (UMW EGB~EM T, -5.7294 p<.0000; H, -
3.3219, p=.0009; M, -4.5321, p<.0000) y en relación con
la edad de iniciación en el consumo de drogas ilegales
(Chi2 Edad inic. p<.0000), al probar las mujeres, alumnos
de EGB e iniciados más tardiamente  en el consumo de
drogas ilegales  estas substancias  fuera de su propia
casa o escuela con mayor frecuencia que los hombres,
alumnos de EGB y quienes se iniciaron más precozmente
(Tau-B H~M T, .13630, p=.0001; EGB, -.01997, p=.4029;
EM, .15550, p=.0001; EGB~EM T, .20759, p<.0000; H,
.16388, p=.0004; M, .24345, p<.0000; Tau-B Edad inic.
p<.0000).
Al igual que ocurría al considerar la fuente de obtención
y la compañía durante la iniciación en el consumo de
drogas, existen diferencias significativas entre IDL e IDI en
lo referente al lugar en el que se llevó a cabo la prueba
(UMW IDL~IDI p<.0000), al probar los IDL las substancias
preferentemente en su domicilio, en tanto que los IDI
suelen utilizar la calle-parque, colegio o locales públicos
(Tau-B IDL~IDI p<.0000).
Al considerar el lugar de iniciación en el consumo de
las diferentes drogas (Tabla 71) puede constatarse la
observación señalada anteriormente para las drogas legales
e ilegales. De todas formas se observan diferencias
significativas en cuanto al lugar de iniciación en el consumo
entre sexos en el caso de los derivados cannabicos
(UMW H~M -3.6780, p=.0001; EGB, -.09770, p=.3286;
EM, -3.3581, p=.0008); tranquilizantes (UMW H~M T, -
3.4442, p=.0006; EGB, -0.4460, p=.6556; EM, -3.5990,
p=.0003); barbitúricos (T, -3.9015, p=.0001; EGB, -0.2938,
p=.7689; EM, -3.9099, p=.0001); Heroína (UMW H~M T,
-3.4679, p=.0005; H, -1.5181, p=.1290; M, -3.1305,
p=.0017) y; cocaína (UMW H~M T, -3.8819, p=.0001;
EGB, -0.1482, 8821; EM, -3.8640, p=.0001); y en relación
con la edad de iniciación en el consumo al considerar el
Tabla 71. Lugar de iniciación en el consumo de drogas
En casa Colegio Trabajo Calle Bar Pub Piso Total
n % n % n % n % n % n % n % n %
H 3 1,0 78 25,5 - - 153 50,0 13 4,2 43 14,1 16 5,2 306 54,4
Cannabis M 7 2,7 45 17,5 - - 101 39,3 20 7,8 56 21,8 28 10,9 257 45,6
T 10 1,8 123 21,8 - - 254 45,1 33 5,9 99 17,6 44 7,8 563 100
H 38 38,8 5 5,1 - - 28 28,6 9 9,2 13 13,3 5 5,1 98 54,1
Anfetaminas M 39 47,0 8 9,6 1 1,2 15 18,1 5 6,0 4 4,8 11 13,3 83 45,9
T 77 42,5 13 7,2 1 0,6 43 23,8 14 7,7 17 9,4 16 8,8 181 100
H 60 69,0 6 6,9 2 2,3 8 9,2 4 4,6 4 4,6 3 3,4 87 41,8
Tranquilizantes M 107 88,4 4 3,3 1 0,8 3 2,5 2 1,7 1 0,8 3 2,5 121 58,2
T 167 80,3 10 4,8 3 1,4 11 5,3 6 2,9 5 2,4 6 2,9 208 100
H 35 58,3 5 8,3 - - 8 13,3 2 3,3 6 10,0 4 6,7 60 46,5
Barbitúricos M 61 88,4 3 4,3 - - 2 2,9 - - 1 1,4 2 2,9 69 53,5
T 96 74,4 8 6,2 - - 10 7,8 2 1,6 7 5,4 6 4,7 129 100
H 421 92,5 7 1,5 3 0,7 7 1,5 1 0,2 2 0,4 14 3,1 455 43,2
Analgésicos M 574 95,8 4 0,7 - - 4 0,7 3 0,5 1 0,2 13 2,2 499 56,8
comunes T 995 94,4 11 1,0 3 0,3 11 1,0 4 0,4 3 0,3 27 2,6 1054 100
H 17 60,7 3 10,7 - - 5 17,9 1 3,6 1 3,6 1 3,6 28 58,3
Analgésicos M 16 80,0 - - - - - - - - - - 4 20,0 20 41,7
morfínicos T 33 68,8 3 6,3 - - 5 10,4 1 2,1 1 2,1 5 10,4 48 100
H - - 2 5,6 - - 15 41,7 - - 8 22,2 11 30,6 36 61,0
Heroína M - - - - - - 3 13,0 - - 2 8,7 18 78,3 23 39,0
T - - 2 3,4 - - 18 30,5 - - 10 16,9 29 49,2 59 100
H - - - - - - 4 66,7 - - - - 2 33,3 6 66,7
Otros opiáceos M - - - - - - - - 1 33,3 - - 2 66,7 3 33,3
T - - - - - - 4 44,4 1 11,1 - - 4 44,4 9 100
H 1 1,5 1 1,5 - - 13 19,1 5 7,4 37 54,4 11 16,2 68 59,6
Cocaína M 1 2,2 - - - - 7 15,2 1 2,2 8 17,4 29 63,0 46 40,4
T 2 1,8 1 0,9 - - 20 17,5 6 5,3 45 39,5 40 35,1 114 100
H 1 2,4 1 2,4 - - 18 42,9 3 7,1 9 21,4 10 23,8 42 66,7
Alucinógenos M - - 3 14,3 - - 7 33,3 2 9,5 2 9,5 7 33,3 21 33,3
T 1 1,6 4 6,3 - - 25 39,7 5 7,9 11 17,5 17 27,0 63 100
H 21 17,9 69 59,0 1 0,9 20 17,1 1 0,9 2 1,7 3 2,6 117 66,5
Inhalantes M 11 18,6 38 64,4 - - 8 13,6 1 1,7 - - 1 1,7 59 33,5
T 32 18,2 107 60,8 1 0,6 28 15,9 2 1,1 2 1,1 4 2,3 176 100
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lugar de prueba con los derivados cannabicos (Chi2 Edad
inic. T, 215.41993, p<.0000; H, 280.37498, p<.0000; M,
104.91818, p=.0001); analgésicos comunes, entre las
mujeres, (Chi2 Edad inc. T, 59.23856, p=.0087; H,
89.72037, p=.6610; M, 162.57744, p<.0000); cocaína
(Chi2 Edad inic. T, 137.62206, p<.0000; H, 121.38452,
p<.0000; M, 72.63865, p=.0003); alucinógenos (Chi2
Edad inic. T, 71.43070, p<.0000; H, 76.23666, p=.0098;
M, 15.75000, p=.8969); e inhalantes (Chi2 Edad inic.
84.73648, p<.0000; H, 101.57787, p=.0930; M, 115.84132,
p<.0000); si bien sólo en el caso de los derivados
cannabicos, en dónde la iniciación en el consumo en
edades tempranas conlleva que la prueba se realice,
preferentemente, en el colegio (Tau-B Edad inic. p<.0000);
y tranquilizantes y barbitúricos, substancias para las que
el aumento en la edad de iniciación se asocia a una mayor
frecuencia de pruebas realizadas fuera de casa (Tau-B
Edad inic. Tranquilizantes: T, .20618, p=.0004; H, .29368,
p=.0004; M, .12080, p=.0506; Barbitúricos: T, .27673,
p=.0002; H, .36009, p=.0003; M, .12588, p=.1112), la
edad de iniciación  determina que la prueba se realice en
uno u otro lugar.
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Motivos de iniciación en el consumo de tabaco.
Los motivos que, según los encuestados, más influye-
ron para que fumasen el primer cigarrillo fueron,  "por
curiosidad" y  "porque mis amigos fuman",  citadas como
respuestas por el 63,9% (H, 59,0%; M, 69,2%; EGB,
56,%; EM, 67,7%) y 60,8% (H, 56,7%; M, 65,3%; EGB,
51,8%; EM, 65,5%) de los 1479 encuestados que respon-
dieron a la pregunta 27 (99,6% de los inciados en el
consumo de tabaco). Hemos de destacar que un 19,9%
(H, 22,9%; M, 16,8%; EGB, 25,3%; EM, 6,1%) afirman
que fumaron, entre otros motivos, porque "me lo dieron
mis padres", respuesta que no se incluía en la redacción
original de la pregunta, así como tampoco "era fiesta", que
fue citada por el 8,9% (H, 10,0%; M, 7,7%; EGB, 14,7%;
EM, 6,1%) de los encuestados, quienes tuvieron que
escribir las mismas.  En las tablas 1 y 2 incluyen las
respuestas totales emitidas, calculándose el porcentaje
sobre el total de respuestas.
Las respuestas citadas simultáneamente con más
frecuencia por los encuestados son: "por curiosidad-
porque mis amigos fuman" (T, 48,5%; H, 43,7%; M,
53,8%;EGB, 38,4%, EM, 53,5%), y curiosidad-sentirme
mayor (T, 12,7%; H, 12,1%; M, 13,4%; EGB, 14,5%; EM,
11,8%), siendo citadas el resto de las posibles combina-
ciones por menos de un 10% de los encuestados,excepto
la combinación "era fiesta-me lo dieron mis padres",
señalada por un 10,0% de los hombres y un 14,7% de los
alumnos de EGB.
Al considerar el total de respuestas emitidas (2958) se
observan diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M T, -5.0480, p<.0000; EGB, -2.4889, p=.0128; EM, -
3.8398, p=.0001), niveles educativos (UMW EGB~EM
p<.0000) y edad del encuestado (Chi2 Edad T, 178.52119,
p<.0000; H, 101.36406, p=.0537; M, 142.89534, p<.0000),
pudiendo constatarse que los hombres (Tau-B T, -.08367,
p<.0000; EGB, -.07147, p=.0064; EM, -.07809, p=.0001),
los alumnos de EM (Tau-B EGB~EM p<.0000) y los de
más edad (Tau-B p<.0000) tienden a considerar   "por
curiosidad" y  "porque mis amigos fuman" como motiva-
ciones prevalentes para la iniciación en el consumo de
tabaco, en tanto que entre las mujeres, alumnos de EGB
y los de menor edad, estas motivaciones tienen una
menor importancia.
Al considerar  CDI  se observan diferencias significa-
tivas en las respuestas emitidas por los CDI-T (Chi2
67.17577, p=.0001) y CDI-EGB (Chi2 61.19861, p=.0007).
En los demás grupos considerados (H, M, EGB-H, EGB-
M, EM, EM-H y EM-M) así como entre los CT, CBA, CD
y CDL, por el contrario, no se observan diferencias
significativas (Chi2 p>.001).
Motivos para continuar fumando.
La respuesta prevalente entre los 593 encuestados
que cumplimentaron la pregunta 32 (95,5% de quienes
refieren fumar, al menos, 1 día a la semana) es "porque me
ayuda a estudiar y a trabajar", que es citada por el 46,2%
(H, 45,9%; M, 46,5%; EGB, 25,5%; EM, 50,4%), siendo
citadas,  en porcentajes decrecientes, "porque me hace
sentir a gusto" y "porque, aunque quiera, no puedo
dejarlo", señaladas por un 41,6% (H, 42,9%;  M, 40,8%;
EGB, 46,8%; EM, 40,6%), y un 36,4% (H, 35,6%; M,
Tabla 1. Motivos de iniciación en el consumo de tabaco
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Curiosidad ..................................... 454 29,5 491 34,6 945 31,9
Amigos fumaban ............................ 436 28,3 464 32,7 900 30,4
Sentirse mayor .............................. 204 13,3 181 12,7 385 13,0
Todos fuman .................................. 158 10,3 92 6,5 250 8,5
Era fiesta ....................................... 110 7,2 73 5,1 183 6,2
Me lo dieron mis padres................. 176 11,4 119 8,4 295 10,0
Total .............................................. 1538 52,0 1420 48,0 2958 100
Tabla 2. Motivos de iniciación en el consumo de tabaco
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Curiosidad ..................................... 140 25,5 130 31,3 270 28,0 314 31,7 361 36,0 675 33,9
Amigos fumaban ........................... 134 24,5 113 27,2 247 25,6 302 30,5 351 35,0 653 32,7
Sentirse mayor .............................. 73 13,3 51 12,3 124 12,9 131 13,2 130 12,9 261 13,1
Todos fuman ................................. 68 12,4 36 8,7 104 10,8 90 9,1 56 5,6 146 7,3
Era fiesta ...................................... 60 10,9 37 8,9 97 10,1 50 5,1 36 3,6 86 4,3
Me lo dieron mis padres ................ 73 13,3 49 11,8 122 12,7 103 10,4 70 7,0 173 8,7
Total .............................................. 548 56,8 416 43,2 964 100 990 49,6 1004 50,4 1994 100
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37,2%; EGB, 28,7%; EM, 37,8%) de los encuestados.  Es
citada como motivación para mantener el consumo de
tabaco, en un porcentaje superior al 30%,  "porque,
aunque quiera, no puedo dejarlo" (T, 34,8%; M, 40,8%;
EM, 37,1%).
Las respuestas citadas simultáneamente con más
frecuencia por los encuestados son: "porque me hace
sentir a gusto- porque me ayuda a estudiar y a trabajar" y
"porque, aunque quiera, no puedo dejarlo- porque me hace
sentir a gusto", señaladas por el 17,5% (H, 17,1%; M,
17,9%; EGB, 12,8%; EM, 18,4%) y 14,0% (H, 13,7%; M,
14,3%; EGB, 2,1%; EM, 16,2%). Entre los alumnos de
EGB que respondieron a esta pregunta, la combinación de
respuestas citada en segundo lugar es "para tranquilizarme-
porque me hace sentir a gusto" (10,6%).
A pesar de las diferencias porcentuales que se obser-
van entre sexos ó niveles educativos, si consideramos el
total de respuestas emitidas (1186) (Tablas 3 y 4), no se
observan diferencias significativas entre sexos, niveles
educativos o edad del encuestado (UMW H~M, EGB~EM,
p>.001; Chi2 Edad p>.001), así como tampoco al consi-
derar CBA, CD, CDL, ó CDI, (Chi2 p>.001) con la excep-
ción del grupo constituido por los CBA EM-H (Chi2
85.69799, p=.0002). Si se constatn diferencias, sin em-
Tabla 3. Motivos para continuar fumando
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Me ayuda a estudiar ...................... 134 22,9 140 23,3 274 23,1
Amigos fuman................................ 39 6,7 40 6,6 79 6,7
Sentirse mayor .............................. 22 3,8 9 1,5 31 2,6
Pasar el rato .................................. 56 9,6 41 6,8 97 8,2
Todos fuman .................................. 7 1,2 5 0,8 12 1,0
Facilitar relaciones ......................... 9 1,5 5 0,8 14 1,2
Nuevo estilo de vida ....................... 6 1,0 4 0,7 10 0,8
Tranquilizarme ............................... 83 14,2 123 20,4 206 17,4
No puedo dejarlo ............................ 104 17,8 112 18,6 216 18,2
Me gusta ....................................... 124 21,2 123 20,4 247 20,8
Total .............................................. 584 49,2 602 50,8 1186 100
Tabla 4. Motivos para continuar fumando
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Me ayuda a estudiar ...................... 11 9,2 13 19,1 24 12,8 123 26,5 127 25,1 250 25,1
Amigos fuman ............................... 15 12,5 8 11,8 23 12,2 24 5,2 32 6,0 56 5,6
Sentirse mayor .............................. 14 11,7 3 4,4 17 9,0 8 1,7 6 1,1 14 1,4
Pasar el rato ................................. 14 11,7 5 7,4 19 10,1 42 9,1 36 6,7 78 7,8
Todos fuman ................................. 4 3,3 4 5,9 8 4,3 3 0,6 1 0,2 4 0,4
Facilitar relaciones ........................ 1 0,8 - - 1 0,5 8 1,7 5 0,9 13 1,3
Nuevo estilo de vida ....................... 3 2,5 1 1,5 4 2,1 3 0,6 3 0,6 6 0,6
Tranquilizarme ............................... 14 11,7 7 10,3 21 11,2 69 14,9 116 21,7 185 18,5
No puedo dejarlo ........................... 16 13,3 11 16,2 27 14,4 88 19,0 101 18,9 189 18,9
Me gusta ....................................... 28 23,3 16 23,5 44 23,4 96 20,7 107 20,0 203 20,3
Total .............................................. 120 63,8 68 36,2 188 100 464 46,5 534 53,5 998 100
bargo, al considerar la frecuencia de consumo de tabaco,
aunque si bien, no en todos los grupos (T, 125.22971,
<.0000; H, 68.46437, p<.00000; M, 60.75606, p<.00000;
EGB-T, 103.06964, p<.0000; EGB-H, 61.23418, p<.0000;
EGB-M, 43.61448, p=.0002; EM-T, 50.37691, p<.0000;
resto p>.001)
Motivos de iniciación en el consumo de bebidas
alcohólicas.
El motivo citado con mayor frecuencia por los 1921
encuestados que respondieron a la pregunta 45 (99,8% de
los iniciados en el consumo de bebidas alcohólicas) es
"porque estabamos en una fiesta", señalado por el 54,9%
(H, 56,2%; M, 53,3%; EGB, 64,9%; EM, 47,6%), siendo
citados a continuación, según orden de prevalencia, "porque
me la dieron mis padres a  beber" y "por curiosidad", en un
53,4% (H, 55,0; M,  51,6%; EGB, 45,9%; EM, 58,8%) y
37,9% (H, 35,6%; M, 40,6%; EGB, 45,3%; EM, 47,6%).
Destacar que tanto "porque estabamos en una fiesta"
como "porque me la dieron mis padres a beber", no estaban
incluídas en la redacción inicial de la pregunta, siendo
escritas por los encuestados.
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La asociación de respuestas más frecuentemente
utilizada por los encuestados para describir los motivos
que les llevaron a consumir bebidas alcohólicas por vez
primera son: "porque estabamos en una fiesta- porque me
la dieron mis padres" y "por curiosidad- porque estabamos
en una fiesta", citadas por el 39,0% (H, 41,3%; M, 36,4%;
EGB, 40,1%; EM, 38,2%) y 12,5% (H,  11,7%; M, 13,4%;
EGB, 20,5%; EM, 6,6%).
Si consideramos el número total de respuestas (Tablas
5 y 6) no se observan diferencias significativas entre sexos
o nivel educativo (UMW H~M, EGB~EM, p>.001), aunque
sí de acuerdo con la edad de los encuestados (Chi2 Edad
T, 284.86025, p<.0000; H, 183.95243, p=.0309; M,
217.79253, p=.0003), así como tambien al considerar el
CT (Chi2 T, 162.07475, p<.0000; H, 106.11926, p=.0002;
M, 100.59072, p=.0008, EGB-T, 106.53483, p=.0002;
resto p>.001), el CD (Chi2 T, 100.85453, p=.0008; EGB-
M, 111.17484, p<.0000; resto p>.001) y el CDI (Chi2 T,
135.07366, p<.0000; EM, 105.96198, p=.0002; resto
p>.001), pero no al considerar el CDL. Por otra parte, no
se observan diferencias significativas entre NID é IDL ó IDI,
así como entre IDL é IDI (UMW p>.001).
Tabla 5. Motivos de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Curiosidad ..................................... 357 17,8 372 20,3 729 19,0
Amigos bebían ............................... 94 4,7 61 3,3 155 4,0
Sertirse mayor ............................... 29 1,4 27 1,5 56 1,5
Pasar el rato .................................. 211 10,5 192 10,5 403 10,5
Todos beben .................................. 111 5,5 115 6,3 226 5,9
Fácil relación ................................. 7 0,3 8 0,4 15 0,4
Nuevo estilo de vida ....................... 3 0,1 3 0,2 6 0,2
Tranquilizarme ............................... 3 0,1 2 0,1 5 0,1
Animarme ...................................... 76 3,8 92 5,0 168 4,4
Era fiesta ....................................... 565 28,1 489 26,7 1054 27,4
Dieron mis padres .......................... 552 27,5 473 25,8 1025 26,7
Total .............................................. 2008 52,3 1834 47,7 3842 100
Tabla 6. Motivos de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Curiosidad ..................................... 190 21,4 176 24,1 366 22,6 167 14,9 196 17,8 363 16,3
Amigos bebían .............................. 41 4,6 23 3,2 64 4,0 53 4,7 38 3,4 91 4,1
Sertirse mayor .............................. 13 1,5 12 1,6 25 1,5 16 1,4 15 1,4 31 1,4
Pasar el rato ................................. 63 7,1 48 6,6 111 6,9 148 13,2 144 13,0 292 13,1
Todos beben ................................. 55 6,2 55 7,5 110 6,8 56 5,0 60 5,4 116 5,2
Fácil relación ................................ 1 0,1 1 0,1 2 0,1 6 0,5 7 0,6 13 0,6
Nuevo estilo de vida ....................... 2 0,2 - - 2 0,1 1 0,1 3 0,3 4 0,2
Tranquilizarme ............................... 2 0,2 1 0,1 3 0,2 1 0,1 1 0,1 2 0,1
Animarme ..................................... 17 1,9 21 2,9 38 2,4 59 5,3 71 6,4 130 5,8
Era fiesta ...................................... 291 32,8 233 31,9 524 32,4 274 24,4 256 23,2 530 23,8
Dieron mis padres ......................... 211 23,8 160 21,9 371 23,0 341 30,4 313 28,4 654 29,4
Total .............................................. 886 54,8 730 45,2 1616 100 1122 50,4 1104 49,6 2226 100
Motivos para seguir consumiendo bebidas alcohóli-
cas.
El motivo más frecuentemente invocado por los 381
alumnos consumidores de bebidas alcohólicas (34,5% de
los consumidores diarios y exclusivos de fin de semana)
ha sido "para pasar el rato, para divertirme, que ha sido
citado por el 44,1% (H, 47,7%; M, 37,9%; EGB, 16,7%;
EM, 59,4%). Le siguen en orden de importancia, tomando
en consideración su frecuencia, "porque me hace sentir a
gusto" y "porque, aunque quiera, no puedo dejarlo",
motivos citados por el 30,7% (H, 34,0%; M, 25,0%; EGB,
19,7%; EM, 36,9%) y 20,5% (H, 15,3%; M, 29,3%; EGB,
39,9%; EM, 10,6%) de los encuestados. Por otra parte
señalar que el 19,9% (H, 19,5%; M, 20,7%; EGB, 32,1%;
EM, 13,1%) alumnos manifiestan que siguen consumiendo
bebidas alcohólicas "por pura necesidad". De acuerdo
con estos datos tenemos que el 39,1% (H, 34%; M,
47,9%; EGB, 69,1%; EM, 23,3%) de los encuestados
manifiestan continuar consumiendo bebidas alcohólicas
por la imposibilidad física o psicológica de dejarlo ("porque,
aunque quiera, no puedo dejarlo"; "por pura necesidad").
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Las respuestas más frecuentemente asociadas para
describir las causas que les hace seguir bebiendo son,
"para pasar el rato, para divertirme- porque me hace sentir
a gusto", "porque mis amigos beben- para pasar el rato,
para divertirme", "para pasar el rato, para divertirme- para
facilitar la relación con los demás", y "para pasar el rato,
para divertirme- por pura necesidad", citadas por el 16,8%
(H, 19,5; M, 12,1%; EGB, 5,1%; EM, 23,4%), el 6,3% (H,
7,5%; M, 4,3%; EGB, 5,1%; EM, 7,0%); el 5,0% (H,
5,4%; M, 4,3%; EGB, 0,0%; EM, 7,8%) y, el 5,0% (H,
6,2%; M, 2,9%; EGB, 1,5%; M, 7,0%) de quienes
respondieron a la pregunta 53, respectivamente. Entre los
alumnos de EGB, las motivaciones más frecuentemente
asociadas son "para tranquilizarme- por pura necesidad"
(7,3%); "porque, aunque quiera, no puedo dejarlo- para
evadirme de la realidad, para olvidar" (7,3%) y, "porque,
Tabla 7. Motivos para seguir consumiendo bebidas alcohólicas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Porque mis amigos beben ............. 39 7,2 11 3,6 50 5,9
Para sentirme mayor ..................... 8 1,5 1 0,3 9 1,1
Para pasar el rato, para divertirme.. 166 30,7 78 25,2 244 28,7
Todo el mundo bebe ...................... 10 1,9 6 1,9 16 1,9
Facilitar las relaciones ................... 32 5,9 13 4,2 45 5,3
Nuevo estilo de vida ....................... 3 0,6 6 1,9 9 1,1
Para tranquilizarme ........................ 27 5,0 14 4,5 41 4,8
Aunque quiera, no puedo dejarlo .... 37 6,9 41 13,3 78 9,2
Me hace sentir a gusto .................. 87 16,1 39 12,6 126 14,8
Para animarme .............................. 5 0,9 10 3,2 15 1,8
Por problemas personales ............. 33 6,1 24 7,8 57 6,7
Para evadirme ................................ 27 5,0 19 6,1 46 5,4
Por pura  necesidad ....................... 47 8,7 29 9,4 76 9,0
Para sentirme libre ......................... 19 3,5 18 5,8 37 4,4
Total .............................................. 540 63,6 309 36,4 849 100
Tabla 8. Motivos para seguir consumiendo bebidas alcohólicas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Porque mis amigos beben ............. 13 7,6 2 1,8 15 5,3 26 7,0 9 4,5 35 6,2
Para sentirme mayor ..................... 4 3,4 - - 4 1,4 4 1,1 1 0,5 5 0,9
Para pasar el rato, para divertirme . 25 14,7 4 3,6 29 10,3 141 38,1 74 37,4 215 37,9
Todo el mundo bebe ...................... 6 3,5 3 2,7 9 3,2 4 1,1 3 1,5 7 1,2
Facilitar las relaciones .................. 4 2,4 1 0,9 5 1,8 28 7,6 12 6,1 40 7,0
Nuevo estilo de vida ....................... - - 4 3,6 4 1,4 3 0,8 2 1,0 5 0,9
Para tranquilizarme ....................... 18 10,6 9 8,1 27 9,6 9 2,4 5 2,5 14 2,5
Aunque quiera, no puedo dejarlo ... 25 14,7 27 24,3 52 18,5 12 3,2 14 7,1 26 4,6
Me hace sentir a gusto ................. 17 10,0 11 9,9 28 10,0 70 18,9 28 14,1 98 17,3
Para animarme.............................. 1 0,6 7 6,3 8 2,8 4 1,1 3 1,5 7 1,2
Por problemas personales ............. 11 6,5 8 7,2 19 6,8 22 5,9 16 8,1 38 6,7
Para evadirme ............................... 17 10,0 7 6,3 24 8,5 10 2,7 12 6,1 22 3,9
Por pura necesidad ....................... 24 14,1 20 18,0 44 15,7 23 6,2 9 4,5 32 5,6
Para sentirme libre ........................ 5 2,9 8 7,2 13 4,6 14 3,8 10 5,1 24 4,2
Total .............................................. 170 60,5 111 39,5 281 100 370 65,1 198 34,9 568 100
aunque quiera, no puedo dejarlo- por pura necesidad"
(5,8%).
Al considerar el número total de respuestas emitidas
(Tablas 7 y 8), se detectan diferencias significativas en la
distribución de las mismas al considerar los niveles
educativos (UMW EGB~EM T, -6.5800, p<.0000; H, -
3.8063, p=.0001; M, -5.5804, p<.0000) y la edad de los
encuestados (Chi2 Edad T, 295.93171, p<.0000; H,
227.26630, p=.0019; M, 193.19810, p=.0003), pero no
entre sexos (UMW H~M p>.001). Asimismo se observan
diferencias significativas al considerar el CT (Chi2 T,
187.55461, p<.0000; H, 145.65789, p=.0008; resto p>.001);
el CD (Chi2 T, 179.06002, p<.0000; resto p>.001), el CDI
(Chi2 T, 182.01213, p<.0000, resto p>.001), así como al
considerar la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas
(Chi2 T, 124.99177, p<.0000; H, 94.10085, p=.0001;
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EGB-T, 100.61251, p<.0000; EGB-H, 86.89338, p<.0000);
así como, también, entre NID e IDI (UMW -3.8292,
p=.0001); pero no para CDL (Chi2 p>.001),ni entre NID é
IDL ó IDL e IDI (UMW p>.001).
Motivos para embriagarse voluntariamente.
El 40,3% (H, 44,8%; M, 34,8%; EGB, 26,1%; EM,
43,5%) de los alumnos que respondieron a la pregunta 52
(99,4% de los que se embriagaron a propósito), manifiestan
que lo hicieron, preferentemente, "para evadirme, para
olvidar- para divertirme, para pasarlo bien", respuestas
que, separadamente, han sido consideradas por el 52,3%
(H, 54,4%; M, 49,5%; EGB, 36,6%; EM, 55,8%) y 74,2%
(H, 78,7%; M, 68,6%; EGB, 73,2%; EM; 74,4%),
respectivamente.
Con menor frecuencia (T, 13,6%; H, 13,2%; M, 14,2%;
EGB, 26,1%; EM, 10,8%) citan "para divertirme, para
pasarlo bien- por probar, por curiosidad" como los motivos
que les llevaron a embriagarse. Por otra parte, un 32,1%
(H, 25,3%; M, 40,3%; EGB, 23,1%; EM, 34,1%) señalan
que se embriagaron "porque tenía problemas personales
(afectivos, emocionales, etc), que, conjuntamente con
"para divertirme, para pasármelo bien", representan el
10,0% (H, 8,6%; M, 11,7%; EGB, 4,5%; EM, 11,3%) del
total de respuestas.
Consideradas el total de respuestas (Tablas 9 y 10) no
se observan diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001), ni al considerar la edad de los encuestados,
(Chi2 p>.001), aunque sí entre niveles educativos (UMW
EGB~EM T, -4.5075, p<.0000; H, -3,8758, p=.0001; M, -
2.1655, p=.0304), así como también al considerar el CT
(Chi2 T, 80.18940, p=.0004; resto p>.001) y el CDI (Chi2
T, 98.57482, p<.0000; M, 79.26153, p=.0004; EM,
77.50071, p=.0007; resto p>.001), y entre NID e IDI (UMW
-5.1594, p<.0000) y entre IDL e IDI (UMW -6.1757,
p<.0000); pero no entre los CD y CDL (Chi2 p>.001) ni
entre NID e ID (UMW p>.001). La frecuencia en el
consumo de bebidas alcohólicas determina, asimismo,
diferencias significativas en las respuestas a la pregunta
53 (Chi2 T, 57.46740, p=.0008; EM, 56.28600, p=.0010;
resto p>.001).
Motivos de iniciación en el consumo de drogas.
El 54,8% (H, 48,7%; M, 60,4%; EGB, 68,0%; 47,3%)
y el 52,4% (H, 46,5%; M, 57,7%; EGB, 64,1%; EM,
45,6%) de los 1404 estudiantes ID  que cumplimentaron
la pregunta 63 (99,6% del total de los ID) afirman que las
razones principales pra consumir drogas sin receta médica
han sido "me la dieron mis padres" y "para el dolor",
respectivamente; respuestas ("para el dolor- me la dieron
mis padres") que, por otra parte, constituyen el motivo
explicativo para la ID en el 52,4% (H, 46,5%; M, 57,7%;
Tabla 9. Motivos para embriagarse voluntariamente
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Disgusto con esta sociedad ........... 38 4,8 21 3,2 59 4,1
Por problemas personales ............. 100 12,7 131 20,2 231 16,0
Ser rechazado por la  familia .......... 26 3,3 33 5,1 59 4,1
Ser marginado en la escuela .......... 11 1,4 5 0,8 16 1,1
Para evadirme, para olvidar ............ 204 25,8 158 24,3 362 25,1
Para divertirme, para pasarlo bien .. 322 40,8 226 34,8 548 38,1
Para llamar la atención .................. 32 4,1 23 3,5 55 3,8
Por curiosidad................................ 57 7,2 53 8,2 110 7,6
Total .............................................. 790 54,9 650 45,1 1440 100
Tabla 10. Motivos para embriagarse voluntariamente
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Disgusto con esta  sociedad ......... 5 2,9 2 2,0 7 2,6 33 5,3 19 3,4 52 4,4
Por problemas personales ............. 14 8,2 17 17,3 31 11,6 86 13,9 114 20,7 200 17,1
Ser rechazado por la familia .......... 8 4,7 6 6,1 14 5,2 18 2,9 27 4,9 45 3,8
Ser marginado en la escuela ......... 6 3,5 4 4,1 10 3,7 5 0,8 1 0,2 6 0,5
Para evadirme, para olvidar ............ 34 20,0 14 14,3 48 17,9 170 27,4 144 26,1 314 26,8
Para divertirm, para pasarlo bien ... 65 38,2 34 34,7 99 36,9 257 41,5 192 34,8 449 38,3
Para llamar la atención ................. 14 8,2 6 6,1 20 7,5 18 2,9 17 3,1 35 3,0
Por curiosidad ............................... 24 14,1 15 15,3 39 14,6 33 5,3 38 6,9 71 6,1
Total .............................................. 170 63,4 98 36,6 268 100 620 52,9 552 47,1 1172 100
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EGB, 64,1%; EM, 45,6%)  de los casos. Siguiendo, en
orden de frecuencia, El 35,2% (H, 41,4%; M, 29,5%;
EGB, 21,8%; EM, 42,9%)  y el 22,5% (H, 26,3%; 19,0%;
EGB, 14,8%; EM, 26,9%) de los encuestados aducen,
como motivos de iniciación en el consumo de drogas "por
curiosidad, por probar" y "porque mis amigos la
consumían", respectivamente, siendo modelo explicativo
para el 22,5% (H, 26,3%; M, 19,0%; EGB, 14,8%; EM
26,9%) de los ID que cumplimentaron la pregunta.
El análisis estadístico de las respuestas, efectuado a
partir del total de respuestas (Tablas 11 y 12), demuestra
diferencias significativas entre IDL e IDI  (UMW  -24.4408,
p<.0000), de forma que, las respuestas "para el dolor" y/
o "me la dieron mis padres" se asocian a la IDL, en tanto
que "por curiosidad, por probar" y/o "porque mis amigos
la consumían", se asocian a la IDI (Tau-B IDL~IDI .29708,
p<.0000). Se observan asimismo diferencias significativas
entre sexos (UMW H~M p<.0000); niveles educativos
(UMW EGB~EM p<.0000) y edades de los encuestados
(Chi2 Edad p<.0000), pudiendo constatarse que, los
hombres, alumnos de EM y los de más edad  asocian la
ID a un acto volitivo individual ("por curiosidad, por probar";
"porque mis amigos la consumían), en tanto que, entre las
mujeres, alumnos de EGB y los de menor edad, la ID
suele asociarse a un acto derivado de la actitud paterna.
Por otra parte se observan diferencias significativas
entre los CT (Chi2 p<.0000) y CBA (Chi2 EGB-M, 88.23039,
p=.0030; EM-M, 103.91513, p=.0001; resto p<.0000); así
como al considerar la frecuencia entre los CD, CDL y los
CDI (Chi2 CDL EGB-H, 76.82535, p=.0004; CD EM-M,
77.14164, p=.0020; resto p<.0000).
Motivos para continuar consumiendo drogas.
De los 640 encuestados que han respondido a la
pregunta 64 (97,4% de quienes consumieron drogas en
los últimos 30 días) el 48,7% (H, 47,7%; M, 49,9%; EGB,
42,7%; EM, 52,7%) afirman que siguen consumiéndolas
"porque me hace sentir a gusto". Por otra parte, el 29,7%
(H,  38,4%; M, 20,8%; EGB, 18%;EM, 36,1%) afirman
que consumen drogas "para encontrar un nuevo estilo de
vida", en tanto que el 22,0% (H, 23,5%; M, 20,5%; EGB,
Tabla 11. Motivos de iniciación en el consumo de drogas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Por curiosidad................................ 277 20,7 217 14,8 494 17,6
Porque mis amigos la consumían .. 180 13,5 147 10,0 327 11,6
Para sentirme mayor ..................... 1 0,1 - - 1 -
Para pasar el rato, para divertirme.. 57 4,3 31 2,1 88 3,1
Nuevo estilo de vida ....................... 18 1,3 3 0,2 21 0,7
Para tranquilizarme ........................ 49 3,7 75 5,1 124 4,4
Para animarme .............................. 29 2,2 29 2,0 58 2,1
Por problemas personales ............. 19 1,4 17 1,2 36 1,3
Para evadirme, para olvidar ............ 25 1,9 22 1,5 47 1,7
Para ser libre ................................. 13 1,0 3 0,2 16 0,6
Para el dolor .................................. 344 25,7 482 32,8 826 29,4
Me lo dieron mis padres................. 326 24,4 444 30,2 770 27,4
Total .............................................. 1338 47,6 1470 52,4 2808 100
Tabla 12. Motivos de iniciación en el consumo de drogas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Por curiosidad ............................... 74 14,6 38 7,3 112 10,9 203 24,4 179 18,8 382 21,4
Porque mis amigos la consumían . 49 9,7 28 5,4 77 7,5 131 15,7 119 12,5 250 14,0
Para sentirme mayor ..................... - - - - - - 1 0,1 - - 1 0,1
Para pasar el rato, para divertirme . 11 2,2 3 0,6 14 1,4 46 5,5 28 2,9 74 4,2
Nuevo estilo de vida ....................... 4 0,8 - - 4 0,4 14 1,7 3 0,3 17 1,0
Para tranquilizarme ....................... 25 4,9 37 7,1 62 6,0 24 2,9 38 4,0 62 3,5
Para animarme.............................. 4 0,8 8 1,5 12 1,2 25 3,0 21 2,2 46 2,6
Por problemas personales ............. 8 1,6 2 0,4 10 1,0 11 1,3 15 1,6 26 1,5
Para evadirme, para olvidar ............ 5 1,0 3 0,6 8 0,8 20 2,4 19 2,0 39 2,2
Para seer libre ............................... 7 1,4 2 0,4 9 0,9 6 0,7 1 0,1 7 0,4
Para el dolor .................................. 164 32,4 205 39,4 369 36,0 180 21,6 277 29,2 457 25,6
Me lo dieron mis padres ................ 155 30,6 194 37,3 349 34,0 171 20,6 250 26,3 424 23,6
Total .............................................. 506 49,3 520 50,7 1026 100 832 46,7 950 53,3 1782 100
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9,7%; EM, 28,8%) lo hacen "para sentirme libre". El
42,6% (H, 33,9%; M, 46,9%; EGB, 52,8%; EM; 33,6%) de
los alumnos afirman que siguen consumiendo drogas
"porque, aunque quiera, no puedor dejarlo" y/o "por pura
necesidad".
Si consideramos las asociaciones de respuestas más
frecuentemente utilizadas tenemos que las asociaciónes
"para encontrar un nuevo estilo de vida- porque me hace
sentir a gusto", "para tranquilizarme- por pura necesidad",
y "porque, aunque quiera, no puedo dejarlo- porque me
hace sentir a gusto" representan el 14,2% (H, 18,9%; M,
9,5%; EGB, 7,0%; EM, 18,2%%); el  7,2% (H, 4,3%; M,
13,7%; EGB, 13,7%; EM; 3,6%); y el 5,2% (H, 4,3%; M,
6,0%; EGB, 6,6%; EM, 1,9%) del conjunto de respuestas
emitidas en cada grupo poblacional considerado, si bien
entre las mujeres es más frecuente la asociación "para
tranquilizarme- por pura necesidad", que representa el
10,1% de las respuestas.
Tabla 13. Motivos para continuar consumiendo drogas.
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Porque mis amigos las consumen . 47 7,3 33 5,2 80 6,3
Para pasar el rato, para divertirme.. 4 0,6 2 0,3 6 0,5
Para facilitar el contacto ................ 6 0,9 3 0,5 9 0,7
Nuevo estilo de vida ....................... 124 19,2 66 10,4 190 14,8
Para ranquilizarme ......................... 34 5,3 56 8,8 90 7,0
Porque no puedo dejarlo ................ 62 9,6 7 11,4 134 10,5
Porque me hace sentir a gusto ...... 154 23,8 158 24,9 312 24,4
Porque me  ayuda a estudiar ......... 17 2,6 28 4,4 45 3,5
Para animarme .............................. 1 0,2 - - 1 0,1
Por problemas personales ............. 18 2,8 21 3,3 39 3,0
Para evadirme de la realidad .......... 47 7,3 47 7,4 94 7,3
Por pura necesidad ........................ 56 8,7 83 13,1 139 10,9
Para sentirme libre ......................... 76 11,8 65 10,3 141 11,0
Total .............................................. 646 50,5 634 49,5 1280 100
Tabla  14. Motivos para continuar consumiendo drogas.
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Porque mis migos las consumen .. 29 12,0 17 8,0 46 10,1 18 4,5 16 3,8 34 4,1
Para divertirme .............................. 3 1,2 - - 3 0,7 1 0,2 2 0,5 3 0,4
Para facilitar el contacto ................ - - 1 0,5 1 0,2 6 1,5 2 0,5 8 1,0
Nuevo estilo de vida ....................... 28 11,6 13 6,1 41 9,0 96 23,8 53 12,6 149 18,0
Para tranquilizarme ....................... 21 8,7 28 13,2 49 10,8 13 3,2 28 6,6 41 5,0
Porque no puedo dejarlo ................ 35 14,5 31 14,6 66 14,5 27 6,7 41 9,7 68 8,2
Porque me hace sentir a gusto ..... 51 21,1 46 21,7 97 21,4 103 25,5 112 26,5 215 26,0
Porque me ayuda a estudiar ......... 13 5,4 17 8,0 30 6,6 4 1,0 11 2,6 15 1,8
Para animarme.............................. 1 0,4 - - 1 0,2 - - - - - -
Por problemas personales ............. 8 3,3 9 4,2 17 3,7 10 2,5 12 2,8 22 2,7
Para evadirme de la realidad ......... 14 5,8 7 3,3 21 4,6 33 8,2 40 9,5 73 8,8
Por pura  necesidad ...................... 26 10,7 34 16,0 60 13,2 30 7,4 49 11,6 79 9,6
Para sentirme libre ........................ 13 5,4 9 4,2 22 4,8 63 15,6 56 13,3 119 14,4
Total .............................................. 242 53,3 212 46,7 454 100 404 48,9 422 51,1 826 100
Si consideramos el total de las respuestas emitidas
(Tablas 13 y 14), no se han podido constatar diferencias
significativas entre sexos o niveles educativos (UMW
H~M, EGB~EM, p>.001), aunque sí al considerar la edad
de los encuestados (Chi2 T, 301.78143, p<.0000; H,
229,63222, p=.0011; M, 269.19995, p<.0000), el CT (Chi2
T, 191.50476, p<.0000; H, 138.07029, p<.0000; M,
128.15145, p=.0001; EM-T, 132.58768, p<.0000; EM-H,
119.89785, p=.0003; resto p>.001);el CBA (Chi2 T,
111.76731, p=.0003; resto p>.001); y la frecuencia en el
CD (Chi2 EGB-H, 82.15502, p=.0016; EGB-M, 93.66074,
p=.0002; EM-H, 97.23401, p=.0017; resto p<.0000), el
CDL (Chi2 T, 150.76048, p<.0000; H, 122.64997, p<.0000;
M, 87.56298, p=.0001; EGB-T, 123.01070, p<.0000; resto
p>.001) y, el CDI (Chi2 EGB-H, 119.14009, p=.0004; resto
p<.0000). Se detectan, asimismo,  diferencias significativas
entre las respuestas de los CDL~CDI (UMW -3.5588,
p<.0000).
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La edad como factor asociado al consumo de drogas
A lo largo de la exposición de resultados referidos al
consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y/o drogas
hemos venido obervando como las pautas de consumo
(inicación, frecuencia e intensidad), variaban en todas las
series en relación con la edad, comprobándose que, en
general, el incremento en la edad se asociaba significati-
vamente a un mayor porcentaje de consumidores, así
como a una mayor frecuencia e intensidad en el consumo
(Tau-B p<.0010).
Si consideramos el CT y/o el CBA, se constata, para
todos los grupos(1), que la edad se asocia, de forma
significativa a la frecuencia de consumo (Tau-B p<.0000),
de forma que, conforme aumenta la edad, aumenta la
iniciación y frecuencia en el CT y CBA. Al considerar el CD
y CDI, se mantiene la asociación significativa ente edad
e iniciación/frecuencia, excepto entre los hombres de
EGB (Tau-B CD: EGB-T, .09226, p=.0001; EGB-H, p>.001;
EGB-M, .11212, p=.0006; EM-M, .11628, p=.0001; resto
p<.0000; CDI: EGB-T, .08409, p=.0005; EGB-H, p>.001;
resto p<.0000). Al considerar el CDL se observa que, para
T, H, M, y EGB-M, el aumento en la edad del encuestado
se asocia a un aumento en la iniciación y frecuencia de
consumo (Tau-B T, .15273, p<.0000; H, .09142, p=.0006;
M, .20745, p<.0000; EGB-M, .11155, p=.0010; resto
p>.001).
Disponibilidad económica.
El 29,4% (H, 32,5%; M, 26,1%) de los encuestados
refieren disponer, para sus gastos, de más de 2500 pts a
la semana (Tabla 1); porcentaje que es del 10,7% (H,
12,2%; M, 9,3%) y 48,0% (H, 53,1%; M, 42,9%) entre los
alumnos de EGB y EM, respectivamente (Tabla 2);
observándose que los hombres disponen de más dinero
para sus gastos que las mujeres, excepto entre los
alumnos de EGB (Tau-B H~M T, -.05792, p=.0008; EGB,
-.07128, P=.0035; EM, -.08757, p=.0005); situación ésta
querepite al comparar la disponibilidad económica de  los
alumnos de EM con  los de EGB (Tau-B EGB~EM
p<.0000). En relación con la observación previa, consta-
tamos que conforme aumenta la edad de los encuestados
se incrementa la asignación semanal para gastos propios
(Tau-B Edad p<.0000).
Adicionalmente a estas observaciones hemos consta-
tado que a mayor disponibilidad económica mayor
frecuencia en la  iniciación y consumo de drogas. De esta
forma observamos que los alumnos con mayor disponibi-
lidad económica presentan una mayor iniciación y
frecuencia en el CT, CBA y CDI, excepto en este último
caso, entre EGB-M (Tau-B CT: p<.0000; CBA: p<.0000;
CDI: EGB-M, p>.001; resto p<.0000); en otras palabras,
los alumnos que más fuman y/o beben y/o consumen
drogas ilegales son aquellos que disponen de más dinero
para sus gastos. Esta afirmación es de aplicación,
asimismo, al considerar el CD, excepto entre los alumnos
de EGB (Tau-B EGB p>.001; resto p<.0000); y para CDL-
T (Tau-B, .06902, p=.0003) y CDL-M (Tau-B, .10936,
p<.0000).
Relaciones entre los padres.
Sólo el 5,0% (H, 4,6%; M, 5,2%) de los encuestados
refieren que las relaciones entre sus padres son malas/
muy malas (Tabla 3). Si consideramos el nivel educativo
se observan similares porcentajes (Tabla 4); si bien
existen diferencias significativas en la valoración que, de
las relaciones de sus padres, efectúan los alumnos de
ambos niveles educativos (UMW EGB~EM T, -5.1371,
p<.0000; H, -3.4600, p=.0005; M, -3.8066, p=.0001);
resultado de la mejor valoración de las relaciones efectua-
da por los alumnos de EGB (Tau-B EGB~EM T, .09997,
p<.0000; H, .09492, p=.0003; M, .10515, p=.0001). Al
considerar la edad de los encuestados, son los alumnos
de más edad, excepto entre los hombres, los que tienden
a valorar más negativamente las relaciones de sus padres
(Tau-B Edad T, .08694, p<.0000; H, .06665, p=.0024; M,
.10914, p<.0000).
Asimismo se constata que la frecuencia de consumo
de drogas está directamente asociada, en algunos grupos
poblacionales, a la valoración que, de las relaciones de
sus padres, efectúan los encuestados, de forma que,
cuanto peor es esa valoración, mayor es el porcentaje de
iniciados y la frecuencia de consumo. Y esto es así al
considerar el CT (T, .12838, p<.0000; H, .10361, p<.0000;
M, .15400, p<.0000; EGB-T, .15938, p<.0000; EGB-M,
.21954, p<.0000; resto p>.001), el CBA (Tau-B T, .08811,
p<.0000; M, .12711, p<.0000; EGB-T, .10578, p<.000;
EGB-M, .16751, p<.0000), el CD (Tau-B T, .10279, p<.0000;
H, .09816, p<.0000; M, .11226, p<.0000; EM-T, .08279,
p=.0004; resto p>.001) y CDI (Tau B, T, .09841, p<.0000;
H, .09919, p=.0001; M, .10000, p=.0001; resto p>.001).
En el supuesto de que la valoración que efectúan los
encuestados de las relaciones de sus padres sea
concordante con la realidad familiar, el consumo de
drogas, fundamentalmente entre los más jóvenes y las
mujeres, está  asociado, asimismo, a las relaciones
interfamiliares.
Carácter del padre.
El 18,4% (H, 18,2%; M, 18,6%) de los encuestados
(Tabla 5), el 14,7% (H, 15,1%; M, 14,2%) de los alumnos
de EGB y el 22,1% (H, 21,2%; M, 23,0%) de los de EM
(Tabla 6) manifiestan que su padre es intransigente/
dominante. Por otra parte, el 3,4% (H, 2,5%; M, 4,2%),
2,8% (H, 1,9%; M, 3,6%), y 4,1% (H, 3,2%; M, 4,9%) de
los encuestados y de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente consideran que la actitud de su padre es
(1) Los grupos que se consideran son: Totalidad de la muestra (T),
hombres para el total de la muestra (H), mujeres para el total de la
muestra (M), total EGB (EGB-T), hombres EGB (EGB-H), mujeres EGB
(EGB-M), total EM (EM-T), hombres EM (EM-H) y mujeres EM (EM-M).
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Tabla 1. Disponibilidad económica
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
< 500 pts. ...................................... 188 15,4 226 18,7 414 17,1
501-1000 pts. ................................. 319 26,2 324 26,8 643 26,5
1001-2500 pts. ............................... 315 25,9 342 28,3 657 27,1
2501-5000 pts. ............................... 196 16,1 162 13,4 358 14,8
> 5000 pts. .................................... 200 16,4 154 12,7 354 14,6
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 2.  Disponibilidad económica
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
< 500 pts. ..................................... 186 30,3 224 37,1 410 33,7 2 0,3 2 0,3 4 0,3
501-1000 pts. ................................ 233 37,9 217 36,0 450 37,0 86 14,2 107 17,7 193 16,0
1001-2500 pts. .............................. 120 19,5 106 17,6 226 18,6 195 32,3 236 39,0 431 35,6
2501-5000 pts. .............................. 52 8,5 42 7,0 94 7,7 144 23,8 120 19,8 264 21,8
> 5000 pts. ................................... 23 3,7 14 2,3 37 3,0 177 29,3 140 23,1 317 26,2
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 3. Relaciones entre los padres
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy buenas ................................... 532 44,6 517 44,2 1049 44,4
Buenas .......................................... 476 39,9 462 39,5 938 39,7
Regulares ...................................... 130 10,9 131 11,2 261 11,0
Malas ............................................ 29 2,4 29 2,5 58 2,5
Muy malas ..................................... 26 22 32 2,7 58 2,5
Total .............................................. 1193 50,5 1171 49,5 2364 100
Tabla 4.  Relaciones entre los padres
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy buenas .................................. 308 51,1 293 49,5 601 50,3 224 38,0 224 38,7 448 38,3
Buenas ......................................... 199 33,0 218 36,8 417 34,9 277 46,9 244 42,1 521 44,6
Regulares ...................................... 68 11,3 51 8,6 119 10,0 62 10,5 80 13,8 142 12,1
Malas ............................................ 15 2,5 14 2,4 29 2,4 14 2,4 15 2,6 29 2,5
Muy malas .................................... 13 2,2 16 2,7 29 2,4 13 2,2 16 2,8 29 2,5
Total .............................................. 603 50,5 592 49,5 1195 100 590 50,5 579 49,5 1169 100
de debilidad/indiferencia. A juicio de los encuestados, el
53,0% (H, 53,7%; M, 52,2%) de los padres son razona-
bles y el 20,6% (H, 20,7%; M, 20,5%) firmes. Si conside-
ramos las respuestas de los alumnos de EGB, para el
57,3% (H, 57,7%; M, 56,9%) de los encuestados su padre
es razonable, en tanto que para el 21,7% (H, 22,0; M,
21,4%) sería de carácter firme. Por otra parte, para el
48,5% (H, 49,7%; M, 47,4%) y 19,6% (H, 19,4%; M,
19,7%) de los alumnos de EM,mantiene una actitud
razonable o firme, respectivamente.
Al considerar las respuestas en su conjunto no se
detectan diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001) ni entre niveles educativos (UMW EGB~EM
p>.001), aún cuando sí al considerar la edad de los
encuestados (Chi2 Edad T, 178.57959, p<.0000; H,
136.79198, p=.0040; M, 154.96512, p=.0006), si bien no
se observa relación significativa entre edad y valoración
del carácter paterno.
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Tabla 5. Carácter del padre
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Intransigente .................................. 64 5,4 44 3,8 108 4,6
Dominante ..................................... 151 12,8 171 14,8 322 13,8
Firme ............................................. 245 20,7 237 20,5 482 20,6
Razonable ..................................... 636 53,7 602 52,2 1238 53,0
Permisivo ....................................... 58 4,9 51 4,4 109 4,7
Débil .............................................. 11 0,9 20 1,7 31 2,3
Indiferente ...................................... 19 1,6 29 2,5 48 2,1
Total .............................................. 1184 50,6 1154 49,4 2338 100
Tabla 6. Carácter del padre
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Intransigente ................................. 32 5,4 19 3,3 51 4,4 32 5,4 25 4,3 57 4,9
Dominante..................................... 58 9,7 63 10,9 121 10,3 93 15,8 108 18,7 201 17,2
Firme ............................................ 131 22,0 123 21,4 254 21,7 114 19,4 114 19,7 228 19,6
Razonable ..................................... 344 57,7 328 56,9 672 57,3 292 49,7 274 47,4 566 48,5
Permisivo ...................................... 20 3,4 22 3,8 42 3,6 38 6,5 29 5,0 67 5,7
Débil ............................................. 4 0,7 11 1,9 15 1,3 7 1,2 9 1,6 16 1,4
Indiferente ..................................... 7 1,2 10 1,7 17 1,5 12 2,0 19 3,3 31 2,7
Total .............................................. 596 50,9 576 49,1 1172 100 588 50,4 578 49,6 1166 100
Por el contrario si se constata asociación significativa
entre el carácter del padre y el consumo/frecuencia de
consumo de drogas. Si consideramos el CT (Tau-B T, -
.11287, p<.0000; H, -.09123, p=.0001; M, -.13373,
p<.0000; EGB-T, .12782, p<.0000; EGB-H, -.13285,
p=.0001; EGB-M, -.11479, p=.0010; EM-T, -.08638,
p=.0002; EM-H, p>.001; EM-M, -.11561, p=.0005); CBA
(Tau-B T, -.08001, p<.0000; M, -.11899, p<.0000; EGB-M,
-.10936, p=.0010; resto p>.001); CD (Tau-B T, -.07670,
p<.0000; M, -.11656, p<.0000; EM-T, -.08089, p=.0004; -
.10745, p=.0009; resto p>.001) y; CDI (Tau-B T, -.09021,
p<.0000; M, -.13988, p<.0000; EM-T, -.8988, p=.0002;
EM-M, -.14635, p<.0000; resto p>.001) se observa un
incremento en el número de iniciados y en la frecuencia
de consumo en relación con el carácter intransigente/
dominante del padre. Asimismo se observan diferencias
significativas en la valoración del carácter del padre por los
NID e IDI (UMW NID~IDI -4.7900, p<.0000); así como por
los IDL e IDI (UMW IDL~IDI -3,7004, p=.0002), que no se
dan entre NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001).
Carácter de la madre.
El 12,5% (H, 12,6%; M, 12,5%) de los encuestados
consideran que su madre es intransigente o dominante,
en tanto que para el 6,5% (H, 5,6%; M, 7,3%) es débil o
indiferente (Tabla 7). Para el 9,5% (H, 9,6%; M, 9,4%) de
los alumnos de EGB,su madre es intransigente o domi-
nante y el 6,1% (5,6%; M, 6,7%) consideran que es débil
o indiferente. Entre los alumnos de EM estos porcentajes
son del 15,7% (H, 15,7%; M, 15,6%) y 6,9% (H, 5,7%; M,
8,0%), respectivamente (Tabla 8).  Por otra parte el 61,9%
(H, 61,5%; M, 62,3%) de los encuestados su madre es
razonable, en tanto que, para el 12,1% (H, 11,8%; M,
12,3%) es firme.
Al considerar las respuestas en su conjunto, no se
observan diferencias significativas entre sexos, nivel edu-
cativo o en relación con la edad de los encuestados (UMW
H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad p>.001).
Por el contrario, al considerar el CT por el total de la
muestra (Tau-B T, -.06325, p=.0001), así como el CDI por
los alumnos de EGB (Tau-B EGB-T, -.08861, p=.0004), se
observa una relación significativa entre el incremento en la
frecuencia de consumo y una actitud materna de
intransigencia o dominio.
Fracaso escolar-1: Resultados globales.
Siendo la definición precisa de "fracaso escolar" motivo
de arduas discusiones entre especialistas en educación,
nosotros, a los efectos de la presente investigación,
hemos generado una variable, denominada "fracaso escolar-
1", constituida por la suma de las respuestas a la pregunta
98 del cuestionario, de forma que, se ha asignado el valor
0 a aquellos encuestados que refieren "no tengo ningún
problema"; el valor 1, a quienes solamente señalan uno de
los cuatro posibles problemas enumerados; el valor 2 a
quienes refieren dos problemas; y así sucesivamente.
Realizada esta aclaración, nos encontramos con que
el 6,1% (H, 7,4%; M, 4,8%) de los encuestados refieren
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tener 3 o más de los problemas escolares considerados
(Tabla 9). Entre los alumnos de EGB y EM  el porcentaje
de encuestados que refieren tener 3 ó más de los
problemas considerados en la pregunta 98 del cuestiona-
rio es del 2,2% (H, 2,3%; M, 2,2%) y 9,9% (H, 12,5%; M,
7,4%) (Tabla 10).
Considerado el conjunto de respuestas se observan
diferencias significativas entre sexos, excepto entre los
alumnos de EGB, (UMW H~M T, -4.1296, p<.0000; EGB,
-2.8353, p=.0046; EM, -3.3034, p=.0010); niveles
educativos (UMW EGB~EM p<.0000) y en relación con la
edad del encuestado (Chi2 Edad p<.0000), pudiendose
constatar que los hombres refieren un mayor número de
problemas escolares que las mujeres, excepto entre los
alumnos de EGB, (Tau-B T, -.07898, p<.0000; EGB, -
.07873, p=.0023; EM, -.08844, p=.0005); situación que se
repite en los alumnos de EM y los de mayor edad con
respecto a los de EGB y los de menor edad, respectiva-
mente (Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000).
Por otra parte se observa que el aumento en la
frecuencia de CT, CBA, CD y CDI entre los escolares
encuestados,se asocia al aumento en el número de
problemas escolares que manifiestan tener (Tau-B
p<.0000).
Fracaso escolar-2: Ausencias de clase.
El  8,5% (H, 9,5%; M, 7,5%) de los encuestados
manifiestan haber faltado a clase, sin causa justificada,
seis o más veces durante el último mes (Tabla 11). Entre
los alumnos de EGB, el porcentaje de encuestados que
faltaron a clase seis o más veces fue del 1,6% (H, 1,9%;
M, 1,2%); en tanto que entre los alumnos de EM fue del
15,6% (H, 17,2%; M, 13,9%) (Tabla 12).
No se observan, para el conjunto de respuestas,
diferencias significativas entre sexos (UMW H~M p>.001),
que, por el contrario, se observan entre niveles educativos
(UMW EGB~EM p<.0000) y al considerar la edad de los
encuestados (Chi2 Edad p<.0000); de forma que son los
alumnos EM, comparados con los de EGM, quienes
presentan un mayor porcentaje de ausencias (Tau-B
EGB~EM p<.0000); a la vez que, conforme aumenta la
edad, aumenta el número de ausencias no justificadas a
clase (Tau-B Edad, p<.0000).
Asimismo se observa que el aumento en la frecuencia
de CT (Tau-B EGB-H, .18578, p=.0004; EGB-M, .19319,
p=.0009; resto p<.0000); CBA (Tau-B EGB-H, p>.001;
resto p<.0000); CD (Tau-B EGB, p>.001; EM-H, .16861,
p=.0001; EM-M, .18761, p=.0001; resto p<.0000); y CDI
(Tau-B EGB-H p>.001; EGB-M, .23001, p=.0003; resto
p<.0000), se asocia al aumento en el número de ausen-
cias injustificadas a clase durante el último mes.
Fracaso escolar-3: Número de asignaturas suspen-
sas.
El 11,3% (H, 13,7%; M, 8,9%) de los encuestados
refieren haber suspendido, en la convocatoria de junio de
1986, cinco o más asignaturas (Tabla 13). El porcentaje
de alumnos de EGB y EM que han suspendido cinco o
Tabla 7. Carácter de la madre
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Intransigente .................................. 39 3,3 26 2,2 65 2,7
Dominante ..................................... 111 9,3 123 10,3 234 9,8
Firme ............................................. 141 11,8 147 12,3 288 12,1
Razonable ..................................... 732 61,5 742 62,3 1474 61,9
Permisivo ....................................... 100 8,4 65 5,5 165 6,9
Débil .............................................. 47 3,9 66 6,5 113 4,7
Indiferente ...................................... 20 1,7 22 1,8 42 1,8
Total .............................................. 1190 50,0 1191 50,0 2381 100
Tabla 8. Carácter de la madre
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Intransigente ................................. 16 2,7 10 1,7 26 2,2 23 3,9 16 2,7 39 3,3
Dominante..................................... 41 6,9 46 7,7 87 7,3 70 11,8 77 12,9 147 12,4
Firme ............................................ 76 12,7 83 14,0 159 13,4 65 11,0 64 10,7 129 10,8
Razonable ..................................... 391 65,5 388 65,3 779 65,4 341 57,5 354 59,3 695 58,4
Permisivo ...................................... 40 6,7 27 4,5 67 5,6 60 10,1 38 6,4 98 8,2
Débil ............................................. 23 3,9 32 5,4 55 4,6 24 4,0 34 5,7 58 4,9
Indiferente ..................................... 10 1,7 8 1,3 18 1,5 10 1,7 14 2,3 24 2,0
Total .............................................. 597 50,1 594 49,9 1191 100 593 49,8 597 50,2 1190 100
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más asignaturas ha sido del 8,1% (H, 9,6%; M, 6,6%) y
14,6% (H, 17,9%; M, 11,2%), respectivamente (Tabla 14).
Si bien no se constatan diferencias significativas entre
sexos, niveles educativos o en relación con la edad de los
encuestados (UMW H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad
p>.001), conforme aumenta la edad de los encuestados
aumenta el número de asignaturas suspensas, excepto
entre las mujeres (Tau-B Edad T, .10537, p<.0000; H,
.12974, p=.0001; M, .07239, p=.0273).
Asimismo se observa que el aumento de la  frecuencia
de CT (Tau-B EGB-M p>.001; EM-H, .18271, p=.0001;
EM-M, .20084, p=.0001); CBA (Tau-B M, p>.001; EGB-H,
.19220, p=.0002; EGB-M, p>.001; EM-H, p>.001; resto
p<.0000); CD (Tau-B EGB-H, p>.001; EGB-M, p>.001;
Tabla 9.  Motivos de fracaso escolar
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Ninguno ......................................... 661 54,3 743 61,5 1404 57,9
1 .................................................... 260 21,3 251 20,8 511 21,1
2 .................................................... 208 17,1 156 12,9 364 15,0
3 .................................................... 36 3,0 20 1,7 56 2,3
4 .................................................... 53 4,4 38 3,1 91 3,8
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 10. Motivos de fracaso escolar
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Ninguno......................................... 377 61,4 411 68,2 788 64,7 284 47,0 332 54,9 616 51,0
1 ................................................... 171 27,9 158 26,2 329 27,0 89 14,7 93 15,4 182 15,1
2 ................................................... 52 8,5 21 3,5 73 6,0 156 25,8 135 22,3 291 24,1
3 ................................................... 6 1,0 6 1,0 12 1,0 30 5,0 14 2,3 44 3,6
4 ................................................... 8 1,3 7 1,2 15 1,2 45 7,5 31 5,1 76 6,3
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 11. Número de ausencias a clase, sin causa justificada, durante el
último mes
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Ninguna vez ................................... 113 20,3 114 24,5 227 22,2
Una vez ......................................... 140 25,1 103 22,2 243 23,8
Dos o tres veces ............................ 84 15,1 71 15,3 155 15,2
Cuatro o cinco veces ..................... 104 18,7 86 18,5 190 18,6
Seis o más veces .......................... 116 20,8 91 19,6 207 20,3
Total .............................................. 557 54,5 465 45,5 1022 100
Tabla 12. Número de ausencias a clase, sin causa justificada, durante el
último mes
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Ninguna vez .................................. 85 35,9 81 42,2 166 38,7 28 8,8 33 12,1 61 10,3
Una vez ......................................... 100 42,2 70 36,5 170 39,6 40 12,5 33 12,1 73 12,3
Dos o tres veces ........................... 25 10,5 19 9,9 44 10,3 59 18,4 52 19,0 111 18,7
Cuatro o cinco veces ..................... 15 6,3 15 7,8 30 7,0 89 27,8 71 26,0 160 27,0
Seis o más veces.......................... 12 5,1 7 3,6 19 4,4 104 32,5 84 30,8 188 31,7
Total .............................................. 237 55,2 192 44,8 429 100 320 54,0 273 46,0 593 100
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resto p<.0000); y CDI (Tau-B EGB-H, .20014, p=.0002;
EGB-M, p>.001; resto p<.0000) está asociado a un
aumento en el número de asignaturas suspensas. De
forma contraria, entre los CDL de EM, el aumento en la
frecuencia de consumo se asocia a un descenso en el
número de asignaturas suspensas (Tau-B EM-T, -.19429,
p=.0002).
Personas con quien conviven.
Los resultados correspondientes a la pregunta 8 del
cuestionario se expusieron en la sección "material y
método". Aquí solo nos queda reseñar que, aplicada la
prueba Tau-B de Kendall, se constata asociación signifi-
cativa entre la no convivencia con los padres y  el
incremento en la frecuencia de CT, exccepto entre los
hombres y los alumnos de EM (Tau-B T, .05547, p=.0009;
M, .08649, p=.0003; EGB-T .08898, p=.0003; EGB-M,
.17773, p<.0000; resto p>.001), así como entre la no
convivencia y el incremento en la frecuencia de CBA entre
las mujeres (Tau-B .11820, p=.0004).
Estudios de los padres.
Los resultados correspondientes a la pregunta 12 del
cuestionario se han expuesto, asimismo, en "material y
métodos", encontrándonos con que, en el caso de los
estudios cursados por el padre, cuanto menor es el nivel
de formación de este mayor es la frecuencia de CT entre
los alumnos de EGB-T (Tau-B -.08566, p=.0002) y de CBA
Tabla  13. Número de asignaturas suspensas en junio (1986)
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
1 .................................................... 93 17,9 76 18,4 169 18,1
2 .................................................... 82 15,8 75 18,1 157 16,8
3 .................................................... 108 20,8 89 21,5 197 21,1
4 .................................................... 69 13,3 66 15,9 135 14,5
5 .................................................... 60 11,6 46 11,1 106 11,4
> 5 ................................................. 107 20,6 62 15,0 169 18,1
Total .............................................. 519 55,6 414 44,4 933 100
Tabla 14.  Número de asignaturas suspensas en junio (1986)
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
1 ................................................... 41 18,7 34 19,5 75 19,1 52 17,3 42 17,5 94 17,4
2 ................................................... 33 15,1 29 16,7 62 15,8 49 16,3 46 19,2 95 17,6
3 ................................................... 50 22,8 40 23,0 90 22,9 58 19,3 49 20,4 107 19,8
4 ................................................... 36 16,4 31 17,8 67 17,0 33 11,0 35 14,6 68 12,6
5 ................................................... 23 10,5 25 14,4 48 12,2 37 12,3 21 8,8 58 10,7
> 5 ................................................ 36 16,4 15 8,6 51 13,0 71 23,7 47 19,6 118 21,9
Total .............................................. 219 55,7 174 44,3 393 100 300 55,6 240 44,4 540 100
entre los alumnos de EGB-T (Tau-B -.09546, p<.0000) y
EGB-H (Tau-B, -.10597, p=.0005).
Con respecto a los estudios cursados por la madre, un
menor nivel de formación se asocia a una mayor frecuencia
de CT y CBA entre los alumnos de EGB (Tau-B CT: EGB-
T, -.10495, p<.0000; EGB-H, -.10438, p=.0009; EGB-M,
-.11150, p=.0006; resto p>.001; CBA: EGB-T, .-08914,
p=.0001: EGB-H, -.10828, p=.0004; resto p>.001); así
como del CD entre los alumnos EGB-T (Tau-B -.07605,
p=.0007).
Escala de sinceridad.
Como ya se ha señalado (ver material y métodos), en
el cuestiontionario utilizado en la recogida de datos se han
incluidoocho preguntas correspondientes a un cuestiona-
rio de sinceridad (Adaptación de la subescala de sinceri-
dad del EBS-J), siendo la media(2)  de 5,90+1,32 (H,
6,10+1,34; M, 5,71+1,28; EGB, 5,73+1,31; EGB-H,
5,88+1,32; EGB-M, 5,58+1,28; EM, 6,08+1,32; EM-H,
6,31+1,34; EM-M, 5,84+1,26) puntos. Se observa que los
hombres (Tau-B H~M, p<.0000; EGB~EM, p<.0000) y
alumnos de EM puntúan más que las mujeres y alumnos
de EGB (Tau-B EGB~EM, p<.0000; UMW EGB~EM T, -
6.3602, p<.0000; H, -5.6053, p<.0000; M, -3.6385,
p=.0003); así como que conforme aumenta la edad
disminuyen las puntuaciones de la escala de sinceridad,
excepto entre las mujeres (Tau-B Edad, T, .07416, p<.0000;
(2) El valor mínimo admitido es de 4 puntos.
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H, .09190, p<.0000; M, .05648, p=.0057; Chi2 Edad T,
101.94961, p=.0048; H, 93.75839, p=.0090; M, 74.59405,
p=.2726).
Por otra parte, se observa que el incremento en la
frecuencia del CT (Tau-B, EGB-H, .12833, p=.0001; EM
p>.001; resto p<.0000); CBA (tau-B, T, .12484, p<.0000;
M, .15354, p<.0000; EGB-T, .11683, p<.0000; EGB-M,
.17703, p<.0000; EM-T, .08107, p=.0003; resto p<.001);
CD (Tau-B T, .07926, p=<.0000; H, .09392, p<.0000; M,
.07623, p<.0000; EM-T, .08431, p=.0001; EM-M, .11873,
p=.0001; resto p>.001); CDI (Tau-B EGB-H, .11788,
p=.0004; EGB-M, p>.001; EM-H, p>.001; resto p<.0000);
se asocia a un aumento en la puntuación en la escala de
sinceridad, asociación que alcanza significación estadís-
tica entre varios de los grupos seleccionados.
Escala SSI: Subescala de ansiedad.
La puntuación media de esta escala, que puntúa sobre
8, es de 1,59+1,58 (H, 1,39+1,49; M, 1,80+1,64) puntos.
Entre los alumnos de EGB, la puntuación media es de
1,52+1,50 (H, 1,39+1,50; M, 1,64+1,48) puntos; en tanto
que, entre los de EM, es de 1,65+1,66 (H, 1,38+1,48; M,
1,95+1,77) puntos. Las mujeres puntúan más que los
hombres (Tau-B p<.0000; UMW p<.0000), sin que por el
contrario se observen diferencias significativas entre niveles
educativos o en relación con la edad (UMW EGB~ p>.001;
Chi2 Edad p>.001).
Por otra parte, al considerar el CT, excepto entre los
hombres, (Tau-B H, EGB-H, EM-H, p>.001; EM-T, .08293,
p=.0002; EM-M, .10469, p=.0008; resto p<.0000), CBA,
entre las mujeres (Tau-B .07904, p=.0003; resto p>.001);
CD (Tau-B T, .09129, p<.0000; M, .11083, p<.0000; EM-
T, .10377, p<.0000; EM-M, .13613, p<.0000; resto
p>.001); y el CDI (Tau-B, H, .8868, p=.0002; EGB-M,
.11955, p=.0005; EM-H, p>.001; resto p<.0000), se
observa que el incremento en la puntuación correspon-
diente a la escala SSI- Ansiedad se asocia a un aumento
de la frecuencia de consumo, lo que puede interpretarse
como que el incremento en la frecuencia de consumo
genera (o es resultado) de un aumento de la ansiedad del
sujeto.
Escala SSI: Subescala de depresión neurótica.
La puntuación de la subescala de depresión neurótica,
que puntúa sobre 7, es, para el conjunto de la muestra, de
2,02+1,72 (H, 1,90+1,70; M, 2.14+1,74) puntos; en tanto
que es de 1,88+1,64 (H, 1,85+1,62; 1,91+1,67) y 2,16+1,79
(H, 1,94+1,77; M, 2,37+1,79) puntos entre los alumnos de
EGB y EM, respectivamente.Al considerar la muestra
total  se observa que las mujeres puntuan más que los
hombres; los alumnos de EM más que los de EGB, y los
de más edad, más que los de menos (Tau-B H~M .06565,
p<.0001; EGB~EM, .06353, p=.0002; Edad, .05294,
p=.0003; UMW H~M, -3.6521, p=.0003; EGB~EM, -
3.5346, p=.0004; Chi2 Edad, 131.49948, p=.2043). Esta
observación se repite al considerar la población constituída
exclusivamente por mujeres, entre quienes los alumnos
de EM puntúan más que los de EGB y los de más edad
más que los de menos  (Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000;
UMW EGB~EM, p<.0000; Chi2 Edad, 128.97094,
p=.2508), y la constituida por los alumnos de EM, en
dónde las mujeres puntúan, asimismo, más que los
hombres (Tau-B H~M, p<.0000; UMW H~M, p<.0000).
Entre los alumnos de EGB y los hombres no se detectan
diferencias significativas en la puntuación de la escala.
A su vez, al considerar el CT (Tau-B EM-H, p>.001;
EM-M, .10662, p=.0006; resto p<.0000); CBA (Tau-B EM
p>.001; EGB-H, .11266, p=.0002; resto p<.0000); CD
(Tau-B EGB-M; p>.001; EM-H, p>.001; resto p<.0000); y
CDI (Tau-B, EM-H, p>.001; resto p<.0000), se observa
que conforme aumenta la frecuencia de consumo aumen-
ta la puntuación de la subescala de depresión neurótica.
Escala SSI: Total neuroticismo.
La puntuación media entre los encuestados para esta
escala es de 4,51+3,43 (H, 4.14+3,32; M, 4,89+3,50)
puntos,  sobre una puntuación máxima de 18 puntos.
Entre los alumnos de EGB, la puntuación media es de
4,29+3,24 (H, 4,14+3,27; M, 2,45+3,22) puntos, en tanto
que, entre los de EM, es de 4,73+3,60 (H, 4,13+3,37; M,
5,33+3,72) puntos. Las mujeres (Tau-B T, .10047, p<.0000;
EGB, .04847, p=.0240; EM, .15140, p<.0000, UMW H~M
T, -5.7977, p<.0000; EGB, -1.9768, P=.0481; EM, -
6.1754, p<.0000); y, entre estas, las alumnas de EM
(Tau-B EGB~EM .10014, p<.0000; UMW -4.0857,
p<.0000); y las de más edad  (Tau-B Edad, .8191,
p=.0001; Chi2 Edad  292.72128, p=.6977) puntúan más
que  las alumnas de EGB y las de menor edad.
Asismismo se observa que entre los CT (Tau-B EM-H
p>.001; resto p<.0000); CBA (Tau-B T, .07786, p<.0000;
M, .12733, p<.0000; EGB-T, .09950, p<.0000; EGB-M,
.13335, p<.0000; resto p>.001); CD (Tau-B EGB-M p>.001;
EM-H p>.001; resto p<.0000); y CDI (Tau-B EM-H, .10285,
p=.0007; resto p<.0000), puntuan más en la escala SSI,
total neuroticismo, los encuestados con una mayor
frecuencia de consumo.
Escala Búsqueda de Sensaciones: Subescala Bús-
queda de Emociones (EBS-BEM).
La puntuación media de esta subescala, en la que
puntúan más los hombres que las mujeres (Tau-B T, -
.06672, p=.0001; EGB, -.09253, p=.0001; EM, -.04562,
p=.0333; UMW H~M T, -3.8097, p=.0001; EGB, -3.7470,
p=.0002; M, -1.8338, p=.0667); los alumnos de EM que
los de EGB (Tau-B T, .09084, p<.0000; H, .06893,
p=.0027; M, .11675, p<.0000; UMW EGB~EM T, .5.1873,
p<.0000; H, -2.7842, p=.0054; M, -4.7078, p<.0000); y los
de más edad que los de menos (Tau-B Edad  p<.0000;
Chi2 p>.001), y sobre un máximo de 10, es de 6,20+2,51
(H, 6,39+2,47; M, 6.00 +2,53) puntos; siendo, entre los
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alumnos de EGB y EM de 5,94+2,54 (H, 6.22+2,44; M,
5,65+2,61) y 6,46+2,45 (H, 6,57+2,49; M, 6,36+2,40)
puntos, respectivamente.
Con respecto al consumo de drogas, se observa, en
grupos seleccionados de consumidores,  CT-T (Tau-B
.08406, p<.0000); CT-M (Tau-B .10943, p<.0000); CBA-T
(Tau-B .06358, p<.0000); CD-T (Tau-B .06638, p<.0000);
CD-M (tau-M, .07627, p=.0004); y CDI, excepto en los
alumnos de EGB (Tau-B EGB p>.001; EM-H, .10245,
p=.0008; EM-M, .11031, p=.0004; resto p<.0000), que el
incremento en la frecuencia de consumo se asocia a un
aumento en la puntuación de la subescala EBS-BEM; en
otras palabras, que los encuestados que consumen
drogas con mayor frecuencia tienen una mayor tendencia
a la búsqueda de emociones y aventuras.
Escala Búsqueda de Sensaciones: Subescala Bús-
queda de Excitación (EBS-BEX).
La puntuación media de los encuestados en esta
subescala, sobre un máximo de 10 puntos, es de 4,99+1,84
(H, 4,96+1,87; M, 5,01+1,80) puntos. Entre los alumnos
de EGB la puntuación media obtenida es de 4,37+1,65 (H,
4,42+1,69; M, 4,33+1,61); en tanto que, entre los de EM
es de 5,60+1,81 (H, 5,51+1,89; M, 5,70+1,73) puntos.
En esta escala, en la que no se observan diferencias
significativas entre sexos (UMW H~M p>.001), entre los
alumnos de EM y los de más edad se obtienen puntuacio-
nes más elevadas que  entre  los de EGB y los de menor
edad (Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000; UMW EGB~EM
p<.0000; Chi2 Edad p<.0000).
Asimismo al considerar el CT (Tau-B p<.0000); CBA
(Tau-B p<.0000); CD (Tau-B EGB-M, p>.001; resto
p<.0000); CDL (Tau-B T, .07492, p=.0001; M, .09838,
p=.0001; resto p>.001) y CDI (Tau-B EGB-M, p>.001;
resto p<.0000) se constata que el incremento en la
frecuencia se consumo se asocia, de forma significativa,
al aumento en la puntuación de la EBS-BEX, es decir,
tienden a realizar, comparados con los no iniciados en el
consumo, o quienes presentan una menor frecuencia de
consumo, experiencias que implica osadía
Escala Búsqueda de Sensaciones: Subescala de
Desihinbición (EBS-DES).
La puntuación media en esta escala, sobre un máximo
de 10 puntos, es de 3,80+2,45 (H, 4,46+2,43; M, 3,13+2,28)
puntos considerado el total de la muestra, y de 3,25+2,29
(H, 3,81+2,27; M, 2,67+2,17) y 4,36+2,48 (H, 5,12+2,42;
M, 3,59+2,29) puntos entre los alumnos de EGB y EM,
respectivamente.
En esta escala puntúan más los hombres que las
mujeres; los alumnos de EM que los de EGB, y los de más
edad que los de menor edad (Tau-B H~M, EGB~EM,
Edad, p<.0000; Tau-B H~M, EGB~EM, p<.0000; Chi2
Edad, p<.0000).
Asimismo al considerar el CT (Tau-B p<.0000); CBA
(Tau-B p<.0000); CD (Tau-B EGB-M, .10765, p=.0006;
resto p<.0000) y CDI (Tau-B p<.0000) se constata que el
incremento en la frecuencia de consumo se asocia a una
mayor puntuación en la escala EBS-DES, lo que viene a
significar que conforme aumenta la frecuencia de consu-
mo se observa una tendencia a la desinhibición.
Escala Búsqueda de Sensaciones: Subescala de
Suceptibilidad hacia el Aburrimiento (EBS-SAB).
En esta subescala, en la que los alumnos de EM
puntúan más que los de EGB (Tau-B EGB~EM, p<.0000;
UMW EGB~EM p<.0000) y los de más edad más que los
de menor edad (Tau-B Edad, p<.0000; Chi2 T, 236.38791,
p=.0006; H, 178.98520, p=.1448; M, 226.21879, p=.0025),
sin que, por el contrario, se observen diferencias significa-
tivas entre sexos (UMW H~M p>.001), la puntuación
media de los alumnos de EGB es de 3,82+2,05 (H,
3,84+2,8; M, 3,79+2,02) puntos; siendo la correspondien-
te a la muestra total y a los alumnos de EM de 4,13+2,03
(H, 4,14+2,03; 4,12+2,04) y 4,45+1,97 (H, 4,45+1,94; M,
4,45+2.00) puntos, respectivamente.
Al considerar el consumo de drogas se observa que,
entre los CT (Tau-B EGB-M, .13036, p=.0001; EM-M,
p>.001; resto p<.0000); CBA (EGB-H, p>.001; EGB-M,
.10195, p=.0008; EM-M, .10805, p=.0004; resto p<.0000);
CD (Tau-B EGB-M, .12759, p=.0001; EM-M, .11479,
p=.0002; resto p<.0000) y CDI (tau-B p<.0000), el incre-
mento en la frecuencia de consumo se asocia, de forma
significativa, a una mayor puntuación en la subescala
EBS-SAB, en otras palabras, una aversión hacia la rutina.
Escala Búsqueda de Sensaciones: Puntuación total.
La puntuación media de la EBS entre los encuestados
es de 19,12+6,45 (H, 19,96+6,50; M, 18,28+6,29 puntos;
siendo entre los alumnos de EGB y de EM de 17,38+6,22
(H, 18,29+6,27; M, 16,45+6,04) y 20,88+6,19 (H,
21,66+6,29; M, 20,10+5,99) puntos. Los hombres, los
alumnos de EM y los de más edad puntuan más en la
escala EBS que las mujeres, alumnos de EGB y los
alumnos más jóvenes (Tau-B H~M, EGB~EM, Edad,
p<.0000; UMW H~M, EGB~EM, p<.0000; Chi2 T,
857.94783, p<.0000; H, 710.61309, p<.0000; M,
673.91540, p=.0135).
Asimismo puntúan más, y de forma significativa,  en
esta escala los CT, CBA, CD y CDI con una mayor
frecuencia de consumo (Tau-B CD: EGB-M, .09852,
p=.0009; resto p<.0000), pudiendo afirmarse, por tanto,
que, conforme se incrementa la frecuencia de consumo,
los consumidores sienten una mayor "necesidad de
sensaciones nuevas, variadas y complejas y el deseo de
arriesgarse con le fin de obtenerlas" (Zuckerman, 1979).
Consumo de otras drogas.
Se ha valorado asimismo, como factor de riesgo en la
iniciación y consumo de drogas el consumo previo y/o
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simultáneo de otras drogas, así, para el CD y CDI se valoró
el CT y CBA; para el CBA, el CT y, viceversa, pudiendo
observase que el CT y CBA se correlacionan significativa-
mente  (Tau-B p<.0000) para la totalidad de los grupos
considerados; así como que el CT y/o CBA se
correlacionan, asimismo significativamente, con el CD y
el CDI (Tau-B p<.0000).
A modo de resumen.
Hemos podido demostrar, con las limitaciones del
procedimiento estadístico utilizado, a  lo largo de la
exposición de resultados que, en la iniciación y manteni-
miento en el consumo de drogas, influyen multiples
factores, todos ellos identificados previamente por otros
autores (ver introducción). Al objeto de determinar la
influencia que cada uno de ellos pueda tener sobre el CT,
CBA, CD, CDL y CDI hemos realizado un análisis de
regresión múltiple, en el que se han considerado como
factores dependientes las formas de consumo antes
señaladas, y como independientes la totalidad de facto-
res incluídos en este apartado.
En relación con este análisis estadístico se ha cons-
tatado que los factores independenientes considerados
explican el 28,95%; 34,23%; 45,68%; , 6,77% y 50,33%
de la varianza de CT, CBA, CD, CDL y CDDI, respectiva-
mente.
En el modelo explicativo correspondiente al CT inter-
vienen, sucesivamente, el número de ausencias a clase
sin causa justificada, el consumo de tabaco por los
hermanos mayores y la escala EBS-BEX; en el corres-
pondiente al CBA, la escala EBS-DES, la disponibilidad
económica, el CT, EBS-BEM, estudios padre, consumo
de tabaco por el padre y EBS-BEX. En el caso del CD
intervienen el CBA, CT, EBS-BEX, EBS-total, estudios
padre, personas con quien convive y SSI-Ansiedad; en el
CDL solo el que fumen los profesores y, en el CDI, la EBS-
DES, CT, EBS-BEM,  estudios padre, ausencias a clase
sin causa justificada, SSI-Total, CBA, consumo tabaco
hermanos mayores y, número de asignaturas suspensas.
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Tabla 1. Conocimiento de las drogas
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Cannabis ....................................... 1123 92,2 1116 92,4 2239 92,3
Anfetaminas .................................. 865 71,0 807 66,8 1672 68,9
Tranquilizantes .............................. 716 58,8 689 57,0 1405 57,9
Barbitúricos ................................... 798 65,5 780 64,6 1578 65,0
Analgésicos comunes ................... 558 45,8 500 41,4 1058 43,6
Analgésicos morfínicos .................. 770 63,2 766 63,4 1536 63,3
Heroína .......................................... 1210 99,3 1199 99,3 2409 99,3
Opiáceos ....................................... 1104 90,6 1074 88,9 2178 89,8
Cocaína ......................................... 1202 98,7 1195 98,9 2397 98,8
Alucinógenos ................................. 1122 92,1 1117 92,5 2239 92,3
Inhalantes ...................................... 910 74,7 896 74,2 1806 74,4
Bebidas alcohólicas ....................... 760 62,4 761 63,0 1521 62,7
Tabaco........................................... 807 66,3 797 66,0 1604 66,1
Café ............................................... 413 33,9 388 32,1 801 33,0
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 3.5. Conocimiento de las drogas
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Cannabis ....................................... 576 93,8 570 94,5 1146 94,2 547 90,6 546 90,2 1093 90,4
Anfetaminas .................................. 391 63,7 357 59,2 748 61,5 474 78,5 450 74,4 924 76,4
Tranquilizantes .............................. 325 52,9 305 50,6 630 51,8 391 64,7 384 63,5 775 64,1
Barbitúricos ................................... 372 60,6 355 58,9 727 59,7 426 70,5 425 70,2 851 70,4
Analgésicos comunes ................... 253 41,2 220 36,5 473 38,9 305 50,5 280 46,3 585 48,4
Analgésicos morfínicos ................. 379 61,7 373 61,9 752 61,8 391 64,7 393 65,0 784 64,8
Heroína ......................................... 606 98,7 596 98,8 1202 98,8 604 100 603 99,7 1207 99,8
Opiáceos ...................................... 533 86,8 518 85,9 1051 86,4 571 94,5 556 91,9 1127 93,2
Cocaína......................................... 605 98,5 597 99,0 1202 98,8 597 98,8 598 98,8 1195 98,8
Alucinógenos ................................ 550 89,6 543 90,0 1093 89,8 572 94,7 574 94,9 1146 94,8
Inhalantes ..................................... 444 72,3 447 74,1 891 73,2 466 77,2 449 74,2 915 75,7
Bebidas alcohólicas ...................... 359 58,5 379 62,9 738 60,6 401 66,4 382 63,1 783 64,8
Tabaco .......................................... 421 68,6 412 68,3 833 68,4 386 63,9 385 63,6 771 63,8
Café .............................................. 189 30,8 173 28,7 362 29,7 224 37,1 215 35,5 439 36,3
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Para conocer que susbstancia(s) de las incluidas en
la presente investigación, es (son) considerada(s) una
droga(s) por los estudiantes encuestados, se incluyó en
el cuestionario utilizado la pregunta número 67. Los
resultados obtenidos, referidos a la población considera-
da, agrupada por sexo y/o nivel educativo, se exponen en
las tablas 1 y 2.
Con la finalidad, asimismo, de determinar si la inicia-
ción y/o consumo en el consumo de tabaco, bebidas
alcohólicas, drogas, en conjunto, y/o drogas legales y/o
ilegales inducían modificaciones en la consideración de
las diferentes substancias como drogas, se crearon las
variables NID (no iniciados en el consumo de drogas); IDL
(iniciados en el consumo de drogas legales); IDI (iniciados
en el consumo de drogas ilegales); CT (consumo de
tabaco); CBA (consumo de bebidas alcohólicas); CD
(consumo de drogas, en conjunto); CDL (consumo de
drogas legales); y CDI (consumo de drogas ilegales) (ver
material y método).
El tabaco como droga.
Sólo 33,9% (H, 33,7%; M, 34%) de los encuestados
consideran que el tabaco es una droga, porcentaje que es
del 31,6% (H, 31,4%; M, 31,7%) y 36,2% (H, 36,1%; M,
36,4%) entre los alumnos de EGB y EM, respectivamen-
te, no encontrándose diferencias significativas entre sexos,
niveles educativos o edad de los encuestados (UMW
H~M; EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad p>.001).
Referido al número de consumidores que consideran
que el tabaco es una droga, se observa que conforme se
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incrementa el CT, se tiende a dejar de considerar al mismo
como droga, excepto entre los hombres de EGB (Tau-B
T, H y M, p<.0000; EGB-T y EGB-M, p<.0000; EGB-H,
.14153, p=.0001; EM-T, .11359, p<.0000; EM-H, .09075,
p=.0074; EM-M, .13730, p=.0001). Asimismo desciende
el número de encuestados que consideran que el tabaco
es una droga conforme se incrementa el CBA  (Tau-B T,
-.11336, p<.0000; H, .07685, p=.0015; M, 15241, p<.0000;
EGB-T, .14163, p<.0000; EGB-H, .07918, p=.0145; EGB-
M, .21440, p<.0000; EM-T, .04487, p=.0432; EM-H,
.01947, p=.3009; EM-M, .06334, p=.0427); el CD, para la
muestra total, (Tau-B T, .06034, p=.0005; H, .03769,
p=.0746; M, .08386, p=.0007; resto, p>.001); y el CDI
(Tau-B T, .11.265, p<.0000; H, .08764, p=.0006; M,
.13848, p<.0000; EGB-T, .13822, p<.0000; EGB-H, .15191,
p=.0001; EGB-M, .12227, p=.0012; EM-T, .08755, p=.0005;
EM-H, .02914, p=2197; EM-M, .1459, p=.0001); no obser-
vándose, por el contrario, diferencias significativas (Chi2
p>.001) entre los CDL. Al considerar, exclusivamente, la
iniciación en el consumo de drogas, se observan diferencias
significativas entre NID e IDI (UMW -4.1402, p<.0000) y
entre IDL e IDI (UMW -5.8040, p<.0000), pero no entre NID
e IDL (UMW -2.1387, p=.0325)
Las bebidas alcohólicas como drogas.
Las bebidas alcohólicas no son drogas para el 37,3%
(H, 37,6%; M, 37%) de los encuestados, ni para el 39,4%
(H, 41,5%; M, 37,1%) y el 35,2% (H, 33,6; M, 36,9%) de
los alumnos de EGB y EM, respectivamente. No se
observan diferencias significativas entre sexos, niveles
educativos o edad del encuestado (UMW H~M,, EGB~EM,
p>.001; Chi2 Edad p>.001).
Por el contrario, al valorar el CBA constatamos que
conforme aumenta el mismo disminuye la consideración
de las bebidas alcohólicas como drogas (Tau-B T, .10722,
p<.0000; H, .05947, p=.0107; M, .15406, p<.0000; EGB-
T, .17742, p<.0000; EGB-H, .13795, p=.0001; EGB-M,
.20679, p<.0000; EM-T, .05685, p=.0149; EM-H, .01915,
p=.3040; EM-M, p=.10274, p=.0026), observación que se
da, asimismo, entre los CT de EGB (Tau-B T,  .03256,
p=.0400; H, .-.00527, p=.4203; M, .07966, p=.0042; EGB-
T, .11681, p<.0000; EGB-H, .09123, p=.0078; EGB-M,
.13800, p=.0002; EM-T, .00760, p=.3864; EM-H, -.03398,
p=.1810; EM-M, .04390, p=.1195); sin que, por el contra-
rio, se constate asociación entre el incremento de CD,
CDL ó CDI y disminución en la consideración de las
bebidas alcohólicas como droga (Tau-B p>.001), no
observándose diferencias significativas entre NID e IDL ó
IDI, y entre IDL e IDI (UMW p>.001).
El café como droga.
El 67% (H, 66,1%; M, 67,9%) de los encuestados, y
el 70,3% (H, 69,2%; M, 71,3%) y 63,7% (H, 62,9%; M,
64,5%) de los alumnos de EGB y EM, respectivamente,
no consideran que el café sea una droga, sin que se
observen diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001). Por el contrario se observa que los alumnos
de menor edad (Tau-B T, -.09090, p<.0000; H, -.10311,
p<.0000; M, -.07831, p=.0008) y los de EGB (Tau-B
EGB~EM T, -.06981, p=.0003; H, -.06658, p=.0101; M, -
.07332, p=.0054) son quienes consideran,  menor
frecuencia, que el café sea una droga.
Asimismo, al considerar el café como droga en rela-
ción con CT, CBA, CD, CDL y CDI, no se observan
diferecias significativas (Chi2 p>.001), si exceptuamos
entre los CT de EGB, y para el total de la muestra (Chi2
EGB-T -21.78914, p=.0006), entre quienes la no conside-
ración del café como droga se asocia a una mayor
frecuencia de consumo (Tau-B EGB-T .09493, p=.0001).
Por otra parte, no se observan diferencias significativas
entre NID e IDL ó IDI, y entre IDL e IDI (UMW p>.001).
Las anfetaminas como drogas.
El 31,1% (H, 29%; M, 33,2%) de los encuestados y el
38,5% (H, 36,3%; M, 40,8%) y el 23,6% (H, 21,5%; M,
25,6%) de los alumnos de EGB y EM consideran que las
anfetaminas no son drogas, siendo significativas las
diferencias observadas entre niveles educativos (UMW
H~M T, H y M, p<.0000) y edad del encuestado (Chi2
Edad T, 89.81838, p<.0000; H, 61.62784, p<.0000; M,
39.86038, p=.0014), pero no entre sexos (UMW p>.001).
En este sentido, son los alumnos de EM y los de mayor
edad quienes consideran, con mayor frecuencia, que las
anfetaminas son una droga (Tau-B EGB~EM, Edad,
p<.0000).
Por el contrario no se encuentran diferencias significa-
tivas al considerar el CT, CBA, CD, CDL y CDI (Chi2
p>.001), excepto para los CT, considerados en conjunto
(Chi2 T, 27.13978, p=.0001; H, 17.84053, p=.0066; M,
17.50267, p=.0076). En este sentido, son los fumadores
más frecuentes quienes consideran, mayor frecuencia,
que las anfetaminas son una droga (Tau-B T, -0.6055,
p=.0006; H, -.04934, p=.0299; M, -.06832, P=.0049). No
se observan diferencias significativas entre NID e IDL ó IDI,
ni entre IDL e IDI (UMW p>.001).
Los tranquilizantes como drogas.
El porcentaje de encuestados que no consideran que
los tranquilizantes sean una droga es del 42,1% (H,
41,2%; M, 43%); 48,2% (H, 47,1%; M, 49,4%); y 35,9%
(H, 35,3%; M, 36,5%) de la muestra total y alumnos de
EGB y EM, respectivamente, sin que se observen diferen-
cias significativas entre sexos (UMW H~M p>.001), pero
sí entre niveles educactivos (UMW EGB~EM p <.0000) y
edad de los encuestados (Chi2 T, 67.01036, p<.0000; H,
47.18001, p<.0000; M, 36.80445, p=.0036). En relación
con esta observación, se constata que los alumnos de EM
y los de mayor edad son quienes consideran, con mayor
frecuencia, que los tranquilizantes con una droga (UMW
EGB~EM p<.0000; Edad p<.0000).
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Si bien, en general, no se constatan diferencias
significativas en la consideración de los tranquilizantes
como drogas entre los CT, CBA, CD, CDL y CDI (Chi2
p>.0001); excepto CBA EGB-T (Chi2  22.62062, p=.0004);
EGB-M, (Chi2 23.92260, p=.0002); y, CD EGB-T, (Chi2
22.83556, p=.0009), entre quienes, (Tau-B CBA EGB-T,
.10190, p<.0000; EGB-M, .15586, p<.0000; CD EGB-T,
.09791, p=.0001), así como entre CD EGB-M (Tau-B
.15777, p<.0000); CD Edad-M (Tau-B .11516, p=.008);
CDL-M (Tau-B .09859, p=.0006); y CDI EGB-M (Tau-B
.13356, p=.0004), una elevada frecuencia de consumo se
asocia a una menor consideración de los tranquilizantes
como droga. No se observan, por otra parte, diferencias
significativas entre NID e IDL ó IDI, y entre IDL e IDI (UMW
p>.001).
Los barbitúricos como drogas.
Para el 35% (H, 34,5%; M, 35,4%) de los encuesta-
dos, y el 40,3%(H, 39,4%; M, 41,1%) y el 28,6%(H, 29,5;
M, 29,8%) de los alumnos de EGB y EM, respectivamen-
te, los barbitúricos no son drogas, sin que se observen
diferencias significativas entre sexos (UMW H~M p>.001),
aunque si entre niveles educativos (UMW EGB~EM T, -
5.5002, p<.0000; H, -3.6489, p=.0003; M, -4.1314, p<.000)
y entre la edad de los encuestados (Chi2 T, 55.09991,
p<.0000; H, 34.44931, p=.0047; M, 31.91072, p=.0154),
de forma que son los alumnos de EM (Tau-B EGB~EM
p<.0000) y los de mayor edad quienes consideran, con
mayor frecuencia, que los barbitúricos son drogas.
Al considerar el CT, CBA, CD, CDL y CDI no se
observan diferencias significativas (Chi2 p>.001), si bien
entre las CD EM-M (Tau-B .11239, p=.0010); y las CDI
EGB-M (Tau-B .13299, p=.0005), son las consumidoras
más frecuentes quienes tienden a considerar, con menor
frecuencia, que los barbitúricos sean drogas. Por otra
parte, no se observan diferencias significativas entre NID
e IDL ó IDI, y entre IDL e IDI (UMW p>.001).
Los analgésicos comunes como drogas.
Los analgésicos comunes no son considerados dro-
gas por el 53,7% (H, 54,2%; M, 58,6%) de los encuesta-
dos, y por el 61,1% (H, 58,8%; M, 63,5%) y 51,6% (H,
49,5%; M, 53,7%) de los alumnos de EGB y EM, sin que,
una vez más, se constaten diferencias significativas entre
sexos (UMW H~M p>.001), aunque sí entre niveles
educativos (UMW EGB~EM T, -4.7273, p<.0000; H, -
3.2527, p=.0011; M, -3.4552, p=.0006) y edad de los
encuestados (Chi2 T, 52.29527, p<.0000; H, 39.44612,
p=.0009; M, 23.76372, p=.1260). Los alumnos de EM
(Tau-B EGB~EM T, -1.09600, p<.0000; H, -.09324,
p=.0006; M, -.09945, p=.0003) y los de mayor edad (Tau-
B T, -.09077, p<.0000; H, -.09483, p=.0001; M, -.08558,
p=.0003) son quienes con más frecuencia consideran que
los analgésicos comunes son drogas.
No se observan diferencias significativas en la consi-
deración de los analgésicos comunes como drogas entre
los CT, CBA y CDI (Chi2, p>.001), aunque sí se observan
entre los CDL, como resultado de las diferencias que se
dan entre las mujeres, particularmente de EM  (Chi2 T,
28.08320, p=.0001; H, 12.9188, p=.0443; M, 26.49390,
p=.0002; EGB T, H y M, p>.001; EM T, 23.75736,
p=.0006; EM-H, 4.35273, p=.4998; M, 31.84254, p<.0000),
que originan, asimismo, diferencias significativas al
considerar el CD en  EM-M (Tau-B EM-M, 32.28285,
p<.0000; resto p>.001). En este sentido podemos señalar
a las mujeres con una mayor frecuencia en CDL quienes
consideran, en un porcentaje significativamente elevado
(Tau-B CDL M, .15111, p<.0000; EGB-M, .13.667, p<.0000;
EM-M, .24.393, p<.0000), que los analgésicos comunes
no son drogas, induciendo que entre la población total
CDL (Tau-B CDL T, , p=.0006; EGB-T, .10838, p=.0001;
EM-T, .15922, p<.0000) y  entre las mujeres CD (Tau-B
CD M, .10712, p<.0000; EGB-M, .12162, p<.0000; EM-M,
.16845, p<.0000) una mayor frecuencia en el consumo se
asocie a que los barbitúricos no sean considerados como
drogas.
Los resultados anteriormente expuestos explican,
asimismo, la existencia diferencias significativas entre
NID e IDL (UMW -4.5546, p<.0000), así como entre IDL e
IDI (UMW -4.8179, p<.0000); no observándose entre NID
e IDI (UMW -.07897, p=.4297).
Los analgésicos morfínicos como drogas.
El 36,7% (H, 34,8%; M, 36,4%) de los encuestados
piensan que los analgésicos morfínicos no son drogas;
porcentaje que, en EGB y EM, es del 38,2% (38,3%; M,
38,1%) y del 35,2% (H, 35,3%; M, 35%), respectiavemn-
te, sin que se observen diferencias significativas entre
sexos, nivel educativo o edad de los encuestados (UMW
H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad, p>.001), ni al consi-
derar el CT, CBA, CD, CDL ó CDI (Chi2 p>.001), excepto
entre las mujeres CD (Chi2 M, 22.63057, p=.0009), entre
quienes se asocia la consideración de los analgésicos
morfínicos como drogas a una mayor frecuencia de
consumo (Tau B M, .08930, p=.0003). Esta relación se
da, asimismo, al considerar a las CD de EM (Tau-B EM-
M, .11942, p=.0005) y a las CDI de EGB (Tau-B EGB-M,
.12806, p=.0007).
Por otra parte, no se observan diferencias en la
consideración de los analgésicos morfínicos como dro-
gas entre NID e IDL ó IDI, ni entre IDL e IDI (UMW p>.001).
Los derivados cannabicos como drogas.
Para el 7,7% (H, 7,8%; M, 7,6%) de los encuestados,
los derivados cannabicos no son drogas, porcentaje que
entre los alumnos de EGB es del 5,8% (H, 6,2%; M, 5,5%)
y, entre los de EM, del 9,6% (H, 9,4%; M, 9,8%), sin que,
una vez más, se observen diferencias entre sexos (UMW
H~M p>.001). Por el contrario, si se observan entre niveles
educativos (UMW EGB~EM T, -3.4716, p=.0005; H, -
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2.1127, p=.0346; M, -2.8025, p=.0051) y al considerar la
edad de los encuestados (Chi2 Edad T, 54.40622, p<.000;
H, 44.27283, p=.0002; M, 29,54633, p=.0298), siendo los
alumnos de EGB y los de menor edad quienes consideran
más frecuentemente como drogas a los derivados
cannabicos (Tau-B  EGB~EM T, .07050, p=.0003; H,
.06056, p=.0173; M, .08067, p=.0025;  Edad T, .07031,
p<.0000; H, .06928, p=.0025; M, .07121, p=.0021).
Al considerar el CT, se observan diferencias significa-
tivas en relación con la frecuencia de consumo en todos
los grupos poblacionales considerados (Chi2 p<.0000)
excepto entre las CT de EM (Chi2 EM-M 12.75507,
p=.0471), asociandose la abstinencia en el consumo de
tabaco y las menores frecuencias en el mismo  a la
consideración de los derivados cannabicos como drogas
(Tau-B EGB-H, .14325, p=.0001; resto p<.0000), excepto
entre las CT de EGB y EM (Tau-B EGB-M, .08311,
p=.0161; EM-M, .10653, p=.0021). Si consideramos el
CBA se observan diferencias significativas para el total de
la muestra (Chi2 T, 47.30010, p<.0000; H, 26.44451,
p=.0001; M, 24.60492, p=.0002) y para el conjunto de los
CBA de EGB (Chi2 EGB-T, 26.57121, p=.0001), pero no
en el resto de los grupos considerados (Chi2 p>.001).
Entre los CBA y entre los CBA EGB-T, CBA EM-T y CBA
EM-H, se constata la asociación entre una mayor frecuen-
cia en el consumo y la menor consideración de los
derivados cannabicos como drogas (Tau-B T, .10601,
p<.0000; H, .11394, p<.0000; M, .09240, p=.0002; EGB-
T, .08392, p=.0006; EM-T, .09307, p=.0002; EM-H, .12310,
p=.0005; resto p>.001). Por su parte el CDI determina
diferencias significativas, para la totalidad de los grupos,
en la consideración de los derivados cannabicos como
drogas (Chi2 p<.0000), de forma que, quienes consumen
drogas ilegales con mayor frecuencia tienden a no
considerar que los derivados cannabicos son una droga
(Tau-B p<.0000). Como quiera que esto no se observa
entre los CDL (Chi2 p>.001; Tau-B p>.001), las diferencias
que se observan  entre los CD (Chi2 EGB-M, 22.31425,
p=.0010; EM-H, 26.06261, p=.0002; resto p<.0000), así
como la asociación entre una mayor frecuencia en CD y
la menor consideración de los derivados cannabicos
como drogas, excepto entre los CD de EGB-H (Tau-B
.00905, p=4057) y de EGB-T (Tau-B .07134, p=0037),
(Tau-B EGB-H, .12901, p=.0003; resto p<.0000) son
resultado de la significativa reducción que, en el
consideración de los derivados cannabicos como drogas,
se da conforme se incrementa la frecuencia en el consumo
de drogas ilegales, y, en particular, de cannabis (Chi2
p<.0000; Tau-B, p<.0000).
Por lo anteexpuesto es fácil comprender que existan
diferencias significativas entre NID e IDI (UMW -4.9757,
p<.0000) y entre IDL e IDI (UMW -3.6917, p=.0001), y que
estas no se den entre NID e IDL (UMW -1.1032, p=.2699)
La heroína como droga.
Sólo un 0,7% (H, 0,7%; M, 0,7%) de los encuestados
y un 1,2% (H, 1,3%; M, 1,2%) y 0,2% (H, 0,0%; M, 0,3%)
de los alumnos de EGB y EM, respectivamente, no
consideran a la heroína como una droga; no observándose
diferencias significativas entre sexos, niveles educativos,
ni edad de los encuestados (UMW H~M, EGB~EM,
p>.001; Chi2 Edad p>.001), así como tampoco al
considerar el CT, CBA, CD, CDL y CDI (Chi2 p>.001), ni
entre NID e IDL ó IDI, ni entre IDL e IDI (UMW p>.001).
Los "otros opiáceos" como drogas.
El 10,2% (H, 9,4%; M, 11,1%) de los encuestados
consideran que los fármacos y substancias incluídos en
el grupo denominado "otros opiáceos" no son drogas,
porcentajes que son del 13,6% (H, 13,2%; M, 14,1%) y del
6,8% (H, 5,5%; M, 8,1%) entre los alumnos de EGB y EM,
no constándose diferencias significativas entre sexos
(UMW H~M p>.001), pero sí entre niveles educativos
(UMW EGB~EM T, -5.5736, <.0000; H, -4.6282, p<.0000;
M, -3.3172, p=.0009) y al considerar la edad de los
encuestados (Chi2 T, 42.58464, p=.0006; H, 29.39558,
p=.0214; M, 19.57719, p=.2964). Los alumnos de EM
(Tau-B EGB~EM p<.0000) y los de mayor edad (Tau-B
Edad T, -.10433, p<.0000; H, -.12412, p<.0000; M, -
.08554, p=.0003) tienden a considerar, con mayor fre-
cuencia que los de EGB y los de menor edad a los "otros
opiáceos" como drogas.
No se observan diferencias significativas entre los CT,
CBA, CD, CDL y CDI (Chi2 p>.001); ni entre NID e IDL ó
IDI, y entre IDL e IDI (UMW p>.001).
La cocaína como droga.
El 1,2%% (H, 1,3%; M, 1,1%) de los encuestados
piensan que la cocaína no es una droga, sin que se
observen diferencias significativas entre sexos, niveles
educativos o edad del encuestado (UMW H~M, EGB~EM,
p>.001; Chi2 Edad p>.001); diferencias que tampoco se
observan al considerar el CT, CBA ó CDL (Chi2 p>.001).
Por el contrario, al considerar el CDI se observan en
todos los grupos poblacionales objeto de análisis, excep-
to entre los CDI EM-H (Chi2 EM-H, 11.05903, p=.0866),
diferencias significativas (Chi2 H, 27.06983, p=.0001:
EM-M, 27.49947. p=.0001; resto p<.0000). En relación
con estas observaciones se constata que, en todos los
grupos, excepto entre los CDI EM-H (Tau-B EM-H, .08153,
p=.0153), se tiende a no considerar a la cocaína como una
droga conforme se incrementa la frecuencia de consumo
(Tau-B H, .09469, p=.0002; resto p<.0000). Esta situación
revierte entre los CD, entre quienes, al considerar CD-T y
CD EM-T, se observan diferencias significativas (Chi2 CD
T, 36.92844, p<.0000; CD EM-T, 25.51549, p=.0003;
resto p>.001), traduciéndose en la observación de que, en
CD-T, -H y -M, CD-EGB y CD-EM, desciende el número
de encuestados que consideran a la cocaína como una
droga en relación con el incremento de la frecuencia de
consumo (Tau-B CD T, .09158, p<.0000; H, .09562,
p=.0001; M, .08772, p=.0004; EGB-T, .09301, p=.0002;
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EM-T, .10481, p<.0000).
Al considerar la situaciones de consumo de drogas, se
observan diferencias significativas entre NID e IDI (UMW
-4.9757, p<.0000) y entre IDL e IDI (UMW -3.6917,
p=.0002), pero no entre NID e IDL (UMW -1.1032, p=.2699).
Los alucinógenos como drogas.
El 7,7% (H, 7,9%, M, 7,5%) de los encuestados, y el
10,2% (H, 10,4%; M, 10%) y 5,2% (H, 5,3%; M, 5,1%) de
los alumnos de EGB y EM, respectivamente, opinan que
los alucinógenos no son drogas, sin que se observen
diferencias significativas entre sexos (UMW H~M p>.001)
o al considerar la edad de los encuestados (Chi2 Edad
p>.001), aunque sí entre niveles educativos (UMW
EGB~EM T, -4.5954, p<.0000; H, -3.3178, p=.0009; M, -
3.1765, p=.0015), asociándose el cursar estudios de
EGB (Tau-B EGB~EM T, -.09332, p<.0000; H, -.09510,
p=.0005; M, -.09143, p=.0007) y o tener menos edad (Tau-
B T, -.07378, p<.0000; Tau-B H, -.07154, p=.0019; M, -
.07614, p=.0011) a una menor consideración de los
alucinógenos como drogas.
Por el contrario, no se observan diferencias significa-
tivas en la consideración de los alucinógenos como
drogas, en relación con el CT, CBA, CD, CDL ó CDI (Chi2
p>.001; Tau-B p>.001), así como tampoco entre NID e
IDL, ó IDI, ni entre IDL e IDI (UMW p>.001).
Los inhalantes como drogas.
Un 25,6% (H, 25,3%; M, 25,8%) de los encuestados,
y un 26,8% (H, 27,7%; M, 25,9%) y 24,3% (H,22,8%; M,
25,8%) de los alumnos de EGB y EM, respectivamente,
piensan que los inhalantes no son drogas, sin que se
observen diferencias significativas entre sexos, niveles
educativos o edad de los encuestados (UMW H~M,
EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad p>.001); así como tampoco
al considerar el CT, CBA, CD, CDL ó CDI (Chi2 p>.001).
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"Si ves un anuncio que prohíbe fumar ¿lo respetas?"
El 74,1% (H, 73,6%; M, 76,1%) de los CT que han
contestado a la pregunta 39 del cuestionario, manifiestan
que generalmente incumplen las prohibición de fumar que
se efectúa mediante anuncios (Tabla 1). Si consideramos
el nivel educativo, el porcentaje de CT de EGB que
frecuentemente incumplen la prohibición de fumar es del
67,8% (H, 66,7%, M, 70,0%), siendo, entre los CT de EM
del 76,1% (H, 75,3%; M, 76,6%) (Tabla 2).
La actitud ante la prohibición escrita de fumar es
similar para la totalidad de los grupos considerados, no
constatándose diferencias significativas entre sexos, nivel
educativo o edad de los encuestados (UMW H~M,
EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad p>.001). Por el contrario al
considerar el CT se observa que, a mayor frecuencia de
consumo, mayor tendencia al incumplimiento de la prohi-
bición (Tau-B T, .27319, p<.0000; H, .28677, p<.0000; M,
.26123, p<.0000; EM-T, .27002, p<.0000; EM-H, .28714,
p<.0000; EM-M, .25374, p<.0000; resto p>.001). A su
vez, entre los CBA (Tau-B T, .15112, p<.0000; H, .19031,
p=.0001; EM-T, .16410, p<.0000; EM-H, .23478, p<.0000;
resto CBA p>.001); CD (Tau-B T, .18003, p<.0000; H,
.27229, p<.0000; EM-T, .18848, p<.0000; EM-H, .27420,
p<.0000; resto p>.001) y; CDI (Tau-B T, .20015, p<.0000;
H, .22275, p<.0000; EM-T, .21294, p<.0000; EM-H,
.26724, p<.0000; EM-M, .17433, p=.0004; resto p>.001),
el incremento en la frecuencia de consumo de asocia a un
mayor frecuencia de incumplimiento de la prohibición de
fumar. Al considerar la inciación en el consumo de drogas,
se constatan diferencias significativas entre NID e IDI
(UMW NID~IDI -3.8234, p=.0001), pero no entre NID e IDL
(UMW NID~IDL -0.6882, p=.4913) ni entre IDL e IDI (UMW
IDL~IDI -3.1783, p=.0015).
Tabla 1. "Si ves un anuncio que prohíbe fumar ¿lo respetas?"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Siempre ......................................... 47 16,3 45 15,2 92 15,8
Casi siempre ................................. 17 5,9 18 6,1 35 6,0
Algunas veces ............................... 12 4,2 8 2,7 20 3,4
Casi nunca .................................... 173 60,1 197 66,6 370 63,4
Nunca ............................................ 39 13,5 28 9,5 67 11,5
Total .............................................. 188 49,3 296 50,7 584 100
Tabla 2. Si ves un anuncio que prohíbe fumar ¿lo respetas?"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Siempre ........................................ 10 17,5 4 13,3 14 16,1 37 16,0 41 15,4 78 15,7
Casi siempre ................................. 2 3,5 3 10,0 5 5,7 15 6,5 15 5,6 30 6,0
Algunas veces ............................... 7 12,3 2 6,7 9 10,3 5 2,2 6 2,3 11 2,2
Casi nunca .................................... 26 45,6 16 53,3 42 48,3 147 63,6 181 68,0 328 66,0
Nunca ........................................... 12 21,1 5 16,7 17 19,5 27 11,7 23 8,6 50 10,1
Total .............................................. 57 65,5 30 34,5 87 100 231 46,5 266 53,6 497 100
"¿Crees que en las fiestas deben de servirse bebidas
alcohólicas?".
El 48,1% (H, 53,8%; M, 42,3%) de los encuestados
opinan que en las fiestas deben de servirse bebidas
alcohólicas (Tabla 3), siendo el porcentaje de alumnos de
EGB y EM partidarios de servir bebidas alcohólicas en las
fiestas del 35,1% (H, 41,6%; M, 28,7%) y 61,0% (H,
66,2%; M, 55,9%), respectivamente (Tabla 4), pudiendo-
se constatar diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p<.0000); niveles educativos (UMW EGB~EM
p<.0000) y edad de los encuestados (Chi2 Edad p<.0000),
siendo los hombres, alumnos de EM y los de más edad
los más partidarios de que se sirvan bebidas alcohólicas
en las fiestas (Tau-B H~M, EGB~EM, Edad, p<.0000).
Al considerar el CT, CBA, CD y CDI se observa como,
para la totalidad de las susbtancias, el incremento en la
frecuencia de consumo se asocia a una actitud más
favorable hacia el ofrecimiento de bebidas alcohólicas en
las fiestas (Tau-B CT, CBA, CD, CDI, p<.0000). Entre los
CDL esta asociación se constata, exclusivamente, para
el total de la muestra y las mujeres (Tau-B T, -.06843,
p=.0004; M, -.12217, p<.0000; resto p>.001). A su vez se
observan diferencias significativas entre NID e IDI (UMW
NID~IDI -16.7026, p<.0000) y entre IDL e IDI (UMW
IDL~IDI -13.9018, p<.0000), pero no entre NID e IDL (UMW
NID~IDL -3.1013, p=.0019).
"En tu opinión, el que se droga lo hace ...".
El 30,8% (H, 33,3%; M, 28,3%) de los encuestados
consideran que el consumo de drogas se debe a una
decisión individual de los consumidores como resultado
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de la búsqueda de placer o el hastío de la situación que
vive(1)  (Tabla 5), porcentaje que, entre los alumnos de EGB
y EM, es del 26,7% (H, 29,5%; M, 24,1%) y 34,7% (H,
37,2%; M, 32,4%), respectivamente (Tabla 6), sin que, al
considerar el conjunto de respuestas, se observen dife-
rencias significativas entre sexos ni niveles educativos
(UMW H~M, EGB~EM, p>.001), aunque sí al considerar
la edad de los encuestados (Chi2 Edad T, 247.19937,
p<.0000; H, 129.16611, p=.1277; M, 257.55190, p<.0000),
sin que, por el contrario, se constate relación entre el
aumento de la edad de los encuestados y variaciones en
las respuestas (Tau-B Edad p>.001).
Por el contrario, al considerar el CT, CBA, CD y CDI,
se observa que conforme aumenta la frecuencia de
consumo, los encuestados consumidores tienden a
considerar que el consumo de drogas viene determinado
por las razones expuestas anteriormente (Tau-B CT: T, -
.09291, p<.0000; H, -.13549, p<.0000; EGB-T, -.08020,
p=.0004; EGB-H, -.13915, p<.0000; EM-T, -.12421,
p<.0000; EM-H, -.14156, p<.0000; EM-M, -.11498,
p=.0003; resto p>.001; CBA: T, -.07466, p<.0000; H, -
.11189, p<.0000; EGB-T, -.08417, p=.0001; EGB-H, -
.12635, p<.0000; EM-T, -.08353, p=.0002; EM-H, -.12031,
p=.0002; resto p>.001; CD: T, -.09181, p<.0000; H, -
.14865, p<.0000; EGB-H, -.13063, p<.0000; EM-T, -
.13186, p<.0000; -.18192, p<.0000; resto p>.001; CDI:
EGB-M p>.001; resto p<.0000). Por el contrario no se
constatan diferencias significativas en las respuestas de
los CDL; que si se observan entre NID e IDI (UMW -6.9932,
p<.0000) y IDL e IDI (UMW IDL~IDI -7.6546, p<.0000), aun
cuando no entre NID e IDL (UMW p>.001).
Tabla 3. "¿Crees que en las fiestas deben de servirse bebidas alcohólicas?
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Son imprescindibles ...................... 329 27,0 160 13,2 489 20,2
Es aconsejable servirlas ................ 326 26,8 351 29,1 677 27,9
Se prodría no servirlas ................... 321 26,4 429 35,5 750 30,9
Se deberían de sustituir ................. 242 19,9 268 22,2 510 21,0
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 4. "¿Crees que en las fiestas deben de servirse bebidas alcohólicas?
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Son imprescindibles ...................... 144 23,5 67 11,1 211 17,3 185 30,6 93 15,4 278 23,0
Es aconsejable servirlas ................ 111 18,1 106 17,6 217 17,8 215 35,6 245  40,5 460 38,0
Se podría no servirlas .................... 184 30,0 233 38,6 417 34,3 137 22,7 196 32,4 333 27,5
Se deberían de sustituir ................ 175 28,5 197 32,7 372 30,6 67 11,1 71 11,7 138 11,4
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
(1) Las respuestas incluídas son: "Porque se pasa bien", "Para tener
amigos", "Porque para aburrirse, como ocurre muchas veces, más
vale drogarse", "Porque no sabe encontrar satisfacción en otras
cosas".
"¿Tú por qué crees que hay jóvenes que no consu-
men drogas?.
El 13,6% (H, 15,0%; M, 12,0%) de los encuestados
consideran que el que haya jóvenes que no consuman
drogas depende de que no se lo han planteado o bien que
no se atreven (Tabla 7). Entre los alumnos de EGB y EM,
el porcentaje de alumnos que consideran las razones
expuestas como los motivos para no iniciarse en el
consumo de drogas es del 13,4% (H, 13,5%; M, 13,3%)
y 13,7% (H, 16,5%; M, 10,8%), respectivamente. (Tabla
8). Destaca que un 13,1% (H, 13,3%; M, 12,8%), 11,7%
(H, 12,1%; M, 11,3%); y 14,5% (H, 14,6%; M, 14,4%) del
total de alumnos y de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente, consideren que el motivo para no
consumir drogas es que no circula por el ambiente en que
se mueven esos jóvenes.
Para el conjunto de las respuestas se observan
diferencias significativas en relación con el nivel educativo
(UMW EGB~EM T, -6.8613, p<.0000; H, -6.2198, p<.0000;
M, -3.4009, p=.0007) y edad de los encuestados (Chi2
Edad T, 219.60638, p<.0000; H, 188.85590, p<.0000; M,
121.11144, p=.0062); así como también se observan en
relación con el CT (Chi2 T, 130.29711, p<.0000; H,
101.62455, p<.0000; M, 66.90203, p=.0001; EGB-T,
68.54993, p=.0001; resto p>.001); CBA (Chi2 T, 88.78343,
p<.0000; H, 81.14977, p<.0000; EM-T, 56.36513, p=.0003;
resto p>.001); CD (Chi2 EGB-M p>.001; resto p<.0000) y;
CDI (Chi2 p<.0000). Por otra parte se observan diferencias
significativas entre NID e IDI (UMW NID~IDI -10.9616,
p<.0000); IDL e IDI (UMW IDL~IDI -10.9017, p<.0000); aún
cuando no entre NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001).
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Tabla 5. "En tu opinión, el que se droga lo hace ..."
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Se pasa bien ................................. 192 15,8 99 8,2 291 12,0
Tener amigos ................................. 13 1,1 14 1,2 27 1,1
No aburrirse ................................... 40 3,3 30 2,5 70 2,9
No satisfacción .............................. 160 13,1 198 16,4 358 14,8
Inclinación al vicio .......................... 78 6,4 62 5,1 140 5,8
Inducidos ....................................... 217 17,8 239 19,8 456 18,8
Sin darse cuenta............................ 400 32,8 486 40,2 886 36,5
No me lo planteé............................ 118 9,7 80 6,6 198 8,2
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 6. "En tu opinión, el que se droga lo hace ..."
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Se pasa bien ................................. 89 14,5 45 7,5 134 11,0 103 17,1 54 8,9 157 13,0
Tener amigos ................................ 9 1,5 7 1,2 16 1,3 4 0,7 7 1,2 11 0,9
No aburrirse .................................. 22 3,6 21 3,5 43 3,5 18 3,0 9 1,5 27 2,2
No satisfacción ............................. 61 9,9 72 11,9 133 10,9 99 16,4 126 20,8 225 18,6
Inclinación al vicio ......................... 56 9,1 51 8,5 107 8,8 22 3,6 11 1,8 33 2,7
Inducidos ...................................... 130 21,2 146 24,2 276 22,7 87 14,4 93 15,4 180 14,9
Sin darse cuenta ........................... 185 30,1 220 36,5 405 33,3 215 35,6 266 44,0 481 39,8
No me lo planteé ........................... 62 10,1 41 6,8 103 8,5 56 9,3 39 6,4 95 7,9
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 7."¿Tú porqué crees que hay jóvenes que no consumen drogas?"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
No se lo plantearon ........................ 84 6,9 68 5,6 152 6,3
No se atreven................................. 99 8,1 77 6,4 176 7,3
No hay droga ................................. 162 13,3 155 12,8 317 13,1
Sin ventajas ................................... 161 13,2 178 14,7 339 14,0
Tienen otras cosas ........................ 417 34,2 562 46,5 979 40,4
Un chico normal ............................. 295 24,2 168 13,9 463 19,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 8."¿Tú porqué crees que hay jóvenes que no consumen drogas?"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
No se lo plantearon ....................... 35 5,7 39 6,5 74 6,1 49 8,1 29 4,8 78 6,5
No se atreven ................................ 48 7,8 41 6,8 89 7,3 51 8,4 36 6,0 87 7,2
No hay droga ................................ 74 12,1 68 11,3 142 11,7 88 14,6 87 14,4 175 14,5
Sin ventajas .................................. 75 12,2 76 12,6 151 12,4 86 14,2 102 16,9 188 15,6
Tienen otras cosas ........................ 161 26,2 254 42,1 415 34,1 256 42,4 308 50,9 564 46,7
Un chico normal ............................ 221 36,0 125 20,7 346 28,4 74 12,3 43 7,1 117 9,7
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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Tabla 9. "En una reunión de amigos o en una fiesta ..."
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Me gustaría trajeran drogas ........... 37 3,0 23 1,9 60 2,5
Quien se droga es más feliz .......... 60 4,9 32 2,6 92 3,8
Si toman drogas, no me negaría .... 59 4,8 45 3,7 104 4,3
Vería que hacen los demás ........... 1 0,1 - - 1 0,0
Está de moda ................................ 43 3,5 33 2,7 76 3,1
No las necesito para divertirme ...... 357 29,3 509 42,1 866 35,7
Me sentiría incómodo..................... 432 35,5 363 30,0 795 32,8
Me opondría o me iría .................... 229 18,8 203 16,8 432 17,8
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 10. "En una reunión de amigos o en una fiesta ..."
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Me gustaría trajeran drogas ........... 8 1,3 4 0,7 12 1,0 29 4,8 19 3,1 48 4,0
Quien se droga es más feliz .......... 18 2,9 15 2,5 33 2,7 42 7,0 17 2,8 59 4,9
Si se toman drogas,no me negaría 25 4,1 9 1,5 34 2,8 34 5,6 36 6,0 70 5,8
Vería que hacen los demás ........... - - - - - - 1 0,2 - - 1 0,1
Está de moda ............................... 19 3,1 18 3,0 37 3,0 24 4,0 15 2,5 39 3,2
No las necesito para divertirme ..... 147 23,9 207 34,3 354 29,1 210 34,8 302 49,9 512 42,3
Me sentiríaa incómodo .................. 255 41,5 228 37,8 483 39,7 177 29,3 135 22,3 312 25,8
Me opondría o me iría .................... 142 23,1 122 20,2 264 21,7 87 14,4 81 13,4 168 13,9
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
"En una reunión de amigos o en una fiesta ...".
El 13,7% (H, 16,4%; M, 11,1%) de los encuestados
muestra una actitud favorable o indiferente(2) hacia el
consumo de drogas en una fiesta (Tabla 9); actitud que es
más frecuente entre los alumnos de EM que entre los de
EGB (Tabla 10) (UMW EGB~EM p<.0000; Tau-B EGB~EM
p<.0000), así como entre los de más edad (Chi2 Edad
p<.0000; Tau-B p<.0000), sin que, por el contrario, se
detecten diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001).
Al considerar el CT, CBA, CD y CDI se constata que
conforme se incrementa la frecuencia de consumo aumenta
el porcentaje de encuestados con una actitud favorable o
indiferente hacia el consumo de drogas en una fiesta, si
exceptuamos las mujeres CD de EGB (Tau-B CD: EGB-
M p>.001; resto CD, CT, CBA, CDI, p<.0000), asociación
que no se observa en relación con el CDL.
Asimismo se constatan diferencias significativas entre
NID e IDI (UMW NID~IDI -19.2750, p<.0000), así como
entre IDL e IDI (UMW IDL~IDI -18.2628, p<.0000), sin que,
por el contrario, se den entre NID e IDL (UMW NID~IDL
p>.001).
"Si un día alguien te ofreciera comprar droga ...".
El 9,6% (H, 12,0%; M, 7,2%) de los encuestados
(Tabla 11) y el 8,1% (H, 6,8%; M, 6,5%) y 11,1% (H,
14,3%; M, 8%) de los alumnos de EGB y EM, respecti-
vamente (Tabla 12) mantienen una actitud favorable(3)
hacia la adquisición de drogas.
Si consideramos el conjunto de respuestas se obser-
van diferencias significativas entre sexos (UMW H~M T,
-3.6516, p=.0003; EGB, -1.5751, p=.1152; EM, -3.7750,
p=.0002), entre niveles educativos (UMW EGB~EM
p<.0000), y en relación con la edad de los encuestados
(Chi2 Edad p<.0000); siendo los hombres (Tau-B H~M T,
.06690, p=.0001; EGB, .04094, p=.0576; EM, .09800,
p=.0001), los alumnos de EM (Tau-B EGB~EM p<.0000)
y los de más edad (Tau-B Edad p<.0000) quienes muestran
una actitud más claramente favorable hacia la adquisición
de drogas.
Asimismo, al considerar el CT, CBA, CD y CDI se
constata que el incremento en la frecuencia de consumo
se asocia a una actitud favorable a la adquisición de
drogas ante un ofrecimiento, excepto entre  las CBA de
EGB (Tau-B CT: p<.0000; CBA: EGB-M, p>.001; resto
(2) Se consideran las respuestas: "Me gustaría que alguna vez alguien
trajera drogas", "la gente que se droga es la más divertida y feliz", "Si
todos tomasen drogas me sería díficil negarme" y "si alguien ofreciera
drogas vería a ver que hacen los demás".
(3) Se consideran como actitud favorable las siguientes respuestas:
"La compraría, ya que esto me haría ganar amigos", "la compraría si
viera que mis amigos también lo hacen", "me sería dificil rechazarla
si conociera a un vendedor" y "no me daría miedo comprarla".
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Tabla 11. "Si un día, alguien te ofreciera comprar drogas ..."
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Compraría, porque gano amigos .... 39 3,2 21 1,7 60 2,5
Compraría, si mis amigos lo hacen 95 7,8 53 4,4 148 6,1
Me sería dificil rechazarla .............. 12 1,0 13 1,1 25 1,0
No me molestaría, pero no compro 390 32,0 357 29,6 747 30,8
No la compraría ............................. 202 16,5 221 18,3 423 17,4
La rechazaría sin dudarlo ............... 142 11,7 176 14,6 318 13,1
Prevendría a mis amigos ................ 338 27,8 367 30,4 705 29,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 12. "Si un día, alguien te ofreciera comprar drogas ..."
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Compraría, porque gano amigos .... 18 2,9 7 1,2 25 2,1 21 3,5 14 2,3 35 2,9
Compraría,si mis amigos lo hacen 36 5,9 23 3,8 59 4,8 59 9,8 30 5,0 89 7,4
Me sería dificil rechazarla .............. 6 1,0 9 1,5 15 1,2 6 1,0 4 0,7 10 0,8
No me molestaría,pero no compro . 153 24,9 134 22,2 287 23,6 237 39,2 223 36,9 460 38,0
No la compraría ............................. 96 15,6 122 20,2 218 17,9 106 17,5 99 16,4 205 17,0
La rechazaría sin dudarlo .............. 78 12,7 74 12,3 152 12,5 64 10,6 102 16,9 166 13,7
Prevendría a mis amigos ............... 227 37,0 234 38,8 461 37,9 111 18,4 133 22,0 244 20,2
Total .............................................. 614 50,4 603 49,6 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
p<.0000; CD: p<.0000; CDI: p<.0000). Entre los CDL no
se observan diferencias significativas en las respuestas
en relación con la frecuencia de consumo (Chi2 CDL
p>.001).
Al considerar la iniciación en el consumo de drogas se
constatan diferencias significativas entre NID e IDI (UMW
NID~IDI -16.8010, p<.0000) y entre IDL e IDI (UMW
IDL~IDI -15.5836, p<.0000), pero no así entre NID e IDL
(UMW NID~IDL p>.001).
"Se debería prohibir y penalizar (castigar) el consu-
mo de cualquier tipo de drogas".
El 17,7% (H, 18,7%; M, 13,7%) de los encuestados
(Tabla 13) y el 10,6% (H, 10,9%; M, 10,3%) y  24,8% (H,
26,6%; M, 23%) de los alumnos de EGB y EM, respec-
tivamente (Tabla 14), se muestran contrarios a la prohibi-
ción y penalización del consumo de drogas.
No se observan diferencias significativas entre sexos
(UMW H~M p>.001), aunque sí entre niveles educativos
(UMW EGB~EM p<.0000), y al considerar la edad de los
encuestados (Chi2 p<.0000); siendo los alumnos de EM
y los de mayor  edad quienes se muestran más opuestos
a la prohibición y penalización del consumo de drogas
(Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000).
Asimismo, al considerar el CT se observa que el
incremento en la frecuencia de consumo se asocia a una
actitud claramente opuesta a la penalización y castigo del
consumo de drogas (Tau-B EGB-H, .12797, p=.0002;
EGB-M, .13527, p=.0001; resto p<.0000); observación
ésta que se da, asimismo, entre los CBA (Tau-B EGB-T,
.08630, p=.0002; EGB-H, p>.001; EGB-M, p=.0001; resto
p<.0000); los CD, excepto entre los de EGB, (Tau-B EGB
T, p>.001; EGB-H, p>.001; EGB-M, p>.001; resto
p<.0001); y los CDI (Tau-B EGB-M, .13508, p=.0002;
resto p<.0000). No se observan diferencias significativas
en las respuestas de los CDL en relación con la frecuencia
(Chi2 p>.001).
Por otra parte se detectan diferencias significativas
entre los NID e IDI (UMW NID~IDI -16.0732, p<.0000) y los
IDL e IDI (UMW IDL~IDI -14.6985, p<.0000), pero no entre
NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001).
"Si se legalizase el consumo de todas las drogas,
estas dejarían de ser un problema".
El 23,1% (H, 23,0%; M, 23,1%) de los encuestados se
muestran favorables a la legalización de las drogas (Tabla
15). En EGB, el porcentaje de alumnos favorables a la
legalización es del 25,9% (H, 25,2%; M, 26,5%), en tanto
que, en EM es del 20,2% (H, 20,7%; M, 19,9%) (Tabla 16),
no observándose diferencias significativas en relación con
el sexo, nivel educativo o edad de los encuestados (UMW
H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad p>.001).
Considerado el consumo de las diferentes drogas, se
observa que el incremento en la frecuencia de CDI se
asocia a una actitud claramente favorable a la legalización
de las drogas (Tau-B CDI p<.0000); asociación que se
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Tabla 13. "Se debería de prohibir y penalizar (castigar) el consumo de
cualquier tipo de drogas"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 595 48,9 520 43,0 1115 46,0
De acuerdo .................................... 256 21,0 300 24,8 556 22,9
Indiferente/no sé ............................ 139 11,4 187 15,5 326 13,4
En desacuerdo .............................. 135 11,1 142 11,8 277 11,4
Muy en desacuerdo ....................... 93 7,6 59 4,9 152 6,3
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 14. "Se debería de prohibir y penalizar (castigar) el consumo de
cualquier tipo de drogas"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 391 63,7 340 56,4 731 60,1 204 33,8 180 29,8 384 31,8
De acuerdo ................................... 113 18,4 132 21,9 245 20,1 143 23,7 168 27,8 311 25,7
Indiferente/no sé ............................ 43 7,0 69 11,4 112 9,2 96 15,9 118 19,5 214 17,7
En desacuerdo .............................. 34 5,5 35 5,8 69 5,7 101 16,7 107 17,7 208 17,2
Muy en desacuerdo ....................... 33 5,4 27 4,5 60 4,9 60 9,9 32 5,3 92 7,6
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 15. "Si se legalizase el consumo de todas las drogas éstas
dejarían  de ser un problema"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 144 11,8 143 11,8 287 11,8
De acuerdo .................................... 136 11,2 137 11,3 273 11,3
Indiferente/no sé ............................ 200 16,4 223 18,5 423 17,4
En desacuerdo .............................. 230 18,9 242 20,0 472 19,5
Muy en desacuerdo ....................... 508 41,7 463 38,3 971 40,0
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 16. "Si se legalizase el consumo de todas las drogas éstas
dejarían  de ser un problema"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 80 13,0 82 13,6 162 13,3 64 10,6 61 10,1 125 10,3
De acuerdo ................................... 75 12,2 78 12,9 153 12,6 61 10,1 59 9,8 120 9,9
Indiferente/no sé ............................ 111 18,1 121 20,1 232 19,1 89 14,7 102 16,9 191 15,8
En desacuerdo .............................. 85 13,8 99 16,4 184 15,1 145 24,0 143 23,6 288 23,8
Muy en desacuerdo ....................... 263 42,8 223 37,0 486 39,9 245 40,6 240 39,7 485 40,1
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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observa asimismo entre algunos grupos de CT (Tau-B T,
-.08247, p<.0000; H, -.11274, p<.0000; EGB-T, -.09751,
p<.0000; EGB-H, -.11235, p<.0000; EM-T, -.14481,
p<.0000; EM-H, -.16389, p<.0000; EM-M, -.12534,
p=.0001; resto p>.001); y CBA (Tau-B T, -.06582, p<.0000;
H, -.11054, p<.0000; EGB-T, -.08794, p=.0001; EGB-H, -
.14086, p<.0000; EM-T, -.08089, p=.0003; EM-H, -.10939,
p=.0006; resto p>.001); así como entre los CD, excepto
entre EGB-M (Tau-B M, -.07870, p=.0004; EGB-M, p>.001;
EM-M. -.12818, p=.0001; resto p<.0000). Al considerar el
CDL no se observan diferencias significativas en relación
con la frecuencia de consumo (Chi2 p>.001).
Por otra parte, se observan diferencias significativas
entre NID e IDI (UMW NID~IDI -5.3159, p<.0000) y entre
IDL e IDI (UMW IDL~IDI -5.5761, p<.0000), sin que, por el
contrario, se observen entre NID e IDL (UMW NID~IDL
p>.001).
"Todo el mundo tiene derecho a ser diferente. El
estado debería de dejar que el consumo de drogas
fuese responsabilidad de cada uno".
El 26,1% (H, 28,8%; M, 23,2%) de los encuestados
valoran positivamente la afirmación contenida en la cuestión
planteada (Tabla 17). En EGB y EM el porcentaje de
alumnos a favor de la propuesta es del 21,0% (H, 23,1%;
M, 18,9%) y 31,1% (H, 34,6%; M, 27,6%), respectivamente
(Tabla 18).
En las respuestas no se observan diferencias signifi-
cativas entre sexos (UMW H~M p>.001), pero sí entre
niveles educativos (UMW EGB~EM p<.0000) y en rela-
Tabla 17. "Todo el mundo tiene derecho a ser diferente. El estado debería
dejar que el consumo de drogas fuese responsabilidad de cada uno"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 171 14,0 127 10,5 298 12,3
De acuerdo .................................... 180 14,8 154 12,7 334 13,8
Indiferente/no sé ............................ 144 11,8 153 12,7 297 12,2
En desacuerdo .............................. 309 25,4 340 28,1 649 26,8
Muy en desacuerdo ....................... 414 34,0 434 35,9 848 35,0
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 18. "Todo el mundo tiene derecho a ser diferente. El estado debería
dejar que el consumo de drogas fuese responsabilidad de cada uno"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 67 10,9 55 9,1 122 10,0 104 17,2 72 11,9 176 14,6
De acuerdo ................................... 75 12,2 59 9,8 134 11,0 105 17,4 95 15,7 200 16,5
Indiferente/no sé ............................ 76 12,4 78 12,9 154 12,7 68 11,3 75 12,4 143 11,8
En desacuerdo .............................. 143 23,3 147 24,4 290 23,8 166 27,5 193 31,9 359 29,7
Muy en desacuerdo ....................... 253 41,2 264 43,8 517 42,5 161 26,7 170 28,1 331 27,4
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
ción con la edad de los encuestados (Chi2 Edad T,
170.41622, p<.0000; H, 108.00245, p=.0005; M,
109.91401, p=.0010); siendo los alumnos de EM y los de
mayor edad quienes se muestran más partidarios de que
el consumo de drogas se considere una responsabilidad
individual (Tau-B EGB~, Edad, p<.0000).
Asimismo, al considerar el CT, CBA, CD, y CDI se
constata que conforme aumenta la frecuencia de consu-
mo aumenta asimismo el porcentaje de consumidores a
favor de que la responsabilidad del consumo de drogas
sea un hecho individual no tutelado por el estado (Tau-B
CBA: EGB-M, -.10888, p=.0007; EM-M, -.12631, p=.0001;
CD EGB-M, -.11097, p=.0007; resto p<.0000). Una vez
más, el CDL no determina modificaciones en la distribución
de las respuestas (Chi2 p>.001).
Se observan, por otra parte, diferencias significativas
entre las respuestas de los NID e IDI (UMW NID~IDI -
12.6029, p<.0000) y entre la de los IDL e IDI (UMW IDL~IDI
-11.7252, p<.0000), pero no entre NID e IDL (UMW
NID~IDL p>.001).
"No hay nada malo en tomar drogas si te hacen
sentir a gusto".
El 13,3% (H, 16,1%; M, 10,4%) de los encuestados
(Tabla 19), y el 11,1% (H, 12,1%; M, 10,1%) y 15,4% (H,
20,2%; M, 10,5%) de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente (Tabla 20), consideran que "no hay nada
malo en tomar drogas si te hacen sentir a gusto".
Al considerar la distribución de las respuestas se
detectan diferencias significativas entre sexos, excepto
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en EGB (UMW H~M T, -3.5638, p=.0004; EGB, -1.0101,
p=.3125; EM, -4.1292, p<.0000); niveles educativos,
excepto para las mujeres (UMW EGB~EM T, -5.8992,
p<.0000; H, -5.4790, p<.00000; M, -2,8508 p=.0044), y en
relación con la edad de los encuestados, excepto,
asimismo, entre las mujeres (Chi2 Edad T, 149.26726,
p<.0000; H, 113.81055, p=.0001; M, 103.20256, p=.0038);
siendo los hombres (Tau-B H~M T, .06697, p=.0002;
EGB, .02698, p=.1562; EM, .10969, p<.0000), los alum-
nos de EM (Tau-B EGB~EM T, -.11086, p<.0000; H, -
.14439, p<.0000; M, -.07652, p=.0022), y los más edad
(Tau-B Edad p<.0000) quienes manifiestan con mayor
frecuencia que "no hay nada malo en tomar drogas...".
Por otra parte, entre los CT, CBA, CD y CDI, el
incremento en la frecuencia de consumo se asocia a una
mayor frecuencia de respuestas favorables al contenido
de la cuestión planteada (Tau-B CT, CBA, CD, CDI,
p<.0000), sin que, por el contrario, esta asociación se de
entre los CDL. Asimismo se detectan diferencias signifi-
cativas entre NID e IDI (UMW NID~IDI -13.5370, p<.0000),
y entre IDL e IDI (UMW IDL~IDI -11.5015, p<.0000), pero
no entre NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001).
"Las drogas suelen hacer que mejoren las relacio-
nes entre la gente".
El 6,0% (H, 6,8%; M, 5,2%) de los encuestados (Tabla
21), y el 6,2% (H, 6,8%; M, 5,5%) y 5,9% (H, 6,8%; M,
4,9%) de los alumnos de EGB y EM, respectivamente
(Tabla 22) opinan que las drogas mejoran las relaciones
interpersonales; no observándose diferencias significati-
vas, considerado el conjunto de respuestas, entre sexos,
Tabla 19. "No hay nada malo en tomar drogas si te hacen sentir a gusto"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 88 7,2 54 4,5 142 5,9
De acuerdo .................................... 108 8,9 71 5,9 179 7,4
Indiferente/no sé ............................ 151 12,4 134 11,1 285 11,7
En desacuerdo .............................. 350 28,7 377 31,2 727 30,0
Muy en desacuerdo ....................... 521 42,8 572 47,4 1093 45,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 20. "No hay nada malo en tomar drogas si te hacen sentir a gusto"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 38 6,2 29 4,8 67 5,5 50 8,3 25 4,1 75 6,2
De acuerdo ................................... 36 5,9 32 5,3 68 5,6 72 11,9 39 6,4 111 9,2
Indiferente/no sé ............................ 82 13,4 64 10,6 146 12,0 69 11,4 70 11,6 139 11,5
En desacuerdo .............................. 142 23,1 161 26,7 303 24,9 208 34,4 216 35,7 424 35,1
Muy en desacuerdo ....................... 316 51,5 317 52,6 633 52,0 205 33,9 255 42,1 460 38,0
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
niveles educativos o edad de los encuestados (UMW
H~M, EGB~EM p>.001; Chi2 Edad p>.001).
Por el contrario, al considerar el CT (Tau-B M, -.09188,
p=.0001; EGB-M. -.12513, p=.0004; EM-M, -.11392,
p=.0008; resto p<.0000), CBA (Tau-B M, -.07711, p=.0009;
EGB-T, -.09403, p=.0001; EGB-H, p>.001; EGB-M,
p>.001; EM-H, -.13329, p=.0001; EM-M, p>.001; resto
p<.0000), CD (Tau-B EGB-M, -.12594, p=.0002; resto
p<.0000), y CDI (Tau-B p<.0000) se constata que el
incremento en la frecuencia de consumo se asocia a una
mayor frecuencia de respuestas favorables a la afirmación
de que "las drogas suelen hacer que mejoren las relaciones
entre la gente". Al considerar el CDL se observan diferencias
significativas en relación con la frecuencia de consumo
entre las CDL-M, (Chi2 57.48834, p=.0001) sin que, por el
contrario, se constate asociación significativa entre
frecuencia de consumo y un determinado tipo de respuestas.
Asimismo se observan diferencias significativas entre
NID e IDI (UMW NID~IDI -9.1995, p<.0000) y entre IDL e
IDI (UMW IDL~IDI -8.9289, p<.0000), pero no entre NID e
IDL (UMW NID~IDL p>.001).
"La droga es una liberación del agobio de la socie-
dad".
El 18,8% (H, 20,4%; M, 17,0%) de los encuestados
(Tabla 23) están de acuerdo con esta afirmación. En EGB
están de acuerdo con esta afirmación en 15,1% (H,
16,1%; M, 13,9%) de los alumnos encuestados, en tanto
que en EM lo están el 22,4% (H, 24,6%; M, 20,1%) (tabla
24). Si bien no se observan diferencias significativas entre
sexos (UMW H~M p>.001), si se observan entre niveles
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Tabla 21. "Las drogas suelen hacer que mejoren las relaciones entre la gente"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 42 3,4 33 2,7 75 3,1
De acuerdo .................................... 41 3,4 30 2,5 71 2,9
Indiferente/no sé ............................ 111 9,1 80 6,6 191 7,9
En desacuerdo .............................. 303 24,9 317 26,2 620 25,6
Muy en desacuerdo ....................... 721 59,2 748 61,9 1469 60,6
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 22. "Las drogas suelen hacer que mejoren las relaciones entre la gente"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 19 3,1 14 2,3 33 2,7 23 3,8 19 3,1 42 3,5
De acuerdo ................................... 23 3,7 19 3,2 42 3,5 18 3,0 11 1,8 29 2,4
Indiferente/no sé ............................ 54 8,8 52 8,6 106 8,7 57 9,4 28 4,6 85 7,0
En desacuerdo .............................. 136 22,1 147 24,4 283 23,3 167 27,6 170 28,1 337 27,9
Muy en desacuerdo ....................... 382 62,2 371 61,5 753 61,9 339 56,1 377 62,3 716 59,2
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
educativos y en relación con la edad, excepto, en ambos
casos, entre las mujeres (UMW EGB~EM T, --3.2827,
p=.0010; H, -4.2354, p<.0000; M, -0.3042, p=.7610; Chi2
Edad T, 125.97694, p<.0000; H, 104.37438, p<.0000; M,
89.100685, p=.0440); siendo los alumnos de EM (Tau-B
EGB~EM T, -.06074, p=.0005; H, -.11053, p<.0000; M, -
.00799, p=.3805) y los de más edad (Tau-B Edad T, -
.06652, p<.0000; H, -.10970, p<.0000; M, -.02191, p=.1668)
quienes con mayor frecuencia opinan que "la droga es una
liberación ...".
Por otra parte, el CT, CBA, CD y CDI determina
cambios en las respuestas de los alumnos en relación
con la frecuencia de consumo, siendo los alumnos que
consumen estas substancias con mayor frecuencia
quienes más tienden a considerar que "la droga es una
liberación ... (Tau-B CBA: EGB-M, -.10480, p=.0010; CD:
EGB-M, -.07404, p=.0166; resto CBA y CD, CT,CDI,
p<.0000). Se observan, asimismo, diferencias significati-
vas en relación con la IDI (UMW NID~IDI, IDL~IDI p<.0000),
sin que, por el contrario, se observen entre NID e IDL
(UMW NID~IDL p>.001).
"Con las drogas no solucionas tus problemas, pero
ayuda a sobrellevarlos".
El 18,7% (H, 19,5%; M, 17,8%), 18,0% (H, 18,9%; M,
17,1%) y 19,5% (H, 20,2%; M, 18,7%) de los encuesta-
dos (Tabla 25) y de los alumnos de EGB y EM (Tabla 26),
respectivamente están de acuerdo con la anterior afirma-
ción, sin que se observen diferencias significativas entre
sexos o nivel educativo (UMW H~M, EGB~EM p>.001),
así como tampoco en relación con la edad de los
encuestados (Chi2 Edad p>.001).
El CD y el CDI, por el contrario, si determina diferen-
cias significativas en las respuestas en relación con la
frecuencia de consumo, de forma que, excepto entre las
CD de EGB-M, una mayor frecuencia de consumo se
asocia a una más frecuente consideración de que las
drogas ayudan a sobrellevar los problemas (Tau-B CD:
EGB-T, -.09243, p=.0001; EGB-H, -.10421, p=.0010;
EGB-M, p>.001; resto p<.0000; CDI: p<.0000), asocia-
ción que se observa, asimismo en algunos grupos de CT
(Tau-B T, -.08763, p<.0000; H, -.10247, p<.0000; EGB-T,
-.11479, p<.0000; EGB-M, -.14353, p<.0000; EM-T, -
.08700, p=.0001; EM-H, -.10542, p=.0009; resto p>.001)
y de CBA (Tau-B M, -.07771, p=.0005; EGB-T p>.001;
EGB-H, p>.001; EGB-M, p>.00; resto p<.0000). El CDL,
por el contrario, no determina diferencias significativas
(Chi2 CD p>.001), no observándose tampoco entre NID e
IDL (UMW NID~IDL p>.001), contrariamente a lo que
ocurre entre NID e IDI (UMW -7.6312, p<.0000) y entre IDL
e IDI (UMW -7.5834, p<.0000).
"Las drogas, como todas las cosas, si se consumen
con moderación, no son perjudiciales".
Consideran que "las drogas (...) no son perjudiciales el
20,6% (H, 21,9%; M, 19,3%) de los encuestados (Tabla
27) y el 16,6% (H, 17,6%; M, 15,5%) y 24,6% (H, 26,3%;
M, 23,0%) de los alumnos de EGB y EM, respectivamente
(Tabla 28), sin que se detecten diferencias significativas
entre sexos (UMW H~M p>.001), aún cuando sí entre
niveles educativos (UMW EGB~EM T, -6.1722, p<.0000;
H, -3.9147, p=.0001; M, -4.8203, p<.0000) y en relación
con la edad de los encuestados (Chi2 Edad T, 163.42073,
p<.0000; H, 105.35105, p=.0009; M, 116.22420, p=.0002);
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Tabla 23. "La droga es una liberación del agobio de la sociedad"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 107 8,8 69 5,7 176 7,3
De acuerdo .................................... 141 11,6 137 11,3 278 11,5
Indiferente/no sé ............................ 199 16,3 239 19,8 438 18,1
En desacuerdo .............................. 277 22,7 294 24,3 571 23,5
Muy en desacuerdo ....................... 494 40,6 469 38,8 963 39,7
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 24. "La droga es una liberación del agobio de la sociedad"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 50 8,1 35 5,8 85 7,0 57 9,4 34 5,6 91 7,5
De acuerdo ................................... 49 8,0 49 8,1 98 8,1 92 15,2 88 14,5 180 14,9
Indiferente/no sé ............................ 104 16,9 153 25,4 257 21,1 95 15,7 86 14,2 181 15,0
En desacuerdo .............................. 124 20,2 126 20,9 250 20,5 153 25,3 168 27,8 321 26,6
Muy en desacuerdo ....................... 287 46,7 240 39,8 527 43,3 207 34,3 229 37,9 436 36,1
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 25. "Con la droga no solucionas tus problemas, pero ayuda a
sobrellevarlos"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 111 9,1 85 7,0 196 8,1
De acuerdo .................................... 127 10,4 131 10,8 258 10,6
Indiferente/no sé ............................ 249 20,4 234 19,4 483 19,9
En desacuerdo .............................. 324 26,6 376 31,1 700 28,9
Muy en desacuerdo ....................... 407 33,4 382 31,6 789 32,5
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 26. "Con la droga no solucionas tus problemas, pero ayuda a sobrellevarlos"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 59 9,6 48 8,0 107 8,8 52 8,6 37 6,1 89 7,4
De acuerdo ................................... 57 9,3 55 9,1 112 9,2 70 11,6 76 12,6 146 12,1
Indiferente/no sé ............................ 125 20,4 136 22,6 261 21,4 124 20,5 98 16,2 222 18,4
En desacuerdo .............................. 151 24,6 184 30,5 335 27,5 173 28,6 192 31,7 365 30,2
Muy en desacuerdo ....................... 222 36,2 180 29,9 402 33,0 185 30,6 202 33,4 387 32,0
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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Tabla 27. "Las drogas, como todas las cosas, si se consumen con
moderación no son perjudiciales"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 89 7,3 72 6,0 161 6,6
De acuerdo .................................... 178 14,6 161 13,3 339 14,0
Indiferente/no sé ............................ 229 18,8 261 21,6 490 20,2
En desacuerdo .............................. 343 28,2 362 30,0 705 29,1
Muy en desacuerdo ....................... 379 31,1 352 29,1 731 30,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 28. "Las drogas, como todas las cosas, si se consumen con
moderación no son perjudiciales"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 40 6,5 31 5,1 71 5,8 49 8,1 41 6,8 90 7,4
De acuerdo ................................... 68 11,1 63 10,4 131 10,8 110 18,2 98 16,2 208 17,2
Indiferente/no sé ............................ 126 20,5 133 22,1 259 21,3 103 17,1 128 21,2 231 19,1
En desacuerdo .............................. 154 25,1 153 25,4 307 25,2 189 31,3 209 34,5 398 32,9
Muy en desacuerdo ....................... 226 36,8 223 37,0 449 36,9 153 25,3 129 21,3 282 23,3
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
siendo los alumnos de EM y los de mayor edad quienes,
con mayor frecuencia, consideran que "las drogas (...) no
son perjudiciales" (Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000).
Asimismo, al considerar el CT, CBA, CD y CDI, se
constata que el incremento en la frecuencia de consumo
se asocia a una mayor frecuencia en la consideración de
que "las drogas (...) no son perjudiciales" (Tau-B CT:
EGB-H, p>.001; EGB-M, -.12226, p=.0003; resto p<.0000;
CBA: EGB-M, -.11927, p=.0002; resto p<.0000; CD:
EGB-H, -.10729, p=.0008; EGB-M p>.001; resto p<.0000;
CDI: p<.0000), observación que no se da entre los CDL
(Tau-B p>.001). Por otra parte, al considerar la iniciación
en el consumo de drogas se observan diferencias signifi-
cativas entre NID e IDI (UMW NID~IDI -12.3614, p<.0000)
y entre IDL e IDI (UMW IDL~IDI -11.2431, p<.0000), pero
no entre NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001).
"Todas las drogas son perjudiciales para la salud".
El 19,8% (H, 21,1%; M, 18,5%) de los encuestados
(Tabla 29),y el 17,9% (H, 19,7%; M, 15,9%) y 21,8% (H,
22,5%; M, 21,2%) de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente (Tabla 30) están en desacuerdo con la
afirmación de que "todas las drogas son perjudiciales ...",
sin que, consideradas las respuestas en su conjunto, se
observen diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001), aún cuando sí entre niveles educativos
(UMW EGB~EM T, -5.2078, p<.0000; H, -2.7405, p=.0061;
M, -4.6412, p<.0000), siendo los alumnos de EM quienes,
con mayor frecuencia, se muestran en desacuerdo con la
afirmación sometida a valoración por los encuestados
(Tau-B EGB~EM T, .09716, p<.00000; H, .07219, p=.0031;
M, .12274, p=.0000). Aunque no se observan diferencias
significativas en las respuestas de los alumnos al
considerar su edad (Chi2 Edad p>.001), los alumnos de
más edad son quienes, con mayor frecuencia, están en
desacuerdo con la afirmación (Tau-B Edad T, .07653,
p<.0000; H, .06285, p=.0028; M, .09065, p<.0000).
Por otra parte, entre los CT (Tau-B T, .10426, p<.0000;
H, .11189, p<.00000; M, .09734, p<.0000; EGB-T, .08107,
p=.0006; resto p>.001), CBA (T, .09783, p<.0000; H,
.10018, p<.0000; M, .09781, p<.0000; EGB-T, .07728,
p=.0006; EM-T, .07452, p=.0009; resto p>.001), CD (Tau-
B EGB-T, .07766, p=.0008; EGB-H, p>.001; EGB-M,
p>.001; EM-H, .12972, p=.0001; EM-H, p>.001; resto
p<.0000) ,y CDI (Tau-B EGB-M, p>.001; resto p<.0000)
se observan cambios significativos en las respuestas en
relación con la frecuencia de consumo, asociándose una
mayor frecuencia en el consumo, aún cuando no en todos
los grupos, a un incremento en el porcentaje de desacuerdo
con la afirmación. Por el contrario, variaciones en la
frecuencia de consumo de drogas legales no determinan
diferencias significativas en las respuestas  (Chi2 CD
p>.001)
Asimismo se observan diferencias significativas entre
NID e IDI (UMW NID~IDI -7.9598, p<.0000); e IDL e IDI
(UMW IDL~IDI -7.7276, p<.0000), pero no entre NID e IDL
(UMW NID~IDL p>.001).
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Tabla 29. "Todas las drogas son perjudiciales para la salud"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 591 48,5 560 46,4 1151 47,4
De acuerdo .................................... 253 20,8 289 23,9 542 22,3
Indiferente/no sé ............................ 117 9,6 135 11,2 252 10,4
En desacuerdo .............................. 147 12,1 127 10,5 274 11,3
Muy en desacuerdo ....................... 110 9,0 97 8,0 207 8,5
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 30. "Todas las drogas son perjudiciales para la salud"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 329 53,6 326 54,1 655 53,8 262 43,4 234 38,7 496 41,0
De acuerdo ................................... 109 17,8 119 19,7 228 18,7 144 23,8 170 28,1 314 26,0
Indiferente/no sé ............................ 55 9,0 62 10,3 117 9,6 62 10,3 73 12,1 135 11,2
En desacuerdo .............................. 59 9,6 49 8,1 108 8,9 88 14,6 78 12,9 166 13,7
Muy en desacuerdo ....................... 62 10,1 47 7,8 109 9,0 48 7,9 50 8,3 98 8,1
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
"No se debería de tratar a los consumidores de
drogas que enferman por drogarse, habría que
dejarlos morir".
El 11,4% (H, 14,5%; M, 8,2%) de los encuestados
(Tabla 31) y el 17,4% (H, 21,2%; M, 13,6%) y 5,3% (H,
7,8%; M, 2,9%) de los alumnos de EGB y EM, respecti-
vamente (Tabla 32), están de acuerdo con la afirmación
planteada.
Considerado el conjunto de respuestas, no se detec-
tan diferencias significativas entre sexos (UMW H~M
p>.001), aún cuando, para el total de la muestra, tienden
a discrepar, con más frecuencia que los hombres, con el
contenido de la afirmación (Tau-B T, .06168, p=.0006;
EGB, .05093, p=.0262; EM, .08135, p=.0016). Por el
contrario si se observan diferencias significativas en las
respuestas en relación con el nivel educativo (UMW
EGB~EM p<.0000) y edad de los encuestados (Chi2
Edad T, 169.30210, p<.0000; H, 114.42341, p=.0001; M,
101.78635, p=.0010), siendo los alumnos de EM y los de
mayor edad quienes, con mayor frecuencia, se muestran
en desacuerdo con la afirmación (Tau-B EGB~EM, Edad,
p<.0000).
Asimismo, al considerar el CT (Tau-B T, .13801,
p<.0000; H, .09808, p<.0000; M, .18648, p<.0000; EM-T,
.08750, p=.0007; resto p>.001), CBA (T, .08750, p<.0000;
M, .13135, p<.0000; resto p>.001), CD (T, .09819, p<.0000;
H, .10711, p<.0000; M, .08434, p=.0003; resto p>.001), y
CDI (Tau-B T, .12755, p<.0000; H, .13552, p<.0000; M,
.12878, p<.0000; EM-T, .08155, p=.0007; EM-H, .11797,
p=.0005; resto p>.001), en algunas poblaciones el incre-
mento de la frecuencia de consumo se asocia a un
aumento en el porcentaje de respuestas en desacuerdo
con la afirmación, destacando que esta asociación no se
da, en ningún caso, entre los alumnos de EGB (Tau-B
EGB p>.001).Al considerar CDL no se observan diferencias
significativas en relación con la frecuencia de consumo
(Chi2 CDL p>.001), así como tampoco se observan entre
NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001), contrariamente a lo
que ocurre entre NID e IDI (UMW NID~IDI -6.7621, p<.0000),
y entre IDL e IDI (UMW IDL~IDI -5.2735 p<.0000).
"Los consumidores de drogas deben de ser protegi-
dos como los demás en caso de enfermedad".
El 15,4% (H, 18,9%; M, 11,9%), 20,5% (H, 24,5%; M,
16,4%), y 10,4% (H, 13,4%; M, 7,4%) del total de la
muestra (Tabla 33) y de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente (Tabla 34), consideran que los consumi-
dores de drogas no deben de recibir las mismas presta-
ciones que el resto de las personas, opinión que es más
frecuente entre los hombres que entre las mujeres,
excepto en EGB, (UMW H~M T, -3.9028, p=.0001; EGB,
-2.1557, p=.0311; EM, -3.6749, p=.0002; Tau-B H~M T, -
.07322, p<.0000; EGB, -.05638, p=.0156; EM, -.09941,
p=.0001); entre los alumnos de EGB que entre los de EM
(UMW EGB~EM p<.0000; Tau-B EGB~EM p<.0000); y
entre los alumnos de menor edad que entre los de más
edad (Chi2 Edad T, 123.70829, p<.0000; H, 93.05105,
p=.0103; M, 121.98424, p=.0001; Tau-B Edad p<.0000).
Al considerar las muestras totales de CT (Tau-B T, -
.12151, p<.0000; H, -.09228, p=.0001; M, -.16012,
p<.0000); CBA, excepto entre los hombres, (Tau-B T, -
.08123, p<.0000; M, -.14288, p<.0000; CD (Tau-B T, -
.10483, p<.0000; H, -.08417, p=.0002; M, -.12266,
p<.0000) y CDI (Tau-B T, -.10843, p<.0000; H, -.11120,
p<.0000; M, -.11585, p<.0000), así como  las poblaciones
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Tabla 31. "No se debería de tratar a los consumidores de drogas que
enferman por drogarse, habría que dejarlos morir"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 122 10,0 52 4,3 174 7,2
De acuerdo .................................... 55 4,5 47 3,9 102 4,2
Indiferente/no sé ............................ 132 10,8 133 11,0 265 10,9
En desacuerdo .............................. 294 24,1 317 26,2 611 25,2
Muy en desacuerdo ....................... 615 50,5 659 54,6 1274 52,5
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 32. "No se debería de tratar a los consumidores de drogas que
enferman por drogarse, habría que dejarlos morir"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 90 14,7 42 7,0 132 10,8 32 5,3 10 1,7 42 3,5
De acuerdo ................................... 40 6,5 40 6,6 80 6,6 15 2,5 7 1,2 22 1,8
Indiferente/no sé ............................ 87 14,2 102 16,9 189 15,5 45 7,5 31 5,1 76 6,3
En desacuerdo .............................. 136 22,1 152 25,2 288 23,7 158 26,2 165 27,3 323 26,7
Muy en desacuerdo ....................... 261 42,5 267 44,3 528 43,4 354 58,6 392 64,8 746 61,7
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 33. "Los consumidores de drogas deben de ser protegidos como
los demás en caso de enfermedad"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 550 45,2 606 50,2 1156 47,7
De acuerdo .................................... 305 25,0 332 27,5 637 26,3
Indiferente/no sé ............................ 132 10,8 126 10,4 258 10,6
En desacuerdo .............................. 104 8,5 81 6,7 185 7,6
Muy en desacuerdo ....................... 127 10,4 63 5,2 190 7,8
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 34. "Los consumidores de drogas deben de ser protegidos como
los demás en caso de enfermedad"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 251 40,9 255 42,3 506 41,6 299 49,5 351 58,0 650 53,8
De acuerdo ................................... 133 21,7 160 26,5 293 24,1 172 28,5 172 28,4 344 28,5
Indiferente/no sé ............................ 80 13,0 89 14,8 169 13,9 52 8,6 37 6,1 89 7,4
En desacuerdo .............................. 60 9,8 58 9,6 118 9,7 44 7,3 23 3,8 67 5,5
Muy en desacuerdo ....................... 90 14,7 41 6,8 131 10,8 37 6,1 22 3,6 59 4,9
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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constituidas por los CT de EM (Tau-B EM-T -.08921,
p=.0002); las CBA de EGB (Tau-B EGB-M, -.13103,
p=.0001); los CD de EM (Tau-B EM-T -.07682, p=.0008);
y los CDI de EM (Tau-B EM-T, -.09155, p=.0001; EM-H,
-.12786, p=.0001), se constata que el incremento en la
frecuencia de consumo se asocia a la tendencia a
considerar que "los consumidores de drogas deben de ser
protegidos ...".
Asimismo se observan diferencias significativas en las
opiniones de los NID e IDI (UMW NID~IDI -6.3504, p<.0000);
y de los IDL e IDI (UMW IDL~IDI -3.8233, p=.0001), pero
no en las de los NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001).
"Si un consumidor de drogas comete un delito,
debería de obligársele a tratarse, aún en contra de
su voluntad".
El 62,6% (H, 63,9%; M, 61,2%) de los encuestados
(Tabla 35) y el 59,4% (H, 61,4%; M, 57,4%) y 65,8% (H,
66,3%; M, 65,2%) de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente (Tabla 36), consideran que a los
toxicomanos delincuentes deben de ser tratados, aún en
contra de su voluntad. No se observan diferencias signifi-
cativas entre sexos, nivel educativo o edad de los
encuestados (UMW H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad
p>.001).
Al considerar el CT, CBA, CD, CDL y CDI se observa
que entre los CD de EM (Tau-B EM-T, .10529, p<.0000;
EM-H, .13905, p<.0000; resto CD p>.001); los CDL de EM
(Tau-B .15899, p=.0005; resto CDL p>.001); y los CDI y
CDI de EM (Tau-B T, .06568, p=.0001; H, .08315, p=.0004;
Tabla 35. "Si un consumidor de drogas comete un delito, debería de
obligarsele a tratarse, aún en contra de su voluntad"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 453 37,2 359 29,7 812 33,5
De acuerdo .................................... 325 26,7 381 31,5 706 29,1
Indiferente/no sé ............................ 251 20,6 312 25,8 563 23,2
En desacuerdo .............................. 108 8,9 106 8,8 214 8,8
Muy en desacuerdo ....................... 81 6,7 50 4,1 131 5,4
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 36. "Si un consumidor de drogas comete un delito, debería de
obligarsele a tratarse, aún en contra de su voluntad"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 251 40,9 191 31,7 442 36,3 202 33,4 168 27,8 370 30,6
De acuerdo ................................... 126 20,5 155 25,7 281 23,1 199 32,9 226 37,4 425 35,2
Indiferente/no sé ............................ 148 24,1 187 31,0 335 27,5 103 17,1 125 20,7 228 18,9
En desacuerdo .............................. 40 6,5 47 7,8 87 7,1 68 11,3 59 9,8 127 10,5
Muy en desacuerdo ....................... 49 8,0 23 3,8 72 5,9 32 5,3 27 4,5 59 4,9
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
EM-T, .09601, p<.0000; EM-H, .10773, p=.0009; resto
CDI p>.001) el incremento en la frecuencia de consumo se
asocia a una mayor oposición a que se trate
obligatoriamente a los consumidores delincuentes; en
tanto que entre los CT y CBA no se observan diferencias
significativas en las respuestas en relación con la frecuen-
cia de consumo (Chi2 p>.001).
Por otra parte, se observan diferencias significativas
en las respuestas a la cuestión planteada entre NID e IDI
(UMW -3.4019, p=.0007), pero no así entre NID e IDL ni
entre IDL e IDI (UMW p>.001).
"Al igual que ocurre con otras enfermedades, no se
debe de tratar a los consumidores de drogas en
contra de su voluntad".
El 29,5% (H, 30,5%; M, 28,6%) de los encuestados
consideran que los consumidores de drogas deben de ser
tratados en contra de sus voluntad (Tabla 37), siendo el
porcentaje de alumnos de EGB y EM que mantienen esta
opinión del 39,5% (H, 41,2%; M, 37,8%) y 40,6% (H,
42,8%; M, 38,3%), respectivamente (Tabla 38).
Considerando la distribución de las respuestas no se
observan diferencias significativas entre sexos, nivel
educativo o edad de los encuestados (UMW H~M,
EGB~EM p>.001; Chi2 Edad p>.001).
Por otra parte, entre los alumnos de EM CD (Tau-B
EM-T, -.07765, p=.0004; EM-H, -10317, p=.0009), y
algunos grupos de CDI (Tau-B T, -.06342, p=.0001; H, -
.07589, p=.0009; EM-T, -.08617, p=.0002), se puede
constatar como el incremento en la frecuencia de consu-
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mo se asocia a una mayor oposición a tratamiento
obligatorio de los consumidores de drogas; contrariamen-
te a lo que ocurre con los CT, CBA, CDL y los grupos no
considerados de CD y CDI, en los que no se observan
diferencias significativas en relación con la frecuencia de
consumo. Por otra parte, tampoco se observan diferen-
cias significativas entre NID e IDL, NID e IDI, e IDL e IDI
(UMW p>.001).
"Los consumidores de drogas, al ser como los demás,
deberían de tener las mismas posibilidades de
encontrar empleo".
El 23,1% (H, 24,0%; M, 21,0%) de los encuestados se
muestran en desacuerdo con esta afirmación (Tabla 39),
porcentaje que es del 26,3% (H, 28,1%; M, 24,5%) entre
los alumnos de EGB y del 19,6% (H, 19,7%; M, 19,5%)
entre los de EM (Tabla 40); sin que las diferencias
porcentuales observadas en las respuestas entre sexos,
niveles educativos o edad de los encuestados sean
significativas (UMW H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad
p>.001).
Por el contrario, la frecuencia en el consumo de drogas
determina modificaciones en las respuestas de los en-
cuestados. Así tenemos que entre los CT (Tau-B EGB-T,
-.08956, p=.0001; EGB-H, p>.001; EM-T, -.08212,
p=.0003; EM-H, -.10357, p=.0010; EM-M, p>.001; resto
p<.0000); CBA  (Tau-B T, -.08337, p<.0000; M, -.12070,
p<.0000; EGB-M, -.10911, p=.0006; EM-T, -.08698,
p=.0001; EM-M, -.12592, p=.0001); CD (EGB-T, -.07810,
p=.0006; EGB-H, p>.001; EGB-M, p>.001; resto p<.0000);
Tabla 37. "Al igual que ocurre con otras enfermedades, no se debe de
tratar a los consumidores de drogas en contra de su voluntad"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 145 11,9 117 9,7 262 10,8
De acuerdo .................................... 226 18,6 228 18,9 454 18,7
Indiferente/no sé ............................ 335 27,5 403 33,4 738 30,4
En desacuerdo .............................. 297 24,4 309 25,6 606 25,0
Muy en desacuerdo ....................... 215 17,7 151 12,5 366 15,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 38. "Al igual que ocurre con otras enfermedades, no se debe de
tratar a los consumidores de drogas en contra de su voluntad"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 76 12,4 60 10,0 136 11,2 69 11,4 57 9,4 126 10,4
De acuerdo ................................... 92 15,0 91 15,1 183 15,0 134 22,2 137 22,6 271 22,4
Indiferente/no sé ............................ 193 31,4 224 37,1 417 34,3 142 23,5 179 29,6 321 26,6
En desacuerdo .............................. 130 21,2 143 23,7 273 22,4 167 27,6 166 27,4 333 27,5
Muy en desacuerdo ....................... 123 20,0 85 14,1 208 17,1 92 15,2 66 10,9 158 13,1
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
y CDI (EGB-H, p>.001; EM-M, -.11456, p=.11456, p=.0004;
resto p<.0000), el incremento en la frecuencia de consumo
de asocia a una mayor aceptación de la propuesta
contenida en la afirmación.
Asimismo se observan diferencias significativas en las
respuestas emitidas por los NID e IDI (UMW NID~IDI -
6.9007, p<.0000) e IDL e IDI (UMW IDL~IDI -5.6651,
p<.0000), pero no en las de los NID e IDL (UMW NID~IDL
p>.001).
"A los consumidores de drogas no se les debería de
ofrecer, una vez que abandonan la droga, empleos
marginales, sino los mismos que al resto de las
personas".
Están en contra de esta afirmación el 12,4% (H,
13,6%; M, 11,3%) de los encuestados (Tabla 41), el
16,8% (H, 18,6%; M, 15,1%) de los alumnos de EGB, y
el 8,0% (H, 8,5%; M, 7,6%) de los de EM (Tabla 42);
pudiéndose constatar diferencias significativas en las
respuestas de los alumnos de EGB y EM (UMW EGB~EM
p<.0000), así como en relación con la edad de los
encuestados, pero sólo para la muestra total (Chi2 Edad
T, 123.77288, p<.0000; H, 92.97346, p=.0105; M, 94.13561,
p=.0197). No se observan diferencias significativas entre
sexos (UMW H~M p>.001). En relación con estas
observaciones, tenemos los alumnos de EM y los de más
edad son quienes, con mayor frecuencia, aceptan la
propuesta (Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000).
Asimismo, al considerar la muestra total de CT (Tau-
B T, -.10859, p<.0000; H, -.07719, p=.0008; M, -.14229,
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Tabla 39. "Los consumidores de drogas, al ser como los demás, deben
de tener las mismas posibilidades de encontrar empleo"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 390 32,0 298 24,7 688 28,4
De acuerdo .................................... 326 26,8 361 29,9 687 28,3
Indiferente/no sé ............................ 210 17,2 283 23,4 493 20,3
En desacuerdo .............................. 163 13,4 190 15,7 353 14,6
Muy en desacuerdo ....................... 129 10,6 76 6,3 205 8,5
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 40. "Los consumidores de drogas, al ser como los demás, deben
de tener las mismas posibilidades de encontrar empleo"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 193 31,4 142 23,5 335 27,5 197 32,6 156 25,8 353 29,2
De acuerdo ................................... 139 22,6 186 30,8 325 26,7 187 31,0 175 28,9 362 29,9
Indiferente/no sé ............................ 109 17,8 127 21,1 236 19,4 101 16,7 156 25,8 257 21,3
En desacuerdo .............................. 88 14,3 101 16,7 189 15,5 75 12,4 89 14,7 164 13,6
Muy en desacuerdo ....................... 85 13,8 47 7,8 132 10,8 44 7,3 29 4,8 73 6,0
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 41. "A los consumidores de drogas no se les debería de ofrecer,
una vez que abandonan la droga, empleos marginales, sino los
mismos que al resto de las personas"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 651 53,4 630 52,2 1281 52,8
De acuerdo .................................... 272 22,3 347 28,7 619 25,5
Indiferente/no sé ............................ 130 10,7 94 7,8 224 9,2
En desacuerdo .............................. 68 5,6 64 5,3 132 5,4
Muy en desacuerdo ....................... 97 8,0 73 6,0 170 7,0
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 42. "A los consumidores de drogas no se les debería de ofrecer,
una vez que abandonan la droga, empleos marginales, sino los
mismos que al resto de las personas"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 284 46,3 264 43,8 548 45,0 367 60,8 366 60,5 733 60,6
De acuerdo ................................... 128 20,8 176 29,2 304 25,0 144 23,8 171 28,3 315 26,1
Indiferente/no sé ............................ 88 14,3 72 11,9 160 13,1 42 7,0 22 3,6 64 5,3
En desacuerdo .............................. 41 6,7 41 6,8 82 6,7 27 4,5 23 3,8 50 4,1
Muy en desacuerdo ....................... 73 11,9 50 8,3 123 10,1 24 4,0 23 3,8 47 3,9
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
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p<.0000), CBA (Tau-B T, -.08931, p<.0000; H, -.08091,
p=.0010; M, -.10813, p<.0000), y CDI (Tau-B p<.0000),
así como a los CDI de EM (Tau-B -.10427, p<.0000), se
constata que el incremento en la frecuencia de consumo
se asocia a una mayor frecuencia de respuestas favora-
bles a la propuesta.
Asimismo se observan diferencias significativas en las
respuestas de los NID e IDI (UMW NID~IDI -6.5329,
p<.0000); y de los IDL e IDI (UMW IDL~IDI -4.8186,
p<.0000), pero no entre la de los NID e IDL (UMW NID~IDL
p>.001).
"A los consumidores de drogas y a los que abando-
naron su consumo debería de prohibírseles que
trabajasen. Habría que desterrarlos".
Esta afirmación es compartida por el 7,4% (H, 8,1%;
M, 6,9%) de los encuestados (Tabla 43), así como por el
11,7% (H, 12,3%; M, 11,1%) y 3,2% (H, 3,8%; M, 2,7%)
de los alumnos de EGB y EM, respectivamente  (Tabla
44), siendo los alumnos de EM ( UMW EGB~EM p<.0000;
Tau-B EGB~EM p<.0000) y los de mayor edad quienes se
muestran más en desacuerdo con la misma (Chi2 T,
147.12338, p<.0000; H, 90.88890, p=.0152; M, 129.50811,
p<.0000; Tau-B Edad p<.0000). No se observan diferencias
significativas en las respuestas de los encuestados en
relación con su sexo (UMW H~M p>.001).
Entre grupos seleccionados de CT (Tau-B T, .12007,
p<.0000; H, .08087, p<.0000; M, .16166, p<.0000), CBA
(Tau B T, .05632, p=.0006; M, .11318, p<.0000), CD (Tau-
B T, .06750, p=.0001; M, .09123, p=.0001), y CDI (Tau-B
Tabla 43. "A los consumidores de drogas y a los que abandonaron su consu-
mo debería de prohíbirseles que trabajasen. Habría que desterrarlos"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 53 4,4 42 3,5 95 3,9
De acuerdo .................................... 45 3,7 41 3,4 86 3,5
Indiferente/no sé ............................ 106 8,7 105 8,7 211 8,7
En desacuerdo .............................. 255 20,9 233 19,3 488 20,1
Muy en desacuerdo ....................... 759 62,3 787 65,1 1546 63,7
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 44. "A los consumidores de drogas y a los que abandonaron su consu-
mo debería de prohíbirseles que trabajasen. Habría que desterrarlos"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 36 5,9 32 5,3 68 5,6 17 2,8 10 1,7 27 2,2
De acuerdo ................................... 39 6,4 35 5,8 74 6,1 6 1,0 6 1,0 12 1,0
Indiferente/no sé ............................ 76 12,4 74 12,3 150 12,3 30 5,0 31 5,1 61 5,0
En desacuerdo .............................. 125 20,4 143 23,7 268 22,0 130 21,5 90 14,9 220 18,2
Muy en desacuerdo ....................... 338 55,0 319 52,9 657 54,0 421 69,7 468 77,4 889 73,5
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
T, .10762, p<.0000; H, .08703, p=.0004; M, .13580,
p<.0000), se constata la asociación entre incremento en
la frecuencia de consumo y una mayor oposición a la
propuesta. Por el contrario, entre los hombres CBA de
EGB (Tau-B -.11514, p=.0003), el incremento de la
frecuencia de consumo se asocia a una mayor conformidad
con la afirmación propuesta.
Se han detectado, asimismo,y en relación con las
respuestas a la afirmación planteada,  diferencias signifi-
cativas entre NID e IDI (UMW  NID~IDI -6.1836, p<.0000),
y entre IDL e IDI (UMW IDL~IDI -4.4104, p<.0000), pero no
entre NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001).
"El problema de las drogas se acaba matando o
encerrando de por vida a todos los consumidores y
traficantes".
Sorpresivamente el 28,7% (H, 33,0%; M, 24,5%) de
los encuestados están a favor de la propuesta incluída en
la afirmación (Tabla 45), propuesta que es vista
favorablemente por el 36,5% (H, 41,5%; M, 31,5%) y
20,9% (H, 24,3%; M, 17,5%) de los alumnos de EGB y
EM encuestados (Tabla 46); siendo los alumnos de EGB
(UMW EGB~EM p<.0000; Tau-B p<.0000) y los de menor
edad (Chi2 Edad T, 154.19035, p<.0000; H, 113.58324,
p=.0001; M, 95.75997, p=.0149; Tau-B Edad, p<.0000)
entre quienes tiene más aceptación la propuesta
presentada. No se observan diferencias significativas en
las respuestas de ambos sexos (UMW H~M p>.001).
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Tabla45. "El problema de las drogas se acaba matando o encerrando
de por vida a todos los consumidores y traficantes"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 190 15,6 114 9,4 304 12,5
De acuerdo .................................... 212 17,4 182 15,1 394 16,2
Indiferente/no sé ............................ 213 17,5 273 22,6 486 20,0
En desacuerdo .............................. 233 19,1 291 24,1 524 21,6
Muy en desacuerdo ....................... 370 30,4 348 28,8 718 29,6
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla46. "El problema de las drogas se acaba matando o encerrando
de por vida a todos los consumidores y traficantes"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 124 20,2 71 11,8 195 16,0 66 10,9 43 7,1 109 9,0
De acuerdo ................................... 131 21,3 119 19,7 250 20,5 81 13,4 63 10,4 144 11,9
Indiferente/no sé ............................ 114 18,6 148 24,5 262 21,5 99 16,4 125 20,7 224 18,5
En desacuerdo .............................. 105 17,1 122 20,2 227 18,7 128 21,2 169 27,9 297 24,6
Muy en desacuerdo ....................... 140 22,8 143 23,7 283 23,3 230 38,1 205 33,9 435 36,0
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Al considerar el consumo de drogas se detecta que   el
incremento en la frecuencia de CT (Tau-B T, .10344,
p<.0000; H, .10056, p<.0000; M, .11142, p<.0000; resto
p>.001); CBA (Tau-B T, .07737, p<.0000; H, .08730,
p=.0001; M, .08165, p=.0002; resto p>.001); CD (T,
.10131, p<.0000; H, .14423, p<.0000; EM-H, .12243,
p=.0001; resto p>.001); y CDI (Tau-B T, .14176, p<.0000;
H, .17946, p<.0000; M, .10637, p<.0000; EM-T, .11644,
p<.0000; EM-H, .15643, p<.0000) en grupos selecciona-
dos conlleva un mayor  rechazo de la propuesta incluida
en la afirmación. Por otra parte,  no se observan diferen-
cias significativas en relación con la frecuencia de consu-
mo (Chi2 p>.001) en los grupos poblacionales no
relacionados, así como tampoco entre NID e IDL (UMW
NID~IDL, p>.001).
Por el contrario, al considerar las respuestas emitidas
por los NID e IDI se observan diferencias significativas
(UMW NID~IDI -7.9584, p<.0000), como tambien se
observan entre las emitidas por los IDL e IDI (UMW IDL~IDI
-6.0735, p<.0000).
"Un consumidor de drogas es para tí: ...".
El 60,9% (H, 57,9%; M, 64,0%) de los encuestados
consideran que los consumidores de drogas son perso-
nas normales o bien enfermos (Tabla 47). En EGB el
porcentaje de alumnos que tienen esta opinión representa
el 50,6% (H, 48,0%; M, 53,2%) de los encuestados en ese
nivel, en tanto que en EM representa el 71,3% (H, 67,8%;
M, 74,7%) (Tabla 48), no detectándose, en la distribución
de las repuestas, diferencias significativas entre sexos
(UMW H~M p>.001). Por el contrario, sí se detectan entre
los alumnos de EGB y EM (UMW EGB~EM p<.0000) y
al considerar la edad de los encuestados (Chi2 Edad
p<.0000); siendo los alumnos de EM (Tau-B EGB~EM
p<.0000) y los de mayor edad (Tau-B Edad p<.0000)
quienes con mayor frecuencia consideran que los
consumidores son personas normales o enfermos.
Al considerar la frecuencia de consumo de los CT,
CBA, CD, y CDI se comprueba que el incremento en la
frecuencia de consumo, excepto entre los CBA de EGB
(Tau-B EGB p>.001) y las mujeres CBA de EM (Tau-B
EM-M p>.001), se asocia a una más frecuente opinión  de
que los consumidores de drogas son personas normales
o enfermos (Tau-B CT: EGB-H, -.13087, p=.0001; EM-M,
-.12767, p=.0001;  CD: EGB-M, -.11625, p=.0003; resto
CT, CD y CBA, CDI p<.0000). A su vez se observa  la
existencia de diferencias significativas entre NID e IDI
(UMW NID~IDI -12.9954, p<.0000) y entre IDL e IDI (UMW
IDL~IDI -10.6495, p<.0000), resultado de la diferente
opinión tienen estos grupos sobre los consumidores de
drogas.
"Un traficante es para ti .... ".
Destaca poderosamente en las respuestas recogidas
que el 19,9% (H, 19,2%; M, 20,7%) de los encuestados
(Tabla 49) y el 18,6% (H, 16,1%; M, 21,2%) y 21,2% (H,
22,2%; M, 20,2%) de los alumnos de EGB y EM (Tabla 50)
consideren que el traficante de drogas es "una persona
que ayuda a que otras personas no sufran" o "una persona
normal que tiene un negocio".
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Tabla 47. "Un consumidor de drogas es para ti: ..."
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Una persona normal ....................... 225 18,5 199 16,5 424 17,5
Un enfermo .................................... 480 39,4 574 47,5 1054 43,4
Un vicioso ...................................... 155 12,7 162 13,4 317 13,1
Un marginado ................................ 190 15,6 175 14,5 365 15,0
Un sinvergüenza ............................ 55 4,5 44 3,6 99 4,1
Un delincuente ............................... 113 9,3 54 4,5 167 6,9
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 48. "Un consumidor de drogas es para ti: ..."
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Una persona normal ...................... 75 12,2 81 13,4 156 12,8 150 24,8 118 19,5 268 22,2
Un enfermo ................................... 220 35,8 240 39,8 460 37,8 260 43,0 334 55,2 594 49,1
Un vicioso ..................................... 98 16,0 112 18,6 210 17,3 57 9,4 50 8,3 107 8,9
Un marginado ................................ 91 14,8 88 14,6 179 14,7 99 16,4 87 14,4 186 15,4
Un sinvergüenza ............................ 47 7,7 40 6,6 87 7,1 8 1,3 4 0,7 12 1,0
Un delincuente .............................. 83 13,5 42 7,0 125 10,3 30 5,0 12 2,0 42 3,5
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 49. "Un traficante es para ti: ..."
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Una persona que ayuda a otras ..... 13 1,1 20 1,7 33 1,4
Una persona normal ....................... 220 18,1 230 19,0 450 18,5
Un sinvergüenza ............................ 291 23,9 386 32,0 677 27,9
Un delincuente ............................... 694 57,0 572 47,4 1266 52,2
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 50. "Un traficante es para ti: ..."
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Una persona que ayuda a otras ..... 7 1,1 14 2,3 21 1,7 6 1,0 6 1,0 12 1,0
Una persona normal ...................... 92 15,0 114 18,9 206 16,9 128 21,2 116 19,2 244 20,2
Un sinvergüenza ............................ 163 26,5 184 30,5 347 28,5 128 21,2 202 33,4 330 27,3
Un delincuente .............................. 352 57,3 291 48,3 643 52,8 342 56,6 281 46,4 623 51,5
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Al considerar las respuestas en su conjunto,se obser-
van diferencias significativas entre sexos (UMW H~M T,
-4.0053, p=.0001; EGB, -3.2984, p=.0010; EM, -2.3268,
p=.0200), debido a la mayor frecuencia con que los
hombres,en relación a las mujeres, consideran a los
traficantes como delincuentes  (Tau-B T, -.07713, p<.0000;
EGB, -.08974, p=.0005; EM, -.06346, p=.0100); en tanto
que no se observan diferencias significativas entre niveles
educativos (UMW EGB~EM p>.001) ni al considerar la
edad de los encuestados (Chi2 Edad p>.001).
Por otra parte, entre los CT, CBA, CD y CDI, excepto
para las mujeres (Tau-B p>.001), el descenso en la
frecuencia de consumo se asocia a un aumento en el
porcentaje de encuestados que consideran al traficante
como un delincuente (Tau-B CT:  p<.0000; CBA: EGB-T,
-.07823, p=.0007; EGB-H, p>.001; resto p<.0000; CD:
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p<.0000; CDI: p<.0000).Asimismo se observan diferen-
cias significativas al considerar las respuestas de los NID
e IDI (UMW NID~IDI -6.6860, p<.0000) y de los IDL e IDI
(UMW IDL~IDI p<.0000), pero no de los NID e IDL (UMW
NID~IDL p>.001).
"Si tuvieses un problema relacionado con las drogas
¿A quién acudirías en primer lugar?".
Destaca, de entre las respuestas emitidas, el elevado
porcentaje de encuestados que solicitarían ayuda de sus
padres, porcentaje que, para la muestra total, es del
63,2% (H, 64,9%; M, 61,5%) (Tabla 51), en tanto que, para
EGB y EM, es del 73,8% (H, 74,1%; M, 73,5%) y 52,6%
(H, 55,6%; M, 49,6%), respectivamente (Tabla 52); así
como que ningún encuestado considere a los profesores
como posible ayuda ante un problema relacionado con el
consumo de drogas. Asimismo es de considerar ese
3,0% (H, 3,0%; M, 2,9%) de encuestados, 1,5% (H, 1,5%;
M, 1,5%), y 4,5% (H, 4,6%; M, 4,3%) en EGB y EM,
respectivamente, que solicitarían ayuda de un amigo
Tabla 51. Si tuvieses un problema relacionado con las drogas,
¿A quién acudirías en primer lugar?
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
A mis padres ................................. 791 64,9 743 61,5 1534 63,1
A mis hermanos ............................ 46 4,0 61 5,2 107 4,6
A  otros familiares .......................... 1 0,1 - - 1 0,0
A  mis profesores .......................... - - - - - -
A un médico, psicólogo ................. 235 19,3 194 16,1 429 17,7
A un sacerdote, religioso ............... 2 0,2 - - 2 0,1
A un amigo no consumidor ............ 106 8,7 175 14,5 281 11,6
A un amigo consumidor ................. 37 3,0 35 2,9 72 3,0
A un consumidor ............................ - - - - - -
Lo resolvería yo solo ...................... - - - - - -
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 52. Si tuvieses un problema relacionado con las drogas,
¿A quién acudirías en primer lugar?
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
A mis padres ................................ 456 74,1 443 73,5 898 73,8 336 55,6 300 49,6 636 52,6
A mis hermanos ............................ 16 2,6 15 2,5 31 2,5 30 5,0 46 7,6 76 6,3
A otros familiares .......................... 1 0,2 - - 1 0,1 - - - - - -
A mis profesores ........................... - - - - - - - - - - - -
A un médico, psicólogo ................. 115 18,1 93 15,4 204 16,8 124 20,5 101 16,7 225 18,6
A un sacerdote, religioso ............... - - - - - - 2 0,3 - - 2 0,2
A un amigo no consumidor ............ 22 3,6 43 7,1 65 5,3 84 13,9 132 21,8 216 17,9
A un amigo consumidor ................ 9 1,5 9 1,5 18 1,5 28 4,6 26 4,3 54 4,5
A un consumidor ........................... - - - - - - - - - - - -
Lo resolvería yo solo...................... - - - - - - - - - - - -
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
consumidor.
Considerada la distribución de respuestas no se
observan diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001), pero sí entre niveles educativos (UMW
EGB~EM p<.0000) y en relación con la edad de los
encuestados (Chi2 Edad p<.0000); constatándose que
los alumnos de EM y los de mayor edad, tienden a buscar,
con respecto a los de EGB y a los de menor edad,
respectivamente, la ayuda en personas distintas a sus
padres (Tau-B EGB~EM, Edad, p<.0000).
Si valoramos las respuestas de los CT, CBA, CD y CDI
constamos que, conforme aumenta la frecuencia de
consumo, los encuestados tienden a solitar la ayuda de
personas distintas a sus padres, situación esta que se da
en la totalidad de los grupos considerados de CDI (Tau-B
p<.0000); CT (Tau-B EGB-H .13492, p=.0001; EM-H,
.12817, p=.0002; resto p<.0000); y CBA (Tau-B EGB-H,
.11207, p=.0007; EM-T, .08337, p=.0003; EM-H, .10824,
p=.0009; EM-M, .11143, p=.0005; resto p<.0000); así
como entre los CD, excepto los de EGB (Tau-B EGB-T,
p>.001; EGB-H, p>.001; EGB-M, p>.001; EM-M, .12825,
p=.0001; resto p<.0000). Por otra parte, se observan
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diferencias significativas entre las respuestas de los NID
e IDI (UMW NID~IDI -10.9674, p<.0000), así como entre
las de IDL e IDI (UMW IDL~IDI -8.9909 p<.0000). Por el
contrario, no se observan entre las de los NID e IDL (UMW
NID~IDL p>.001).
"De las medidas que señalamos a continuación,
¿Cuáles crees tú que son las dos más efectivas para
luchar contra la droga".
La medida aislada más efectiva para luchar contra la
droga es, a juicio de los encuestados, "tratar obligatoria-
mente, y aún en contra de su voluntad, a todos los
consumidores", que ha sido citada por el 79,7% (H,
78,9%; M, 80,4%; EGB, 74,2%; EM, 85,2%) de los
encuestados; seguida de "castigar duramente a los
traficantes", "mejorar las condiciones de vida ...", y de la
"creación de más centros de asistencia y tratamiento",
citadas por el 51,0% (H, 57,6%; M, 44,4%; EGB, 52,5%;
EM, 49,5%); 17,1% (H, 17,0%; M, 17,2%; EGB, 15,6%;
EM, 18,7%); y 14,5% (H, 9,9%; M, 19,2%; EGB, 14,9%;
Tabla 53. "De las medidas que señalamos a continuación, ¿Cuáles
crees tú que son las dos más efectivas para luchar contra la droga?
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Castigar duramente a los traficantes 702 28,8 536 22,2 1238 25,5
Tratar obligatoriamente consumidores 962 39,5 971 40,2 1933 39,8
Legalizar todas las drogas ................ 58 2,4 47 1,9 105 2,2
Mejorar las condiciones de vida ........ 206 8,5 208 8,6 414 8,5
Crear programas educativos ............. 147 6,0 174 7,2 321 6,6
Realizar campañas de información .. 72 3,0 74 3,1 146 3,0
Crear más centros de asistencia ...... 120 4,9 233 9,6 353 7,3
Incrementar el costo drogas legales . 64 2,6 80 3,3 144 3,0
Prohibir la publicidad drogas legales 105 4,3 93 3,8 198 4,1
Favorecer desarrollo paises product. - - - - - -
Total .................................................... 2436 50,2 2416 49,8 4852 100
Tabla 54. "De las medidas que señalamos a continuación, ¿Cuáles
crees tú que son las dos más efectivas para luchar contra la droga?
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Castigar duramente a los traficantes 354 28,8 285 23,6 639 26,3 348 28,8 251 20,7 599 24,8
Tratar obligatoriamente consumidores 451 36,7 452 37,5 903 37,1 511 42,3 519 42,9 1030 42,6
Legalizar todas las drogas ............... 29 2,4 22 1,8 51 2,1 29 2,4 25 2,1 54 2,2
Mejorar las condiciones de vida ....... 100 8,1 89 7,4 189 7,8 106 8,8 119 9,8 225 9,3
Crear programas educativos ............ 71 5,8 77 6,4 148 6,1 76 6,3 97 8,0 173 7,2
Realizar campañas de información . 37 3,0 45 3,7 82 3,4 35 2,9 29 2,4 64 2,6
Crear más centros de asistencia ..... 70 5,7 112 9,3 182 7,5 50 4,1 121 10,0 171 7,1
Incrementar el costo drogas legales 41 3,3 50 4,1 91 3,7 23 1,9 30 2,5 53 2,2
Prohibir la publicidad drogas legales 75 6,1 74 6,1 149 6,1 30 2,5 19 1,6 49 2,0
Favorecer desarrollo paises product. - - - - - - - - - - - -
Total ................................................... 1228 50,5 1206 49,5 2434 100 1208 50,0 1210 50,0 2418 100
EM, 14,1%), respectivamente.
La asociación de respuestas más frecuentemente
utilizada por los encuestados para responder a la pregun-
ta es "castigar duramente a los traficantes- tratar
obligatoriamente, y aún en contra de sus voluntad, a todos
los consumidores", que viene a representar el 41,2% (H,
46,6%; M, 35,7%; EGB, 38,6%; EM, 43,8%) del total de
respuestas asociadas emitidas. Le sigue "tratar
obligatoriamente, y aún en contra de su voluntad, a todos
los consumidores- creación de más centros de asistencia
y tratamiento", citada por el 9,2% (H, 5,6%; M, 12,8%;
EGB, 8,5%; EM, 9,9%) de los encuestados.
Si consideramos el número total de respuestas (Tablas
53 y 54) se observan diferencias significativas en la
distribución de las respuestas de ambos sexos (UMW
H~M T, -5.9365, p<.0000; EGB, -3.2704, p=.0011; EM, -
5.2577, p<.0000); sin que, por el contrario, esto ocurra al
considerar las respuestas de ambos niveles educativos
(UMW EGB~EM p>.001)  o las correspondientes a las
diferentes edades de los encuestados (Chi2 Edad p>.001).
Por otra parte se observan diferencias significativas en las
respuestas de los CT (Chi2 T, 114.54135, p<.0000; EGB,
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110.65400, p<.0000), CBA (Chi2 T, 84.24090, p=.0001),
CD (Chi2 T, 172.36977, <.0000; H, 114.91336, p<.0000;
M, 105.72405, p<.0000; EGB, 122.22204, p<.0000; EGB-
M, 91.79550, p=.0001; EM-T, 94.09575, p=.0001; EM-H,
95.89543, p<.0000) y CDI (Chi2 EGB-H, 84.31114, p=.0009;
EM-M, p>.001; resto p<.0000) en relación con la frecuencia
de consumo. Por el contrario, no se observan diferencias
significativas entre NID e IDL, entre NID e IDI, ni entre IDL
e IDI (UMW NID~IDL, NID~IDI, IDL~IDI, p>.001).
"En general, con tu padre eres: ...".
El 54,2% (H, 51,2%; M, 57,1%) de los encuestados
son cariñosos/dóciles con su padre, en tanto que el
14,1% (H, 12,7%; M, 15,4%) muestran una actitud de
rebeldía u hostilidad (Tabla 55). Entre los alumnos de
EGB, el 64,0% (H, 63,0%; M, 65,0%) dicen ser cariñosos/
dóciles con su padre, en tanto que el 13,7% (H, 12,0%; M,
15,4%) son rebeldes/hostiles. Entre los de EM el 44,2%
(H, 39,2%; M, 49,3%) son cariñosos/dóciles y el 14,4%
(H, 13,5%; M, 15,3%) son rebeldes/hostiles (Tabla 56). El
porcentaje de encuestados que mantienen una actitdud
de independencia/indiferencia hacia su padre es  del
22,4% (H, 24,3%; M, 20,4%), para la muestra total, y del
14,3% (H, 15%; M, 13,5%) y 30,5% (H, 33,7%; M, 27,3%)
entre los alumnos de EGB y EM, respectivamente
Si consideramos la distribución de respuestas a la
cuestión planteada  no se observan diferencias significa-
tivas entre sexos (UMW H~M p>.001) ni entre niveles
Tabla 55. "En general, con tu padre eres ..."
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Rebelde ......................................... 113 9,5 139 12,0 252 10,8
Dócil .............................................. 204 17,2 152 13,1 356 15,2
Independiente ................................ 165 13,9 130 11,2 295 12,6
Dependiente .................................. 139 11,7 82 7,1 221 9,4
Hostil ............................................. 38 3,2 39 3,4 77 3,3
Cariñoso ........................................ 403 34,0 510 44,0 913 39,0
Indiferente ...................................... 123 10,4 106 9,2 229 9,8
Total .............................................. 1185 50,6 1158 49,4 2343 100
Tabla 56. "En general, con tu padre eres ..."
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Rebelde......................................... 52 8,7 71 12,3 123 10,5 61 10,4 68 11,7 129 11,1
Dócil ............................................. 110 18,4 77 13,3 187 15,9 94 16,0 75 12,9 169 14,5
Independiente ................................ 51 8,5 34 5,9 85 7,2 114 19,4 96 16,6 210 18,0
Dependiente .................................. 59 9,9 35 6,1 94 8,0 80 13,6 47 8,1 127 10,9
Hostil ............................................ 20 3,3 18 3,1 38 3,2 18 3,1 21 3,6 39 3,3
Cariñoso ....................................... 267 44,6 299 51,7 566 48,1 136 23,2 211 36,4 347 29,7
Indiferente ..................................... 39 6,5 44 7,6 83 7,1 84 14,3 62 10,7 146 12,5
Total .............................................. 598 50,9 578 49,1 1176 100 587 50,3 580 49,7 1167 100
educativos (UMW EGB~EM p>.001), aúnque sí al consi-
derar la edad de los encuestados  (Chi2 Edad T, 216.65467,
p<.0000; H, 180.80940, p<.0000; M, 134.42466, p=.0173).
Si consideramos el CT (Chi2 T, 180.22289, p<.0000;
H, 121.61127, p<.0000; M, 95.69648, p<.0000; EGB-T,
95.87966, p<.0000; EGB-H, 70.04138, p=.0006; resto
p>.001); CBA (Chi2 T, 119.29253, p<.0000; H, 69.47260,
p=.0001; M, 65.96672, p=.0002; EGB-T, 74.22498,
p<.0000; resto p>.001); CD (Chi2 T, 120.75212, p<.0000;
H, 83.08410, p<.0000; M, 71.79381, p=.0004; EM-T,
79.95742, p<.0000; EM-H, 73.65633, p=.0002; resto
p>.001); y CDI (Chi2 T, 169.57343, p<.0000; H, 107.51793,
p<.0000; M, 103.76415, p<.0000; EM-T, 97.89340,
p<.0000; EM-H, 86.56846, p<.0000; resto p>.001) se
observan, para algunos grupos poblacionales, diferencias
significativas en la actitud del encuestado con respecto a
su padre en relación con la frecuencia de consumo. A su
vez, se detectan diferencias significativas al comparar la
actitud de los NID e IDI (UMW NID~IDI -3.9575, p=.0001),
que no se observan al efectuar la comparación NID e IDL
(UMW NID~IDL p>.001) ó IDL é IDI (UMW IDL~IDI p>.001).
"En general, con tu madre eres: ...".
El 58,2% (H, 55,3%; M, 60,9%) de los encuestados
manifiestan que mantienen hacia sus madres una actitud
de docilidad/cariño; en tanto que la actitud es de rebeldía/
hostilidad en el 14,2% (H, 12,9%; M, 15,6%) de los casos
(Tabla 57). Si consideramos el nivel educativo  (Tabla 58),
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Tabla 57. "En general, con tu madre eres ..."
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Rebelde ......................................... 123 10,3 161 13,5 284 11,9
Dócil .............................................. 149 12,5 129 10,8 278 11,7
Independiente ................................ 156 13,1 109 9,2 265 11,1
Dependiente .................................. 139 11,6 96 8,1 235 9,8
Hostil ............................................. 31 2,6 25 2,1 56 2,3
Cariñoso ........................................ 512 42,8 597 50,1 1109 46,5
Indiferente ...................................... 85 7,1 74 6,2 159 6,7
Total .............................................. 1195 50,1 1191 49,9 2386 100
Tabla 58. "En general, con tu madre eres ..."
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Rebelde......................................... 56 9,3 79 13,3 135 11,3 67 11,3 82 13,7 149 12,5
Dócil ............................................. 71 11,8 70 11,8 141 11,8 78 13,2 59 9,9 137 11,5
Independiente ................................ 52 8,6 30 5,1 82 6,9 104 17,5 79 13,2 183 15,4
Dependiente .................................. 57 9,5 40 6,7 97 8,1 82 13,8 56 9,4 138 11,6
Hostil ............................................ 15 2,5 12 2,0 27 2,3 16 2,7 13 2,2 29 2,4
Cariñoso ....................................... 311 51,7 334 56,2 645 53,9 201 33,9 263 44,1 464 39,0
Indiferente ..................................... 40 6,6 29 4,9 69 5,8 45 7,6 45 7,5 90 7,6
Total .............................................. 602 50,3 594 49,7 1196 100 593 49,8 597 50,2 1190 100
el porcentaje de alumnos de EGB y EM que son dóciles/
cariñosos con sus madres es del 65,7% (H, 63,5%; M,
68,0%) y 50,5% (H, 47,1%; M, 54,0%), respectivamente;
en tanto que el 13,6% (H, 11,8%; M, 15,3%) y el 14,9%
(H, 25,1%; M, 15,9%) de los alumnos de EGB y EM
manifiestan mantener una actitud de rebeldía/hostilidad
hacia sus madres. Por otra parte, el  17,8% (H, 20,2%; M,
15,4%) de los encuestados, y el 12,7% (H, 15,2%; M,
10,0%) y 23,0% (H, 25,1%; M, 20,7%) de los alumnos de
EGB y EM, respectivamente,  mantienen una actitud de
independencia/indiferencia hacia su madre.
Consideradas las respuestas en su conjunto, no se
observan diferencias significativas entre sexos (UMW
H~M p>.001), aunque sí entre niveles educativos, excepto
entre las mujeres (UMW EGB~EM T, -4.2682, p<.0000;
H, -4.3416, p<.0000; M, -1.7295, p=.0837), así como al
considerar la edad de los encuestados, para el total de la
muestra (Chi2 Edad T, 171.20574, p<.0000; H, 129.84671,
p=.0122; M, 116.25156, p=.1584).
Asimismo, al considerar el CT (Chi2 T, 141.06715,
p<.0000; H, 89.14991, p<.0000; M, 84.83610, p<.0000;
EGB-T, 102.93828, p<.0000; EGB-H, 68.90958, p=.0008;
EGB-M, 70.92254, p=.0005; resto p>.001); CBA (Chi2 T,
122,16146, p<.0000; H, 81.51275, p<.0000; M, 64.39735,
p=.0003; EGB-T, 65.51465, p=.0002; resto p>.001); CD
(Chi2 T, 96.39648, p<.0000; H, 77.58304, p=.0001; M,
68.59789, p=.0009; resto p>.001); y CDI (Chi2 EGB-H
p>.001; EGB-M, p>.001; EM-H, 69.48025, p=.0007; EM-
M, 75.77974, p=.0001; resto p<.0000) se observan
diferencias significativas en la actitud de los encuestados
hacia su madre en relación con la frecuencia de consumo.
Asimismo se observan diferencias significativas al
comparar la actitud que mantienen hacia su madre los NID
e IDI (UMW NID~IDI -5.0328, p<.0000); IDL e IDI (UMW
IDL~IDI -4.0493, p=.0001); pero no al comparar la que
mantienen los NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001).
"En general, con tus hermanos eres: ...".
El 38,5% (H, 36,5%; M, 40,5%), el 36,8% (H, 36,8%;
M, 36,7%); y el 40,3% (H, 36,1%; M, 44,6%) de los
encuestados (Tabla 59) y alumnos de EGB y EM (Tabla
60), respectivamente, se manifiestan dóciles/cariñosos
con sus hermanos; en tanto que el 26,5% (H, 26,0%; M,
27,0%), 34,4% (H, 32,5%; M, 36,5%), y 17,9% (H, 19,1%;
M, 16,7%), respectivamente, se muestran  rebeldes/
hostiles. El 30,7 % (H, 33,1%; M, 28,2%) de los
encuestados, y el 25,0% (H, 26,0%; M, 23,9%) y 36,7%
(H, 40,6%; M, 32,8%), de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente, se muestran independientes/indiferen-
tes para con sus hermanos.
En la distribución de respuestas se observan diferen-
cias significativas entre niveles educativos (UMW EGB T,
-4.5814, p<.0000; H, -2.6442, p=.0082; M, -3.7635,
p=.0002), así como en relación con la edad de los
encuestados (Chi2 Edad p<.0000).
Por otra parte, se observan diferencias significativas
en relación con la frecuencia de consumo al considerar el
CD (Chi2 T, 68.40310, p=.0009; resto p>.001) y el CDI
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(Chi2 T, 75.96110, p=.000; M, 75.59133, p=.0001; resto
p>.001), sin que, por el contrario, modificaciones en la
frecuencia de consumo entre los CT y CBA conlleven
diferencias significativas en la actitud que mantienen los
encuestados hacia sus hermanos.
"¿Estás satisfecho con tus estudios?".
El 20,0% (H, 23,9%; M, 16,3%) de los encuestados
(Tabla 61) y el 16,6% (H, 19,1%; M, 13,9%) y 23,7% (H,
28,7%; M, 18,6%) de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente (Tabla 62) manifiestan estar poco o nada
satisfechos con sus estudios. Consideradas las respues-
tas emitidas en su conjunto, se observan diferencias
significativas entre sexos, para el conjunto de la muestra
y los alumnos de EM (UMW H~M T, -3.7504; p=.0002;
EGB, -1.1157, p=.2646; EM, -4.3933, p<.0000), como
resultado de la mayor insatisfacción de los hombres con
respecto a los estudios que están cursando  (Tau-B H~M
T, .06914, p=.0001; EGB, .02911, p=.1323; EM, .11505,
p<.0000). Asimismo se observan diferencias significativas
entre niveles educativos (UMW EGB~EM p<.0000) y en
relación con la edad de los encuestados (Chi2 Edad
p<.0000), determinadas por el mayor nivel de insatisfacción
que se observa entre los alumnos de EM (Tau-B EGB~EM
p<.0000) y los de mayor edad (Tau-B Edad p<.0000) con
respecto a los de EGB y los de menor edad,
respectivamente.
Asimismo se observa, al considerar el CT, CBA, CD,
y CDI, que conforme aumenta la frecuencia de consumo
los encuestados se muestran más insatisfechos con los
estudios que estan realizando, excepto al considerar el
CBA y CD entre las mujeres de EGB (Tau-B CBA: EGB-
M, p>.001; CD: EGB-M, p>.001; resto CBA y CD, CT,
CDI, p<.0000). Entre los hombres de EGB CDL se
constata, asimismo, la asociación antes referida (Tau-B
EGB-H, -.11919 p<.0000). Por otra parte se constatan
diferencias significativas en el grado de satisfacción con
los estudios al comparar las respuestas de los NID e IDL
(UMW NID~IDL -3.3407, p=.0008); NID e IDI (UMW
NID~IDI -13.0475, p<.0000); IDL e IDI (UMW IDL~IDI -
9.9810, p<.0000).
"¿Por qué estudias? ...".
El 19,8% (H, 22,7%; M, 16,9%) de los encuestados
(Tabla 63), y el 19,8% (H, 22,8%; M, 16,8%) y 19,8% (H,
22,5%; M, 17,1%) de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente (Tabla 64) estudian bien "por presión de
mis padres" bien "porque no tengo otra cosa mejor que
hacer", respuestas que son más frecuentes entre los
hombres (Tau-B H~M p<.0000), determinando la existen-
cia de diferencias significativas entre ambos sexos (UMW
H~M p<.0000); diferencias que, por otra parte, solo se
observan al considerar la edad de los encuestados para el
total de la muestra (Chi2 Edad T, 118.05256, p<.0000; H,
82.93282, p=.0013; M, 74.10360, p=.0190), de  forma que
se constata la asociación entre el aumento de la edad de
Tabla 59. "En general, con tus hermanos eres ..."
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Rebelde ......................................... 223 21,6 249 24,6 472 23,1
Dócil .............................................. 76 7,4 41 4,0 117 5,7
Independiente ................................ 188 18,2 159 15,7 347 17,0
Dependiente .................................. 46 4,5 44 4,3 90 4,4
Hostil ............................................. 45 4,4 24 2,4 69 3,4
Cariñoso ........................................ 301 29,1 370 36,5 671 32,8
Indiferente ...................................... 154 14,9 127 12,5 281 13,7
Total .............................................. 1033 50,5 1014 49,5 2047 100
Tabla 60. "En general, con tus hermanos eres ..."
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Rebelde......................................... 152 28,7 179 34,2 331 31,4 71 14,1 70 14,3 141 14,2
Dócil ............................................. 30 5,7 15 2,9 45 4,3 46 9,1 26 5,3 72 7,2
Independiente ................................ 70 13,2 59 11,3 129 12,3 118 23,5 100 20,4 218 21,9
Dependiente .................................. 25 4,7 15 2,9 40 3,8 21 4,2 29 5,9 50 5,0
Hostil ............................................ 20 3,8 12 2,3 32 3,0 25 5,0 12 2,4 37 3,7
Cariñoso ....................................... 165 31,1 177 33,8 342 32,5 136 27,0 193 39,3 329 33,1
Indiferente ..................................... 68 12,8 66 12,6 134 12,7 86 17,1 61 12,4 147 14,8
Total .............................................. 530 50,3 523 49,7 1053 100 503 50,6 491 49,4 994 100
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Tabla 61. "¿Estás satisfecho con tus estudios?"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Nada .............................................. 131 10,8 88 7,3 219 9,0
Poco .............................................. 159 13,1 109 9,0 268 11,0
Regular .......................................... 364 29,9 369 30,5 733 30,2
Bastante ........................................ 360 29,6 430 35,6 790 32,6
Mucho ........................................... 204 16,7 212 17,5 416 17,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 62. "¿Estás satisfecho con tus estudios?"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Nada ............................................. 52 8,5 40 6,6 92 7,6 79 13,1 48 7,9 127 10,5
Poco ............................................. 65 10,6 44 7,3 109 9,0 94 15,6 65 10,7 159 13,2
Regular ......................................... 152 24,8 160 26,5 312 25,6 212 35,1 209 34,5 421 34,8
Bastante ....................................... 196 31,9 218 36,2 414 34,0 164 27,2 212 35,0 376 31,1
Mucho ........................................... 149 24,3 141 23,4 290 23,8 55 9,1 71 11,7 126 10,4
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 63. "¿Por qué estudias?"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Porque me gusta ........................... 210 17,2 355 29,4 565 23,3
Para tener un trabajo mejor ............ 732 60,1 649 53,7 1381 56,9
Por presión de mis padres ............. 113 9,3 81 6,7 194 8,0
No tengo otra cosa que hacer ........ 163 13,4 123 10,2 286 11,8
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 64. "Por qué estudias?"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Porque me gusta ........................... 119 19,4 186 30,8 305 25,1 91 15,1 169 27,9 260 21,5
Para tener un trabajo mejor ........... 355 57,8 316 52,4 671 55,1 377 62,4 333 55,0 710 58,7
Por presión de mis padres ............ 81 13,2 54 9,0 135 11,1 32 5,3 27 4,5 59 4,9
Porque no tengo otra cosa que ..... 59 9,6 47 7,8 106 8,7 104 17,2 76 12,6 180 14,9
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
los encuestados y la inexistencia de motivaciones "reales"
para estudiar (Tau-B Edad T, .07432, p<.0000; H, .09213,
p<.0000; M, .05596, p=.0086).
Asimismo conforme aumenta  la frecuencia de consu-
mo entre los CT (Tau-B EM-H, .11374, p=.0006; EM-M,
.11959, p=.0004; resto p<.0000); CBA (Tau-B EM-M,
p>.001; resto p<.0000); CD (Tau-B EGB-M, p>.001; EM-
H, p>.001; EM-M, .10723, p=.0010; resto p<.0000); CDI
(Tau-B EGB-M, .14066, p=.0001; EM-H, .13834, p=.0001;
EM-M, .12779, p=.0002; resto p<.0000), aumentan las
respuestas "por presión de mis padres" y "porque no
tengo otra cosa que hacer".
"¿En qué empleas tu tiempo libre?".
El 20,4% (H, 20,9%; M, 19,8%) de los encuestados en
su tiempo libre, o ven la televisión o no realizan ninguna
actividad (Tabla 65), "actividades" que son realizadas por
el 19,8% (H, 19,3%; M, 20,2%) y 21,0% (H, 22,4%; M,
19,5%) de los alumnos de EGB y EM, respectivamente
durante el disfrute de su tiempo libre (Tabla 66).
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En la distribución de respuestas se observan diferen-
cias significativas entre sexos (UMW H~M p<.0000),
como resultado de la mayor tendencia de los hombres a
realizar deportes o ver la televisión/no hacer nada (Tau-B
H~M p<.0000). Por el contrario no se observan diferencias
significativas al considerar el nivel educativo (UMW
EGB~EM p>.001) o la edad de los encuestados (Chi2
p>.001).
Al considerar las actividades realizadas por los CT
(Chi2 p<.0000), CBA (Chi2 EGB-H, 60.47617, p=.0001;
EGB-M, p>.001; EM-H, 54.18672, p=.0006; EM-M, p>.001;
resto p<.0000), CD (Chi2 EGB-M, 65.08335, p=.0002;
resto p<.0000), y CDI (Chi2 p<.0000) se observan
diferencias significativas en el empleo del tiempo libre en
relación con la frecuencia de consumo, asociánodose,
entre grupos seleccionados de CBA (Tau-B T, -07832,
p<.0000; M, .09947, p<.0000; EM-T, .08821, p=.0001;
EM-M, .11432, p=.0003; resto p>.001), CD (Tau-B EGB
p>.001; EM-H, p>.001; resto p<.0000) y CDI (Tau-B EGB-
T, .09710, p=.0001; EGB-M, p>.001; resto p<.0000) el
incremento en la frecuencia de consumo a una mayor
frecuencia de empleo del tiempo libre en ver la televisión/
no hago nada.
Por otra parte se observan diferencias significativas
entre NID e IDI (UMW NID~IDI -6.2864, p<.0000), y entre
IDL e IDI (UMW IDL~IDI -7.0789, p<.0000), sin que se
reproduzcan al considerar NID e IDL (UMW NID~IDL
p>.001).
Tabla 65. "¿En qué empleas tu tiempo libre?"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Ayudar en casa ............................. 127 10,4 170 14,1 297 12,2
Leer ............................................... 107 8,8 199 16,5 306 12,6
Escuchar música ........................... 318 26,1 384 31,8 702 28,9
Hacer  algún deporte ...................... 412 33,8 215 17,8 627 25,8
Ver  la televisión ............................ 141 11,6 149 12,3 290 12,0
No hago nada ................................ 113 9,3 91 7,5 204 8,4
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 66. "¿En qué empleas tu tiempo libre?"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Ayudar en casa ............................. 81 13,2 102 16,9 183 15,0 46 7,6 68 11,2 114 9,4
Leer .............................................. 65 10,6 109 18,1 174 14,3 42 7,0 90 14,9 132 10,9
Escuchar música .......................... 135 22,0 157 26,0 292 24,0 183 30,3 227 37,5 410 33,9
Hacer algún deporte ...................... 214 34,9 113 18,7 327 26,9 198 32,8 102 16,9 300 24,8
Ver televisión ................................ 85 13,8 99 16,4 184 15,1 56 9,3 50 8,3 106 8,8
No hago nada ................................ 34 5,5 23 3,8 57 4,7 79 13,1 68 11,2 147 12,2
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
"¿Participas en alguna asociación u organización
de jóvenes, cultural, política, deportiva o de cualquier
otro tipo, aunque no seas miembro o asociado".
El 53,0% (H, 49,0%; M, 57,1%) de los encuestados
(Tabla 67) y el 51,9% (H, 50,6%; M, 53,1%) y 54,2% (H,
47,3%; M, 61,2%) de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente (Tabla 68) no participan o participan
poco en asociaciones u organizaciones juveniles.
Al considerar el nivel de participación se observa que
los hombres participan más que las mujeres, excepto en
EGB (UMW T, -5.6243, p<.0000; EGB, -2.2980, p=.0216;
EM, -5.7031, p<.0000; Tau B T, -.10399, p<.0000; EGB,
-.06004, p=.0108; EM, -.14934, p<.0000), sin que, por el
contrario, esta situación se dé al comparar ambos niveles
educativos (UMW EGB~EM p>.001) o en relación con la
edad de los encuestados (Chi2 p>.001), como tampoco
se observa al considerar la frecuencia de consumo de los
CT, CBA, CD, CDL y CDI (Chi2 p>.001),.
"¿Qué opinión te merece la sociedad en la que
vives?.
Para el 25,7% (H, 28,5%; M, 22,9%) de los encuesta-
dos esta sociedad es muy o bastante injusta e imperfecta
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Tabla 67. "¿Participas en alguna asociación u organización de jóvenes,
cultural o política, deportiva o de cualquier otro tipo, aunque no seas
miembro o asociado?
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Nada .............................................. 470 38,6 559 46,3 1029 42,4
Poco .............................................. 127 10,4 131 10,8 258 10,6
Algo ............................................... 231 19,0 264 21,9 495 20,4
Bastante ........................................ 209 17,2 167 13,8 376 15,5
Mucho ........................................... 181 14,9 87 7,2 268 11,0
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 68. "¿Participas en alguna asociación u organización de jóvenes,
cultural o política, deportiva o de cualquier otro tipo, aunque no seas
miembro o asociado?
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Nada ............................................. 250 40,7 267 44,3 517 42,5 220 36,4 292 48,3 512 42,3
Poco ............................................. 61 9,9 53 8,8 114 9,4 66 10,9 78 12,9 144 11,9
Algo .............................................. 110 17,9 141 23,4 251 20,6 121 20,0 123 20,3 244 20,2
Bastante ....................................... 102 16,6 92 15,3 194 15,9 107 17,7 75 12,4 182 15,1
Mucho ........................................... 91 14,8 50 8,3 141 11,6 90 14,9 37 6,1 127 10,5
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
(Tabla 69). Entre los alumnos de EGB y EM, el porcentaje
de los que opinan que esta sociedad es muy o bastante
injusta e imperfecta es del 18,1% (H, 20,0%; M, 16,1%)
y 33,4% (H, 37,1%; M, 29,8%), respectivamente (Tabla
70). Sólo un 1,7% (H, 1,7%; M, 1,7%) de los encuestados,
y un 2,9% (H, 3,0%; M, 2,8%) y 0,5% (H, 0,7%; M, 0,3%)
de los alumnos de EGB y EM consideran que esta
sociedad "es la mejor sociedad posible", sin que se
observen diferencias significativas en las respuestas de
ambos sexos (UMW H~M p>.001).
Por el contrario, los alumnos de EM tienen una peor
opinión acerca de la sociedad que los de EM (Tau-B
EGB~EM p<.0000; UMW EGB~EM p<.0000). Asimismo
se observa que, conforme aumenta la edad de los
encuestados, se incrementa el grado de insatisfacción
con la sociedad en la que viven (Tau-B Edad, p<.0000;
Chi2 Edad p<.0000), situación esta que se da, asimismo,
entre grupos seleccionados de CBA (Tau-B EGB-H, -
.08671, p=.0054; EGB-M, -.12264, p=.0002; EM-H, -
.10909, p=.0009; EM-M, -.09967, p=.0023; resto p<.0000)
y CD (Tau-B EGB, p>.001; resto, p<.0000) y en la
totalidad de los grupos de CT (Tau-B EGB-H, -.10891,
p=.0010; resto p<.0000); y CDI (Tau-B p<.0000), consta-
tándose que, conforme aumenta la frecuencia de consumo,
crece el grado de insatisfacción con respecto a la sociedad.
Asimismo se detectan diferencias significativas en la
opinión de los NID e IDI (UMW NID~IDL -12.3207, p<.0000);
IDL e IDI (UMW IDL~IDI -9.5840, p<.0000), pero no entre
los NID y los IDL (UMW NID~IDL p>.001).
"¿Qué importancia tienen para tí las siguientes
cosas?".
Los resultados que se exponen a continuación se
corresponden con la variable generada "Valores" (ver
material y métodos), constituida por la suma de la
puntuación asignada por los encuestados a las preguntas
105 a 120, las cuales inquirían sobre la importancia de
determinados valores individuales o sociales de amplia
consideración en nuestra sociedad.
La puntuación media asignada a esta nueva variable
por los encuestados ha sido de 30,92+7,50 (H, 30,50+7.66;
M, 31,35+7,31). La puntuación media entre los alumnos
de EGB se sitúa en 31,44+8,01 (H, 30,71+8,09; M,
32,78+7,88), en tanto que la de los alumnos de EM es de
30,40+6,90 (H, 30,28+7,20; M, 30,52+6,61). No se
observan diferencias significativas entre sexos, niveles
educativos o en relación con la edad de los encuestados
(UMW H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad, p>.001).
Al considerar el CT, CBA, CD y CDI se constata que,
entre los CT de EGB (Tau-B EGB-T, .09196, p<.0000;
EGB-H, .11572, p=.0002; EGB-M, p>.001); los CD, excepto
entre las mujeres (Tau-B M, p>.001; EGB-T, .07873,
p=.0004; EGB-M, p>.001; EM-M, p>.001; resto p<.0000);
y los CDI, asimismo excepto entra las mujeres (Tau-B M,
p>.001; EGB-M, p>.001; EM-M, p>.001; resto  p<.0000),
el incremento en la frecuencia de consumo se asocia a un
incremento en la puntuación asignada a la variable
generada, lo que viene a significar una peor  valoración de
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los elementos considerados. Si bien entre las mujeres CD
y CDI no se ha demostrado la asociación entre frecuencia
de consumo y una peor valoración de los elementos a
considerar, en relación con la frecuencia se constatan
diferencias significativas en las puntuaciones asignadas
(Chi2 CD: M, EGB-M, EM-M, p<.0000; CDI: M, EGB-M,
EM-M, p<.0000), diferencias significativas que se observan,
asimismo, al considerar la puntuación asignada por los
NID e IDI (UMW NID~IDI -4.0414, p=.0001); así como por
losIDL e IDI (UMW IDL~IDI -3.4004, p=.0007).
"En tu caso, ¿Cómo crees que es tu posición econó-
mica y social?.
El 4,6% (H, 6,4%; M, 2,7%) de los encuestados
consideran que su posición económica y social es muy
mala/mala (Tabla 71); opinión que mantienen el 3,4% (H,
5,0%; M, 1,7%) de los alumnos de EGB y el 5,7% (H,
7,8%; M, 3,6%) de los de EM (Tabla 72).
Si consideramos el conjunto de respuestas, y  para el
total de la muestra, observamos que las mujeres tienden
a considerar, con respecto a los hombres, su posición
económica y social más favorablemente  (UMW H~M T,
-3.8269, p=.0001; Tau-B H~M, T, -.07406, p=.0001);
observación que no se da en EGB y EM (UMW H~M EGB,
-2.9810, p=.0029; EM, -2.4452, p=.0145). Asimismo se
observa que los alumnos de EM consideran peor su
situación económica y social que los alumnos de EGB
(UMW EGB~EM, p<.0000; Tau-B EGB~EM, p<.0000); a
la vez que se constata que el aumento de la edad de los
encuestadose asocia a una peor valoración de la situación
económica y social (Tau-B Edad, p<.0000; Chi2 Edad,
p<.0000). Esta situación se da, asimismo, entre los CT y
Tabla 69. "¿Qué opinión te merece la sociedad en la que vives?"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy injusta e imperfecta ................ 198 16,3 132 10,9 330 13,6
Bastante injusta e imperfecta ........ 149 12,2 145 12,0 294 12,1
Tiene cosas positivas y neg. .......... 708 58,1 806 66,7 1514 62,4
Bastante aceptable ........................ 142 11,7 105 8,7 247 10,2
La mejor sociedad posible ............. 21 1,7 20 1,7 41 1,7
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 70. "¿Qué opinión te merece la sociedad en la que vives?"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy injusta e imperfecta ............... 78 12,7 50 8,3 128 10,5 120 19,9 82 13,6 202 16,7
Bastante injusta e imperfecta ........ 45 7,3 47 7,8 92 7,6 104 17,2 98 16,2 202 16,7
Tiene cosas positivas y neg. ......... 366 59,6 401 66,5 767 63,0 342 56,6 405 66,9 747 61,8
Bastante aceptable ....................... 108 17,6 87 14,4 195 16,0 34 5,6 18 3,0 52 4,3
La mejor sociedad posible ............. 17 2,8 18 3,0 35 2,9 4 0,7 2 0,3 6 0,5
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
CBA, excepto para los de EM, en relación con el aumento
de la frecuencia de consumo (Tau-B CT: EM, p>.001; EM-
H, p>.001; EM-M, p>.001; resto p<.0000; CBA: EM,
p>.001; EM-H, p>.001; EM-M, p>.001; EGB-H, .11288,
p=.0005; EGB-M, .10670, p=.0010; resto p<.0000).
Tambien se observa entre grupos seleccionados de CD
(Tau-B T, .09099, p<.0000; H, .09007, p=.0001; M, .09756,
p<.0000; resto p>.001) y de CDI (Tau-B T, .09955,
p<.0000; H, .08484, p=.0005; M, .10025, p=.0001; resto
p>.001), que el aumento en la frecuencia de consumo se
asocia a una peor valoración de la posición económica y
social.
Asimismo se observan diferencias significativas en la
valoración de la posición económica y social por parte de
los NID e IDI (UMW NID~IDI -5.8027, p<.0000) y de los IDl
e IDI (UMW IDL~IDI, -3.2646, p=.0010), aún cuando no
entre la que efectúan los NID e IDL (UMW NID~IDL
p>.001).
"¿Crees que mejorará (tu posición económica y social)
en un futuro próximo?".
El 33,9% (H, 31,2%; M, 36,7%) de los encuestados
consideran que su posición económica no mejorará ó
empeorará (Tabla 73). Entre los alumnos de EGB esta
opinión es compartida por el 26,0% (H, 25,3%; M, 26,9%)
de ellos; en tanto que lo es por el 42,0% (H, 37,3%; M,
46,6%) de los de EM (Tabla 74). Entre los alumnos de EM
las mujeres tienen una opinión más pesimista sobre el
futuro de su posición económica y social que los hombres,
situación que no se da considerado el total de la muestra
o los alumnos de EGB (UMW T, -2.9902, p=.0028; EGB,
-0.8447, p=.3983; EM, -3.4882, p=.0005; Tau-B T, .05611,
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Tabla 73. "¿Crees que mejorará (tu posición enconómica y social) en un
futuro próximo?"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Mucho ........................................... 188 15,4 147 12,2 335 13,8
Bastante ........................................ 525 43,1 502 41,6 1027 42,3
Poco .............................................. 125 10,3 115 9,5 240 9,9
Nada .............................................. 342 28,1 406 33,6 748 30,8
Empeorará ..................................... 38 3,1 38 3,1 76 3,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 74. "¿Crees que mejorará (tu posición enconómica y social) en un
futuro próximo?"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Mucho ........................................... 123 20,0 101 16,7 224 18,4 65 10,8 46 7,6 111 9,2
Bastante ....................................... 282 45,9 297 49,3 579 47,6 243 40,2 205 33,9 448 37,1
Poco ............................................. 54 8,8 43 7,1 97 8,0 71 11,8 72 11,9 143 11,8
Nada ............................................. 135 22,0 143 23,7 278 22,8 207 34,3 263 43,5 470 38,9
Empeorará .................................... 20 3,3 19 3,2 39 3,2 18 3,0 19 3,1 37 3,1
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla71. "En tu caso, ¿Cómo crees que es tu posición económica y social?"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy buena ..................................... 96 7,9 108 8,9 204 8,4
Buena ............................................ 559 45,9 624 51,7 1183 48,8
Regular .......................................... 485 39,8 444 36,8 929 38,3
Mala .............................................. 58 4,8 26 2,2 84 3,5
Muy mala ...................................... 20 1,6 6 0,5 26 1,1
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla72. "En tu caso, ¿Cómo crees que es tu posición económica y social?"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy buena .................................... 77 12,5 80 13,3 157 12,9 19 3,1 28 4,6 47 3,9
Buena ........................................... 282 45,9 325 53,9 607 49,9 277 45,9 299 49,4 576 47,6
Regular ......................................... 224 36,5 188 31,2 412 33,9 261 43,2 256 42,3 517 42,8
Mala .............................................. 23 3,7 10 1,7 33 2,7 35 5,8 16 2,6 51 4,2
Muy mala ...................................... 8 1,3 - - 8 0,7 12 2,0 6 1,0 18 1,5
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
p=.0014; EGB, .02241, p=.1991; EM, .09308, p=.0002).
Por otra parte, los alumnos de EM tienen una visión más
pesimista de su futuro económico y social que los de EGB
(UMW EGB~EM p<.0000; Tau-B EGB~EM, p<.0000),
constándose que conforme aumenta la edad de los
encuestados disminuye su esperanza de que mejore su
posición económica y social (Chi2 Edad, p<.0000; Tau-B
Edad, p<.0000).
Asimismo, al considerar grupos seleccionados de  CT,
(Tau-B, T, .10194, p<.0000; H, .11259, p<.0000; M,
.09564, p<.0000; resto p>.001); CBA (Tau-B T, .08791,
p<.0000; H, .08358, p=.0002; M, .11343, p<.0000; EGB-
T, .08092, p=.0004; resto p>.001), CD (Tau-B T, .07355,
p<.0000; M, .09103, p=.0001; resto p>.001); y CDI (Tau-
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B T, .08590, p<.0000; H, .09957, p<.0000; M, .07898,
p=.0010; EGB-H, .12341, p=.0003; resto p>.001) se
constata la asociación existente entre el incremento en la
frecuencia de consumo y en la visión pesimista del futuro
económico y social. Asimismo se observan diferencias
significativas al considerar las respuestas de los NID e IDI
(UMW NID~IDI -5.0423, p<.0000), sin que por el contrario
se observen diferencias significativas al comparar las
respuestas de los NID e IDL ó de los IDL e IDI (UMW
NID~IDL, IDL~IDI, p>.001).
"En la época que atravesamos uno debe de vivir día
a día y no preocuparse demasiado por el futuro".
Están de acuerdo con el enunciado de la cuestión
planteada el 43,3% (H, 43,4%; M, 43,2%) de los encues-
tados (Tabla 75), así como el 46,3% (H, 46,9%; M, 45,8%)
y el 40,3% (H, 39,9%; M, 40,7%) de los alumnos de EGB
y EM, respectivamente (Tabla 76).
La distribución de las respuestas es similar para todos
los grupos considerados en el análisis básico, no
observándose diferencias significativas entre sexos, nivel
educativo o en relación con la edad de los encuestados
(UMW H~M, EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad p>.001).
Por el contrario, al considerar grupos seleccionados
de CT (Tau-B T, -.05071, p=.0003; EGB-T, -.09727,
p<.0000; EM-T, -.10968, p<.0000; EM-M, -.12656,
p=.0001; resto p>.001), CBA (Tau-B T, -.06658, p<.0000;
H, -.08670, p=.0001; EGB-T, -.10595, p<.0000; EGB-H, -
.12762, p<.0000; EM-T, -.08081, p=.0003; resto p>.001);
CD (Tau-B T, -.06546, p<.0000; H, -.09526, p<.0000; EM-
Tabla 75. "En la época que atravesamos uno debe de vivir día a día y
no preocuparse demasiado por el futuro"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 279 22,9 254 21,0 533 22,0
Bastante de acuerdo ...................... 250 20,5 268 22,2 518 21,4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo ..... 253 20,8 297 24,6 550 22,7
En desacuerdo .............................. 254 20,9 240 19,9 494 20,4
Muy en desacuerdo ....................... 182 14,9 149 12,3 331 13,6
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 76. "En la época que atravesamos uno debe de vivir día a día y
no preocuparse demasiado por el futuro"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 172 28,0 152 25,2 324 26,6 107 17,7 102 16,9 209 17,3
Bastante de acuerdo ..................... 116 18,9 124 20,6 240 19,7 134 22,2 144 23,8 278 23,0
Ni de acuerdo ni en desacuerdo .... 121 19,7 156 25,9 277 22,8 132 21,9 141 23,3 273 22,6
En desacuerdo .............................. 109 17,8 92 15,3 201 16,5 145 24,0 148 24,5 293 24,2
Muy en desacuerdo ....................... 96 15,6 79 13,1 175 14,4 86 14,2 70 11,6 156 12,9
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
T, -.13544, p<.0000; EM-H, -.17779, p<.0000; resto
p>.001); y CDI (T, -.09097, p<.0000; H, -.10397, p<.0000;
M, -.08112, p=.0005; EM-T, -.15881, p<.0000; EM-H, -
.18874, p<.0000; EM-M, -.13321, p<.0000; resto p>.001),
se observa que conforme aumenta la frecuencia de
consumo se incrementa el porcentaje de consumidores
que están de acuerdo con el enunciado de la cuestión
planteada, lo que viene a significar una cierta desesperan-
za en el futuro. Por otra parte se observan diferencias
significativas en la distribución de las respuestas de los
NID e IDI (UMW NID~IDI -4.4049, p<.0000); y de los IDL
e IDI (UMW IDL~IDI -4.2252, p<.0000), sin que, por el
contrario se observen al comparar las respuestas de los
NID e IDL (UMW NID~IDL p>.001).
"La existencia, la vida, es algo difícil y que no tiene
mucho sentido".
Estan de acuerdo con esta afirmación el 26,4% (H,
27,2%; M, 25,5%) de los alumnos encuestados (Tabla
77), así como el 25,4% (H, 28,3%; M, 22,4%) y 27,4% (H,
26,2%; M, 28,6%) de los alumnos de EGB y EM,
respectivamente (Tabla 78).
En la distribución de respuestas no se detectan
diferencias significativas entre sexos o niveles educativos
(UMW H~M, EGB~EM p>.001). Por el contrario se
constata que, como resultado de la mayor aceptación de
la afirmación entre los alumnos de más edad (Tau-B T, -
.05421, p=.0003; H, -.03718, p=.0473; M, -.07247,
p=.0006), existen diferencias significativas en relación
con la edad de los encuestados (Chi2 T, 107.76814,
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Tabla 77. "La existencia, la vida, es algo díficil y que no tiene mucho sentido"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 154 12,6 127 10,5 281 11,6
Bastante de acuerdo ...................... 178 14,6 181 15,0 359 14,8
Ni de acuerdo ni en desacuerdo ..... 212 17,4 211 17,5 423 17,4
En desacuerdo .............................. 296 24,3 309 25,6 605 24,9
Muy en desacuerdo ....................... 378 31,0 380 31,5 758 31,2
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 78. "La existencia, la vida, es algo díficil y que no tiene mucho sentido"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 80 13,0 58 9,6 138 11,3 74 12,3 69 11,4 143 11,8
Bastante de acuerdo ..................... 94 15,3 77 12,8 171 14,1 84 13,9 104 17,2 188 15,6
Ni de acuerdo ni en desacuerdo .... 113 18,4 111 18,4 224 18,4 99 16,4 100 16,5 199 16,5
En desacuerdo .............................. 124 20,2 143 23,7 267 21,9 172 28,5 166 27,4 338 28,0
Muy en desacuerdo ....................... 203 33,1 214 35,5 417 34,3 175 29,0 166 27,4 341 28,2
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
p=.0010; H, 76.60620, p=.2155 ; M, 120.72746, p=.0001).
Por otra parte, se observa  un aumento en la acepta-
ción de la afirmación por parte de los encuestados en
relación con el incremento en la frecuencia de  CT (Tau-
B EGB-M, -.11617, p=.0005; EM-H, p>.001; EM-M, -
11328, p=.0004; resto p>.001); CBA (Tau-B M, -.08499,
p=.0001; EGB-M, p>.001; EM-T, -.07316, p=.0010; EM-
H, p>.001; EM-M, p>.001; resto p<.0000); CD (Tau-B
EGB--T, -.09086, p=.0001; EGB-H, -.10412, p=.0010;
EGB-M, p>.001; EM-M, -.11652, p=.0002; resto p<.0000);
y CDI (EGB-M, -.12700, p=.0002; resto p<.0000). Asimis-
mo se observan diferencias significativas en la distribu-
ción de respuestas de los NID e IDI (UMW NID~IDI -
7.3838, p<.0000); IDL e IDI (UMW IDL~IDI -6.0700,
p<.0000), pero no de los NID e IDL (UMW NID~IDL
p>.001).
"Cada cual se preocupa de sí mismo sin importarle
los demás".
Están de acuerdo con esta afirmación el 31,7% (H,
31,5%; M, 31,8%) de los encuestados (Tabla 79), así
como el 24,9% (H, 26,1%; M, 23,7%) de los alumnos de
EGB y el 38,5% (H, 37,0%; M, 40,0%) de los de EM (Tabla
80), no detectándose diferencias significativas entre sexos
(UMW H~M p>.001). Por el contrario, se observa que el
porcentaje de encuestados que están de acuerdo con la
afirmación es mayor entre los alumnos de EM que de EGB
(UMW EGB~EM p<.0000; Tau-B EGB~EM p<.0000); así
como que, conforme aumenta la edad de los encuestados,
aumenta el porcentaje de alumnos que consideran la
afirmación como correcta (Chi2 Edad p<.0000; Tau-B
Edad, p<.0000).
Asimismo se observa que conforme aumenta la
frecuencia de CT (Tau-B EGB-H, -11963, p=.0002; EGB-
M, -.10975, p=.0009; EM-H, p>.001; EM-M, -.12532,
p=.0001; resto p<.0000); CBA (Tau-B EGB-M, p>.001;
EM-T, -.07211, p=.0010; EM-H, p>.001; EM-M, p>.001;
resto p<.0000); CD (Tau-B EGB p>.001; EM-H, -.10860,
p=.0005; EM-M, p>.001; resto p<.0000); y CD (EGB-H,
p>.001; EGB-M, p>.001; EM-M, p>.001; resto p<.0000)
aumenta el porcentaje de encuestados que están de
acuerdo con la afirmación presentada. Por otra parte, al
considerar las respuestas de los NID, IDl e IDI se observan
diferencias significativas entre NID e IDI y entre IDL e IDI
(UMW NID~IDI -8.1657, p<.0000; IDL~IDI -6.9386,
p<.0000).
"Hay que sacar de la vida todo lo que se pueda, pués
luego no hay nada más".
Esta afirmación es aceptada por el 53,7% (H, 52,7%;
M, 54,9%) de los encuestados (Tabla 81) y por el 52,7%
(H, 51,9%; M, 53,4%) y 54,9% (H, 53,3%; M, 56,6%) de
los alumnos de EGB y EM, respectivamente (Tabla 82);
no observándose diferencias significativas entre las
respuestas de ambos sexos, niveles educativos o en
relación con la edad de los encuestados (UMW H~M,
EGB~EM, p>.001; Chi2 Edad p>.001).
Por otra parte se observa que, entre algunas poblacio-
nes de CT (Tau-B T, -.08640, p<.0000; M, -12013, p<.0000;
EGB-T, -.07970, p=.0005; EM-T, -.09544, p<.0000; EM-
M, -.15406, p<.0000; resto p>.001); CBA (Tau-B T, -
.06791, p<.0000; H, -.10286, p<.0000; EM-T, -.08538,
p=.0002; EM-H, -.13714, p<.0000; resto p>.001); CD
(Tau-B T, -.08935, p<.0000; H, -.07357, p=.0009; M, -
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.10829, p<.0000; EM-T, -.13164, p<.0000; EM-H, -.10306,
p=.0009; EM-M, -.16444, p<.0000; resto p>.001) y CDI
(Tau-B T, -.10665, p<.0000; H, -.07873, p<.0000; M, -
.14353, p<.0000; EGB-M, -.14077, p=.0001; EM-T, -
.12401, p<.0000; EM-H, -.11086, p=.0006; EM-M, -.14566,
p<.0000; resto p>.001), el incremento de la frecuencia de
Tabla 81. "Hay que sacar a la vida todo lo que se pueda, pués luego no
hay nada más"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 438 36,0 422 34,9 860 35,4
Bastante de acuerdo ...................... 203 16,7 242 20,0 445 18,3
Ni de acuerdo ni en desacuerdo ..... 226 18,6 228 18,9 454 18,7
En desacuerdo .............................. 147 12,1 139 11,5 286 11,8
Muy en desacuerdo ....................... 204 16,7 177 14,7 381 15,7
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 82. "Hay que sacar a la vida todo lo que se pueda, pués luego no
hay nada más"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 225 36,6 202 33,5 427 35,1 213 35,3 220 36,4 433 35,8
Bastante de acuerdo ..................... 94 15,3 120 19,9 214 17,6 109 18,0 122 20,2 231 19,1
Ni de acuerdo ni en desacuerdo .... 112 18,2 122 20,2 234 19,2 114 18,9 106 17,5 220 18,2
En desacuerdo .............................. 65 10,6 60 10,0 125 10,3 82 13,6 79 13,1 161 13,3
Muy en desacuerdo ....................... 118 19,2 99 16,4 217 17,8 86 14,2 78 12,9 164 13,6
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
Tabla 79. "Cada cual se preocupa de sí mismo sin importarle los demás"
Hombres Mujeres Total
n % n % n %
Muy de acuerdo ............................. 165 13,5 155 12,8 320 13,2
Bastante de acuerdo ...................... 219 18,0 230 19,0 449 18,5
Ni de acuerdo ni en desacuerdo ..... 214 17,6 187 15,5 401 16,5
En desacuerdo .............................. 310 25,5 310 25,7 620 25,6
Muy en desacuerdo ....................... 310 25,5 326 27,0 636 26,2
Total .............................................. 1218 50,2 1208 49,8 2426 100
Tabla 79. "Cada cual se preocupa de sí mismo sin importarle los demás"
Educación General Básica Enseñanzas Medias
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
n % n % n % n % n % n %
Muy de acuerdo ............................ 82 13,4 66 10,9 148 12,2 83 13,7 89 14,7 172 14,2
Bastante de acuerdo ..................... 78 12,7 77 12,8 155 12,7 141 23,3 153 25,3 294 24,3
Ni de acuerdo ni en desacuerdo .... 97 15,8 92 15,3 189 15,5 117 19,4 95 15,7 212 17,5
En desacuerdo .............................. 155 25,2 172 28,5 327 26,9 155 25,7 138 22,8 293 24,2
Muy en desacuerdo ....................... 202 32,9 196 32,5 398 32,7 108 17,9 130 21,5 238 19,7
Total .............................................. 614 50,5 603 49,5 1217 100 604 50,0 605 50,0 1209 100
consumo se asocia a una mayor aceptación de la
afirmación formulada. Asimismo se observan diferencias
significativas entre las respuestas de los NID, IDL e IDI






El primer hecho que llama la atención en nuestros
resultados referido al consumo de tabaco  es el elevado
porcentaje de iniciados (T, 61,2%; H, 63,5%; M, 58,9%)
y de fumadores diarios (T, 22,1%; H, 21,8%; M, 22,3%)
que se observa entre los encuestados, observándose que
la prueba guarda relación con el sexo y la edad, de forma
que, entre los hombres y los encuestados de mayor edad
hay un mayor porcentaje de iniciados en el consumo de
tabaco, si bien esta afirmación, en lo que se refiere a las
diferencias en relación con el sexo sólo es válida si
consideramos la muestra total o la de EGB, pués entre los
alumnos de EM, el porcentaje de mujeres que se iniciaron
en el consumo de tabaco es ligeramente superior al de
hombres. En relación con estos datos es necesario hacer
hincapié en el hecho de que el abandono en el consumo
de tabaco es más frecuente entre los hombres (27,8%)
que entre las mujeres (23,7%), lo que determina que, aún
cuando, para el conjunto de la muestra, haya más
iniciados entre los hombres (63,5%) que entre las mujeres
(58,7%), al considerar el consumo actual los porcentajes
sean similiares en ambas poblaciones (H, 35,7%; M,
35%), si bien,  entre los alumnos de EM  el porcentaje de
fumadoras (55,7%) es superior al de fumadores (49,8%).
Al considerar la intensidad en el consumo de tabaco
se observa un significativo incremento en el consumo de
tabaco durante los fines de semana en la totalidad de los
grupos estudiados, incremento que es, considerado el
consumo de más de 10 cig/día,  del 106,9% y 45,1% entre
los alumnos de EGB y EM, respectivamente, y
significativamente superior entre las mujeres de EM
(55,5%) en relación con los hombres (34,2%).
En cuanto a la edad de prueba de cigarrillos se
constata que el 31,2% de los CHT fumaron su primer
cigarrillo antes de los 11 años de edad, con una frecuencia
absoluta, considerado el total de la muestra, superior
entre los alumnos de EM (21,3%) que entre los de EGB
(16,9%), observación esta que, a nuestro juicio, y aún no
disponiendo de otra investigación transversal, puede ser
interpretada como que la édad de prueba en el consumo
de tabaco se está retrasando entre los más jóvenes.
La prueba de cigarrillos suele efectuarse con los
amigos/compañeros, aún cuando, si se lleva a cabo en
edades tempranas los alumnos encuestados suelen fumar
su primer cigarrillo en presencia de sus padres, de
quienes lo reciben en el 19,9% de los casos, generalmen-
te en el transcurso de celebraciones sociales, lo que se
da en el 10% de los casos.
Los motivos para iniciarse en el consumo de tabaco
son, para los IT,  la curiosidad (31,9%) y que sus amigos
fumaban (30,4%), si bien en el 10,0% de los casos
fumaron por vez primera porque se lo dieron sus padres.
Entre los motivos para no abandonar el consumo los más
frecuentemente considerados por los CHT son porque
“me ayuda a estudiar” (23,1%), “me gusta” (20,8%); “no
puedo dejarlo” (18,2%) y “tranquilizarme” (17,4%).
Otro aspecto a considerar es la influencia de la
publicidad en el consumo de tabaco. En este sentido, los
datos recogidos indican que los encuestados consideran
que la publicidad influye más en el mantenimiento del
consumo que en la iniciación al mismo, resultados que
parecen contradictorios con la observación efectuada de
que la iniciación suele realizarse en el grupo de pares.
Por otra parte el consumo de tabaco en el ámbito
familiar, fundamentalmente del padre y hermano(s)
mayor(es) se asocia a un mayor porcentaje de iniciación
y consumo de cigarrillos, iniciación que se efectúa en
edades más tempranas cuando el padre, madre y/o
hermanos son fumadores.
Hemos de hacer hincapié, asimismo, en la elevada
frecuencia con que los encuestados afirman ver fumar a su
profesores (57,7%), hábito éste que se asocia significati-
vamente con el cosumo de tabaco por los alumnos. Por
otra parte la observación de que 22,0% de estos alumnos
haya sido invitado fumar por sus profesores guarda relación
con la permisividad hacia el consumo de tabaco entre el
colectivo de educadores  ya señalada por otros
autores32,158,356,357.
Consumo de bebidas alcohólicas.
Las bebidas alcohólicas constituyen las drogas de
iniciación y consumo más frecuente, puesto que las han
probado y son consumidores diarios el 79,3% (H, 82,4%;
M, 76,2%) y 30,9% (H,37,0%; M, 24,8%) de los encues-
tados, y del 92,1% y 40,5% entre los alumnos de EM
encuestados. Por otra parte, el porcentaje de alumnos
que han probado todas los grupos de bebidas alcohólicas
considerados es del 17,5% (H, 22,2%; M, 12,7%), prueba
que, al igual que ocurre con la iniciación y el consumo
diario de bebidas alcohólicas, es más frecuente en los
hombres que en las mujeres. Asimismo, prueba y
frecuencia de consumo aumentan con la edad y, conse-
cuentemente con el nivel educativo.
Las bebidas que prueban con mayor frecuencia los
encuestados son los vinos generosos (T, 90,7%; H,
90,1%; M, 91,3%), la cerveza (T, 83,7%; H, 82,2%; M,
88,8%); y los vinos de mesa (T, 77,9%; H, 81,4%; M,
74,0%), si bien al considerar el consumo diario vinos de
mesa (T, 16,7%; H, 20,8%; M, 12,6%) y cerveza (T,16,5%;
H, 22,1%; M, 10,9%) son las bebidas más frecuentemen-
temente consumidas.
Si consideramos la intensidad de consumo observa-
mos que, entre los CHA, el 23,1% (H, 27,3%; M, 16,7%)
beben más de 50 cc/aa/día durante los días de semana;
porcentaje que se eleva al 70,1% (H, 76,7%; M, 59,8%),
lo que viene a representar un incremento del 303,5% (H,
280,9%; M, 358,1%). Entre los CFS el porcentaje de
encuestados que beben más de 50 cc/aa/día es del
66,2% (H, 62,4%; M, 70,4%). El porcentaje de CHA que
beben más de 100 cc/aa/día durante la semana es del
4,4%, elevandose al 47,1% durante el fin de semana, lo
que representa un incremento 1070,4%. Entre los CFS, el
porcentaje de bebedores de más de 100 cc/aa/día es del
31,7%. En todos los casos la edad se asocia a una mayor
intensidad en el consumo de bebidas alcohólicas, pudiendo
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observarse, asimismo, como los iniciados en el consumo
de bebidas alcohólicas en edades más tempranas
consumen éstas con mayor intensidad y frecuencia que
quienes lo hicieron más tardiamente.
La iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas se
efectúa, fundamentalmente, en presencia de familiares,
coincidiendo con algún tipo de celebración y en el domicilio
familiar, siendo las bebidas que se utilizan más
frecuentemente en la prueba el vino de mesa y los cavas/
vinos generosos. Cuando la iniciación se efectúa más
tarde o con los amigos/compañeros, los cavass/vinos
generosos son sustituidos por la cerveza, y la iniciación
suele efectuarse en bares/cafeterias. En cuanto a la
iniciación en el consumo de las diferentes bebidas se
observa que existen diferencias entre las mismas en
cuanto a edad, compañía y lugar de inciación. Si conside-
ramos la edad, la sucesión observada es vino de mesa -
cava/vinos generosos - cerveza - aguardiente - vermouth
- licores - combinados. Al considerar la compañía en el
momento de probar las diferentes bebidas observamos
que el vino de mesa, cava/vinos generosos y cerveza
suelen probarse en presencia de familiares; el aguardiente
se reparte entre familiares y amigos/compañeros, en
tanto que la iniciación en el consumo de vermouth, licores
y combinados suele efectuarse en presencia de amigos/
compañeros. El lugar de iniciación varía, asimismo, en
relación con el tipo de bebida, pués mientras el vino de
mesa, cava/vinos generosos y aguardiente suelen probarse
en casa, y la cerveza en porcentajes similares en casa y
bares/cafeterías, la prueba de vermouths, licores y com-
binados suele efectuarse en bares/cafeterias y pub/
discotecas, locales estos últimos en los que se efectua
el mayor porcentaje de pruebas de combiandos.
Los motivos más frecuentemente aducidos por los IBA
para beber por vez primera son porque  “era fiesta”
(27,4%); “me lo dieron mis padres” (26,7%),y “curiosidad”
(19,0%); en tanto que los motivos más importantes para
continuar bebiendo son “para pasar el rato, para divertirme”
(28,7%) y “me hace sentir a gusto” (14,8%).
Contrariamente a lo que ocurría con el tabaco, a juicio
de los IBA y CBA, la influencia de la publicidad en el
consumo de bebidas alcohólicas influye más sobre la
iniciación en el consumo que sobre el mantenimiento en
el mismo, observación esta que parece estar en contra-
dicción con el hecho de que la prueba de bebidas
alcoholicas se lleva a cabo fundamentalmente en presen-
cia de los padres.
Un observación que conlleva preocupación es que el
50,4% (H, 53,7%; M, 47,1%) de encuestados hayan
consumido bebidas alcohólicas en exceso (embriagado),
y que el  15,7% (H, 19,2%; M, 12,0%) y 11,9% (H, 15,2%;
M, 8,5%) lo hayan hecho más de 24 y 60 veces durante
el último año, respectivamente. Otro dato que debe ser
motivo de preocupación es que el 29,8% (H, 32,6%; M,
27,0%) de los encuestados se embriagaron
voluntariamente. En todos los casos, la frecuencia se
incrementa  con la edad y nivel educativo, y es más
elevada entre los hombres que mujeres. Entre las motiva-
ciones para embriagarse voluntariamente destacan “para
divertirme, para pasarlo bien” (38,1%); “para evadirme,
para olvidar” (25,1%) y “por problemas personales” (16,0%).
Estas observaciones previas pueden estar relaciona-
das con el hecho de que en el 68,6% de los hogares se
consuman bebidas alcohólicas y que, en el 31,9% todos
los miembros de la unidad familiar consuman bebidas
alcohólicas en casa; consumo que se efectúa todos los
días en el 48,1% de los hogares. Estas frecuencias son
más elevadas en aquellos hogares en los que los encues-
tados tienen mayor edad.
Asimismo el consumo de bebidas alcohólicas por
miembros de la unidad familiar fuera del horario de
comidas es muy elevado. Tenemos, en este sentido, que
en el  87,5%, 42,8%; 64,3%; y 13% el padre, madre,
hermnos mayores y menores, respectivamente, consu-
men bebidas alcohólicas fuera de las comidas; porcentaje
que es del 58,4% entre los encuestados.
El porcentaje de profesores que consumen bebidas
aclohólicas delante de sus alumnos es reducido (14,2%)
en relación con el de profesores que fuman (14,2%), si
bien el porcentaje de alumnos  que viendo beber a sus
profesores fueron invitados por éstos (43,9%) es significa-
tivamente superior al de alumnos que fueron invitados a
fumar (22,0%).
Consumo de otras drogas.
El 58,1% (H, 55,3%; M, 60,9%) de los encuestados
han probado otras drogas diferentes al tabaco y bebidas
alcohólicas; porcentaje que, en el caso de las drogas
ilegales es del 26,2% (H, 28,9%; M, 23,4%). Las substan-
cias en las que se observa un mayor número de iniciados
son los analgésicos comunes y el cannabis que probaron
el 43,4% (H, 37,4%; M, 49,6%)  y  23,2% (H, 25,1%; M,
21,3%)  de los encuestados, observandose diferencias
significativas entre sexos, niveles educativos y edad.
El porcentaje de consumidores de drogas durante los
últimos 30 días es el 27,1% (H, 27,1%; M, 27,1%), en
tanto que el de consumidores de drogas ilegales es del
15,6% (H, 18,3%; M, 12,8%). Las drogas más frecuente-
mente han consumido los encuestados durante los últimos
treinta días son el cannabis y los analgésicos comunes
que consumen el 13,8% (H, 16%; M, 11,6%) y el 13,5%
(H, 10,7%; M, 16,5%). El 10,2% (H, 9,1%; M, 11,3%) de
los encuestados consumen drogas todos los días, en
tanto que el 6,6% (H, 6,4%; M, 6,7%) consumen drogas
ilegales con igual frecuencia. El 5,8% (H, 5,5%; M, 6,0%)
y 1,8% (H, 1,2% y 2,3%) de los encuestados consumen
cannabis y analgésicos comunes todos los días, respec-
tivamente. El el 0,4% (H, 0,5%; M, 0,2%) y 0,4% (H, 0,6%;
M, 0,2%) de los encuestados consumen heroína y cocaína
diariamente, siendo el porcentaje de consumidores de
heroína y cocaína durante el fin de semana del 0,6% (H,
0,7%; M, 0,4%) y 2,0% (H, 2,1%; M, 1,9%). La frecuencia
de consumo de drogas se eleva con la edad.
Al considerar la edad de iniciación en el consumo de
drogas, se observa que el 47,1% (H, 51,6%; M, 43,1%) de
los ID probaron estas substancias antes de los 11 años
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de edad; porcentaje que es del 54,8% (H, 63,2%; M,
48,8%) y 20,5% (H, 25,0%; M, 14,8%)  entre los IDL e IDI,
respectivamente. La edad media de iniciación en el CD,
CDL y CDI es de 11,40+3,03 años(H, 11,23+3,04; M,
11,56+3,01); 10,76+2,72 años (H, 10,24+2,50; M,
11,13+2,82) y 13,51+2,84 años (H, 13,23+2,99; M,
13,87+2,59) respectivamente. Al considerar las diferen-
tes drogas observamos que la droga de incio más temprano
son los analgésicos comunes e inhalantes, substancias
para las que la edad media de iniciación es de 10,98+2,82
años (H, 10,60+2,70; M, 11,27+2,88) y 11,31+2,70 años
(H, 11,37+2,71; M, 11,20+2,70), respectivamente. La
edad media de iniciación en el consumo de cannabis es
de 14,23+2,43 años (H, 13,97+2,69; M, 14,55+2,05), en
tanto que la correspondiente a la heroína y cocaína es de
15,46+2,12 años (H, 15,69+2,15; M, 15,09+2,06) y
16,05+2,01 años (H,  16,19+2,11; M, 15,85+1,85),
respectivamente.
La drogas legales son facilitadas, para la prueba,
fundamentalmente por familiares, en tanto que las drogas
ilegales lo son por amigos/compañeros, lo que guarda
relación con la observación de que la iniciación en el
consumo de drogas legales se efectúe casi exclusiva-
mente en presencia de familiares (94,6%) y en el domicilio
familiar (96,3%), en tanto que el de drogas ilegales se lleva
a cabo fundamentalmente con los amigos/compañeros/
pareja (89,6%) y fuera del domicilio familiar (92,9%).
Señalar a este respecto que la iniciación en el consumo
de drogas ilegales facilitadas por la pareja es una situación
que se da casi exclusivamente entre las mujeres (20,1%),
representando el novio la fuente de obtención de “otros
opiáceos”, heroína, cocaina y alucinógenos en el  100%
73,9% , 63,0% y 33,3% de los casos, respectivamente.
Los motivos de iníciación en el consumo de drogas
más frecuentemente señalados por los ID son “para el
dolor” (29,4%); “porque me la dieron mis padres” (27,4%);
“por curiosidad” (17,6%) y “porque mis amigos la consu-
mían” (11,6%); en tanto que para continuar consumiendo
drogas son: “porque me hacen sentir a gusto” (24,4%);
para tener “un nuevo estilo de vida” (14,8%); “para sentirme
libre” (11,0%); “por pura necesidad” (10,9%) y, “porque no
puedo dejarlo” (10,5%).
Factores asociados al consumo de drogas.
Si bien se ha observado una relación consistente entre
numerosas variables investigadas en el presente trabajo
y la iniciación y consumo de drogas, la utilización del
analisis de regresión mutiple nos ha permitido determinar
cuáles de estos factores explican un mayor porcentaje de
varianza en el consumo, si bien es necesario señalar que
el conjunto de factores considerados solo explican el
28,95%; 34,23%; 45,68%; 6,77% y 50,33%  de la varianza
de CT, CBA, CD, CDL y CDI.
Entre estos factores los más consistentes son la
denominada “búsqueda de sensaciones”, que definen,
como señala Zuckerman308 “la necesidad de sensaciones
y experiencias nuevas, variadas y complejas y el deseo de
arriesgarse para obtenerlas”, y que interviene en la
explicación de la varianza del CT, CBA, CD y CDI. Otros
factores cuya relación con el consumo de drogas es
consistente son, entre otros, el consumo previo o simul-
taneo de tabaco y/o bebidas alcohólicas tanto por parte
del encuestado como de sus familiares, el fracaso esco-
lar, y las relaciones y carácter de sus padres
Conocimiento e identificación de las drogas.
En general podemos afirmar que los encuestados
coinciden con la población general en lo que a opinión e
información sobre las drogas se refiere, si bien, al considerar
el consumo de las diferentes drogas observamos que los
consumidores de esas drogas y/o de otras drogas,
fundamentalmente las  ilegales,  tienden a considerar las
substancias relacionadas como drogas con menor
frecuencia que los no consumidores, diferencia porcentual
que es más importante en el caso del  tabaco, bebidas
alcohólicas y otras drogas legales.
Actitudes y opiniones sobre el consumo de drogas.
Los iniciados y consumidores de drogas mantienen
una actitud más favorable hacia aspectos relacionados
con el consumo de drogas que los no iniciados o quienes
consumen estas substancias con menor frecuencia,
observación esta que es más acusada entre los CDI. Por
otra parte los consumidores de drogas mantienen una
actitud de displicencia hacia la normas sociales, cual
sería el caso del incumplimiento sistemático de la prohi-
bición de fumar. Asimismo los consumidores de drogas,
tabaco, bebidas alcohólicas y/o otras drogas, mantienen
una actitud más favorable y permisiva que los no consu-
midores hacia el consumo de estas substancias en
fiestas o reuniones sociales,  a la vez que sus opiniones
sobre el mundo de las drogas (traficantes, consumidores)
son más favorables. Por otra parte, los consumidores de
drogas están a favor de abolir todas las restricciones para
el consumo de drogas, valorando, a su vez, más  los
aspectos relacionados con la libertad individual e indepen-
dencia  que los no consumidores, a la vez que manifiestan
una peor consideración de los valores sociales tienden a
una peor utilización del tiempo libre.Asimismo los consu-
midores de drogas mantienen, con mayor frecuencia que
los no consumidores, actitudes de hostilidad, rebeldía o
indiferencia hacia sus familiares y tienen una peor opinión
sobre el caracter y actitud de sus padres. A su vez los
consumidores de drogas, con respecto a los no
consumidores, tienden a considerar su fututo como incierto,
lo que les lleva a una actitud individualista y pesimista.
Comparación de los resultados con otras investiga-
ciones realizadas en el estado español y Galicia.
Hemos señalado anteriormente (pág. 18) que, debido
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a las diferentes metodologías utilizadas, el tiempo
transcurrido entre las investigaciones incluídas en la
revisión bibliográfica y la que presentamos, y el cambiante
fenómeno de las drogodependencias, las comparación de
resultados que se pueda efectuar tiene una muy limitada
validez.
Sin embargo, a pesar de lo anteexpuesto, hemos
realizado un breve análisis comparativo, referido a inicia-
ción y frecuencia de consumo, con las investigaciones
incluídas en la revisión(1), observando que entre los alum-
nos encuestados existe unos porcentajes de prueba del
tabaco superiores a los señalados por Calafat et al35 ,
Alonso y Güell16, Orrantia et al126, Elzo et al72,73,76 , Torres
et al160,161, Vilouta y Gestal171  y EDIS-Galicia70, e inferiores
a los comunicados por Mendoza et al119,120, Varo et al164,
Higuera y Ruíz93, Diaz50 ,y Deaño et al49. Al considerar el
consumo diario de tabaco sólo García et al86 y Deaño et
al49  han comunicado frecuencias de consumo diario más
elevadas; siendo las frecuencias comunicadas por los
otros autores que estudian este parámetro, sesiblemente
inferiores35,40,50,70,119,126,164,169,171. Asimismo no hemos
encontrado ninguna serie en la que el consumo de más de
10 cig/día fuese superior a la nuestra35,40,86,164.
Con respecto a la iniciación en el consumo de bebidas
alcohólicas Calafat et al35, Mendoza et al119,120, Intercam-
po101, Cárdenas39, Cárdenas y Moreno40, Higuera y Ruíz93,
López et al107,y  Pérez y Veira128 comunican frecuencias
de iniciación superiores a las observadas en nuestra
investigación; en tanto que, en las muestras de Varo et
al164, Usieto163, Orrantia et al126, Elzo et al72,73,76, García et
al85, Rodríguez et al138  y Deaño et al49, los porcentajes de
prueba son inferiores. Al considerar el porcentaje de
consumidores diarios solo Cárdenas39 y Cárdenas y
Moreno40 comunican frecuencias superiores, en tanto que
en las demás muestras el porcentaje de consumidores
diarios es inferior35,49,93,101,120,126,164, al igual que ocurre al
considerar el consumo durante el fin de semana49,93,126,163,164,
en dónde sólo Calafat et al35, y Cárdenas39  y Cárdenas y
Moreno40 comunican frecuencias superiores a las
observadas en la presente investigación.
Al considerar los patrones de consumo de drogas
observamos que el porcentaje de iniciados(2)  en el
consumo de drogas y drogas ilegales es inferior al
comunicado por Calafat et al35; Hinojal et al96 (Cannabis)
y Pérez y Veira; y superior a los comunicados por
Mendoza et al119 (Cannabis); Varo et al164 (Cocaína y
Heroina); Mejías118 (Cannabis); Hinojal et al96 (Cocaína);
Orrantia et al126 (Cannabis); Elzo et al72,73,76,Torres et
al160,161 ; Alonso y Güell16, Diaz50, Deaño49 y EDIS-Galicia70
(Drogas ilegales); no siendo posible comparar los
porcentajes de consumo diario y/o de fin de semana.
(1) El análisis comparativo se efectuó sobre poblaciones muestrales
similares





1. La iniciación en el consumo de tabaco y drogas
ilegales se lleva a cabo fundamentalmente con los
amigos/compañeros en la calle o institución escolar, en
tanto que la iniciación en el consumo de bebidas
alcohólicas y medicamentos se efectúa principalmente
en presencia de los padres y en el propio domicilio
familiar.
2. Las bebidas alcohólicas y tabaco, cuando la inicia-
ción en el consumo se lleva a cabo antes de los 10 años
de edad, suelen ser facilitadas por los familiares en el
marco de rituales iniciáticos (festividades, celebracio-
nes).
3. La iniciación en el consumo de tabaco, bebidas
alcohólicas y drogas va a venir determinada, de forma
significativa, por el consumo que de estas substancias
realicen los padres y amigos/compañeros.
4. La iniciación en el consumo de drogas ilegales viene
precedida por la iniciación en el consumo de drogas
legales, dándose en nuestra muestra la siguiente
sucesión: bebidas alcohólicas - tabaco/medicamentos
- drogas ilegales.
5. Los hombres se inician antes, y en mayor número,
que las mujeres en el consumo de tabaco, bebidas
alcohólicas y otras drogas, si bien, conforme aumenta
la edad, los porcentajes de iniciación se equilibran.
6. Se verificó la relación existente entre edad de prueba
en el consumo de bebidas alcohólicas, drogas legales
y/o ilegales, siendo  mayor la frecuencia de consumo de
esa substancia, cuanto más temprana es la edad de
iniciación.
7. Se verificó la relación existente entre consumo de
tabaco y bebidas alcoholicas en el entorno familiar y
consumo de estas substancias por el adolescente.
8. La publicidad influye, a juicio de los encuestados
consumidores de las respectivas substancias, funda-
mentalmente en el mantenimiento del consumo de
tabaco y en la iniciación en el consumo de bebidas
alcohólicas.
9. En el proceso de iniciación en el consumo de bebidas
alcohólicas se observa una progresión en la edad de
iniciación en las mismas, que puede resumirse en: vino
común - vinos generosos - cerveza - aguardiente -
vermouth - licores- combinados.
10. Puede determinarse la progresión en la iniciación en
el consumo de drogas como sigue: bebidas alcohólicas
- tabaco/medicamentos - drogas ilegales, entre las que
la droga de iniciación es generalmente el cannabis.
11. La principal fuente obtención de drogas (excluídos
tabaco y bebidas aclohólicas) es la familia, si bien esta
observación viene determinada por el peso que tienen,
en el conjunto de la muestra, las drogas legales.
Excluídas éstas, se observa que la obtención de drogas
ilegales para la prueba se efectúa fundamentalmente a
través de los amigos/compañeros.
12. La iniciación en el consumo de drogas a través de la
pareja es una observación casi exclusiva entre las
mujeres.
13. La iniciación en el consumo de medicamentos se
efectúa fundamentalmente en presencia de los padres,
y en el hogar familiar, en tanto que la iniciación en el
consumo de drogas ilegales se realiza con los amigos/
compañeros en la calle/institución educativa, si bien,
cuando la iniciación se efectúa en edades más
avanzadas, tienen una relativa importancia los locales
públicos.
14. La curiosidad y que los amigos fumen/consuman
drogas (ilegales) son los principales motivos verbaliza-
dos por los encuestados para iniciarse en el consumo
de estas substancias. Al considerar las bebidas alco-
hólicas, un acontecimiento social y el ofrecimiento por
los familiares ("rito iniciático") son los principales motivos
verbalizados.
15. Una mayor disponibilidad económica, el fracaso
escolar, las malas relaciones paternas y el carácter de
los padres son factores asociados al consumo de las
drogas consideradas en esta investigación, excepto en
el caso de las drogas legales (medicamentos).
16. Conforme aumenta la frecuencia de consumo, los
adolescentes puntúan más en las escalas de sinceri-
dad, SSI y EBS.
17. El consumo previo y/o simultaneo de tabaco y/o
bebidas alcohólicas se asocia a una mayor frecuencia
de consumo de drogas, excepto los medicamentos.
18. Los factores asociados considerados en la presente
investigación solo explican el 28,95%, 34,23%, 45,68%,
6,77% y 50,33% de los cambios observados en la
varianza del consumo de tabaco, bebidas alcoholicas,
drogas, drogas legales y drogas ilegales, respectiva-
mente, lo que que viene a significar que en el consumo
de drogas concurren factores no identificados en la
presente investigación.
19. En el modelo explicativo correspondiente al consu-
mo de tabaco intervienen, sucesivamente, el número de
ausencias a clase sin causa justificada, el consumo de
tabaco por los hermanos mayores y la escala EBS-
BEX(1).
20. En el modelo explicativo correspondiente al consu-
mo de bebidas alcohólicas intervienen, sucesivamente,
la escala EBS-BEM, estudios del padre, consumo de
tabaco por el padre y la escala EBS-BEX.
21. En el caso de las drogas intervienen, en el modelo
explicativo,  el consumo de bebidas alcohólicas, de
tabaco, las escalas EBS-BEX, EBS-Total, estudios del
padre, las personas con quien convive y la escala SSI-
ansiedad.
22. Para el consumo de drogas ilegales intervienen, en el
modelo explicativo, la escala EBS-DES, el consumo de
tabaco, la escala EBS-BEM, estudios padre, ausen-
cias de clase sin causa justificada, la escala SSI-total,
el consumo de bebidas alcoholicas, el consumo de
tabaco por los hermanos mayores y el número de
asignaturas suspensas.
(1)Al referirnos a las diferentes escalas (EBS, SSI) nos estamos
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